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Denne rapporten presenterer dekomponeringer av eksporten for Norge
fem andre land. Det er beregnet indekser for markedsandeier, for
vare- og for landsammensetningen av total eksport fra hver av landene
og for utvalgte aggregerte grupper av varer. Beregningene omfatter
arene 1963 - 1977 og er basert pa data tilrettelagt av OECD. Av data-
messige sirsaker lot det seg ikke gjore a fore beregningene lenger enn
til 1977 da hovedarbeidet med denne rapporten ble utfort. Databanken
sore er benyttet vil imidlertid bli oppdatert med det forste og bereg-
ningene av indeksene vil da bli ajourfort og dokumentert i en ny publi-
kasjon. Den publikasjonen vil omfatte data for alle arene 1963 - 1982.
den foreliggende rapporten er derfor hovedvekten lagt pa de metode-
messige sidene ved beregningene.
Rapporten er et resultat av et samarbeid mellom Statistisk SentralbYr'a
og Fondet for markeds- og distribusjonsforskning. Foruten forfatterne
nar s rl ig tale Gjolberg og Jorgen Ouren bidratt til publikasjonen.
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1. INNLEDNING OG SAMMENDRAG
Utviklingen i Norges eksport i forhold til andre lands utenrikshandel
.flar vRrt et sentralt tema i den okononisk-politiske debatten i de sene
re ir. Den relativt svake utviklingen norsk eksport av sikalte tra-
disjonelle varerl har Mitt forsokt forklart ved svekket konkurranse-
evne som antas a ha slatt ut i tap av markedsandeler pa eksportmarke-
.
dene. Det har ogsa blitt hevdet at den norske eksporten har en ugunstig
vare- og landsammensetning sammenliknet med andre lands eksport.
I de siste irene er det foretatt flere beregninger av utviklingen
norske eksportmarkedsandeler, og det er ogsi forsokt beregnet indekser
for land- og varesammensetningen av norsk eksport. Slike beregninger
har blitt gjengitt i forskningsrapporter og i offentlige dokumenter som
Okonomisk utsyn, Regjeringens langtidsprogram og Nasjonalbudsjettene.
Men beregningene har gjennomggende vRrt basertpg svRrt avgrensede
varegrupper og tidsperioder og bare i mindre grad har de teoretiske og
metodemessige problemer som er knyttet til slike analyser Mitt
droftet.
Formal et med .denne rapporten har forst og fremst vRrt a presentere
resuitater fra beregninger av indekser for markedsandeler og for vare-
og landssammensetningen av norsk eksport for en lengre tidsperiode og
for et stort antall varer. I tillegg har det ogsa blitt foretatt til-
svarende beregninger for eksporten for flere andre land, og disse
indeksene er sammenliknet med de som er beregnet for Norge. Det er ogsa
lagt vekt p& a gi en grundig utledning av indeksformlene, og informs-
sjonsinnholdet i indeksene er droftet noe med utgangspunkt teorier
for internasjonal handel.
Det synes A were en nRr sammenheng mellom utviklingen 	 eksporten og
samlet OECD -handel. 	 Fig. 1.1 viser hvordan eksporten fra seks ulike
land har spredd seg rundt utviklingen 	 samlet OECD -handel i perioden
1963 	 1977. Indeksene 	 denne rapporten kan bidra
del av faktorene bak den ulike utviklingen landene imellom.
Med tradisjonell vareeksport rnenes eksport av alle varer ifolge uten-
























































Indeksene • for markedsandelane er beregnet som et veiet gjennomsnitt av
indekser for markedsandelen for eksport av hver enkelt
De indeksene som er benyttet i beregningene er utledet i aysnitt 2.
Enkelte tekniske sider ved indeksene er dretet nmrmere i et eget ved-
legg, Vedlegg A. Det teoretiske opplegget for beregningene bygger
stor grad pg Frenger (1978 og 1979).
Datagrunniaget for denne analysers er en database med bilaterale han-
delsstrommer mellom enkelte OECD-land og grupper av OECD-land. Dataene
er verdioppgaver for import bearbeidet av OECD, blant annet ved omreg-
ning til felles valuta (US dollar). Datagrunnlaget er nmrmere omtalt
aysnitt 3.
Hovedresultatene fra analyse - i form av aggregerte indekser er gjen-
gitt og omtalt i aysnitt 4. Alle de aggregerte indeksene som ble bereg-
net, er gjengitt i et eget tabellvedlegg (Vedlegg B). I beregningen av
de aggregerte indeksene ble det tallfestet en rekke indekser for
markedsandeler, vare- og landsammensetning for de enkeltvarene som er
spesifisert i datagrunnlaget for denne analysen. Noen av disse indek-
sene er oritalt i aysnitt 5, men i tillegg inneholder rapPorten et svart
omfattende tabellvedlegg (Vedlegg C) med alle indeksene etter detaljert
vareinndeling. Vi har vurdert det slik at disse indeksene kan inneholde
interessante opplysninger for spesielle bransjer og at det derfor vil
vmre interesse for at alle disse indeksene blir tilgjengelig.
Utviklingen i hvert enkelt eksportlands samlede eksportl - og eksport
av hver enkelt vare er i beregningene delt opp i 4 komponenter: En
indeks for markedsandeler, en indeks for varesammensetning, en indeks
for landsammensetning og en indeks for samlet OECD-handel. I tillegg er
det beregnet en rest-komponent, som imidlertid ikke har noen spesielt
interessant okonomisk tolkning, men som ma inkluderes av beregningstek-
niske arsaker. I indeksberegningene er det benyttet kjedede Laspeyres
indekser.
1 Med uttrykket samlet eksport menes det hele tiden i denne rapporten
total eksport ifolge SITC-inndeling, dvs. det som i norsk statistikk
kalles eksport ifolge utenrikshandeisstatistikken. Samlet eksport fra
et land slik den males i nasjonalregnskapet, omfatter i tillegg tje-
nester og varer som ikke er registrert i handelsstatistikken.
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importland. Indeksen for OECD-handelen er den samme i alle beregningene
og er en verdiindeks for samlet import i hele UECD-omrket. For vare-
og landsammensetningen er det for hvert eksportland beregnet to ulike
sett av indekser. En inaeks for varesammensetningen er beregnet ved a
oppfatte hvert enkelt lands samleae import som et marked og beregne
veiede gjennomsnitt av hver vares importandel. Dette er i denne rap-
porten kalt en landorientert beregningsmate. En annen mate a beregne
indekser for varesammensetningen pa er a oppfatte den samlede OECD-
importen av varen som et marked og la indeksen uttrykke endringen i den
andelen denne importen utgjor av den samlede OECD-importen av alle
varer. I Jenne rapporten er dette kalt en vareorientert beregning. Pa
tilsvarende mate kan en beregne to sett av indekser for landsammenset
ningen av et lands eksport, enten med utgangspunkt i samlet import i
importlandet i forhold til den samlede OECD-importen av alle varer,
eller ved a se importlandenes import av hver vare i forhold til alle
lands samlede import av varen. Det vii framga av utledningen i aysnitt
2 at to og to av disse indeksene hewer sammen nar utgangspunktet er en
dekomponering av eksportutviklingen.
Beregningene viser alt i alt at for alle landene som omfattes av ana-
lysen har eksportutviklingen i star grad fulgt utviklingen i samlet
OECD-handel i perioden 1963 - 1977, jf. blant annet figur 1.1. For
samlet eksport var markedsandelen i gjennomsnitt hoyere for Norge og
Nederland i 1977 enn i 1963, men for Sverige og srlig for
Storbritannia og Nord-Irland gikk markedsandelene ned i gjennomsnitt.
For Norge skyldtes i stor grad den sterke kningen i de gjennomsnitt-
lige markedsandelene for hele eksporten en sarlig sterk calming i
markedsandelene for energivarer som folge av sterk vekst i eksporten av
r'aolje og naturgass utover i 7U-irene. Beregningene tyder videre pa at
for Norge og serlig Danmark kan varesammensetningen av eksporten iso-
lert sett synes a ha mert ugunstig, i den forstand at varene som veier
tungt i disse landenes eksport nar utgjort synkende andeler av verdens-
handelen. Serlig for Vest-Tysklana, men dels ogsS for Nederland og
Storpritannia og Nor0 - Irland har varesammensetningen vurdert p denne
naten Nart.gunstig. Vurdert -pa tilsvarende rate viser beregningene en
jevnt over ugunstiglandsammensetning av eksporten fra de tre skandi-
naviske landene. For Nederland og Storbritannia og Nord-Irlana har
landsammensetningen av eksporten mert gunstig i den forstand at en
forholdsvis stor andel av eksporten ble levert til land som hadde
sterkere vekst i importen enn alle OECD-landene sett under ett.
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2. INDEKSER FOR MARKEDSANDELER OG FOR VARE- OG LANDSAMMENSETNINGEN
AV ET LANDS EKSPORT
Et uttrykk for markedsandelene for norsk eksport kan Imre') 2)
(2.1) 	 M 	 =
- total norsk eksport
verdenshandelen
M er den andelen samlet norsk eksport utgjor av den totale verdens-
handelen. M beregnet pa denne mgten er gjengitt i figur 2.1 (hvor
OECD-handelen er benyttet i stedet for samlet verdenshandel).
For & lette fremstillingen er alle storrelsene i dette aysnittet
utledet med Norge som eksportl and. De tilsvarende storrelsene er
imidlertid ogssi beregnet for Danmark, Sverige, Nederland, Stor
britannia og Nord-Irland og Vest-Tyskland som eksportland. Resul-
tatene fra beregningene for disse landene er ogsg gjengitt og behand-
let i denne rapporten (aysnitt 5 og 5 og Vedlegg B og C).
2 Alle variablene som er definert i dette notatet er tidsserier. De
skulle derfor ha en topp- eller fotskrift som angir observasjons
periode. Av praktiske arsaker er dette utelatt sA lenge det ikke er




Figur 2.1. NORSK VAREEKSPORT SOM ANDEL AV OECD-HANDELEN. INDEX'S,
1975 = 100
Impnrt fra Norge av alle varer regnet som andel av samlet
OECD-import i DECD-landene m81t i US dollar.
80	
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K I 1 d e: OECD, Statistics of Foreign Trade, serie C.
(2.2) 	 AX
X
vedl egg 2 vi l det med
t 	 t -1©r menes r - r-1r
t-1.
Ifolge figuren holdt den norske markedsandelen seg om lag uendret fra
1964 til 1969. Gjennom de neste Arene gikk den noe ned, men okte der
etter kraftig i 1974 og 1975.
Veda benytte (2.1) kan relative endringer
fieres 1 :.
norsk eksport dekompo-
AX, AM og 	 er t l veksty i henholdsvis den norske eksporten, den norske
markedsandelen og verdenshandelen. Ifolge (2.2) er den relative tilvek
sten i den norske eksporten tilnarmet Ilk sung men av de relative tilvek-
stene i markedsandelen og i verdenshandelen.
Markedsandeler beregnet ved (2.1) og en dekomponering av total norsk
eksportvekst slik den er beregnet ved (2.2) kan gi interessant informa-
sjon om norsk eksportutvikling..Men ved a bare se pg samlet eksport
forhold til samlet verdenshandel er ogs& informasjonsinnholdet i bereg-
ningene begrenset. En problemstilling som har hatt sentral plass t den
norske debatten om utviklingen for norsk eksport er hvorvidt Norge har
en ugunstig eller gunstig vare- og landsammensetning i eksporten. Med
en gunstig varesammensetning menes det ofte at en relativ hoy andel av
eksporten (sammenliknet med andre land) bestir av varer som utgjor
41...10.1011104MWIMPOWOWIMAIWO ,
1 For en vilkarlig variabel r dette notatet
t 	 t 	 t -1
Ar	 Ar = r 	 r 	 Toppskriften t angir tidsperiode observasjonen
skriver seg fra. I beregningene som er giengitt 	 samme aysnitt og i
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okende andeler av verdenshandelen. Gunstig landsammensetning vii kunne
\Imre at eksporten er konsentrert om land med relativt hoy importvekst.
Uttrykkene beregnet ved (2.1) og (2.2) kan ikke gi noen informasjon om
vare- og landsammensetningen av den norske eksporten. Arsaken til dette
er selvfolgelig at i beregni ,ngene oppfattes hele den norske eksporten
og verdenshandelen som "en vare" og i beregningene skilles det heller
ikke mellom mottakende land, bare verdenshandelen totalt er spesifi-
sert. Det innebarer at dersom verdenshandelen oker som folge av okt
handel med varer som Norge ikke eksporterer, f.eks. biler eller bana-
ner, og Norge opprettholder sine markedsandeler pa alle markedei% vil
*
M ga ned og en vil folgelig fa beregnet en nedgang i den norske
markedsandelen. Tilsvarende virkninger vil en fa dersom f.eks. verdens-
handelen oker som folge av sterk eksportvekst i land hvor Norge har
relativt smi markedsandeler.
Et alternativt utgangspunkt fora beregne markedsandeler for den norske
eksporten vii derfor vare a oppfatte hvert enkelt lands import av hver
enkelt vare som et marked og undersoke i hvilken grad de norske mar-
kedsandelene har okt eller sunket i gjennomsnitt. Denne miten a beregne
markedsandeler pa van bli benyttet i resten av denne rapporten. Det
vii fremgg av utledningen av markedsandels-indeksene at det dermed ogsg
kan beregnes korresponderende indekser for vare- og landsammensetningen
av eksporten. Alle indeksene vii forst bli beregnet for en enkelt vare
og deretter for den samlede norske eksporten (eventuelt et aggregat av
varer).
Folgende variable vii bli benyttetl:
- total norsk eksport, al le varer og land
X. -
.1
11 11 av vare






Vareandeler i eksporten: 	 .v i
X.
1 Samlet eksport av vare i regnet
son andel av samlet eksport av
alle varer.
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Xik - norsk eksport av vare i til l and k
Bk 	 total import i land k
Bik - import av vare i i land k
verdenshandelen samlet, alle varer
Z, 	 verdenshandelen, vare i
Folgende andeler defineres:
Norsk eksport av vare i til land
k regnet som andel av land k's
samlede import av varen.
Land k's import av vare i regnet







samlet import: Land k's samlede import regnet
som andel av verdenshandelen
ialt.
Land k's import av vare i regnet










Samlet import av vare i regnet
som andel av verdenshandelen
ialt. 
Landandeler 
eksporten av enkeltvarer: w. Eksport av vare i til land k













(2.4) 	 X. 	 ---rizsZ
ik 	 'ik 	 ik
(2.3) og (2.4) beskriver eksport3n av n varegruppe til ett land. Ved
summere over alle mottakende land beregnes et tilsvarende uttrykk for
den samlede eksporten av en vare:
(2.5))(... 	 (1 m. 	 b. 	 )k ik ik 1 k
(2.6) 	 X. 	 =	 (1 	
ik
m 	 z. ) s. Zk 
Ved hjelp av (2.5) og (2.6) kan tilveksten i den samlede eksporten av
vare i dekomponeres: 1
(2.7)
AX. Lb ikm ikw 	+
















4K 	 LIZ= \ w ......_. . L W 	 + 	 + _ ÷ R
k
i k m
ik 	 k 	 1
ik z ik 	s.	 Z 	 2iX.
Ser en bort fra restleddene gir (2.7):
Eksportvekst for en vare = et veiet gjennomsnitt av endringene
markedsandelene
+ et veiet gjennomsnitt av endringene
vareandelene i landimporten
+ et veiet gjennomsnitt av endringene
landandelene for samlet import
+ endring i verdenshandelen.
lAtledning2n -v (2:7) og C2.8) er gjengitt 	 %/edlegg A hvor ogs3
restleddene R
11
. og R 2, er droftet nairmere.
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(2.8) gir:
Eksportvekst for en vare = et veiet gjennomsnitt av endringene
markedsandel ene
+ et veiet gjennomsnitt av endringene
landandelene for varen
▪ endring i varens andel av vsrden:handelen
▪ endring i verdenshandelen.
Alle endringene soli er nevnt ovenfor er relative endringer. Vektene
beregninger er landandeler i den norske eksporten av varen.
R 	 og R
2i er residualer i beregningene. Uten disse residualene vii
likhetene gjelde eksakt bare ved infinitesimale endringer. Under bereg-
ning av indeksene viste det seg at for enkelte eksportland og enkelte
varer ble de beregnede verdiene av Rli og R2i til dels svart store. De
er derfor gjengitt for alle eksportland og varer i tabellene i vedlegg
B og C, men pa en noen annen form enn slik de fremgar av (2.7) og
(2.8). I tillegg er restleddene ogsg dretet narmere i vedlegg A.
Forste og siste ciruppe av ledd er like i de to uttrykkene (2.') og
(2.8). Tolkningene av disse uttrykkene er greie: Det forste represen-
terer endring i norske markedsandeler beregnet soli et veiet gjennom
snitt av andelsendringene pa de enkelte markedene. Det siste represen-
terer vekst i verdenshandelen (OECD-handelen) av alle varer. Men
uttrykket for markedsandelen er ng beregnet annerledes enn i (2.1) og
har deemed en annen tolkning enn den soli ble tillagt M*.
AS.ikLeddene w
k ik b. 	 Siik
gir begge uttrykk for endringer i varesammensetningen i verdens-




Al k 	 AZ ikw 	 og 	 w
k 	 ik 1kk ik Z ik
kan begge tolkes som uttrykk for endringer i landsammensetningen
verdenshandelen.
Hva er sg arsaken til at det kan beregnes to ulike uttrykk for utvik-
lingen i landsammensetningen og varesammensetningen for norsk eksport?
En mate g se det pi er a ta utgangspunkt i hvordan handel med dimensjon
bade land og vare kan aggregeres over alle land og varer til total
verdenshandel (dvs. alle lands import av alle varer sett under ett).
Dette kan gjores ved enten, som i (2.7), forst g summere over alle
varer i hvert av landenes import og oppfatte den samlede importen til
hvert land som et marked. Deretter kan samlet verdenshandel beregnes
ved g summere samlet import til alle land. Alternativt kan en forst
summere import av hver vare over alle land og beregne det som kan kal-
les verdensmarkedet for varen. Til slutt kan samlet verdenshandel
beregnes som summen av verdenshandelen av hver enkelt vare. oe forenk-
let kanKan en si at den forste beregningsmaten (2.7) fokuserer pS hvert av
importlandenes samlede import som ett marked, mens den andre bereg-
ningsmiten (2.8) legger vekt p verdenshandelen av hver vare som ett
eget marked. Blant annet derfor har vi valgt g betegne indeksene
(2.7) med landorienterte indekser, mens de som er beregnet ved (2.8) er
kalt vareorienterte. Dersom det i forste rekke er veksten i den samlede
importen som varierer betydelig mellom land - for eksempel som folge av
valutakursendringer, generelle endringer i den okonomiske politikken og
ulike konjunkturbevegelser kan den forste beregningen av landsammen-
setningsindeksen,
Ab.
w 	 synes mest-interessant. Tilsvarende kan da (1 	 synes
k ik 1 k b.ik
vare det mest relevante uttrykket for varesammensetningen i den norske
eksporten. Spesielt ved analyser av &r-til-gr endringer i eksporten kan
disse .ut:tukkene for yore- og landsammensetningen virke mest egnet.
dersori analysers skal foKusere pa de mer langsiktige bevegelsene i ver-
denshandelen, kan det vTre mer egnet a oppfatte verdenshandelen (dvs.
alle andre lands import) ay 'en vare som ett marked, og se hvorvidt
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denne vare utgjor en synkende eller stigende andel av den samlede ver-
denshandelen. En kan da kanskje sporre om landdimensjonen ved handelen
er noe interessant i det hele tatt. Dette sporsmalet vii imidlertid bli
behandlet noe rormere i aysnitt 6.
Etter v5.r vurderirg er det vanskelig (9,-( avgjore hvilke av uttrykkene for
vare- og landsammensetningen som alt i alt er "best". Beregningene som
er dokumentert i denne rapporten er derfor foretatt med begge settene
av indekser.
(2.7) og (2.8) er hvert importlands andel av den norske eksporten av
hoer vare, wik , brukt som vekter ved beregning av den gjennomsnittlige
endringen i markedsandelene i de ulike landene osv, Disse vektene folg-
er av den miten uttrykkene (2.7) og (2.8) er utledet pa, jf. Vedlegg
A. Bruk av landandeler i den nortke eksporten som vekter kan imidlertid
ogsa gis en intuitiv begynnelse. Det framgar av (2.7) og (2.8) at den
gjennomsnittlige endringen i markedsandelen for den norske eksporten,
Am.
1kw. 	 vil w.-ere upávirket av for eksempel en nedga 	 den norske,
eksporten til et land og en liKe star okning ma-t i kroner i eksporten
til et annet land. Det kan ogsa vises at dersom uttrykkene for endring-
ene i vare- og landssammensetningen av den norske eksporten er uendret
og heller ikke verdenshandelen endres, vil endringen i den norske eks-
porten vxre lik det veide gjennomsnittet av markedsandelsendringene.
Tilsvarende sammenhenger 'yid! gjelde dersom bare vare- eller landsammen-
setningen endrer seg eller dersom alle andelene er uendret, men samlet
verdenshandel oker eller gar ned.
Indekser for markedsandeler, vare- og landsammensetningen av den norske
eksporten av vare i kan defineres pa bakgrunn av tilvekst-uttnykkene
(2.7) og (2.8). En indeks for markedsandelsendringen betegnes med M.
For bade vare- og landsammensetningen i eksporten av vare i kan det
beregnes tp indekser, henholdsvisV, . og 	 • og
11 	 21 	 11
n'n. re a
ve markedsandelsindeksen for ar t i forhold til ir t -1 er definert som:
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M 4 t
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ik













Tilsvarende kan det beregnes to indekser for landsammensetningen av
vare i, L 	 og L •2i*







(2.13)  	 --k. 	 .
L t-1 	 k IK	t-1
2i 	 z ik
I uttrykkene ovenfor er vektene datert ar s. Det er ikke uten videre
gitt hvilket ar disse skal dateres. Ett alternativ vii \ere a benytte
vekter fra det forste gret vi har observasjoner fra, dvs. 1963. For
visse analyser synes imidlertid dette lite egnet. Dersom en er interes-
sert i a studere ar-til-ar endringene i andelene i slutten av obser-
vasjonsperioden, altsg i 70-grene, kan det virke noe underlig g benytte
vekter helt tilbake fra 1963. Blant annet for A male ir-til-gr endring-
er pa en mer tilfredsstillende mate har vi valgt g beregne indeksene






for er s satt lik 	 Spersmglet om valg av vekter er imidlertid dre-
tet noe nnrmere 	 Vedl egg A.
Indeksene vii bli sa:t lik 1.00 1 1963. 'ttrykkene for indeksverdiene
r t vii da vare:
t 	 ¶-1 m
(2.14 	 M. t
T=1964 	 wik
ik
t 	 t 	
T-1 	 b. 't








(2.18) 	 t 	 (1 w. T-1 . z ik 	 •
T=1964 k 	 ¶-1
z ik
Indekser for norsk eksport av vare 	 XIi, og indeks sarniet verdens-
handel av alle varer, 	 defineres ved:
t










I WO (2.3) og (2.4) vil norsk eksport av vare i til land k pa
ethvert tidspunkt vare produktet av en markedsandel (m ik ), et uttrykk
for varens andel av samiet handel (b 
.k eller s.), et uttrykk for
landets andel av samlet handel (1
k eller z ik ) og samiet verdenshandel
Tilsvarende sammennenger vii ikke gjelde mellom korresponderende
indekser som ble utledet ovenfor. an de son det innfores indekser for
restleddene eller avvikene, vi 1 vi kunne ha:
(2.21) )(1s t = 	 .t 	 t. 	 t. t • RIli t1 1'
t . 	 t 	 , 	
• 
zt(2.22) XI. t = M. 	 „ 	 • 	 • RI 2i"1 	 v2i 	 L2i
Uttrykkene ovenfor bestemmer implisitt indeksen for restleddene, RI ii
og RI 2i . Restleddindeksene vii ha verdi 1.00 i det forste gret - 1963
og en vii forvente at de er nar 1.00, i de ovrige arene. Ogsg restledd-
indeksene er gjengitt i tabellene i Vedlegg B og C. Det fremggr av
disse tabellene at restleddindeksene for de aller fleste av varene er
nal-. 1.00 i hele observasjonsperioden. For enkelte av varene avviker
imidlertid restleddindeksene betydelig fra 1.00 spesielt i slutten av
observasionsperioden. Dette er s rl ig tilfelle for varer hvor veksten
eksporten har vart spesielt sterk eller spesielt svak og for varer
hvor fl ere av andelene har endret seg relativt mye.
Ovenfor ble det beregnet indekser for en vare. Samlet eksport er gitt
ved:
(2.23) X = 1 - = (1 1 m. b ik 	) Z
i 	 i k
(2.24) X = 1 X. = (7 2 m•, z ik s i ) Z
i 	 i k 	 '
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Uttrykkene i (2.26) og (2.27) er svart like de som ble beregnet i (2.7)
og (2.8). Forskjellen er forst og fremst at markedsandelsindeksen og de
fleste ovrige indeksene er dobbeltveide gjennomsnitt. Varens andel
den norske eksporten er den ekstra vekten som blir benyttet.
pa tilsvarende mate som for enkeltvarene kan det beregnes aggregerte
indekser for markedsandelene, for ware- og landsammensetningen og for
restleddene. Indeksen for markedsandelene defineres ved:
t
(2.28) 	 n 	 (I
T=1964 	 i k
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Indekser for samlet norsk eksport og samlet verdenshandel blir:






Restleddsindekser bestemmes implisitt ved folgende uttnykk:
pa tilsvarende mate som for den samlede vareeksporten kan det ogsa
beregnes indekser for aggregater av grupper av enkeltvarene. I tabelle-
ne i Vedlegg S er det gjengitt indekser for 4 aggregater i tillegg til
indeksene for den samlede eksporten. littrykkene for indeksene til disse
. aggregatene 'Niger direkte av (2.28)-(2.36Y og vii ikke bli eksplisitt
spesifisert i dette aysnittet.
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3. DATAGRUNNLAGET FOR BEREGNINGENE
Et av formal ene med beregningene som er dokumentert i denne rapporten
era se pg hvilken betydning varesammensetningen og landsammensetningen
har for utviklingen i den samlede eksporten. Det har derfor vast onske-
lig a benytte en sa detaljert vareinndeling og landinndeling som mulig
analysen. I rapporten er den samlede eksporten fra hvert av landene
delt inn i 36 varer, i hovedsak to-siffrede SITC-varegrupper. Ved oPP
-
delingen ble det tatt utgangspunkt i de varegruppene som utgjor rela-
tivt store andeler i den norske eksporten, og de ovrige enkeltvarene er
reststorrelser innenfor hver 6n-siffret SITC-vare slik at dataene om
fatter hele den registrerte utenrikshandelen etter SITC-inndelingen.
Vareinndelingen som er benyttet er gjengitt i tabell 3.1.
Valg av aggregeringsnivi har i stor grad vmrt bestemt av kostnader og
praktiske vansker ved datainnhenting. Isolert sett ville det vart ons-
kelig a haft tilgang til en databank med en enda mer detaljert vareinn-
deling. Noen av de enkeltvarer som er spesifisert i denne analysen ma
kunne karakteriseres som relativt heterogene. Dette gjelder for eksem-
pel SITC-varegruppe 73 "Transportmidler" som omfatter bade skip, biler
og oljeplattformer.
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Tabell 3.1. VAREINNDELINGEN SOM ER BENYTTET I BEREGNINGENE
Lope-
nummer Navn1 	 Kode etter SITC, Rev. 1
•
	1	 Meierivarer og egg 	 02
	
2 	 Fisk og fiskevarer 	 03
	
3 	 Forstoffer for dyr 	 08
	4	 Ovrige m6tvarer og levende dyr 	 0, ekskl. 02, 03 og 08
	5	 Drikkevarer og tobakk 	 1
6 - Huder og skinn, uberedte 	 21
	
7 	 Tomer, trelast og kork 	 24
	
8 	 Papirmasse og -avfall 	 25
	9	 Rg gjodningsstoffer og ra
mineraler, i.e.n. 	 27
10 	 Malmer og avfall av metall 	 28
	
11 	 Ovrige ravarer (ikke spiselige,
unntatt brenselstoffer)
	
2, eksk. 21, 24, 25, 27, 28
	
12 	 Mineralolje og mineraloljepro-
dukter 	 33
13 	 Gass 	 34
	
14 	 Ovrige brenselstoffer mv.,
elektrisk strom 	 3, ekskl. 33 og 34
15 	 Dyrefett og -oljer 	 41
16 	 Plantefett og -oljer 	 42
	
17 	 Bearbeidd dyre- og plantefett,
olje og voks 	 43




19 	 Kunstgjodsel 	 56
20 	 Plast, regenerert cellulose og
kunstharpi kser 	 58
	
21 	 Ovrige kjemikalier
	
5, ekskl. 51, 56 og 58
1) Navnene pa hovedgruppene er identiske med de som tale benyttet
den norske utenrikshandelsstatistikken. SITC, Rev. 1. er forovrig





Kode etter SITC, rev. 1




23 	 Varer av tre og kork, unntatt
mobler 	 63
24 	 Papir og papp og varer derav 	 64
25 	 Tekstilgarn, -stoffer og -varer 	 65
26 	 Varer av ikke-metalliske mineraler 66
27 	 Jern og sal 	 67
28 	 Metaller, unntatt jern og sta .! 	 68
29 	 Varer av uedle metaller 	 69
30 	 Maskiner, ikke-elektriske 	 71
31 	 Elektriske maskiner, apparater
og materiell 	 72
32 	 Transportmidler 	 73
33 	 Mobler 	 82
34 	 Forskjellige ferdige varer 	 89
35 	 Ovrige ferdige varer 	 8, ekskl. 82 og 89




Dataene er hentet fra OECD's handelsstatistikk for arene 1963-77. Bare
for disse arene foreligger det data for alle de spesifiserte landene
etter SITC, Rev. 1.
I datagrunnlaget er det spesifisert handelsstrommene for de enkelte
varene mellom 6 eksportland og 10 importland. I tillegg omfatter data-
grunnlaget ogs& oppgaver over leveranser for hver av varene fra alle
OECD-land ialt til alle OECD-land ialt. Pa grunnlag av disse tallene
er det beregnet handelsstrommene mellom enkeltlandene og den land-
gruppen som omfatter de OECD-landene som ikke er spesifisert eksplisitt
som importland. Landoppdelingen er gitt i tabell 3.2. Det er ikke tatt
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med leveringer til eget hjemmemarked, siden slike opplysninger naturlig
nok ikke er spesifisert i handelsstatistikken.
Tabell 3.2. EKSPORT- OG IMPORTLAND SOM ER SPESIFISERT I ANALYSEN




Nederland Nederland 	 •







1 Rest-OECD er Australia, Belgia, Canada, Hellas, Irland, Island,
Italia, Jugoslavia, Luxembourg, New Zealand, Portugal, Spania,
Sveits, Tyrkia og Osterrike.
Kriteriene for valg av eksportland utenom Norge var a velge noen land
som kunne karakteriseres som sm5 Spne okonomier slik som Norge. Vi
regnet ogs& med at det ville vmre betydelig interesse for a sammenlikne
indekser beregnet for Norge med tilsvarende storrelser beregnet for
andre skandinaviske land. I tillegg var det onskelig a inkludere to av
de storre europeiske landene blant eksportlandene.
Markedslandene 	 importlandene - som er spesifisert serskilt, er valgt
ut etter betydningen som mottaker av norsk eksport. Det medforer at
en skulle forvente at disse enkeltlandene gjennomgaende mottar en rela-
tivt mindre andel av eksporten fra de andre landene som er spesifisert
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som eksportland alene. Dette fremgar ogsA av tabell 3.3 som viser sam-
handelen mellom landene i 1970. Si den et sentralt utgangspunkt i denne
analysen har mert a spesifisere hvert lands import av hver enkelt vare
for hvert eksportland kan en si at valget av importland dermed er noe
bedre egnet for beregninger av indekser for den norske eksporten enn
for beregning av tilsvarende indekser for andre land. Likevel viser
tallene i tabell 3.3 at andelen av den samlede eksporten som leveres
til de spesifiserte importlandene er nesten like Nay for Sverige og
Danmark som for Norge. Men for Storbritannia og Nord-Irland og
Vest-Tyskland mottar de spesifiserte importlandene mindre enn halv-
parten av den samlede eksporten. For Vest-Tyskland inottar imidlertid
landgruppen Rest- OECD en sa stor andel av den samlede eksporten at
analysen likevel omfatter mer enn fire femdeler av den samlede
eksporten.
Opprinnelig var det ogsA meningen a spesifisere resten av verden som et
eget marked. PA grunn av manglende data i de databankene som er benyt-
tet, lot dette seg imidlertid ikke gjore.
I varelisten i tabell 3.1 er det spesifisert ialt 36 ulike varer. Den
analysen som er dokumentert i dette notatet er dermed, etter det vi
kjenner til, den markedsandelsanalysen som er foretatt for total norsk
eksport som baserer seg pS melt detaljert vareinformasjon. Likevel er
de enkelte varene i listene til dels smert inhomogene vareaggregater.
Hvor inhomogene enkelte av de vareaggregatene som er valgt ut kan mere,
illustreres av tallene i tabell 3.4. To av de hovedgruppene som er med
i analysen er i denne tabellen oppdelt vi Jere i grupper (3-siffrede
SITC- aggregater). For hver av disse hovedgruppene er det for sammen-
likning angitt den relative fordelingen pg grupper for Norges eksport
og Storbritannias import i 1970. Det fremgar av tabellen at hoved-
gruppesammensetningen i Storbritannias import for de hovedgruppene er
vesentlig forskjellig fra inndelingen i norsk eksport. Det er grunn til
anta at en vii kunne finne tilsvarende forskjeller dersom en sammen-
likner eksport- og importtallene for de andre landene som inn* i
analysen og eventuelt for andre varer. Det skulle tilsi at en bor mere
varsom med a trekke for sterke konklusjoner pa grunnlag av de indeksene
som er gjengitt i denne rapporten.
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Tabell 3.3. SAMHANDEL MELLOM EKSPORT- OG IMPORTLANDENE SOM OMFATTES AV
BEREGNINGENE
Eksportlandenes eksport fordelt pa mottakende land regnet som
prosent av total eksport i 1970
Eksporterende land
Importerende land 	 Norge Danmark Sverige Neder- Storbr. og Vest-
land 	 N.Irland 	 Tyskland
Norge 	 - 	 7 	 11
	
1 	 2 	 1
Danmark 	 7 	 - 	 10
	
1 	 3 	 2
Sverige 	 16 	 17 	 - 	 2 	 4 	 4
Nederland 	 3 	 2 	 5
	
5 	 11
Storbrit. og N.Irland 	 18 	 19 	 12 	 7
	
4
Vest-Tyskland 	 18 	 13 	 12 	 33
	
6 	 -
Finland 	 3 	 2 	 6 	 1
	
2 	 1
Frankrike 	 3 	 2 	 6 	 10
	
4 	 12
Japan 	 1 	 1 	 1
	






Kilde: OECD, Statistics of Foreign Trade.
1 Se fotnote til tabell 3.2.
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SITC-nummer Norges eksport Storbritannias
import 
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688 Uran og torium 	 }




712 Landbruksmaskiner - og redskap
714 Kontormaskiner
715 Metallbearbeidingsmaskiner
717 Tekstil- og lmrbearbeidingsmaskiner
718 Maskiner for spesielle industrier
719 Ikke-elektriske maskiner,


































SITC, Rev.1 inneholder 1312 vareposter (fem-siffrede SITC-varer). Dette
er det mest detaljerte nivAet etter SITC, Rev.1 hvor det kan foretas
direkte sammenlikning av handeistall for en storre gruppe lane). Der-
som BrUsselnomenklaturen (CCCN) hadde Mitt benyttet ville en kunne fa
spesifisert omtrent et tilsvarende antall varer. Men selv mange av
disse varene ville trolig ved nmrmere inspeksjon vise seg a vmre rela-
tivt inhomogene aggregater. Selv ved den mest spesifiserte inndelingen
etter handelsstatistikken vil fiver vare ogs5 kunne bests av en rekke
ulike merkevarer.
Dette reiser sporsmalet om hvor detaljerte varegrupper det er nocivendig
spesifisere for a kunne si noe meningsfylt om utviklingen i markeds-
andeler og varesammensetningen. Det er vanskelig a gi noen presise svar
pa dette. Som nevnt ovenfor har vi valgt a to utgangspunkt i to-siffret
SITC-inndeling, men det er forst og fremst maskin- og arbeidskostnader
som er arsaken til at det ikke er benyttet en enda mer detaljert vare-
inndeling. Na er det ikke uten videre gitt at to-siffret SITC-inndeling
er et relevant utgangspunkt, noe blant annet tabell 3 gir inntrykk ay.
Hvor egnet to-siffret SITC-inndeling er vil vmre svmrt avhengig av
hvilke aggregeringskriterier som er lagt til grunn for SITC-inndelingen
pa de ulike niv&ene i varehierarkiet. Ved gjennomlesning av bakgrunns-
materialet for vareinndelinger (United Nations, 1953 og 1961) synes det
imidlertid vanskelig a trekke ut noen klare kriterier som ligger til
grunn for den to-siffrede inndelingen. Vart inntrykk er likevel at de
fleste to-siffrede SITC-varer er aggregater av varer som er forholdsvis
mere substitutter - forst og fremst i produksjonen, men ogsa i anvend-
elsen. Dersom dette er tilfelle er svakheten ved a benytte sa aggreger-
te data som vi har gjort, noe mindre enn det en i forste omgang kan fa
inntrykk ay.
Beregningene som er dokumentert i denne rapporten er basert pa tall for
importverdi hentet fra OECD's handelsdatabase (Stastistics of Foreign
1 Det sees her bort fra den felles nordiske disaggregeringen av SITC
si den det skal beregnes sammenliknbare tall for land utenom Norden.
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Trade). Alle varestrommer er malt i lopende priser og omregnet av OECD
til US dollar'. Ved a nytte registrert import far en konsistente tall
for de ulike importmarkedene. Det kan imidlertid were en viss skilnad
mellom en slik coaling og eksporttall rapportert fra produksjonslandene.
En endring i verdien av en varestrom kan skyldes bade en endring i pris
og i mengde. Det ville derfor vmrt mer onskelig a gjennomfore bereg-
ningene pa grunnlag av volumtall. Men, etter det vi kjenner til, finnes
det ingen tilgjengelig database med volumtall for utenrikshandelen
etter den detaljgrad som var onskelig for denne analysen. Selv med
betydelig ekstraarbeid er det ogsS vanskelig a fa bere'gnet de relevante
volumtallene. For norsk eksport foreligger for eksempel volumtall for
de fleste SITC-varegrupper (to-siffrede varer) forst fra 1970, og det
er ikke spesifisert pris- eller volumindekser for eksport til ulike
land. Det er ogsA kjent at det er store metodiske problemer knyttet til
beregne brukbare pris- og volumindekser for utenrikshandelen.
Si den analysen er basert pa verditall vil de konklusjoner en kan trekke
fra beregningene bli noe annerledes enn dersom det hadde vmrt benyttet
volumtall. Endring i en eksportstroms verdi i lopende pris vil kunne
vare en kombinasjon av bAde en prisendring og en endring av volumet. En
vanlig forutsetning i okonomisk teori er at ettersporselen etter en
vare avtar hvis varens relative pris oker. Okt pris vil da fa to vikti-
ge virkninger. Ettersporselen malt i volum vii vanligvis avta, men
samtidig vil prisen ha okt slik at omsetningen malt i lopende priser
ikke nodvendigvis avtar. Hvis varens priselastisitet er mellom 0 og +1
vil ettersporselen malt i lopende priser oke nar prisen gar opp. Hvis
den Jeri mot er mindre enn +1 vil ettersporselen malt i lopende priser
avta nSr prisen stiger.
1 PA grunn av ulike foringsprinsipper i Norges og andre lands handels-
statistikk er enkelte av data fra OECD-databases byttet ut med til-
svarende storrelser hentet fra den norske handelsstatistikken. Dette
gjelder den norske eksporten av varene Mineralolje og mineralolje-
produkter (33), Transportmidler (73) og Forskjellige ferdige varer og
transaksjoner (9). Import til Storbritannia og N.Irland fra Norge av
ikke-elektriske maskiner (SITC 71) er ogs& byttet ut med tilsvarende
tall fra norsk eksportstatistikk for 1976 og 1977. Arsaken er ulike
foringsprinsipper i de to land for leveringer til oljevirksomhet
Nordsjoen.
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En observert kning i eksportverdien kan derfor were et resultat av en
prisokning og en relativt sett noe mindre volumokning eller en pris-
nedgang og en relativt stor volumokning. net medforer at en skal %are
varsom med a trekke konklusjoner on endringer i markedsandeler regnet i
vol um pa grunnlag av beregninger utfort med verditall.
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4. BEREGNINGSRESULTATER - AGGREGERTE INDEKSER
Det er beregnet indekser for folgende aggregerte varer:
- Alle varer
- Ravarer (SITC 0-2,4)
- Energi (SITC 3)
- Industrivarer (SITC 5-9)
- Tradisjone11 1 vareeksport (Alle varer utenom Mineralolje og
mineraloljeprodukter (SITC 33), Gass (SITC 34) og Transportmidler
(SITC 73)).
I Vedlegg B er det gjengitt alle indeksene som ble beregnet for disse
varegruppene. I tillegg er det i figur 4.1 - 4.3 gjengitt grafer med
indeksene for markedsandeler, for vare- og for landsammensetningen av
eksporten. Blant de to mulige indeksene for vare- og landsammen-
setningen av eksporten er det valgt ut de shalte landorienterte indek-
sene. Indeksene for varesammensetningen av eksporten er saledes et
dobbelt veiet gjennomsnitt av det som er kalt vareandeler i land-
importen. Indeksene for landsammensetningen er pa tilsvarende matte et
dobbelt veiet gjennomsnitt av endringene i andelen for importlandenes
totale import i den samlede OECD-handelen.
Grunnen til at de landorienterte indeksene er valgt ut er at vi vii
benytte de indeksene som er mest egnet nar det skal fokuseres p&
Ar-til-ar bevegelsene i eksporten, og, som det fremgar av droftingen i
aysnitt 2, vurderer vi da de sAkalte landorientere indeksene som best
egnet. Det fremgar imidlertid av tabellene i Vedlegg B at forlopet for
de to typene av indekser for henholdsvis varesammensetningen og
landsammensetningen har en svart parallell utvikling for de fleste
varegruppene og landene. Figur 4.2 og 4.3 ville derfor stort sett gitt
det samme bildet dersom vi hadde valgt de vareorienterte indeksene.
1 Aggregatet "Tradisjonell vareeksport" som er benyttet i denne rappor-
ten er ikke helt identisk med det aggregatet som har betegnelsen
Tradi sjonel 1 vareeksport i Stati sti sk Sentralbyras offi si el l e publi-
kasjoner, men for den norske eksporten er forskjellen nesten ubetyde-
lig.
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_ 	 _ Storbrit. og N.Irland
	  Vest-Tyskland
1 Indeksene er beregnet ved uttrykket (2.28). Tallene er gjengitt i
tabellene i vedlegg B, 2. kolonne.
2 Folgende aggregeringer er benyttet: Tradisjonell vareeksport
(SITC 0-9 ekskl. 3 & 73), Industrivarer (SITC 5-9), Ravarer
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	 Nederland
	  Storbrit. og N.Irland
	  Vest-Tyskland
1 Indeksene er beregnet ved uttrykket (2.29). Tallene er gjengitt i
tabellene i vedlegg B, 3. kolonne.
2 Se fotnote til figur 4.1.
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1 Indeksene er beregnet ved uttrykket (2.31). Tallene er gjengitt i
tabellene i vedlegg B, 4. kolonne.
2 Se fotnote til figur 4.1.
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Alle indeksberegningene er knyttet til utviklingen i verdien av OECD-
landenes samlede import. Malt i US-dollar okte denne storrelsen med noe
over 600 prosent i den perioden dataene omfatter, 1963-77. Blant de 6
eksportlandene hadde tre av landene - Nederland, Norge og Vest-Tyskland
- sterkere vekst i samlet eksport enn OECD-gjennomsnittet, mens for
Danmark, Storbritannia, Nord-Irland og Sverige okte eksportverdien
mindre.
For Norge var markedsandelene for samlet eksport gjennomggende kende i
hele observasjonsperioden, men gikk ned de to siste arene - fra 1975
til 1977. Okningen i markedsandelene var serlig sterk for energi, men
ogs& for de andre aggregerte varegruppene var markedsandelene hoyere i
1977 enn i 1963. For industrivarene var markedsandelene kende fro' til
1975 og gikk deretter ned, mens ravarer ridde en tilsvarende topp
1973. For tradisjonelle varer var markedsandelene gjennomgaende
synkende fra 1972. Indeksen for varesammensetningen for samlet norsk
eksport viser en okning fra 1963 til 1965-66, men var deretter fall-
ende. Indeksen for landsammensetningen av samlet eksport fait betyde-
lig fra 1965 til 1972, men gikk deretter opp igjen. Indeksverdien var
likevel lavere i 1977 enn i 1963.
Danmarks samlede eksport okte betydelig svakere enn OECD-landenes
import i lopet av irene 1963-77. I motsetning til for Sverige, som ogs&
hadde svakere eksportutvikling enn veksten i OECD-importen, tyder imid-
lertid beregningeneb reg ingene pa at de danske markedsandelene for enkeltvarene
gjennomgaende ble opprettholdt. Derimot ser det ut til at bade vare-
sammensetningen og landsammensetningen var relativt ugunstig for den
samlede danske eksporten. Den ugunstige varesammensetningen skyldes i
stor grad det store innslaget av ravarer (dvs. jordbruksprodukter)
den danske eksporten. Disse varene har hatt synkende andeler av
verdenshandelen, og for Danmark utgjor disse varene en relativt storre
andel av den samlede eksporten enn for de fleste andre landene. For
industrivarene derimot tyder beregningene IA at varesammensetningen liar
vrt relativt gunstig. Indeksene for landsammensetningen viser nedgang
gjennom hele perioden 1963-77 for alle varegrupper. Trolig er det s' -
hg denden relativt hoye eksporten til Storbritannia som har hatt stor
betydning for dette resultatet.
Markedsandelene for Sveriges samlede eksport var svakt fallende fra
1963 til 1975. Gjennom de to neste Srene gikk de betydelig ned. Era
1963 til 1975 var det forst og fremst fallet i markedsandelene for
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ravarer som trakk markedsandelene for den samlede eksporten nedover.
Men i arene 1975-77 falt markedsandelen betydelig bade for ravarer og
for industrivarer. For den relativt ubetydelige eksporten av energi-
varer okte markedsandelen sterkt i observasjonsperioden. Beregningene
viser ikke noen markert tendens til gunstig eller ugunstig varesammen-
setning for samlet eksport. Uerimot synes landsammensetningen S ha vErt
forholdsvis ugunstig, spesielt i &rene 1965 - 1972. Den svake utvik-
lingen i den samlede eksporten synes säledes a ere et resultat av bade
tap av markedsandeler og ugunstig landsammensetning. Den svenske
industrieksporten har i perioden 1963-77 okt tilsvarende den samlede
OECD-handelen.
Nederlands samlede eksport okte derimot betydelig sterkere enn OECD-
gjennomsnittet i observasjonsperioden. For den samlede eksporten har
markedsandelene okt betydelig gjennom det meste av perioden, forst og
fremst for ravarene, men ogsa for industrivarene. Indeksene for
landsammensetningen endret seg derimot lite, bade for samlet eksport
og for de enkelte gruppene. Indeksene for varesammensetningen viser
samme utvikling som for de fleste andre landene, nedgang for ravarer,
en svak okning for industrivarene og en sterk okning for energivarene.
For Storbritannia og N.Irland tyder beregningene 0 at den svake utvik-
lingen i samlet eksport forst og fremt er et resultat av tap av mar-
kedsandel er. Indeksene for vare- og landsammensetningen av den samlede
eksporten er nEr en gjennom hele observasjonsperioden. Markedsandelene
gikk ned !Ade for ravarer og industrivarer, men okte naturlig nok for
energivarer i de to siste aren• av observasjonsperioden.
Den samlede eksporten fra Vest-Tyskland okte noe sterkere enn OECD-
landenes samlede import i Arene 1963-77. Beregningene tyder pa at mar-
kedsandelene for enkeltvarer gjennomOende var svakt synkende, men at
den vest-tyske eksporten i stor grad var konsentrert om varer med okte
andeler i mottakerlandenes samlede import. I stor grad var dette et
resultat av det relativt store innslaget av industrivarer i den vest-
tyske eksporten. Indeksene for landsammensetningen av eksporten avvek
svzert lite fra en gjennom for alle varegruppene gjennom hele perioden
1963-77.
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5. UTVIKLINGEN I INDEKSENE FOR UTVALGTE ENKELTVARER
Ved en dekomponering av eksportindeksene er et av formäIene a fS inn-
blikk i ulike komponenter som kan beskrive den samlede utviklingen.
Tabellene i Vedlegg C tyder pa at eksportutviklingen for ulike varer
har hoyst ulik bakgrunn. Nedenfor vii det bli gitt en del eksempler pS
utviklingen i indeksene for enkeltvarer. Eksemplene er valgt ut mhp.
kunne illustrere hvilke konklusjoner som kan trekkes pa grunnlag av de
beregnede indeksene for enkeltvarene. Det er ikke tatt sikte pS i
dette aysnittet a gi noen helhetlig drofting av alle de beregnede
indeksene for enkeltvarene eller et representativt utvalg.
For noen varer kan eksportutviklingen i hovedsak besktives som endring
i en av komponentene. Norsk eksport av ikke-elektriske maskiner (SITC
71) er et eksempel pa at okte markedsandeler synes a kunne beskrive
omtrent hele forskjellen mellom OECD-handelsveksten og den hoyere
veksten i den norske eksporten av denne varen. Indeksen for markeds-
andelen okte fra 1.00 til 1.39 i perioden 1963-77, mens de andre
indeksene holdt sey om lag uendret gjennom observasjonsperioden.
Tallene for denne varegruppen er imidlertid noe usikre blant annet
fordi det synes a vmre ulike foringsprinsipper i norsk og internasjonal
handelsstatistikk for denne og enkelte andre varegrupper. For andre
varer er imidlertid utviklingen preget av endring i andre indekser. For
eksempel har Plast m.m. (SITC 58) fra Vest-Tyskland hatt en eksport-
vekst betydelig over OtCD-handelen i perioden. Markedsandelen har
imidlertid holdt seg svmrt stabil. Derimot har varens andel av verdens-
handelen okt betydelig i perioden, og dette gjelder ogs& for varens
importandeler i de land Vest-Tyskland eksporterer til.
De to eksemplene overfor beskriver varer der det synes som om en indeks
endrer seg mye, mens de andre er stabile. For de fleste varer ma imid-
lertid eksportutviklingen dekomponeres i endringer i fl ere delindekser.
Et eksempel pS dette er Nederlands eksport av Plast m.m. (SITC 56), der
eksportverdien vokste om lag fire ganger sa raskt som OECD-import, alle
varer. Dette kan dekomponeres i at markedsandelene ble noe mer enn
doblet, samtidig som denne varen har utgjort en stadig voksende del av
OECD-handelen, spesielt for de land Nederland eksporterer til. Et til-
svarende bilde ser en for Danmarks eksport av Meierivirer og egg (SITC
02). Verdien av denne eksporten har vokst betydelig svakere enn OECU-
handelen i lopet av observasjonsperioden. Markedsandelsindeksen for
1977 er imidlertid 0.98. Derimot har indeksene for landandel og vare-
andel (etter bade land- og vareorientert beregning) vist betydelig
fall. Det kan synes som om indeksene her beskriver en utvikling der
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denne varegruppe bade utgjor en fallende andel av verdenshandelen, og
der Danmarks eksportmarkeder har hatt en spesielt svak utvikling.
Blant varene finnes ogsa en rekke eksempler pa at de ulike indeksene
for hver vare har utviklet seg markert i ulik retning. Blant annet har
Nederlands eksport av Drikkevarer og tobakk (SITC 1) okt betydelig mer
enn OECD-import (alle varer) i perioden 1963-77. Samtidig viser indek-
sen for denne varens andel av OECD-handelen et fall fra 1.00 til 0.63 i
samme periode. I motsatt retning trekker indeksen for markedsandelene
som har okt fra 1.00 til 2.51. Det var ogsa en viss okning i indeksen
for landandelen for denne varegruppen.
Det fremgar av droftingen ovenfor at dekomponering av eksportutviklin-
gen for de ulike varene viser en svart variert utvikling for de enkelte
delindeksene. For noen varer kan en delindeks beskrive mye av utviklin-
gen, men for de fleste ma en ty til fl ere indekser fora beskrive for-
skjellen fra utviklingen i samlet OECD-import, alle varer.
For illustrere noen forskjeller mellom varegrupper og land narmere
har vi valgt ut tre varegrupper med noe spesielt forlop. For & forenkle
gjengis bare indeksverdier for 1977. (Indeksverdiene i 1963 er lik
1.00.)
Tekstilgarn, -stoffer og -varer (SITC 65) er en vare med relativt svak
utvikling 1 samlet OECD-import i perioden, jfr. Tabell 5.1. Alle land
utenom Vest-Tyskland har hatt svakere eksport av denne varegruppen enn
samlet OECD-handel, alle varer. Det er imidlertid bare Nederland og
Storbritannia og Nord-Irland som har Vitt lavere markedsandeler. Det
synes derfor som om at varens minkende andel i OECD-handelen har betydd
mest for den svake eksportutviklingen for alle landene. For de
nordiske landene ser en ogs5 en viss nedgang i indeksene som er knyttet
til eksportens landsammensetning.
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Tabell 5.1. Tekstilgarn, -stoffer og -varer (SITC 65). Indeksverdi er
for 1977 for alle landene. Indeksverdi for 1963 er lik 1.00
Landorientert Vareorientert
Eksport- Markeds- Vare- Land- 	 Land- Vane





















0.62 	 0.85 	 0.75 	 0.70
	
0.69 	 0.92 	 0.90 	 0.70
	
0.61 	 0.92 	 0.80 	 0.70
	
0.71 	 1.05 	 1.08 	 0.70
	
0.74 	 0.99 	 1.05 	 0.70
	
0.66 	 0.99 	 0.95 	 0.70
	■■••■••■	
Kilde: Vedlegg C.
Papir og papp (SITC 64) er en eksportvane der utviklingen for norsk
eksport i stor grad har vart preget av tap av markedsandeler, jfr.
tabell 5.2. Riktignok har denne varen tapt terreng i verdenshandelen,
men det er i hovedsak kompensert gjennom . forbedring i landfordelingen
ev eksporten. Det samme monster ser en i Sveriges og Nederlands
eksport av denne varen. Forskjellen mellom Sveriges og Norges relative
stagnasjon i eksporten (i forhold til Nederland) kan i star grad
beskrives ut fra ulik utvikling i markedsandeler. For Danmark og
Storbrit. og N.Irland er imidlertid bildet at utviklingen i indeksen
for vareandelen i landimporten beskriver mye av forskjellen fra hele
OECD-handelen. Litt upresist kan en si at det virker som om disse
landene har eksportert til land som har hatt en HunormaltH hey import
av nettopp papir og papp. Vest-Tyskland passer imidlertid ikke i noen
av disse monstrene. Her har fl ere indekser trukket i samme retning.
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Tabell 5.2. Papir og papp og varer derav (SITC nr. 64). Indeksverdier
1977 for alle landene
Landorientert Vareorientert
Eksport- Markeds- 	 Vare- Land- 	 Land- Vare-











4.13 	 0.60 	 0.98 	 0.97 	 1.16 	 0.81
	
5.42	 0.77 	 1.01 	 0.99 	 1.22 	 0.81
	
8.90 	 1.04 	 1.21 	 0.96 	 1.42 	 0.81
	
8.74 	 1.16 	 0.99 	 1.07 	 1.31 	 0.81
	
13.39 	 1.57 	 1.20 	 1.01 	 . 1.49 	 0.81
	
7.64 	 0.94 	 1.17 	 1.02 	 1.45 	 0.81
Kilde: Vedlegg C.
Mobler, (SITC 82), er en vare sore har hatt svmrt stor vekst i utenriks-
handelen i perioden 1963-77, jf. tabell 5.3. Alle de seks landene har
hatt storre vekst i mobeleksporten enn den samlede OECD-importen (alle
varer). Utviklingen i markedsandeler har imidlertid vmrt svmrt ulik
mellom landene. Danmark og Norge fikk halvert de gjennomsnittlige
markedsandelene, mans Vest-Tyskland hadde en vekst i markedsandeler.
De gunstige eksporttallene for alle land synes derfor a skjule betyde-
lig ulikhet i komponentene bak veksten.
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Tabell 5.3. Mobler (SITC 82). Indeksverdier 1977 for alle landene.
Landorientert Vareorientert
Eksport- Markeds- Vare- Land- 	 Land- Vare-
verdi 	 andel 	 andel andel 	 andel andel
Norge 	 9.35 	 0.55 	 2.67 	 0.90 	 0.96 	 2.57
Sverige 	 19.27 	 0.85 	 3.29 	 0.94 	 1.22 	 2.57
Danmark 	 8.50 	 0.42 	 2.87 	 0.98 	 1.10 	 2.57
Nederland 	 12.28 	 0.67 	 2.53 	 1.05 	 1.04 	 2.57
Vest-Tyskland 	 20.36 	 1.14 	 2.46 	 1.02 	 . 0.98 	 2.57
Stortbrit. og
N.Irland 	 18.43 	 0.99 	 2.65 	 1.01 	 1.05 	 2.57
Kilde: Vedlegg C.
De enkeltresultatene som er gjengitt ovenfor er eksempler for a illu-
strere noen sider ved eksportutviklingen som kan belyses ved indeksene,
og de soker ikke a gi noen helhetlig oversikt over utviklingen i indek-
sene. Ved bruk av tabeilvedlegget med indekser for enkelte varegrupper
er det imidlertid grunn til a peke pa noen faktorer en ma to med i
vurderingen av tallene. , For noen varegrupper er eksporttallene svmrt
smA i utgangspunktet. Dette gjor at selv smA absolutte endringer i
eksport kan sl& kraftig ut i indeksene. Eksportverdien i 1963 og i
1977 er derfor gjengitt under tabellene med indeksene i Vedlegg B og C.
For noen varegrupper kan restleddene vare spesielt store. Det fremOr
av droftingen i Vedlegg A hvorfbr restleddene kan bli store.
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Indeksseriene bygger pa tall malt i lopende priser og resultatene ma
derfor vurderes pa bakgrunn av dette. Noen varer har hatt helt spesiell
prisutvikling i perioden. Spesielt gjelder dette olje og gass. For
Nederland, Storbritannia og Nord-Irland og Norge har det ogsa blitt
startet produksjon av disse varene i stor skala i *Wet av perioden.
En del varer er spesielt konjunkturfolsomme silk at bade pris og mengde
varierer sterkere med konjunktursvingningene enn andre varer. I 'Wet
av den perioden dataene er hentet fra har det vmrt fl ere hey- og lav-
konjunkturer.
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6. INDEKSENE FOR MARKEDSANDELER OG FOR VARE- OG LANDSAMMENSETNINGEN
VURDERT PA BAKGRUNN AV TEORIER FOR INTERNASJONAL HANDEL
Indeksene som ble gjengitt i foregaende aysnitt ble utledet som en
dekomponering av utviklingen i eksporten. De ble utledet helt uten
referanse til okonomisk teori. pa bakgrunn av den store interessen de
senere Arene for slike beregninger kunne en kanskje mene • at det alene
rettferdiggjorde beregning av indeksene. Sporsmalene om hvorvidt de
norske og andre lands markedsandeler har gitt opp eller ned og hvorvidt
Norge har en gunstig eller ugunstig varesammensetning av eksporten har
vxrt sentrale i den okonomisk-politiske debatten, og de indeksene som
er beregnet kan bidra til a gi noen av svarene for den perioden dataene
omfatter. Likevel tror vi det er viktig a forsoke a konfrontere
beregningene med de dominerende teorier for internasjonal handel. Blant
annet vii det kunne bidra til a klargjore hvor sterke konklusjoner som
kan trekkes pa grunnlag av beregningene.
I de nyklassiske teoriene for internasjonal handel har ikke begreper
som markedsandeler for enkeltvarer eller for samlet eksport noen sen-
tral plass. Et utgangspunkt for disse teoriene er at landene disponerer
gitte mengder primrressurser, dvs. arbeidskraft, realkapital og natur-
ressurser. Disse ressursene kan fordeles mellom produksjonssektorene
slik at landet oppnar 'west mulig inntekt malt med verdensmarkedets
priser. Ettersporrere kan kjope andre mengder av de enkelte varene enn
det som produseres, og nettoeksport av hver vare blir nettopp differan-
sen mellom den innenlandske produksjonen og den innenlandske anven-
delsen.
For et lite land - som forutsettes a ikke kunne pavirke verdensmarke-
dets priser - vii endringer i sammensetningen av utenrikshandelen da
forst og fremst skyldes endret faktortilgang eller endrede verdens-
markedspriser. Dersom markedsmekanismene og eventuelt den okonomiske
politikken sorger for full ressursutnyttelse, skulle det isolert sett
mere liten grunn til a bekymre seg over eventuelle tap av markeds-
andeler. Det skulle heller ikke mere noen sterk grunn til a mere
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opptatt av hvorvidt et land har en shalt gunstig eller ugunstig vare-
sammensetning eller landfordeling av sin eksport beregnet pg den !paten
det er gjort i denne rapporten. Tap av andeler pa eksportmarkedene for
Norge kunne for eksempel vmre et resultat av at veksten i ressurs-
tilgangen var lavere i Norge enn i andre land. Det kunne ogs& skyldes
at endringer i sammensetningen i ressurstilgangen, endringer i sammen-
setningen av ettersporselen og andre forhold trakk i retning av
relativt okt produksjon av importkonkurrerende produkter og lavere pro-
duksjon av de tradisjonelle eksportprodukter. Dersom en antar at norske
bedrifter kan selge det de onsker til gjeldende verdensmarkedspriser og
at ressurser lett kan overfores mellom nmringer, vii det ogs& were
forholdsyis lite interessant hvorvidt de varene Norge eksporterer har
hoy eller lay inntektselastisitet i andre land, dvs. hvorvidt den
norske eksporten var konsentrert om varer som var i sterk vekst i
internasjonal handel eller som utgjorde synkende andeler av verdens-
handelen. Under de forutsetningene som er nevnt ovenfor vii en heller
ikke uten videre kunne trekke konklusjoner med hensyn pS velferdsnivaet
okonomien ved endringer i eksporten.
Men fl ere av forutsetningene i de nyklassiske handelsteoriene kan i
mange sammenhenger ymre mindre realistiske som utgangspunkt for
analyser med i det minste kort, men kanskje ogsa forholdsvis lang tids-
horisont. Dersom de skal kunne bidra til a forklare utviklingen i
Norges og andre lands eksport i 60- og 70-3rene vii det derfor kunne
yam behov for & modifisere enkelte av forutsetningene. Det er trolig
forst og fremst da at de begrepene som er droftet i denne rapporten og
de beregningene som ble presentert er interessante. Forutsetningen om
hoy mobilitet av ressurser mellom nmringer og av varer mellom nmringer
kan ymre streng , til og med innenfor en forholdsyis lang tidsperiode.
Selv ved en relatiyt overfladisk analyse av informasjoner om nmrings-
utvikling i forskjellige land, kan det synes som om det er betydelige
stivheter og problemer knyttet til overforing av ressurser mellom
nmringer. Neringer med lay vekst eller som er rammet av tilbakegang i
ettersporselen er ofte karakterisert av lay lonnsomhet og stor grad av
uutnyttede ressurser. Ikke minst for eksisterende produksjonskapital,
men ogsS for arbeidskraft og ny produksjonskapital eksisterer det ofte
betydelig grad av immobilitet selv pa relatiyt lang sikt.
Manglende mobilitet kan skyldes en rekke forhold. For realkapital vii
det ofte vmre store teknologiske begrensinger knyttet til a overfore
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ressurser fra en nering til en annen. Men immobiliteten kan ogs& skyl -
des geografiske og politiske forhold. For arbeidskraft kan det %fere
knyttet store negative bivirkninger til mobilitet mellom nmringer,
bl.a. i form av flytting. Manglende mobilitet av kapital kan trolig
ogsa forklares ved at teknologisk kunnskap kan vere neringsspesifikk.
Dersom slike stivheter som er beskrevet ovenfor virkelig er til stede
samtidig som en forlater forutsetningen om prisfast kvantumstilpasning,
sa vii uttrykk som markedsandeler og vare- og landsammensetningen av et
lands eksport vmre av sentral interesse. Det vii da ogs& ha stor betyd-
ning hvorvidt landet eksporterer til markeder som Or i sterk vekst
eller om eksporten er konsentrert om varer som utgjor synkende andeler
av verdenshandelen og land med relativt svak importutvikling.
Det er ogsg Brunner til A anta at det er betydelige stivheter knyttet
til landsammensetningen av et lands eksport. PS hvert eksportmarked er
det rimelig anta at ulike lands salg av samme varegruppe ikke omfat-
ter identiske eller helt homogene produkter. Varer fra ulike land er
antakelig ofte bare mere substitutter i ettersporselen phi hvert marked
og sjelden perfekte substitutter. Markedsforholdene for samme eksport-
vare kan da variere ved levering til ulike land. Dette kan forklare noe
av den eksisterende landfordelingen av et lands eksport og at det er
kostnader forbundet med overfore eksport mellom ulike land. Mange
varer vil were avhengig av et velutbygd distribusjons- og markeds-
foringsapparat for kunne bli solgt, og det kan vare en ti d- og
kostnadskrevende prosess bygge opp nye distribusjonskanaler i andre
land. Eksportindeksene i Jenne rapporten som er kalt landorienterte 
dekomponerer eksporten av hver vare ut fra at hvert land er et seregent
marked. Dette kan da were et aktuelt utgangspunkt for drofte eksport-
utviklinipS kort og mellomlang sikt.
pa lang sikt ma en anta at det i storre grad er mulig a flytte eksport
mellom ulike mottakerland. Selv om eksporten er bundet opp i en viss
grad av eksisterende markedsforingsapparat og kontaktnett i mottaker-
landene, kan dette bli endret i lopet av noen gr. Derfor er det samlede
markedet for hver vare pg verdensbasis antakelig av storre interesse
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under en noe lengre tidshorisont, kanskje smrlig for lite bearbeidede
produkter og for varer med relativt lave transportkostnader. Den vare-
orienterte oppdelingen av eksport-indeksene i aysnitt 2 fanger opp noen
komponenter i utviklingen av varemarkedene pa verdensbasis.
Det er imidlertid ogs& forhold som, selv pa lang sikt, kan antas
begrense mulighetene for a flytte eksporten mellom land. For Norge har
trolig geografiske aystander, transportkostnader, og kulturelle lik-
heter hatt stor betydning for landfordelingen av eksporten. Dette er
forhold som en kan oppfatte som relatiyt konstante selv innenfor en
lang tidsperiode. Dermed er det ogs& av betydelig interesse, selv for
langsiktige analyser, A undersoke hvorvidt norsk eksport er konsentrert
om landomrader med hely eller lay importvekst.
Eksportmarkedsutyiklingen synes i hovedsak av interesse i situasjoner
der en antar at det er stiyheter i produksjonstilpasningen, eller der
verdensmarkedet m& antas a vmre delt opp i ulike delmarkeder. I slike
situasjoner kan eksportutviklingen og de ulike komponentene i den f&
betydning bl.a. for sysselsetting og annen ressursnyttig innenlands, og
for betalingsbalansen i hvert eksportland..
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VEDLEGG A. MERMERE OM EKSPORTINDEKSENE
Utledning av restleddene
I aysnitt 2 ble eksporten av en vare fra ett land bade tit ulike
mottakerland og total t, henholdsvis X ik og Xi , dekomponert i en land-
orientert og en vareorientert oppdeling jfr. (2.3) - (2.6)
(A.1) X ik 	 mik b ik
(A.2) Xik = mik Zik Si Z
(A.3) X. 	 = 1 
(mik
	1 k ) Z.
	 k 	 u "
(A.4) X.
1	 =(mik(m 	 z ) s. Z
Disse to oppdelingene Banner grunnlaget for oppbyggingen av indeksene
som er gjengitt i Vedlegg B og Vedlegg C i denne rapporten. Av (A.3) oy
(A.4) fSr en:
(A.5) (X i + AX i ) =
k
 [(m ik + Am i ( . + Ab ik 	 k) (1 + Al ) (Z + AZ)
(A.6) 	 (X i + AX i ) =
k 	 I"
[(11 41, 	 amok )+ AM i .) ( Z.k	 1+ AZ. ) • + 	 .As i z + a)
der A betegner tilvekster. Dette gir, veda bruke (A.3) og (A.4):
	AX i Am. 	 fib.k 	 Al k 	 AZk 
(A.7) ---L = 	 w ik 	 1  + L W ik 	 +	 w. 	 + 	 + R
	
X. 	 k 	 m ik 	 k 	bik	 k k








k 	 mi k 	
+ R2i





der w ok = X.ik /X. er hvert mottaker landandel av samlet eksport av vare
i. R og R2i er restledd som inneholder alle de ovrige komponentene
fra (A.5) og (A.6). Ved infinitesimale endringer gjelder (A.6) og (A.7)
eksakt uten restleddene.
Restleddet R . utgjor da leddene av hoyere grad i Taylorrekke-utvik-
11
lingen av (A.3). Ut fra (A.5) far en
AM. 	 ob. 	 Al
(A.9) 	 R 4 	
AZ 	 r( 	 ik 4. 	k)
- 	 LA 	
I 	Z k	 mi k 	 bik	 k
AMlk Ablk. 	 AM.  il k
	Ab.
 il k+








Ali 	 b. 	 Al 	 Ab. Al 	 Ab. Al
+ 	 lik ( 	ik 	k)	 ik 	lc ] 	 v w. 	ik	 k
ik 	
W
	 Lmik 	 b ik 	 1 k 	 b ik 1 k 	  
ikbik 1 k
som er alle "kryssleddene" mellom tilvekstene i de ulike komponentene i
(A.3) 1 . I den perioden vi har data for er AZ positiv for alle arene,
mens de andre tilvekstene blir bide positive og negative. De leddene
som dominerer (A.3) er naturlig nok leddene som er kryssprodukt mellom
to komponenter. Si den tilvekstene stort sett er relativt smS vii
ne av tredje og fjerde orden bli ner ubetydelige. Det er langt fra
sikkert at restleddene gjennomgAende er net. null. Hvis eksporten av X i
vokser i takt reed hele OECD-handelen, Z, vii en forvente at restleddene
er ner null.
1 Ved hjelp av (A.2), A.6) og A.b kan det beregnes tilsvarende
uttrykk for R21 .
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Men hyis X i vokser raskere enn Z skulle en anta at de andre kompo-
nentene ogs& bidrar systematisk til a Ovirke restleddet i positiv
reining. Av (A.9) ser en at i den forste gruppen av restledd inn*
AZ/Z som er positiv. Det betyr at en ma anta at R li* og med systema-
tiske avvik hvis X. vokser i en annen takt enn Z. En indeks som bygger
pa tilrermingen (A.7) til eksportutviklingen vii derfor vanligvis ha
restledd som systematisk er ulik null n'ir en mater veksten i hver peri-
ode. Det fremgär ogs& av tabellene i Vedlegg C at for varer med rela-
tivt sterk eller svak eksportvekst er indeksene for restleddene gjen-
nomghende henholdsvis stigende eller synkende.
I utledningen i aysnitt 2 ble aet tatt utgangspunkt i folgende defini-
sjonslikning for eksporten av vare i til land k:
(A.1U) 	 X. 	 m. 	 b. 	 I 	 Zik 	 ik k
Som det fremgar av aysnitt 2 kan det ikke uten yidere etableres et
tilsvarende uttrykk for den samlede eksporten av en vare eller for den
totale eksporten. Imidlertid har vi beregnet indekser for henholdsvis
markedsandeler og vare- og landsammensetningen for samlet eksport av en
vare pa grunnlag av tilvekstene i henholdsvis markedsandelene my. for
leyeransene av varer til de enkelte mottakerlandene. Disse indeksene er
definert ved uttrykkene (2.14) - (2.18). Med utgangspunkt i disse
indeksene kan vi definere folgende storrelser:
(A.11) I 	 = •
t 	
Z
v Lli • L
(A.12) 2 it=11.t. V 2i
t • L t • Zt
Uttrykkene (A.11) og (A.12) er parallelle til (A.J.) og (A.2), men
og I 2i t er ikke identisk lik en verdiindeks for eksporten. Avviket ble
aefinert ved (2.21) og (2.22):
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(A.13) XI. t 	  . DT 
t
1 	 - " I li
(A.14) XI i t . 12i t • RI2it
Det kan i visse sammenhenger vitre av interesse a tilmerme utviklingen
for samlet eksport av en vare eller total eksport til prodUktet av
indekser for markedsandeler, varesammensetningen, landsammensetningen
og markedsvekst alts ved a benytte •Ili t og 1 2i som indikator for
eksportutviklingen. Pi denne maten kan en dekomponere eksportindeksen
4 multiplikative indekser helt analogt til dekomponeringen av eksporten
av hver vare til hvert land. Avviket for tilveksten mellom XI i t og de
to indeksene I . t og . t er:1 	 21 	 •
	
AXI. 	 AI li
(A.15) R . - R
	
XI. 	 I li 	
11
	
AXI. 	 AI 2i(A.16) R 	 R. 	 4i
R3i og R4i er restleddene i en forsteordens Taylor-tilnmrming av de
relative tilvekstene i (A.11) og (A.12). R li og R2i er restleddene som
er droftet ovenfor.
En kan ut fra Bette ikke si noe entydig om I li og I 2i er " 	 nde beste
indeksene for a tilnmrme veksten i X i ut fra komponentene i eksport-
markedene. Det synes imidlertid rimelig a anta at denne tilnmrmingen
ikke er darligere enn a nytte forsteordensleddene i en Taylor-rekke-
utvikling av eksporten X i , jfr. (A.7) og (A.8).







Valg av vekter ved beregning av indeksene 
I denne rapporten er det beregnet indekser for komponentene i eksport-
veksten ut fra sammenhengene i (A.1), (A.3) og (A.7) - og (A.2), (A.4)
og (A.8). (A.7) gir en oppdeling av eksportveksten i ulike komponenter.
Det er naarliggende ut fra dette a lage indekser for hver av faktorene



















mi er her definert som et aggregat av m ik -ene og er et uttrykk for vare 
i sin markedsandel. b. er defi nert ut fra 	 -ene og er et uttrykk forb ik
vare i sin andel av landimporten. Endring uttrykker tilsvarende
virkningen for vare i av utviklingen i mottakerlandenes landandel for
samlet import. Endring i z i uttrykker virkningen for vare i av end-
ringer i mottakerlandenes landandel av OECD-handelen for vare i.
Disse definisjonene er valgt blant fl ere mulige fordi de har visse
egenskaper i forhold til (A.7) og (A.8). Det er imidlertid ikke noe
formelt i veien for a velge andre samlebegrep for disse storrelsene. Av
formlene ser en at en na definerer en slags gjennomsnittlig storrelse
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tm.
for vare i pi alle markeder. Markedsandelsveksten„ er f.eks.
definert som en bestemt mate a veie sammen veksten i markedsandelene pS
de ulike markedene.
Ovenfor er m., b., 1. og z. definert ut fra relative tilvekster. Hvis
vi definerer:
(A.18) m. 	 = 	 Wik m ik
si har vi:






og tilsvarende for de andre aggregerte begrepene. Samlestorrelsene som
er benyttet i denne rapporten er derfor ikke noen enkelt veiet sum av
de disaggregerte begrepene. Det er bare 0 tilvekstform at sammenhengen
er enkel.
Ved a sette inn i (A.7) og (A.8) far en na
	
AX. 	 Am i 	Lb.	 Al i 	AZ
(A.20) = 	 + 	 +	 + R1
	X i 	m.	 b. 	 1 i 	 Z
	
AX. 	 Am.	 Az. 	 As. 	 AZ
(A.21) 1 . 	 + 	 + R .
	
X.m i 	z.	 s. 	 Z 	 21
Den relative tilveksten i Xi kan nä dekomponeres i summen av tilveksten
i de ulike restleddene samt et restledd.
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Am.i




eksportveksten fra endring i markedsandeler. En ser av uttrykkene at en
vilkarlig omfordeling mellom land av en gitt eksport ikke pavirker
	Ab 	 Al i AZi 	 ASi 	 AZ




1 	 z. 	 S .1
disse faktorenes bidrag til eksportveksten. Denne egenskapen er knyttet
til at (A.7) og (A.8) er basert pa relative endringer. For eksempel
logaritmiske indekser vil ikke ha tilsvarende egenskaper (se Frenger,
1978).
Av (A.7) og (A.8) ser en ogsa at i en indeks som bygger pa relative
tilvekster vil hvert av leddene pa Nuresiden v&re en Laspeyres-
eksportindeks hvis al le de andre leddene er konstante.
Indeksty e og basisar
I noen av de markedsandelsberegningene for norsk eksport som er publi-
sert tidligere er det benyttet Laspeyres-indekser med ett bestemt
basisir. Som det fremgar av aysnitt 2 er det i dette notatet valgt a
benytte kjedede Laspeyres-indekser, dvs. at for beregningene for hvert
är er fjoraret benyttet som basisar. Det er ikke uten vi Jere gitt hvil-
ke indeksuttrykk som er best egnet. En mate & vurdere valget av basisAr
pa er a se hvilken virkning en omfordeling av handelen vil ha for de
ulike indeksuttrykkene. Ser en 0 fordelinger av eksporten mellom to
alternative land nir m i er konstant fies:
Am.




am. t    
dm








om 	 k       
am ik
der t star for tidspunkt og s for basisaret for indeksen. For en kjede-
indeks er s = t-1, mens for en vanlig Laspeyres-indeks er s et fast
basisar. (A.22) gir at markedsandelsindeksen er konstant sS lenge de to
markedsandelene endres slik at forholdet mellom endringene er lik det
inverse av forholdet mellom varestrommene i basisSret for vektene.
Tilsvarende egenskap gjelder for de andre indeksene. Hvis en er
interessert i a se pS utviklingen i eksporten fra Ar til ar synes det
som om en kjedet Laspeyres-indeks har mest rimelige egenskaper. Hvis en
derimot vii sammenlikne situasjonen pi to ulike tidspunkt langt fra
hverandre, synes det mest hensiktsmessig a bruke en Laspeyres-indeks
med det forste aret som basisar.
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VANE : SITC-NR A ,ALLE VARER
LAND s ORIENTERT	 VARE	 ORIENTERT
AP	 EKSPORT- MAPKEDS- 	 VARE-	 LAND 	 AVVIK	 LAND-	 VARE-




































































































































































































EKSPORTVERDI I MILL.US DOLLAR I 1963 06 1977: 	 946.636 - 7588.230
LAND : NORGE
VARE : SITC-NR B ,RAVARER
LAND - ORIENTERT 	 VARE - ORIENTERT












1963 	 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 	 1.00 1.00 1.00
1964 	 1.17 1.00 1.01 1.02 0.99 	 1.03 1.00 0.99
1965 	 1.34 1.03 1.02 1.01 0.99 	 1.04 0.99 1.00
1966 	 1.40 1.05 0.98 0.98 0.98 	 1.00 0.95 0.99
1967 	 1.48 1.13 0.91 0.97 0.98 	 0.99 0.89 0.98
1968 	 1.51 1.10 0.85 0.96 0.98 	 0.97 0.84 0.99
1969 	 1.67 1.12 0.80 0.95 0.98 	 0.94 0.80 0.99
1970 	 1.94 1.14 0.81 0.92 0.96 	 0.93 0.79 0.98
1971	 2.05 1.19 0.75 , 0.92 0.95 	 0.91 0.75 0.96
1972 	 2.32 1.18 0.73 0.91 0.95 	 0.90 0.73 0.96
.1973 	 3.33 1.20 0.75 0.92 0.95 	 0.88 0.77 0.97
1974 	 3.79 1.10 0.73 0.93 0.93 	 0.89 0.75 0.95
1975 	 3.43 1.05 0.67 0.95 0.92 	 0.91 0.69 0.94
1976 	 4.12 1.07 0.71 0.94 0.92 	 0.91 0.71 0.93
1977 	 4.44 1.06 0.68 0.94 0.91 	 0.90 0.70 0.93
EKSPORTVERDI 	 I MILL.US DOLLAR 	 11963 OG 1977: 307.880 	 - 1365.840
LAND : NORGE
VARE : SITC-NR C .ENERGI




























1963 	 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 	 1.00 1.00 1.00
1964 	 1.18 1.19 0.85 1.03 1.00 	 0.97 0.89 1.00
1965 	 1.07 1.09 0.75 1.05 0.98 	 0.95 0.84 0.98
1966 	 0.96 0.88 0.80 0.98 0.98 	 0.95 0.82 0.98
1967 	 1.08 1.06 0.74 0.95 0.97 	 0.80 0.88 0.97
1968 	 1.32 1.14 0.78 0.91 0.97 	 0.81 0.86 0.97
1969 	 1.24 1.08 0.67 0.90 0.96 	 0.77 0.78 0.96
1970' 	 1.77 1.21 0.74 0.90 0.92 	 0.80 0.83 0.93
1971 	 1.93 1.26 0.78 0.85 0.88 	 0.74 0.90 0.88
1972 	 3.40 2.16 0.68 . 0.82 0.90 	 0.66 0.84 0.90
1973 	 4.56 1.91 0.82 0.84 0.83 	 0.73 0.93 0.83
1974 	 13.16 2.62 1.27 0.90 0.82 	 0.78 1.45 0.82
1975 	 30.57 5.70 1.14 0.96 0.88 	 0.77 1.42 0.89
1976 	 49.42 7.22 1.21 0.94 0.95 	 0.85 1.32 0.95
1977 	 60.63 8.00 1.13 0.96 0.98 	 0.81 1.33 0.99




































































1.00 1.00 	 1.00 1.00 1.00 1.00
1.02 1.00 	 1.03 1.05 1.00 1.14
1.03 C.99 	 1.04 1.08 n.98 1.26
1.00 0.97 	 1.00 1.09 0.96 1.42
0.98 0.98 	 1.00 1.08 0.97 1.50
0.06 0.97 	 0.99 1.12 0.96 1.'1
0.95 0.97 	 1.0n 1.12 n.96 2.01,
0.95 0.97 	 1.00 1.11 0.96 2.3'
0.93 0.95 	 0.9' 1.05 0.95 2.63
0.92 0.96 	 0.96 1.04 0.95 3.13
0.93 0.96 	 0.98 1.04 0.95 4.22
0.95 0.94 	 0.99 1.07 0.94 5.42
0.98 0.95 	 1.04 1.0,0 0.95 5.57
0.96 C.95 	 1.00 1.02 0.95 6.36
0.94 0.94 	 0.98 1.03 0.04 7.16
1063 0(3 1 0 7 7 : 608.311 	 - 43 76.4u0
LAND : NORGE
VARE : SITC-NR E ,TRADISJONELL EKSPOPT
- ORIENTERT 	 VAPE







1.00 1.00 	 1.00 1.00 1.00 1.00
1.02 1.00 	 1.03 1.04 1.00 1.14
1.03 C.99 	 1.04 1.05 0.99 1.2E
0.09 0.98 	 1.00 1.03 0.97 1.42
0.98 0.97 	 1.00 0.99 m.97 1.50
0.96 0.97 	 0.98 0.98 0.97 1.'1
0.95 0.97 	 0.9Q 0.97 0.97 2.00
0.94 0.96 	 0.99 0.96 0.96 2.37
0.92 0.95 	 0.95 0.89 0.95 2.63
0.91 0.95 	 0.94 0.87 3.95 3.13
0.92 0.95 	 0.94 0.89 0.95 4.22
0.94 0.94 	 0.95 0.93 0.94 5.42
0.97 0.94 	 0.99 0.85 0.94 5.57
0.95 0.94 	 0.96 0.85 0.94 6.36
0.04 0.93 	 0.94 0.84 0.94 7.16
1963 OG 1977: 	 876.404 - 4887.730
LAND
AR 	 EKSPORT- MARKEDS- 	 VARE-
	
VERDI 	 ANDEL 	 ANDEL
19 63 	 1.00 	 1.00 	 1.00
1964 	 1.21 	 1.00 	 1.04
1965 	 1.77 	 1.02 	 1.05
1966 	 1.51 	 1.06 	 1.05
1967 	 1.57 	 1.09 	 1.01
1968 	 1.74 	 1.09 	 1.01
1969 	 2.02 	 1.10 	 1.00
1970 	 2.26 	 1.05 	 1.01
1971 	 2.40 	 1.14 	 0.92,
1972 	 2.82 	 1.16 	 0.90
1973 	 3.'9 	 1.13 	 0.92
19'4 	 4.91 	 1.09 	 0.95
19'5 	 4.91 	 1.12 	 0.87
1976 	 5.45 	 1.11 	 0.87
1977 	 5.58 	 1.05 	 0.85






- 	 ORIENTERT 	 VARE 	 -







1.00 1.00 1.00 t.00 	 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 0.97 1.02 1.00	 1.00 0.98 1.00 1.14
0.99 0.96 1.02 0.99 	 1.00 0.98 0.99 1.26
0.98 0.96 0.98 0.99	 0.97 0.97 0.99 1.42
0.98 0.93 0.98 0.99	 0.97 0.94 0.99 1.50
0.99 0.89 0.95 0.99 	 0.94 0.90 0.99 1.71
0.97 0.88 0.93 0.99	 0.92 0.89 0.99 2.00
0.99 0.85 0.92 0.97	 0.91 0.86 0.97 2.37
0.98 0.86 0.91 0.97	 0.89 0.88 0.97 2.63
1.00 0.86 0.90 0.97	 0.87 0.89 0.97 3.13
1.03 0.87 0.90 0.97	 0.86 0.91 0.97 4.22
1.01 0.83 0.92 0.97	 0.88 0.87 0.97 5.42
1.02 .o.es 0.95 0.96 	 0.91 0.89 0.96 5.57
0.98 0.83 0.93 0.95	 0.88 0.88 0.96 6.36
0.98 0.83 0.93 0.95	 0.88 0.87 0.95 7.16






















































- 	 ORIENTERT 	 VARE 	 -







1.00 1.00 1.00 1.00 	 1.00 1.00 1.00 1.00
0.97 0.95 1.02 0.99	 1.00 0.97 0.99 1.14
0.97 0.92 1.02 0.99	 0.99 0.96 0.99 1.26
0.96 0.89 0.98 0.99	 0.97 0.91 0.99 1.42
0.96 0.83 0.98 0.99	 '0.96 0.85 0.99 1.50
0.92 0.75 0.96 0.99	 0.94 0.77 0.99 1.71
0.90 0.72 0.93 0.98	 0.90 0.73 0.98 2.00
0.96 0.66 0.90 0.96	 0.87 0.68 0.96 2.37
0.92 0.66 0.90 0.95	 -	 0.86 0.69 0.96 2.63
0.93 0.64 0.90 0.95	 0.82 0.70 0.95 3.13
1.01 0.66 0.90 0.95	 0.79 0.74 0.95 4.22
0.98 0.60 0.91 0.95	 0.80 0.68 0.95 5.42
1.00 0.63 0.93 0.93	 0.82 0.71 0.94 5.57
0.93 0.59 0.92 0.93	 0.79 0.68 0.94 6.36
0.96 0.57 0.92 0.93	 0.79 0.66 0.94 7.16


















































VARE : SITC-NR A ,ALLE VARER
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LAND : DANMARK
VARE : SITC-NP 8 ,RAVARER
LAND : DANMARK

















1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.61 0.86 1.02 0.96 0.98 0.89 0.96 1.14
1.83 0.78 1.05 0.97 0.97 0.84 0.97 1.26
1.85 0.86 0.98 0.97 0.98 0.85 0.97 1.42
2.21 0.82 0.96 0.95 0.84 0.94 0.96 1.50
2.44 0.84 0.90 0.96 0.82 0.93 0.96 1.71
3.77 0.72 0.90 0.98 0.77 0.83 0.98 2.00
4.17 0.80 0.91 0.99 0.81 0.89 0.99 2.37
3.91 0.80 0.84 1.03 0.72 0.92 1.04 2.63
3.99 0.73 0.80 1.03 0.65 0.88 1.04 3.13
3.79 0.89 0.80 1.02 0.72 0.98 1.03 4.22
3.43 1.38 0.87 1.03 0.77 1.55 1.04 5.42
3.63 1.15 0.96 1.03 0.75 1.47 1.04 5.57
4.16 1.16 0.89 1.04 0.75 1.38 1.04 6.36
3.97 1.19 0.85 1.02 0.74 1.38 1.02 7.16

















































































1977 	 ' 7.90
EKSPORTVERDI I
1.00 1.00 1.00 1.00 	 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 0.97 1.02 1.00 	 1.00 0.99 1.00 1.14
0.99 0.96 1.02 0.99 	 1.00 0.98 0.99 1.26
0.98 0.96 0.98 0.98 0.96 0.99 1.42
0.98 0.93 0.98 0.99 	 0.97 0.93 0.99 1.50
0.99 0.88 0.95 0.99 	 0.95 0.88 0.99 1.71
0.98 0.87 0.93 0.98 	 0.93 0.87 0.99 2.00
0.99 0.85 0.92 0.97 	 0.92 0.85 0.97 2.37
0.97 0.86 0.91 0.96 	 0.91 0.86 0.97 2.63
0.99 0.86 0.90 0.96 	 0.88 0.87 0.96 3.13
1.02 0.86 0.90 0.96 	 0.87 0.89 0.96 4.22
1.01 0.81 0.92 0.96 	 0.88 0.84 0.96 5.42
1.02 0.84 0.95 0.95 	 0.92 0.86 0.96 5.57
0.98 0.82 0.93 0.94 	 0.89 0.85 0.95 6.36
0.99 0.81 0.93 0.94 	 0.89 0.84 0.95 7.16


































































1.00 1.00 1.00 1.00 	 1.00 1.00 1.00 1.00
1.03 1.02 1.00 1.01 	 1.00 1.02 1.01 1.14
1.02 1.04 1.01 1.00 	 1.02 1.04 1.00 1.26
0.99 1.07 0.98 1.00 	 0.98 1.07 1.00 1.42
1.01 1.10 0.97 1.00 	 0.98 1.09 1.00 1.50
1.06 1.12 0.93 1.00 	 0.94 1.11 0.99 1.71
1.04 1.15 0.93 1.00 	 0.94 1.14 0.99 2.00
1.01 1.18 0.94 0.99 	 0.95 1.17 0.98 2.37
1.02 1.21 0.92 0.99 	 0.94 1.18 0.98 2.63
1.05 1.24 0.90 0.98 	 0.93 1.20 0.98 3.13
1.04 1.21 0.90 0.98 	 0.93 1.18 0.98 4.22
1.04 1.16 0.93 0.98 	 0.95 1.14 0.98 5.42
1.03 1.19 0.97 0.98 	 1.00 1.16 0.98 5.57
1.01 1.21 0..95 0.97 	 0.98 1.17 0.97 6.36
0.99 1.22 0.94 0.97 	 0.97 1.18 0.96 7.16
MILL.US DOLLAR 	 I 1963 OG 1977: 560.824 	 - 4429.240
LAND : DANMARK
VARE : SITC-NR E .TRADIS3ONELL EKSPORT
LAND 	 ORIENTERT 	 VARE - ORIENTERT
AR 	 EKSPORT- MARKEDS- 	 VARE- 	 LAND- 	 AVVIK 	 LAND- 	 VARE- 	 AVVIK
	
OECD-
VERDI 	 ANDEL 	 ANDEL
	





















1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.02 1.01 1.00 1.03 1.01 1.00 1.14
1.00 1.02 1.02 0.99 1.04 1.00 0.99 1.26
0.99 1.00 0.99 0.99 1.00 0.99 0.99 1.42
0.99 1.01 0.98 0.99 1.00 1.00 0.99 1.50
0.97 1.02 0.95 0.98 0.96 1.01 0.97 1.71
0.94 1.02 0.95 0.96 0.96 1.01 0.97 2.00
0.94 1.05 0.95 0.98 0.98 1.02 0.97 2.37
0.98 1.01 0.94 0.97 0.96 1.00 0.97 2.63
0.98 1.00 0.92 0.97 0.94 0.99 0.96 3.13
0.96 1.00 0.95 0.97 0.96 0.99 0.96 4.22
0.96 1.04 0.95 0.96 0.98 1.01 0.95 5.42
0.97 1.00 C.98 0.95 1.01 0.9/ 0.94 5.57
0.93 1.00 0.97 0.95 1.00 0.98 0.94 6.36
































































1.00 1.00 1.00 1.00 	 1.00 1.00 1.00 1.00
0.97 1.03 1.02 0.99 	 1.05 1.01 0.99 1.14
0.95 1.00 1.02 0.99 	 1.06 0.96 0.99 1.26
0.95 0.92 0.99 0.99 	 1.02 0.89 0.99 1.42
0.94 0.86 0.97 0.98 	 0.97 0.86 0.98 1.50
0.89 0.87 0.95 0.98 	 0.96 0.86 0.98 1.71
0.89 0.84 0.95 0.97 	 0.97 0.82 0.98 2.00
0.81 0.85 0.95 0.97 	 0.99 0.81 0.97 2.37
0.90 0.72 0.95, 0.97 	 0.97 0.71 0.97 2.63
0.93 0.68 0.94 0.96 	 0.92 0.70 0.96 3.13
0.90 0.72 0.96 0.96 	 0.92 0.75 0.95 4.22
0.83 0.80 0.96 0.95 	 0.98 0.80 0.94 5.42
0.82 0.66 0.99 0.94 	 0.97 0.69 0.93 5.57
0.76 0.67 0.99 0.94 	 0.96 0.70 0.93 6.36
0.69 0.60 0.99 0.94 	 0.94 0.65 0.93 7.16


























































VARE : SITC-NR A ,ALLE VARER
66
EKSPORTVERDI I MILL.US DOLLAR I 1963 OG 1977: 	 2768.200 - 15695.800
LAND : SVERIGE
VARE : SITC-NR B ,RAVARER
LAND : SVERIGE
VARE : SITC-NR 	 C ,ENERGI
LAND - ORIENTERT 	 VARE - ORIENTERT
AR 	 EKSPORT- MARKEDS- 	 VARE- 	 LAND- 	 AVVIK
	
LAND- 	 VARE- 	 AVVIK
	
OECD-



















































































EKSPORTVERDI I MILL.US DOLLAR I 1963 OG 1977:
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.01 0.99 0.89 1.01 1.14
0.95 0.96 0.83 0.96 1.26
0.92 0.91 0.80 0.95 1.42
0.95 0.73 0.84 0.98 1.50
0.95 0.68 0.83 0.97 1.71
0.95 0.65 0.75 0.97 2.00
0.96 0.64 0.79 0.98 2.37
0.95 -0.61 0.84 0.97 2.63
0.95 0.66 0.79 0.96 3.13
0.94 0.67 0.84 0.95 4.22
0.91 0.71 1.26 0.93 5.42
0.87 0.62 1.37 0.85 5.57
0.86 0.69 1.29 0.85 6.36
0.88 0.69 1.28 0.87 7.16
8.725 	 - 357.333
67
LAND : SVERIGE




















1963 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 1.19 1.01 1.02 1.01 1. -00 1.02 1.01 1.00 1.14
1965 1.34 1.02 1.03 1.01 0.99 1.02 1.03 0.99 1.26
1966 1.47 1.00 1.05 0.99 0.99 0.99 1.05 0.99 1.42
1967 1.61 1.00 1.09 0.99 0.99 1.01 1.08 0.99 1.50
1968 1.74 0.99 1.10 0.94 0.99 0.96 1.10 0.98 1.71
1969 2.01 0.95 1.13 0.94 0,99 0.96 1.12 0.98 2.00
1970 2.54 0.99 1.16 0.95 0.98 0.97 1.14 0.97 2.37
1971 2.80 1.00 1.16 0.94 0.98 0.96 1.15 0.97 2.63
1972 3.28 0.99 1.17 0.92 0.98 0.95 1.15 0.97 3.13
1973 4.51 1.00 1.15 0.94 0.98 0.98 1.12 0.97 4.22
1974 5.70 1.00 1.15 0.95 0.97 0.98 1.12 0.96 5.42
1975 6.20 1.02 1.16 0.98 0.96 1.03 1.12 0.95 5.57
1976 6.73 0.98 1.16 0.97 0.96 1.01 1.12 0.95 6.36
1977 7.17 0.94 1.16 0.96 0.95 1.00 1.13 0.94 7.16
EKSPORTVERDI I MILL,US DOLLAR 11963 OG 1977: 	 1742.750 - 12496.600
.r
LAND : SVERIGE
VARE : SITC-NR E ,TRADIS3ONELL EKSPORT
LAND - ORIENTERT 	 VARE - ORIENTERT
AR 	 EKSPORT- MARKEDS- 	 VARE- 	 LAND- 	 AVVIK
	
LAND- 	 VARE- 	 AVVIK 	 OECD-




































































































































































































































































EKSPORTVERDI I MILL.US DOLLAR 11963 OG•1977: 	 2444.460 - 13034.300
68
LAND : NEDERLAND




















1963 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 1.14 1.01 0.98 1.01 1.00 1.00 0.98 1.00 1.14
1965 1.30 1.04 0.98 1.02 1-00 1.02 0.98 1.00 1.26
1966 1.41 1.03 0.98 0.99 1.00 1.00 0.97 1.00 1.42
1967 1.51 1.06 0.98 0.97 0.99 1.00 0.96 1.00 1.56
1968 1.12 1.08 0.97 0.97 0.99 1.00 0.93 1.00 1.71
1969 2.06 1.09 0.96 0.99 0.99 1.02 0.93 1.00 2.00
1970 2.46 1.11 0.95 1.00 0.99 1.03 0.92 0.99 2.37
1971 2.90 1.14 0.97 1.01 0.99 1.05 0.93 0.99 2.63
1972 3.55 1.17 0.97 1.01 0.98 1.05 0.93 0.99 3.13
1973 5.13 1.21 1.00 1.02 0.99 1.06 0.95 1.00 4.22
1974 6.91 1.21 1.05 1.00 1.01 1.03 1.02 1.01 5.42
1975 7.29 1.19 1.06 1.02 1.01 1.07 1.02 1.01 5.57
1976 8.29 1.18 1.06 1.93 1.01 1.08 1.02 1.00 6.36
1977 8.97 1.13 _1.07 1.03 1.01 1.09 1.02 1.00 7.16
----------
EKSPORTVERDI I MILL.US DOLLAR I 1963 OG 1977: 	 4191.810 - 37594.400
LAND : NEDERLAND




















1963 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 1.11 1.01 0.95 1.01 1.00 1.00 0.97 1.00 1.14
1965 1.28 1.07 0.93 1.02 1.00 1.02 0.94 1.00 1.26
1966 1.36 1.08 0.91 0.99 0.99 1.01 0.89 0.99 1.42
1967 1.45 1.17 0.86 0.97 0'.98 1.00 0.84 0.99 1.50
1968 1.64 1.27 0.79 0.97 0.98 1.01 0.76 0.98 1.71
1969 1.87 1.26 0.76 1.00 0.98 1.04 0.73 0.99 2.00
1970 2.18 1.33 0.71 1.01 0.98 1.05 0.68 0.98 2.37
1971 2.41 1.30 0.70 1.02 0.98 1.05 0.68 0.98 2.63
1972 2.93 1.33 0.71 1.02 0.97 1.06 0.68 0.98 3.13
1973 4.20 1.37 0.73 1.03 0.97 1.02 0.73 0.97 4.22
1974 5.09 1.38 0.70 1.01 0.97 1.01 0.69 0.98 5.42
1975 5.62 1.41 0.72 1.03 0.96 1.02 0.72 0.97 5.57
1976 6.18 1.44 0.67 1.04 0.96 1.03 0.67 0.97 6.36
1977 6.67 1.43 0.65 1.05 0.96 1.04 0.65 0.97 7.16
EKSPORTVERDI I MILL.US DOLLAR I 1963 OG 1977: 	 1502.810 - 10022.100
LAND : NEDERLAND








- 	 ORIENTERT 	 VARE 	 -







1963 	 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 	 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 	 0.96 0.95 0.87 1.02 1.00 	 0.99 0.89 1.00 1.14
1965 	 0.95 0.90 0.84 1.01 0.99 	 1.01 0.83 1.00 1.26
1966 	 1.01 0.86 0.86 0.98 0.99 	 1.02 0.82 1.00 1.42
1967	 1.11 0.80 0.97 0.96 0.99 	 1.03 0.89 1.01 1.50
1968 	 1.25 0.78 0.98 0.94 1.01 	 1.02 0.88 1.04 1.71
1969 	 1.41 0.83 0.87 0.94 1.03 	 0.99 0.81 1.06 2.00
1970 	 1.96 0.94 0.91 0.95 1.03 	 0.98 0.86 1.05 2.37
1971	 2.69 1.00 1.03 0.96 1.04 	 1.03 0.94 1.06 2.63
1972 	 3.25 1.05 1.00 0.95 1.04 	 1.00 0.93 1.06 3.13
1973	 5.70 1.06 1.18 0.96 1.11 	 1.13 0.99 1.13 4.22
1974 	 9.78 1.03 1.57 0.92 1.22	 0.94 1.51 1.23 5.42
1975 	 11.37 0.99 1.76 0.95 1.24 	 1.02 1.63 1.24 5.57
1976 	 13.24 0.95 1.86 0.96 1.23 	 1.08 1.64 1.23 6.36
1977 	 14.47' 0.86 1.97 0.97 1.23 	 1.10 1.73 1.24 7.16
EKSPORTVERDI 	 I MILL.US DOLLAR 	 I 1963	 OG 1977: 520.021 	 - 7527.200
69
LANL : NLILkLAN




















1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.20 1.03 1.03 1.00 1.00 1.01 1.02 1.00 1.14
1.39 1.04 1.04 1.01 1.00 1.02 1.04 1.00 1.26
1.53 1.03 1.06 0.99 1.00 1.00 1.05 1.00 1.42
1.64 1.04 1.08 0.97 1.00 0.99 1.06 1.00 1.50
1.90 1.03 1.10 0.97 1.01 1.00 1.08 1.00 1.71
2.35 1.05 1.13 0.99 1.00 1.02 1.10 1.00 2.00
2.78 1.02 1.15 1.00 1.00 1.03 1.11 1.00 2.37
3.29 1.07 1.16 1.01 1.00 1..05 1.11 0.99 2.63
4.05 1.10 1.17 1.01 0.99 1,06 1.12 0.99 3.13
5.64 1.14 1.16 1.02 0.99 1.07 1.11 0.99 4.22
7.48 1.14 1.20 1.00 1.00 1.06 1.14 1.00 5.42
7.46 1.12 1.16 1..03 1.00 1.09 1.09 1.00 5.57
8.57 1.11 1.18 1.03 1.00 1.09 1.12 1.00 6.36
9.24 1.06 1.19 1.03 1.00 1.09 1.12 0.99 7.16
EKSPORTVERDI I MILL.US DOLLAR I 1963 OG 1977: 	 2168.980 - 20045.100
LAND : NEDERLAND
	 nir
VARE : SITC-NR E ,TRADISJONELL EKSPORT
LAND - ORIENTERT 	 VARE - ORIENTERT
AR 	 EKSPORT- MARKEDS- 	 VARE- 	 LAND- 	 AVVIK 	 LAND- 	 VARE- 	 AVVIK
	
OECD-







1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.01 1.00 1.00 0.99 1.00 1.14
1.02 1. -00 1.01 0.99 1.00 1.26
0.99 1.00 1.00 0.97 1.00 1.42
0.97 1.00 0.99 0.94 1.00 1.50
0.97 1.00 1.00 0.92 1.00 1.71
1.00 1.00 1.02 0.91 1.00 2.00
1.00 0.99 1.03 0.90 0.99 2.37
1.02 0.99 1.05 0.90 0.99 2.63
1.02 0.98 1.05 0.90 0.98 3.13
1.03 0.99 1.05 0.92 0.99 4.22
1.00 1.01 1.02 0.93 1.00 5.42
1.03 1.00 1.05 0.91 1.00 5.57
1.03 1.00 1.05 0.90 1.00 6.36
1.04 1.00 1.05 0.89 1.00 7.16



























































































































LAND : STORBRIT. OG N.IRLAND




















1963 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 1.08 0.96 1.01 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.14
1965 1.17 0.92 1.01 1.00 1.00 1.00 1.01 1.00 1.26
1966 1.32 0.90 1.03 1.01 1.00 1.00 1.03 0.99 1.42
1967 1.31 0.85 1.04 1.00 0.99 1.00 1.05 0.99 1.50
1968 1.42 0.81 1.04 1.00 0.99 0.99 1.06 0.99 1.71
1969 1.65 0.79 1.04 1.01 0.99 0.99 1.06 0.99 2.00
1970 1.99 0.80 1.04 1.02 0.99 1.00 1.06 0.99 2.37
1971 2.18 0.80 1.04 1.01 0.99 0.99 1.07 0.98 2.63
1972 2.48 0.76 1.04 1.01 0.99 0.98 1.08 0.98 3.13
1973 3.15 0.73 1.03 1.00 0.98 0.98 1.06 0.98 4.22
1974 3.89 0.70 1.04 1.01 0.98 0.99 1.06 0.97 5.42
1975 4.11 0.72 1.03 1.02 0.98 0.99 1.06 0.97 5.57
1976 4.73 0.72 1.03 1.02 0.98 0.99 1.06 0.97 6.36
1977 5.70 0.77 1.05 1.01 0.98 0.99 1.07 0.97 7.16
EKSPORTVERDI I MILL.US DOLLAR I 1963 OG 1977: 	 6661.830 - 37978.300
LAND : STORBRIT. OG N.IRLANV








- 	 ORIENTERT 	 VARE 	 -







1963 	 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 	 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 	 1.07 0.97 0.99 0.98 1.00 	 1.00 0.97 1.00 1.14
1965 	 1.11 0.93 0.95 1.00 1.00 	 1.03 0.92 1.00 1.26
1966 	 1.25 0.93 0.93 1.02 1.00 	 1.04 0.91 1.00 1.42
1967 	 1.21 0.90 0.88 1.02 1.00 	 1.05 0.86 1.00 1.50
1968 	 1.28 0.89 0.82 1.03 0.99 	 1.06 0.80 1.00 1.71
1969 	 1.38 0.88 0.76 1.03 1.00 	 1.05 0.74 1.00 2.00
1970 	 1.53 0.88 0.72 1.04 0.99 	 1.06 0.69 1.00 2.37
1971 	 1.60 0.86 0.69 1.04 0.98 	 1.05 0.69 0.99 2.63
1972 	 1.92 0.86 0.70' 1.04 0.99 	 1.04 0.69 0.99 3.13
1973 	 2.67 0.87 0.71 1.03 0.99 	 1.02 0.72 1.00 4.22
1974 	 3.14 0.86 0.66 1.04 0.99 	 1.05 0.65 0.99 5.42
1975 	 3.48 0.89 0.69 1.03 0.99 	 1.05 0.67 1.01 5.57
1976 	 3.65 0.84 0.66 1.04 1.00 	 1.06 0.64 1.01 6.36
1977 	 4.18 0.89 0.64 1.03 0.99 	 1.07 0.62 1.00 7.16
EKSPORTVERDI 	 I MILL.US DOLLAR 	 I 1963 	 OG 1977: 922.087 	 - 3850.740
LAND : STORBRIT. OG N.IRLAND








- 	 ORIENTERT 	 VARE 	 -







1963 	 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 	 0.91 0.93 0.86 1.01 1.00 	 0.98 0.89 1.00 1.14
1965 	 0.80 0.82 0.76 1.02 1.00 	 0.93 0.82 1.00 1.26
1966 	 0.86 0.81 0.76 0.98 1.00 	 0.92 0.81 1.01 1.42
1967 	 0.80 0.76 0.73 0.98 0.99 	 0.81 0.87 1.00 1.50
1968 	 0.92 0.79 0.76 0.92 0.98 	 0.81 0.86 0.99 1.71
196 	 0.94 0.79 0.66 0.93 0.97 	 0.80 0.77 0.98 2.00
1970 	 1.17 0.79 0.69 0.95 0.97 	 0.80 0.80 0.98 2.37
1971 	 1.40 0.80 0.76 0.91 0.96 	 0.79 0.87 0.98 2.63
1972 	 1.37 0.73 0.71 0.88 0.96 	 0.75 0.82 0.97 3.13
1973 	 2.04 0.71 0.81 0.90 0.92 	 0.79 0.92 0.93 4.22
1974 	 3.83 0.71 1.24 0.92 0.86 	 0.78 1.45 0.88 5.42
1975 	 3.89 0.72 1.18 0.96 0.86 	 0.80 1.41 0.87 5.57
1976 	 5.43 0.91 1.17 0.95 0.84 	 0.83 1.31 0.85 6.36
1977 	 8.81 1.27 1.24 0.94 0.84 	 0.87 1.32 0.85 7.16













1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
0.99 1.00 1.00 1.02 1.00 1.14
1.00 1.00 1.00 1.04 1.00 1.26
1.01 0.99 1.00 1.07 0.99 1.42
1.00 0.99 1.00 1.10 0.99 1.50
1.00 0.99 0.99 1.12 0.98 1.71
1.01 0.99 0.99 1.14 0.98 2.00
1.02 0.99 1.00 1.15 0.99 2.37
1.01 0.99 0.99 1.16 0.98 2.63
1.01 0.99 0.99 1.17 0.98 3.13
1.00 0.98 0.98 1.14 0.98 4.22
1.01 0.98 0.99 1.12 0.97 5.42
1.02 0.98 0.99 1.12. 0.98 5.57
1.01 0.99 0.99 1.14 0.98 6.36
1.01 0.99 0.98 1.15 0.98 7.16
LAND : STORBRIT. OG N.IRLAND








































EKSPORTVERDI I MILL.US DOLLAR I 1963 OG 1977: 	 5319.100 - 30420.700
LAND : STORBRIT. OG N.IRLAND
VARE : SITC-NR E ,TRADISJONELL EKSPORT
LAND - ORIENTERT 	 VARE - ORIENTERT
AR 	 EKSPORT- MARKEDS- 	 VARE- 	 LAND- 	 AVVIK
	
LAND- 	 VARE- 	 AVVIK
	
OECD-







1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
0.96 1.02 0.99 1.00 1.00 1.01 1.00 1.14
0.93 1.01 1.00 1.00 1.00 1.01 1.00 1 -.26
0.91 1.01 1.01 1.00 1.00 * 1.02 1.00 1.42
0.88 1.01 1.00 1.00 1.00 1.01 1.00 1.50
0%84 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.71
0.84 1.00 1.01 1.00 1.00 1.01 1.00 2.00
0.85 1.00 1.02 1.00 1.01 1.01 1.00 2.37
0.85 0.98 1.02 1.00 1.00 1.00 1.00 2.63
0.82 0.98 1.02 1.00 1.00 1.00 1.00 3.13
0.79 0.97 1.01. 0.99 0.99 0.99 0.99 4.22
0.76 0.96 1.02 0.99 1.00 0.98 0.99 5.42
0.78 0.95 1.02 0.99 1.00 0.97 0.99 5.57
0.77 0.95 1.02 1.00 1.00 0.97 1.00 6.36
0.80 0.95 1.01 1.00 0.99 0.98 0.99 7.16




































































1963 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1 .00 1.00 1.00 1.00
1964 1.13 0.99 1.01 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.14
1965 1.20 0.96 1.01 0.98 1.00 0.98 1.02 1.00 1.26
1966 1.39 0.97 1.03 0.99 0.99 0.98 1.04 0.99 1.42
1967 1.49 0.96 1.06 0.99 0.99 0.99 1.06 0.99 1.50
1968 1.70 0.97 1.07 0.98 0.99 0.97 1.08 0.98 1.71
1969 2.01 0.96 1.08 0.98 0.99 0.97 1.09 0.99 2.00
1970 2.43 0.97 1.10 0.98 0.98 0.97 1.12 0.98 2.37
1971 2.74 0.98 1.11 0.98 0.98 0.96 1.13 0.98 2.63
1972 3.25 0.98 1.11 0.98 0.98 0.96 1.13 0.98 3.13
1973 4.59 1.03 1.10 0.98 0.98 0.97 1.11 0.98 4.22
1974 5.84 1.00 1.09 1.00 0.98 1.00 1.11 0.98 5.42
1975 5.78 0.96 1.10 1.00 0.98 1.00 1.11 0.98 5.57
1976 6.51 0.95 1.10 1.0'0 0.98 0.99 1.11 0.98 6.36
1977 7.42 0.96 1.10 0.99 0.98 0.98 1.12 0.98 7.16
EKSPORTVERDI I MILL.US DOLLAR I 1963 OG 1977: 11419.100 - 84778.600
LAND : V E ST-TYSKLAND








- 	 ORIENTERT 	 VARE 	 -







1963 	 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 	 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 	 1.13 1.01 1.00 0.99 1.00 	 1.01 0.98 0.99 1.14
1965 	 1.34 1.09 1.00 0.98 1. O0	 1.03 0.95 1.00 1.26
1966 	 1.54 1.17 0.96 0.98 0.99 	 1.03 0.91 0.99 1.42
1967 	 1.70 1.29 0.90 0.98 0.99 	 1.03 0.86 0.99 1.50
1968 	 1.91 1.36 0.88 0.96 0.98 	 1.05 0.81 0.97 1.71
1969 	 2.26 1.42 0.84 0.98 0.97 	 1.08 0.76 0.97 2.00
1970 	 2.66 1.48 0.80 0.99 0.96 	 1.11 0.72 0.96 2.37
1971 	 2.97 1.51 0.80 0.98 0.96 	 1.11 0.70 0.96 2.63
1972 	 3.77 1.61 0.80 0.98 0.96 	 1.13 0.69 0.95 3.13
1973 	 5.86 1.72 0.85 0.99 0.95 	 1.14 0.74 0.95 4.22
1974 	 8.10 1.85 0.83 1.01 0.96 	 1.19 0.71 0.95 5.42
1975 	 8.22 1.81 0.84 1.01 0.96 	 1.21 0.70 0.96 5.57
1976 	 9.01 1.82 0.80 1.01 0.96 	 1.21 0.67 0.95 6.36
1977 	 10.44 1.93 0.79 1.01 0.95 	 1.22 0.65 0.95 7.16
EKSPQRTVERDI 	 I MILL.US DOLLAR 	 I 1963 OG 1977: 659.171 	 - 6880.140
LAND : VEST-TYSKLAND








- 	 ORIENTERT 	 VARE 	 -







1963 	 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 	 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 	 0.96 0.98 0.85 1.01 1.00 	 0.98 0.87 1.00 1.14
1965 	 0.88 0.96 0.76 0.98 0.99 	 0.93 0.79 0.99 1.26
1966 	 0.86 0.97 0.66 0.98 0.97 	 0.91 0.71 0.98 1.42
1967 	 0.91 1.02 0.62 0.98 0.98 	 0.85 0.71 0.98 1.50
1968 	 1.03 1.10 0.59 0.96 0.97 	 0.82 0.69 0.97 1.71
1969 	 1.01 1.12 0.48 0.99 0.96 	 0.75 0.63 0.97 2.00
1970 	 1.15 1.02 0.51 0.99 0.95 	 0.70 0.72 0.96 2.37
1971 	 1.30 1.05 0.51 0.99 0.94 	 0.71 0.70 0.95 2.63
1972 	 1.33 1.00 0.45 1.00 0.93 	 0.70 0.64 0.94 3.13
1973 	 1.83 1.12 0.40 1.02 0.94 	 0.63 0.65 0.95 4.22
1974 	 3.33 1.09 0.60 1.04 0.91 	 0.66 0.94 0.92 5.42
1975 	 3.38 0.96 0.67 1.04 0.91 	 0.68 1.04 0.90 5.57
1976 	 3.15 0.88 ,0.60 1.05 0.89 	 0.67 0.94 0.89 6.36
1977 	 3.16 0.83 0.58 1.03 0.89 	 0.69 0.86 0.89 7.16



































1.00 1.00 1.00 =-1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.02 1.00 1.14
0.98 1.00 0.98 1.04 1.00 1.26
0.99 1.00 0.99 1.07 0.99 1.42
0.99 0.99 1.00 1.10 0.99 1.50
0.98 0.99 0.98 1.13 0.99 1.71
0.98 0.99 0.98 1.16 0.99 2.00
0.98 0.99 0.97 1.18 0.99 2.37
0.98 0.99 0.97 1.20 0.98 2.63
0.98 0.99 0.97 1.20 0.98 3.13
0.98 0.99 0.98 1.17 0.98 4.22
1.00 0.99 1.00 1.16 0.99 5.42
1.00 0.99 1.00 1.16 0.99 5.57
1.00 0.99 0.99 1.17 .0.99 6.36


















VARE : SITC-NR D .INDUSTRIVARER
73
EKSPORTVERDI I MILL.US DOLLAR I 1963 OG 1977: 	 9998.150 - 75490.400
LAND : VEST-TYSKLAND
VARE : SITC-NR E ,TRADISJONELL EKSPORT
LAND - ORIENTERT 	 VARE - ORIENTERT
















1.00 1.00 1.00 1:00 1.00 1.00 1.00 1.00
0.99 1.01 1.00 1.00 1.00 1.01 1.00 1.14
0.98 1.01 0.98 1.00 0.98 1.01 1.00 1.26
1.00 1.01 0.98 1.00 0.98 1.01 1.00 1.42
1.01 1.02 0.99 1.00 0.99 1.01 1.00 1.50
1.04 1.00 0.97 1.00 0.97 1.01 1.00 1.71
1.03 1.01 0.98 1.00 0.97 1.02 1.00 2.00
1.03 1.03 0.98 0.99 0.96 1.05 0.99 2.37
1.05 1.02 0.97 0.99 0.96 1.04 0.99 2.63
1.04 1.02 0.98 0.99 0.96 1.03 0.99 3.13
1.10 1.01 0.98 0.99 0.97 1.03 0.99 4.22
1.09 1.03 1.00 0.99 0.99 1.04 0.99 5.42
1.04 1.01 1.01 0.99 0.99 1.03 0.99 5.57
1.02 1.00 1.00 0.99 0.98 1.02 0.99 6.36














































EKSPORTVERDI I MILL.US DOLLAR I 1963 OG 1977: 	 9507.730 - 69366.400
7b




Eksport fra Norge 	 76
Eksport fra Danmark 	 88
Eksport fra Sverige 	 10U
Eksport fra Nederland 	 112
Eksport fra Storbrit. og N.Irland 	 124
Eksport fra Vest-Tyskland 	 136
Varegruppene er ordnet for hvert land, og i stigende rekkefolge etter




VARE 	 SITC-NR 	 02 .MEIERIVARER OG EGG
LAND - ORIENTERT 	 VARE - ORIENTERT
AR 	 EKSPORT- MARKEDS- 	 VARE- 	 LAND- 	 AVVIK
	
LAND- 	 VARE- 	 AVVIK
	
OECD









1963 	 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 	 1.17 1.08 0.92 1.02 1.02 0.97 0.97 1.02 1.14
1965 	 0.91 0.81 0.93 0.99 0.98 0.98 0.94 0.98 1.26
1966 	 1.07 0.82 0.98 0.96 0.98 1.12 0.85 0.97 1.42
1967 	 1.13 0.74 1.05 1.02 0.95 1.28 0.85 0.93 1.50
1968 	 1.00 0.84 0.80 0.99 0.88 1.10 0.74 0.86 1.71
1969 	 1.05 0.91 0.70 0.97 0.86 1.01 0.68 0.84 2.00
1970 	 1.27 1.22 0.55 0.97 0.81 0.95 0.58 0.79 2.37
1971 	 1.53 1.22 0.64 0.94 0.79 0.95 0.65 0.78 2.63
1972 	 2.15 1.42 0.66 0.94 0.78 0.99 0.64 0.76 3.13
1973 	 2.04 0.98 0.64 0.99 0.77 0.98 0.64 0.79 4.22
1974 	 2.78 1.00 0.70 1.00 0.74 1.08 0.64 0.74 5.42
1975 	 3.13 1.38 0.68 0.95 0.63 0.85 0.76 0.63 5.57
1976 	 3.73 1.40 0.69 0.95 0.63 0.92 0.72 0.64 6.36
1977 	 3.90 1.39 0.65 0.95 0.63 0.92 0.67 0.64 7.16
EKSPORTVERDI 	 I MILL.US DOLLAR 	 I 1963 OG 1977: 10.266 40.027
LAND : NORGE



















1963 	 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 	 1.01 0.87 1.00 1.01 1.00 1.01 1.00 1.00 1.14
1965 	 1.25 0.95 1.04 1.01 1.00 1.02 1.02 1.00 1.26
1966 	 1.27 0.95 0.96 0.99 0.99 0.99 0.96 0.99 1.42
1967 	 1.23 0.91 0.93 0.98 0.98 1.00 0.92 0.98 1.50
1968 	 1.30 0.91 0.88 0.97 0.99 0.96 0.89 0.98 1.71
1969 	 1.48 0.98 0.82 0.95 0.98 0.95 0.82 0.98 2.00
1970 	 1.86 1.04 0.83 0.93 0.98 0.95 0.82 0.98 2.37
1971 	 2.27 1.10 0.86 0.92 0.99 0.91 0.87 0.98 2.63
1972 	 2:77 1.10 0.89 0.92 0.99 0.90 0.91 0.98 3.13
1973 	 3.31 1.02 0.86 0.90 1.00 0.88 0.88 0.99 4.22
1974 	 3.65 1.05 0.69 0.93' 1.00 0.89 0.72 1.00 5.42
1975 	 3.69 1.04 0.69 0.93 0.99 0.91 0.71 0.99 5.57
1976 	 4.55 1.08 0.73 0.92 0.99 0.88 0.77 0.99 6.36
1977 	 5.19 1.12 0.72 0.91 0.98 0.83 0.79 0.98 7.16
EKSPORTVERDI 	 I MILL.US DOLLAR 	 I 1963 OG 1977: 85.618 	 - 444.418
LAND : NORGE
VARE : SITC-NR 08 ,FORSTOFFER FOR DYR
LAND - ORIENTERT 	 VARE - ORIENTERT
AR 	 EKSPORT- MARKEDS- 	 VARE- 	 LAND- 	 AVVIK
	
LAND- 	 VARE- 	 AVVIK
	
OECD-







1963 	 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 	 1.79 1.51 1.02 1.03 0.98 1.02 1.03 0.98 1.14
1965 	 2.94 2.04 1.18 1.00 0.97 1.06 1.12 0.97 1.26
1966 	 2.98 1.84 1.23 0.97 0.96 1.02 1.16 0.96 1.42
1967 	 4.86 2.83 1.22 0.97 0.97 1.05 1.12 0.98 1.50
1968 	 4.23 2.45 1.06 0.97 0.99 1.00 1.02 1.00 1.71
1969 	 3.30 1.86 0.95 0.96 0.98 0.92 0.97 1.00 2.00
1970 	 3.63 1.74 0.97 0.94 0.97 0.91 0.98 0.99 2.37
1971 	 4.75 1.93 1.05 0.92 0.96 0.96 1.00 0.98 2.63
1972 	 5.28 1.86 1.03 0.92 0.97 0.94 0.98 0.99 3.13
1973 	 10.19 2.04 1.32 0.93 0.96 0.93 1.29 0.98 4.22
1974 	 9.38 1.84 1.04 0.96 0.95 0.94 1.04 0.96 5.42
1975 	 7.33 1.74 0.81 1.00 0.93 0.91 0.88 0.94 5.57
1976 	 9.32 1.81 0.91 0.96 0.93 0.85 1.01 0.94 6.36
1977 	 14.63 2.45 0.97 0.94 0.91 0.86 1.05 0.93 7.16

















1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.19 1.00 1.01 0.99 1.06 0.96 0.99 1.14
1.02 1.00 1.00 0.95 1.04 0.96 0.96 1.26
1.20 1.01 0.96 0.96 1.06 0.91 0.96 1.42
1.27 0.93 0.96 0.96 1.06 0.84 0.97 1.50
0.89 0.86 0.93 0.97 1.04 0.76 0.97 1.71
0.95 0.81 0.91 0.97 1.00 0.74 0.98 2.00
1.04 0.77 0.91 0.97 1.02 0.68 0.98 2.37
0.92 0.79 0.87 0.95 1.00 0.68 0.95 2.63
1.16 0.77 0.84 0.95 0.92 0.70 0.96 3.13
1.22 0.77 0.85 0.97 0.86 0.75 0.98 4.22
0.93 0.69 0.90 0.95 0.89 0.69 0.96 5.42
0.92 0.73 0.96 0.95 0.90 0.77 0.96 5.57
0.71 0.72 0.92 0.93 0.93 0'.70 0.94 6.36
0.89 0.72 0.87 0.93 0.94 0.67 0.94 7.16

































































1.00 1.00 1.D0 1.00 	 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 0.97 	 1.02 0.98 0.97 1.14
1.10 0.93 1.05 0.97 	 1.05 0.93 0.97 1.26
1.11 0.92 1.07 0.97 	 0.98 1.01 0.97 1.42
1.24 0.67 1.06 0.96 	 0.91 0.78 0.97 1.50
1.22 0.65 1.11 0.95 	 0.97 0.74 0.96 1.71
1.18 0.58 1.10 0.92 	 0.88 0.72 0.93 2.00
1.34 0.38 1.08 0.93 	 0.79 0.52 0.93 2.37
1.35 0.3 .3 1.10 0.93 	 0.78 0.47 0.93 2.63
1.16 0.39 1.09 0.90 	 0.72 0.59 0.91 3.13
1.02 0.41 1.07 0.88 	 0.71 0.61 0.90 4.22
1.24 0.31 1.07 0.88 	 0.71 0.45 0.89 5.42
1.17 0.32 1.08 0.87 	 0.74 0.45 0.89 5.57
1.03 0.39 1.08 0.86 	 0.69 0.59 0.89 6.36
0.89 0.39 1.09 0.85 	 0.70 0.59 0.88 7.16

































































VARE 	 SITC-NR RO ,OVRIGE MATVARER OG LEVENDE DYR
LAND : NORGE
VARE : SITC-NR 1 ,DRIKKEVARER OG TOBAKK
LAND - ORIENTERT 	 VARE - ORIENTERT
AR 	 EKSPORT- MARKEDS- 	 VARE- 	 LAND- 	 AVVIK
	
LAND- 	 VARE- 	 AVVIK
	
OECD-









1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.08 1.10 0.99 0.97 1.13 0.96 0.97 1.14
1.09 0.93 1.04 0.95 1.07 0.91 0.95 1.26
0.83 1.06 1.06 0.94 1.18 0.94 0.95 1.42
0.95 1.05 1.06 0.93 1.15 0.95 0.94 1.50
0.98 0.98 1.07 0.92 1.17 0.89 0.94 1.71
0.93 0.84 1.04 0.92 1.07 0.80 0.94 2.00
0.81 0.83 1.02 0.92 1.09 0.76 0.94 2.37
0.81 0.76 0.99 0.92 0.93 0.78 0.93 2.63
0.86 0.80 0.97 0.91 0.94 0.81 0.93 3.13
0.89 0.71 0.94 0.90 0.83 0.78 0.92 4.22
0.90 0.58 0.99 0.86 0.88 0.63 0.88 5.42
0.86 0.66 1.00 0.85 0.92 0.70 0.87 5.57
0.92 0.61 0.97 0.83 0.90 0.65 0.85 6.36
0.95 0.58 0.95 0.84 0.86 0.63 0.85 7.16















































VARE : SITC-NR 21 ,HUDER OG SKINN, UBEREDTE
78
LAND : NORGE



















1963 	 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 	 1.73 1.46 1.02 1.05 0 ..97 1.08 0.98 0.97 1.14
1965 	 1.60 1.27 1.00 1.02 0.98 1.10 0.92 0.98 1.26
1966 	 1.04 0.93 0.84 0.95 0.99 0.97 0.82 0.98 1.42
1967 	 1.00 0.94 0.76 0.94 0.98 0.88 0.83 0.97 1.50
1968 	 0.98 0.91 0.69 0.90 1.02 0.71 0.88 1.01 1.71
1969 	 1.29 1.13 0.64 0.87 1.03 0.69 0.81 1.02 2.00
1970 	 1.37 1.02 0.66 0.84 1.03 0.74 0.76 1.02 2.37
1971 	 1.53 1.12 0.63 0.81 1.03 0.72 0.70 1.02 2.63
1972 	 2.00 1.34 0.58 0.80 1.04 0.61 0.76 1.03 3.13
1973 	 7.95 3.09 0.72 0.82 1.03 0.67 0.88 1.03 4.22
1974 	 9.33 2.99 0.69 0.84 1.00 0.79 0.74 0.99 5.42
1975 	 5.52 2.40 0.51 0.86 0.93 0.81 0.56 0.91 5.57
1976 	 8.82 2.86 -0.61 0.86 0.93 0.82 0.65 0.91 6.36
1977 	 7.20 2.10 0.61 0.85 0.92 0.78 0.69 0.90 7.16
EKSPORTVERDI 	 I MILL.US DOLLAR 	 I 1963 OG 1977: .236 	 - 52.084
LAND : NORGE
VARE 	 SITC-NR 25 ,PAPIRMASSE OG -AVFALL
LAND - ORIENTERT 	 VARE - ORIENTERT
AR 	 EKSPORT- MARKEDS- 	 VARE-









1.00 	 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 	 1.02 1.01 1.00 1.14
1.013 	 1.01 0.94 1.00 1.26
1.00 	 0.97 0.87 1.00 1.42
0.99 	 0.95 0.80 0.99 1.50
0.99 	 0.95 0.77 U.99 1.71
0.99 	 0.91 0.76 1.00 2.00
0.99 	 0.96 0.76 1.00 2.37
0.99 	 0.92 0.62 1.00 2.63
0.99 	 0.93 0.58 1.00 3.13
0.99 	 0.88 0.56 1.00 4.22
0.99 	 0.84 0.75 1.01 5.42
0.99 	 0.88 0.67 1.00 5.57
0.98 	 0.87 0.65 1.00 6.36
0.98 	 0.85 0.55 1.00 7.16








































































































































EKSPORTVERDI I MILL.US DOLLAR I 1963 OG 1977:
LAND : NORGE









1.00 1.00 1.00 1.00
1.03 0.99 1.00 1.14
1.06 1.00 1.00 1.26
1.04 1.01 1.00 1.42
1.00 0.96 1.00 1.50
0.98 0.95 1.00 1.71
0.99 0.88 0.99 2.00
1.00 0.82 0.99 2.37
1.00 0.77 0.99 2.63
0.99 0.70 0.99 3.13
1.00 0.65 0.99 4.22
0.98 0.68 0.98 5.42
1.03 0.67 0.99 5.57
1.02 0.65 0.99 6.36
1.03 0.65 0.98 7.16
20.760 	 - 74.912
LAND - ORIENTERT
AR 	 EKSPORT- 	 MARKEDS- 	 VARE- 	 LAND-
	 AVVIK
	

























































































































































































1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.01 1.17 1.03 0.96 1.15 1.05 0.96 1.14
0.88 1.16 1.04 0.97 1.16 1.03 0.98 1.26
0.99 1.07 0.97 0.96 1.07 0.97 0.96 1.42
1.15 1.03 0.94 0.94 0.93 1.03 0.95 1.50
1.24 1.19 0.93 0.92 1.03 1.06 0.93 1.71
1.47 1.17 0.95 0.89 1.09 1.01 0.90 2.00
1.59 1.16 0.94 0.87 0.96 1.12 0.89 2.37
1.82 0.93 0.95 0.80 0.98 0.88 0.83 2.63
1.80 0.83 0.93 0.81 0.98 0.77 0.83 3.13
1.67 0.93 0.94 0.78 0.94 0.90 0.81 4.22
1.17 1.08 0.92 0.75 0.96 1.00 0.78 5.42
1.38 0.93 '0.96 0.75 1.03 0.84 0.78 5.57
1.51 1.03 0.95 0.73 1.19 0.79 0.76 6.36
1.23 0.87 0.96 0.73 1.20 0.67 0.75 7.16
















































































1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
0.85 0.94 1.02 1.01 0.99 0.96 1.01 1.14
0.97 0.84 1.03 0.99 1.03 0.83 0.99 1.26
0.91 0.79 0.99 0.99 0.98 0.80 0.99 1.42
0.89 0.73 0.97 0.98 0.99 0.71 0.99 1.50
1.03 0.65 0.93 0.98 0.96 0.63 0.99 1.71
1.04 0.60 0.92 0.99 0.96 0.57 1.00 2.00
1.20 0.51 0.91 0.97 0.91 0.50 0.98 2.37
1.24 0.48 0.90 0.96 0.87 0.49 0.97 2.63
1.20 0.51 0.89 0.96 0.90 0.50 0.96 3.13
1.14 0.52 0.90 0.95 0.86 0.55 0.96 4.22
1.14 0.49 0.94 0.94 0.90 0.50 0.95 5.42
0.93 0.45 0.97 0.95 0.94 0.46 0.96 5.57
0.82 0.48 0.93 0.95 0.96 0.46 0.96 6.36
0.83 0.50 0.92 0.94 0.99 0.46 0.96 7.16















































































1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.21 0.83 1.03 0.99 0.95 0.90 0.99 1.14
0.95 0.76 1.05 0.99 0.94 0.85 0.99 1.26
0.74 0.84 0.98 0.99 0.95 0.87 0.99 1.42
0.88 0.79 0.95 0.97 0.77 0.97 0.98 1.50
0.96 0.84 0.90 0.96 0.79 0.95 0.96 1.71
0.92 0.69 0.89 0.96 0.73 0.85 0.97 2.00
1.25 0.72 0.89 0.9C 0.75 0.86 0.96 2.37
1.10 0.79 0.84 0.94 0.69 0.96 0.95 2.63
1.96 0.71 0.81 0.97 0.63 0.91 0.97 3.13
1.67 0.85 0.83 0.89 0.67 1.04 0.90 4.22
2.27 1.39 0.88 0.89 0.74 1.66 0.90 5.42
5.68 1.23 0.94 0.99 0.74 1.54 1.00 5.57
7.24 1.31 0.92 1.06 0.82 1.45 1.08 6.36
7.40 1.24 0.95 1.06 0.79 1.46 1.08 7.16


































































VARE : SITC-NR 28 .MALMER OG AVFALL AV METALL
LAND : NORGE
VARE : SI7C-NR R2 ,OVRIGE RAVARER (IKKE SPISELIGE.UNNIATT BRENSELSTOFFER)
LAND : NORGE
VARE 	 SITC-NR 33 ,MINERALOLJE OG MINERALOL.PEPRODUKTER
80
LAND : NOPGE




















1963 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 1.00 1.10 0.74 1.06 1.03 0.85 0.92 1.02 1.14
1965 1.64 1.25 0.73 1.05 1.36 0.81 0.95 1.36 1.26
1966 1.78 0.95 1.01 0.98 1.33 1.00 0.99 1.33 1.42
1967 2.19 1.18 1.01 1.00 1.23 0.82 1.24 1.21 1.50
1968 1.72 1.04 0.81 0.94 1.27 0.52 1.49 1.26 1.71
196.9 1.77 0.95 0.84 0.87 1.27 0.45 1.64 1.27 2.00
1970 1.49 0.84 0.69 0.81 1.32 0.31 1.85 1.32 2.37
1971 1.45 0.87 0.62 0.79 1.31 0.23 2.10 1.31 2.63
1972 2.39 1.13 0.68 0.79 1.26 0.22 2.37 1.27 3.13
1973 4.73 1.90 0.60 0.83 1.18 0.24 2.08 1.19 4.22
1974 6.45 0.98 1.07 0.85 1.33 0.32 2.81 1.33 5.42
1975 4.23 0.60 0.99 0.87 1.46 0.18 4.81 1.46 5.57
1976 2.82 0.37 0.91 0.83 1.58 0.14 5.58. 1.56 6.36
1977 533.16 52.22 1.09 0.81 1.61 0.14 6.41 1.60 7.16
EKSPORTVERDI I MILL.US DOLLAR I 1963 OG 1977: 	 0.395 - 	 210.598
LAND : NORGE



















1963 	 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 	 1.22 1.12 0.92 1.01 1.03 1.07 0.87 1.03 1.14
1965 	 1.58 1.62 0.72 1.05 1.02 0.97 0.78 1.02 1.26
1966 	 1.34 1.42 0.66 0.98 1.03 0.98 0.66 1.03 1.42
1967 	 1.53 1.80 0.58 0.94 1.02 0.87 0.63 1.03 1.50
1968 	 1.90 1.88 0.61 0.92 1.07 0.91 0.61 1.08 1.71
1969 	 1.85 1.69 0.57 0.92 1.05 0.92 0.56 1.06 2.00
1970 	 1.57 0.94 0.74 0.94 1.03 1.02 0.67 1.04 2.37
1971 	 2.55 1.74 0.66 0.89 0.96 0.94 0.61 0.97 2.63
1972 	 3.39 2.60 0.52 0.85 0.94 0.80 0.54 0.96 3.13
1973 	 4.95 2.53 0.63 ,	 0.84 0.87 1.00 0.53 0.88 4.22
1974 	 11.98 3.80 0.73 0.94 0.84 0.95 0.73 0.85 5.42
1975 	 8.47 2.45 0.71 1.02 0.86 0.84 0.86 0.86 5.57
1976 	 10.75 2.73 0.77 0.94 0.86 0.95 0.76 0.86 6.36
1977 	 5.12 1.59 0.51 0.88 1.00 0.68 0.66 1.00 7.16
EKSPORTVERDI 	 I MILL.US DOLLAR 	 I 1963 	 OG 1977: 5.605 	 - 28.693
LAND : NORGE
VARE : SITC-NR 41 ,DYREFETT OG -OLDER
LAND - ORIENTEPT 	 VARE - ORIENTERT
AR 	 EKSPORT- MARKEDS- 	 VARE- 	 LAND- 	 AVVIK
	
LAND- 	 VARE- 	 AVVIK 	 OECD-









1963 	 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 	 0.99 0.85 1.01 1.01 1.01 0.99 1.03 1.01 1.14
1965 	 1.47 1.01 1.14 1.01 1.00 1.04 1.10 1.01 1.26
1986 	 1.98 1.57 0.94 0.98 0.97 0.95 0.96 0.98 1.42
1967 	 2.39 2.07 0.83 0,99 0.94 1.13 0.72 0.95 1.50
1968 	 1.16 1.71 0.44 0.94 0.96 0.85 0.49 0.97 1.71
1969 	 1.94 2.24 0.50 0.90 0.96 0.86 0.52 0.97 2.00
1970 	 1.70 1.45 0.60 0.85 0.98 0.86 0.58 0.99 2.37
1971 	 1.70 1.47 0.55 0.83 0.96 0.81 0.56 0.97 2.63
1972 	 1.60 1.61 0.40 0.84 0.95 0.78 0.42 0.96 3.13
1973 	 3.50 1.88 0.57 0.86 0.91 0.91 0.53 0.92 4.22
1974 	 1.94 0.68 0.66 0.87 0.91 0.94 0.60 0.93 5.42
1975 	 3.57 1.49 0.55 0.90 0.87 1.04 0.47 0.89 5.57
1976 	 5.27 1.75 0.61 0.89 0.87 1.11 0.48 0.89 6.36
1977 	 5.90 1.51 0.70 0.91 0.eE 1.21 0.52 0.87 7.16
EKSPORTVERDI 	 I MILL.US DOLLAR 	 I 1963 OG 1977: 10.988 	 - 64.810
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.31 0.69 0.96 1.02 0.89 0.74 1.01 1.14
3.20 0.74 0.99 0.89 1.0 .0 0.73 0.88 1.26
0.83 0.70 0.97 0.61 1.23 0.55 0.60 1.42
30.96 0.49 0.91 0.74 0.76 0.60 0.73 1.50
40.86 0.58 0.87 0.58 1.02 0.50 0.57 1.71
42.11 0.60 0.87 0.58 0.99 0.53 0.58 2.00
30.40 0.89 0.89 0.58 1.18 0.68 0.58 2.37
32.78 1.13 0.83 0.58 1.09 0.87 0.57 2.63
27.12 .0.77 0.80 0.57 1.03 0.61 0.57 3.13
40.80 0.81 0.79 0.53 0.96 0.67 0.53 4.22
122.53 1.24 0.86 0.56 1.09 0.99 0.55 5.42
76.17 0.88 0.93 0.56 0.94 0.87 . 0.55 5.57
19.99 0.64 0.86 0.55 0.95 0.59 0.55 6.36
48.15 0.68 0.83 0.56 1.00 0.57 0.56 7.16
































































1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.06 1.05 1.03 1.00 0.97 1.12 1.00 1.14
1.13 1.11 1.02 0.99 1.00 1.13 0.99 1.26
1.40 1.08 0.97 0.98 0.96 1.09 0.99 1.42
1.40 1.12 0.96 0.98 0.95 1.13 0.99 1.50
1.40 1.17 0.93 0.98 0.93 1.16 0.98 1.71
1.35 1.21 0.90 0.97 0.92 1.19 0.98 2.00
1.17 1.24 0.88 0.97 0.88 1.22 0.98 2.37
1.22 1.14 0.86 0.97 0.83 1.16 0.98 2.63
1.10 1.13 0.85 0.97 0.81 1.15 0.98 3.13
0.93 1.13 0.86 0.97 0.81 1.18 0.99 4.22
0.96 1.50 0.89 0.96 0.80 1.62 0.98 5.42
0.98 1.27 0.91 0.96 0.82 1.38 0.98 5.57
0.88 1.37 0.89 0.97 0.79 1.50 0.99 6.36


















































VARE 	 SITC-NR R4 ,PLANTEFETT OG -OLJER
LAND - ORIENTERT 	 VARE - ORIENTERT
AR	 EKSPORT- MARKEDS- 	 VARE- 	 LAND- 	 AVVIK
	
LAND- 	 VARE- 	 AVVIK
	
OECD-








VARE : SITC-NR 43 ,BEARBEIDD DYRE- OG PLANTEFETT,-OLJE OG VOKS
LAND - ORIENTERT 	 VARE - ORIENTERT
AR 	 EKSPORT- MARKEDS- 	 VARE- 	 LAND- 	 AVVIK
	
LAND- 	 VARE- 	 AVVIK
	
OECD-


























1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.07 1.13 1.04 1.01 1.11 1.06 1.00 1.14
1.31 1.35 1.00 1.00 1.15 1.18 1.00 1.26
1.26 1.45 0.96 0.99 1.21 1.14 0.99 1.42
1.01 1.42 0.96 0.98 1.11 1.23 0.98 1.50
0.87 1.33 0.91 0.98 1.03 1.17 0.98 1.71
0.96 1.36 0.86 0.97 0.98 1.19 0.98 2.00
1.15 1.70 0.81 0.96 1.03 1.31 0.97 2.37
1.10 1.58 0.80 0.96 0.96 1.29 0.97 2.63
0.95 1.30 0.79 0.95 0.88 1.16 0.97 3.13
1.01 1.29 0.81 0.96 0.79 1.31 0.97 4.22
0.83 1.64 0.84 0.95 0.75 1.79 0.97 5.42
0.47 1.01 0.86 1.15 0.67 1.27 1.18 5.57
0.50 0.90 0.82 1.15 0.64 1.14 1.17 6.36
0.47 1.04 0.80 1.15 0.63 1.30 1.17 7.16
MILL.US DOLLAR 	 I 1963 OG 1977: 5.318 	 - 17.224
LAND : NORGE
VARE : SITC-NR 51 ,KJEMISKE GRUNNSTOFFER OG FORBINDELSER
EKSPORTVERDI I MILL.US DOLLAR I 1963 OC 1977: 	 20.863 - 	 145.570
82
LAND : NORGE

















1963 	 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 	 1.04 0.98 0.89 1.04 1..00 0.95 0.97 1.00 1.14
1965	 1.21 0.95 1.00 1.05 0.96 1.07 0.97 0.97 1.26
1966 	 1.27 1.00 0.95 1.01 0.94 1.08 0.88 0.94 1.42
1967 	 1.01 0.89 0.82 0.99 0.93 0.94 0.86 0.93 1.50
1968 	 1.05 0.97 0.74 0.93 0.93 0.83 0.82 0.93 1.71
1969	 1.12 0.99 0.63 0.94 0.95 0.87 0.68 0.95 2.00
1970 	 1.08 0.95 0.54 0.94 0.95 0.85 0.59 0.95 2.37
1971 	 1.09 0.93 0.53 0.88 0.95 0.77 0.61 0.95 2.63
1972 	 1.35 0.97 0.56 0.84 0.94 0.77 0.61 0.95 3.13
1973 	 1.98 1.03 0.56 0.86 0.94 0.80 0.60 0.94 4.22
1974 	 2.86 1.00 0.65 0.87 0.93 0.81 0.69 0.94 5.42
1975 	 3.86 1.10 0.75 0.90 0.93 0.93 0.73 0.93 5.57
1976 	 2.75 0.97 0.55 0.90 0.90 0.72 0.68 0.91 6.36
1977	 2.79 0.92 0.55 0.85 0.90 0.63 0.74 0.90 7.16
EKSPORTVERDI 	 I MILL.US DOLLAR 	 11963 OG 1977: 45.895 	 - 127.891
LAND : NORGE



















1963 	 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 	 1.44 1.19 1.03 1.04 0.99 1.00 1.07 1.00 1.14
1965 	 1.60 1.18 1.05 1.03 0.99 0.98 1.10 0.99 1.26
1966 	 1.73 1.15 1.10 0.97 1.00 0.93 1.15 1.00 1.42
1967 	 2.12 1.28 1.16 0.95 1.00 0.93 1.19 1.00 1.50
1968 	 2.54 1.34 1.25 0.89 1.00 0.89 1.25 1.00 1.71
1969 	 3.02 1.32 1.30 0.88 1.00 0.87 1.32 1.00 2.00
1970 	 3.64 1.30 1.35 0.88 0.99 0.87 1.36 1.00 2.37
1971 	 4.14 1.43 1.34 0.83 0.99 0.80 1.38 1.00 2.63
1972 	 4.70 1.33 1.41 0.80 0.99 0.79 1.44 1.00 3.13
1973 	 6.55 1.33 1.43 0.82 0.99 0.76 1.54 1.00 4.22
1974 	 9.53 1.22 1.67 0.87 0.99 0.80 1.81 1.00 5.42
1975 	 8.71 1.28 1.34 0.92 1.00 0.84 1.46 1.00 5.57
1976 	 10.66 1.24 1.54 0.88 1.00 0.79 1.70 1.00 6.36
1977 	 11.81 1.29 1.52 0.84 1.00 0.76 1.68 1.00 7.16
EKSPORTVERDI 	 I MILL.US DOLLAR 	 I 1963 	 OG 1977: 9.262 109.405
LAND : NORGE



















1963 	 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 	 1.31 1.11 1.01 1.02 1.00 1.04 0.99 1.00 1.14
1965 	 1.51 1.13 1.03 1.02 1.00 1.04 1.01 1.01 1.26
1966 	 1.88 1.25 1.07 0.98 1.01 1.01 1.03 1.01 1.42
1967 	 2.34 1.39 1.14 0.97 1.01 1.01 1.09 1.02 1.50
1968 	 2.56 1.32 1.21 0.93 1.01 1.01 1.11 1.01 1.71
1969 	 2.78 1.26 1.18 0.93 1.01 0.98 1.12 1.01 2.00
1970 	 3.26 1.28 1.15 0.93 1.00 0.95 1.12 1.01 2.37
1971 	 3.69 1.32 1.20 0.89 1.00 0.94 1.12 1.01 2.63
1972 	 4.57 1.38 1.22 0.87 1.00 0.92 1.13 1.01 3.13
1973 	 6.86 1.54 1.18 0.88 1.01 0.90 1.14 1.03 4.22
1974 	 8.72 1.47 1.18 0.91 1.02 0.91 1.16 1.04 5.42
1975 	 9.73 1.58 1.14 0.95 1.01 0.95 1.13 1.03 5.57
1976 	 10.20 1.47 1.18 0.92 1.01 0.91 1.16 1.03 6.36
1977 	 11.51 1.48 1.22 0.89 1.01 0.91 1.16 1.03 7.16
,EKSPORTVERDI 	 I MILL.US DOLLAR 	 I 1963 	 OG 1977: 8.072 	 - 92.910
83
LAND : NORGE



















1963	 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1964	 1.06 0.91 1.00 1.02 .1.01 1.03 0.99 1.01 1.14
1965	 1.08 0.84 0.97 1.04 1.01 1.05 0.96 1;01• 1.26
1966	 1.25 0.89 0.99 0.99 1.01 1.00 0.98 1.01 1.42
1967 	 1.13 0.80 0.95 0.96 1.03 0.97 0.94 1.03 1.50
1968 	 1.22 0.75 1.00 0.93 1.02 0.94 0.99 1.01 1.71
1969 	 1.59 0.84 • 	 0.99 0.94 1.02 0.93 1.01 1.02 2.00
1970 	 1.74 0.79 0.96 0.95 1.02 0.91 1.00 1.02 2.37
1971 	 1.78 0.72 1.00 0.92 1.02 0.87 1.06 1.01 2.63
1972 	 2.21 0.75 1.03 0.90 1.01 0.85 1.10 1.01 3.13
1973 	 2.71 0.70 0.99 0.92 1.01 0.84 1.09 1.01 4.22
1974 	 3.29 0.70 0.93 0.94 1.00 0.84 1.04 1.00 5.42
1975 	 3.21 0.57 1.01 0..99 1.00 0.93 1.08 1.00 5.57
1976 	 3.59 0.61 0.97 0.96 1.00 0.86 1.08 0.99 6.36
1977 	 3.63 0.55 1.01 0.93 0.99 0.87 1.09 0.98 7.16
EKSPORTVERDI 	 I MILL.US DOLLAR 	 I 1963-0G 1977: 10.486 	 - 38.107
LAND : NORGE




















1963 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 1.24 1.04 1.03 1.00 1.02 1.03 1.00 1.02 1.14
1965 1.27 0.92 1.13 0.98 '0.99 1.10 1.00 1.00 1.26
1966 1.64 1.12 1.11 0.94 0.99 1.10 0.94 1.00 1.42
1967 1.89 1.14 1.19 0.93 0.99 1.17 0.95 0.99 1.50
1968 1.86 1.04 1.21 0.89 0.98 1.09 0.98 0.98 1.71
1969 2.09 1.02 1.21 0.86 0.98 1.12 0.94 0.98 2.00
1970 2.54 1.09 1.20 0.84 0.98 1.19 0.84 0.98 2.37
1971 2.79 1.14 1.18 0.80 0.99 1.09 0.87 0.99 2.63
1972 4.82 1.55 1.27 0.79 0.99 1.04 0.96 0.99 3.13
1973 8.83 1.87 1.40 0.81 0.99 1.08 1.05 0.99 4.22
1974 8.61 1.77 1.12 0.84 0.95 1.05 0.89 0.95 5.42
1975 9.40 1.96 1.04 0.87 0.95 1.09 0.84 0.94 5.57
1976 8.54 1.57 1.04 0.84 0.97 1.02 0.86 0.97 6.36
1977 8.31 1.32 1.09 0.83 0.97 1.02 0.88 0.97 7.16
EKSPORTVERDI I MILL.US DOLLAR I 1963 OG 1977: 	 5.198 - 	 43.187
LAND : NORGE
VARE : SI1C-NR 64 ,PAPIR OG PAPP OG VARER DERAV
LAND - ORIENTERT 	 VARE - ORIENTERT
AR 	 EKSPORT- MARKEDS - 	 VARE- 	 LAND- 	 AVVIK 	 LAND- 	 VARE- 	 AVVIK
VERDI 	 ANDEL 	 ANDEL 	 ANDEL 	 ANDEL 	 ANDEL
OECD-
HANDEL
1963 	 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 	 1.18 1.01 0.99 1.03 1.00 1.03 1.00 1.00 1.14
1965 	 1.22 0.98 0.97 1.03 0.99 1.03 0.97 0.99 1.26
1966 	 1.27 0.93 0.99 0.98 0.99 1.02 0.96 0.99 1.42
1967 	 1.32 0.91 1.00 0.97 1.00 1.04 0.92 1.00 1.50
1968 	 1.43 0.88 1.01 0.95 1.00 1.07 0.90 0.99 1.71
1969 	 1.73 0.89 1.04 0.94 1.00 1.08 0.90 1.00 2.00
1970 	 1.85 0.83 1.02 0.93 1.00 1.10 0.86 1.00 2.37
1971 	 1.91 0.77 1.01 0.93 1.00 1.11 0.85 1.00 2.63
1972 	 2.15 0.72 1.03 0.92 1.00 1.14 0.83 1.00 3.13
1973 	 2.75 0.69 1.00 0.95 1.00 1.16 0.81 1.01 4.22
1974 	 4.23 0.69 1.20 0.94 1.00 1.20 0.94 1.01 5.42
1975 	 3.87 0.69 1.02 0.97 1.02 1.20 0.82 1.02 5.57
1976 	 3.99 0.63 1.01 0.97 1.02 1.17 0.83 1.02 6.36
1977 	 4.13 0.60 0.96 0.97 1.02 1.16 0.81 1.02 7.16
EKSPORTVERDI 	 I MILL.US DOLLAR 	 I 1963 OG 1977; 81.106 	 - 335.126
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.02 0.97 1.02 1.00 1:00 0.99 1.00 ' 1.14
1.05 0.90 1.04 1.00 0.98 0.96 1.00 1.26
1.14 0.86 0.98 1.01 0.92 0.92 1.01 1.42
1.17 0.88 0.95 1.01 0.99 0.85 1.01 1.50
1.16 0.86 0.89 1.00 0.89 0.86 1.00 1.71
1.20 0.87 0.90 1.00 0.89 0.88 0.99 2.00
1.43 0.81 0.90 0.99 0.86 0.85 0.99 2.37
1.56 0.84 0.86 0.99 0.81 0.89 0.99 2.63
1.49 0.86 0.83 0.99 0.81 0.87 0.99 3.13
1.47 0.80 0.85 0.99 0.79 0.85 0.99 4.22
1.46 0.71 0.90 0.99 0.81 0.78 0.99 5.42
1.47 0.64 0.95 0.99 0.83 0.72 0.99 5.57
1.43 0.65 0.90 0.99 0.81 0 '. 7 2 1.00 6.36
1.49 0.62 0.85 0.99 0.75 0.70 0.99 7.16































































1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.07 1.06 1.00 1.02 1.01 1.04 1.02 1.14
0.94 1.35 1.03 0.89 1.20 1.13 0.90 1.26
0.92 1.33 1.02 0.89 1.17 1.13 0.91 1.42
0.81 1.29 1.00 0.89 1.17 1.08 0.91 1.50
0.87 1.29 1.00 0.89 1.14 1.11 0.91 1.71
0.85 1.32 0.99 0.89 1.14 1.12 0.91 2.00
0.94 1.15 0.98 0.88 1.15 0.96 0.89 2.37
1.07 1.11 0.97 0.87 1.09 0.96 0.89 2.63
1.15 1.19 . 0.95 0.86 1.08 1.03 0.88 3.13
1.15 1.22 0.9. 2 0.86 1.04 1.06 0.88 4.22
1.17 1.03 0.93 0.86 1.01 0.93 0.87 5.42
1.04 1.00 0.94 0.89 1.04 0.90 0.89 5.57
1.00 1.14 0.92 0.83 0.96 1.09 0.84 6.36
1.00 1.21 0.90 0.82 0.88 1.23 0.82 7.16


















































1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
0.96 1.13 1.03 0.99 1.13 1.03 0.98 1.14
1.10 1.01 1.03 0.96 1.00 1.05 0.95 1.26
1.09 0.98 0.98 0.95 1.00 0.97 0.94 1.42
1.10 1.03 0.96 0.96 1.04 0.97 0.94 1.50
1.13 1.04 0.94 0.93 1.02 0.98 0.91 1.71
1.01 1.14 0.93 0.93 1.07 1.01 0.91 2.00
0.78 1.21 0.92 0.95 1.05 1.08 0.93 2.37
0.93 1.04 0.91 0.95 0.98 0.98 0.93 2.63
0.88 1.04 0.89 0.95 1.00 0.94 0.93 3.13
0.88 1.07 0.90 0.94 1.06 0.93 0.92 4.22
0.87 1.23 0.91 0.91 1.06 1.09 0.89 5.42
1.16 1.15 0.91, 0.92 1.13 0.99 0.90 5.57
1.08 1.01 0.93 0.92 1.10 0.88 0.89 6.36
0.95 0.91 0.92 0.91 1.03 0.84 0.89 7.16



















































VARE 	 SITC-NR 	 65 ,TEKSTILGARN.-STOFFER OG -VARrR
LAND - ORIENTERT	 VARE - ORIENTERT
















VARE : SITC-NR 66 ,VARER AV IKKE-METALLISKE MINERALER
LAND : NORGr
VARE : SITC-NR 	 67 ,..1ERN OG STAi
1.00 1.00 1.00 1.00 	 1.00 1.00 1.00 1.00
1.04 1.14 1.01 1.00 	 1.01 1.14 0.99 1.14
0.91 1.19 1.03 1.00 	 1.03 1.21 0.99 1.26
0.98 1.23 1.02 0.97 	 0.99 1.28 0.96 1.42
0.99 1.12 1.01 0.96 	 0.97 1.17 0.96 1.50
1.03 1.22 1.01 0.95 	 1.00 1.24 0.95 1.71
1.12 1.21 1.00 0.96 	 1.01 1.20 0.95 2.00
1.05 1.18 0.99 0.95 	 1.02 1.15 0.95 2.37
1.20 0.90 0.99 0.95 	 0.98 0.91 0.95 2.63
1.23 0.84 0.99 0.96 	 0.95 0.87 0.95 3.13
1.03 0.87 0.98 0.96 	 0.94 0.91 0.96 4.22
0.95 0.98 0.98 0.96 	 0.95 1.02 0.96 5.42
0.95 0.71 1.00 0.96 	 0.98 0..73 0.95 5.57
1.10 0.75 1.00 0.96 	 0.97 0.78 0.95 6.36
1.08 0.74 1.00 0.95 	 0.97 0.78 0.94 7.16















































1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
0.95 0.99 1.01 1.03 1.03 0.97 1.03 1.14
1.06 1.04 1.02 1.03 1.08 0.99 1.03 1.26
1.11 1.06 0.97 1.03 1.05 0.98 1.03 1.42
1.31 1.10 0.95 1.03 1.04 1.00 1.03 1.50
1.38 1.07 0.91 1.03 1.00 0.98 1.03 1.71
1.23 1.11 0.91 1.03 1.00 1.01 1.03 2.00
1.29 1.21 0.90 1.02 1.02 1.07 1.02 2.37
1.21 1.23 0.86 1.02 0.98 1.07 1.02 2.63
1.49 1.21 0.83 1.02 0.95 1.05 1.02 3.13
1.46 1.18 0.84 1.02 0.95 1.04 1.02 4.22
1.36 1.16 0.89 1.01 0.97 1.06 1.01 5.42
1.62 1.23 0.93 1.01 1.06 1.08 1.01 5.57
1.64 1.18 0.90 1.01 1.03 1.04 1.01 6.36
1.37 1.20 0.87 1.00 0.98 1.07 1.00 7.16

















































VARE : SITC-NR 68 ,METALLER UNNTATT 3ERN OG STAL
LAND - ORIENTERT 	 VARE - OR1ENTERT
AR 	 EKSPORT- MARKEDS- 	 VARE- 	 LAND- 	 AVVIK
	
LAND- 	 VARE- 	 AVVIK
	
OECD-










VARE : SITC-NR 69 ,VARER AV UEDLE METALLER
LAND - ORIENTERT 	 VARE - ORIENTERT
	
EKSPORT- MARKEDS- 	 VARE- 	 LAND- 	 AVVIK
	













VARE : SITC-NR 71 ,MASKINER,IKKE ELEKTRISKE
LAND - ORIENTERT 	 VARE 	 ORIENTERT
AR 	 EKSPORT- MARKEDS- 	 VARE- 	 LAND- 	 AVVIK 	 LAND- 	 VARE- 	 AVVIK 	 OECD-
VERDI 	 ANDEL 	 ANDEL 	 ANDEL 	 ANDEL 	 ANDEL 	 HANDEL
1963 	 1.00 	 1.00 	 1.00 	 1.00
1964 	 1.18 	 1.02 	 1.01 	 1.02
1965 	 1.54 	 1.19 	 1.02 	 1.02
1966 	 1.81 	 1.23 	 1.07 	 0.98
1967' 	 1.97 	 1.27 	 1.08 	 0.97
1968 	 2.11 	 1.27 	 1.06 	 0.94
1969 	 2.44 	 1.24 	 1.07 	 0.94
1970 	 2.83 	 1.14 	 1.15' 	 0.95
1971 	 3.35 	 1.22 	 1.19 	 0.91
1972 	 4.29 	 1.39 	 1.14 	 0.90
1973 	 5.63 	 1.38 	 1.10 	 0.91
1974 	 7.53 	 1.48 	 1.03 	 0.94
1975 	 9.51 	 1.62 	 1.12 	 0.98
1976 	 9.60 	 1.56 	 1.08 	 0.95
1977 	 9.33 	 1.39 	 1.07 	 0.92
EKSPORTVERDI I MILL.US DOLLAR I 1963 06 1977:
1.00 	 1.00 1.00 1.00 1.r..;",
0.99 	 1.02 1.00 0.99 1.1.
0.99 	 1.07 0.98 0.99 1.26
0.98 	 1.02 1.03 0.98 1.42
0.98 	 1.01 1.04 0.98 1.50
0.97 	 1.00 1.00 0.97 1.71
0.97 	 1.01 1.01 0.97 2.00
0.97 	 1.01 1.08 0.97 2.27
0.96 	 1.00 1.09 0.90 2.!...7
0.96 	 0.95 1.07 0.97 3.13
0.96 	 0.98 1.02 0.97 4.22
0.97 	 0.99 0.98 0.97 5.42
0.96 	 1.04 1.05 0.96 5.57
0.95 	 1.02 1.00 0.95 6.36
0.95 	 0.98 1.00 0.95 7.16
41.474 - 387.156




































































49.928    
86
LAND : NORGE












1963 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 1.11 0.96 1.02 1.00 1.00
1965 1.59 1.18 1.06 1.01 1.00
1966 2.10 1.40 1.09 0.97 1.00
1967 2.17 1.28 1.17 0.96 1.00
1968 2.43 1.32 1_18 0.92 0.99
1969 3.13 1.36 1.26 0.92 0.99
1970 4.44 1.51 1.35 0.93 0.99
1971 5.50 1.78 1.34 0.88 0.99
1972 7.44 1.98 1.41 0.86 0.99
1973 10.27 1.96 1.44 0.87 0.99
1974 13.24 2.01 1.34 0.92 0.99
1975 16.33 2.23 1.39 0.96 0.98
1976 16.43 1.99 1.45 0.93 0.97



































































































































EKSPORTVERDI I MILL.US DOLLAR I 1963 OG 1977: 	 17.095 - 	 272.541
LAND : NORGE
VARE : SITC-NR 73 ,TRANSPORTMIDLER
LAND - ORIENTERT 	 VARE - ORIENTERT
AR 	 EKSPORT- MARKEDS- 	 VARE- 	 LAND- 	 AVVIK
VERDI 	 ANDEL 	 ANDEL
	
ANDEL
1963 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 1.33 1.04 1.09 1.02
1965 1.60 1.04 1.17 1.01
1966 1.59 0.99 1.21 0.98
1967 3.46 1.83 1.37 0.97
1968 3.77 1.62 1.56 0.93
1969 4.87 1.71 1.61 0.93
1970 5.85 1.73 1.56 0.94
1971 5.87 1.40 1.73 0.94
1972 9,31 1.72 1.86 0.94
1973 12.69 1.77 1.80 0.95
1974 15.21 1.95 1.49 0.98
1975 23.16 2.35 1.77 1.00
1976 16.28 1.43 1.83 0.98















































































































































EKSPORTVERDI I MILL.US DOLLAR I 1963 OG 1977: 	 45.392 - 	 883.200
LAND : NORGE











1963 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 1.47 1.12 1.14 1.01
19E5 1.80 1.10 1.26 1.03
1966 1.98 1.05 1.33 1.01
1967 2.17 1.01 1.45 0.99
1968 2.36 0.90 1.58 0.98
1969 2.73 0.78 1.83 0.97
1970 3.06 0.73 1.87 0.96
1971 3.27 0.69 1.97 0.94
1972 4.18 0.70 2.15 0.91
1973 6.94 0.78 2.35 0.92
1974 8.06 0.75 2.17 0.93
1975 8.23 0.69 2.30 0.95
1976 9.21 0.62 2.53 0.93
1977 9.35 0.55 2.67 0.90

















1.00 1.00 1.00 	 1.00 	 1.00 1.00 1.00 1.00
0.92 1.02 1.02 	 1.00 	 0.98 1.05 1.00 1.14
0.94 1.02 1.03 	 0.19 	 0.97 1.07 0.99 1.26
0.95 1.06 0.99 	 0.99 	 0.93 1.12 0.99 1.42
0.94 1.17 0.97 	 0.99 	 0.98 1.15 0.99 1.50
0.88 1.18 0.94 	 0.99 	 0.94 1.17 0.99 1.71
C.82 1.23 0.93 	 0.99 	 0.92 1.25 0.99 2.00
0.88 1.23 0.92 	 0.98 	 0.91 1.24 0.99 2.37
0.90 1.23 0.88 	 0.98 	 0.85 1.27 0.98 2.63
0.98 1.27 0.86 	 0.98 	 0.82 1.32 0.98 3.13
1.08 1.20 0.86 	 0.98 	 0.82 1.25 0.98 4.22
1.08 1.08 0.89 	 0.98 	 0.83 1.15 0.99 5.42
0.97 1.16 0.92 	 0.99 	 0.86 1.24 0.99 5.57
0.95 1.18 0.89 	 0.99 	 0.84 1.24 0.99 6.36
0.95 1.23 0.86 	 0.98 	 0.82 1.29 0.99 7.16
MILL.US DOLLAR 	 I 1963 	 OG 	 1977: 	 13.408 	 - 95.736
























































































































1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
0.82 1.05 1.01 1.00 1.01 1.05 1.00 1.14
0.85 1.10 1.02 1.01 1.02 1.10 1.01 1.26
0.89 1.10 1.00 1.00 0.99 1.11 1.01 1.42
0.96 1.19 0.98 1.00 1.00 1.17 1.01 1.50
0.97 1.20 0.95 1.00 0.96 1.19 1.00 1.71
0.97 1.27 0.95 1.00 0.95 1.25 1.00 2.00
1.00 1.24 0.94 1.00 0.94 1.23 1.00 2.37
1.11 1.26 0.90 1.00 0.88 1.27 1.00 2.63
1.12 1.35 0.87 1.00 0.85 1.37 1.01 3.13
1.19 1.31 0.87 0.99 0.87 1.31 1.00 4.22
1.24 1.19 0.91 0.99 0.88 1.21 1.00 5.42
1.27 1.22 0.94 0.99 0.95 1.20 1.00 5.57
1.16 .1.27 0.91 0.99 0.95 1.21 0.99 6.36
1,06 1.34 0.88 0.99 0.92 1.27 0.99 7.16
MILL.US DOLLAR 	 I 1963 OG 1977: 14.050 	 - 124.373
LAND : NORGE
VARE : SITC-NR R8 ,OVRIGE FERDIGE VARER
LAND - ORIEN1ERT 	 VARE - ORIENTERT
AR 	 EKSPORT- MARKEDS- 	 VARE- 	 LAND- 	 AVVIK
	
LAND- 	 VARE- 	 AVVIK
	
OECD-























1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2.71 1.15 1.06 0.88 1.24 0.98 0.88 1.14
145.38 1.24 1.10 0.80 1.24 1,09 0.81 1.26
166.91 1.44 1.02 0 	 77 1.31 1.11 0.79 1.42
141.91 1.72 0.94 0.77 1.38 1.15 0.78 1.50
124.87 1.74 0.97 0.74 1.48 1.12 0.75 1.71
55.59 1.55 1.04 0.71 1.63 0.9E 0.72 2.00
75.99 2.48 1.06 0.41 2.56 1.02 0.41 2.37
81,13 2.80 1.04 0.42 2.50 1.15 0.42 2.63
139.42 2.54 1.01 0.35 2.62 0.97 0.35 3.13
252.38 2.20 1.01 0.34 2.74 0.80 0.34 4.22
145.88 2.19 0.97 0.35 2.61 0.80 0.36 5.42
194.92 3.29 1.01 0.26 3.02 1.07 0.27 5.57
173.76 3.67 1.01 0.25 3.84 0.93 0.26 6.36
205.59 3.39 0.99 0.22 4.03 0.80 0.23 7.16











































































- 	 ORIENTERT 	 VARE







1963 	 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 	 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 	 0.99 0.91 0.92 1.05 1.00 	 0.99 0.97 0.99 1.14
1965 	 1.03 0.93 0.87 1.02 0.99 	 0.94 0.94 0.99 1.26
1966 	 1.03 0.95 0.81 0.96 0.99 	 0.91 0.85 0.99 1.42
1967 	 0.99 0.88 0.79 0.96 0.99 	 0.89 0.85 0.99 1.50
1968 	 0.86 0.84 0.66 0.94 0.97 	 0.84 h 	0.74 0.97 1.71
1969 	 0.80 0.80 0.60 0.88 0.96 	 0.77 0.68 0.96 2.00
1970 	 0.84 1.05 0.45 0.82 0.91 	 0.65 0.58 0.89 2.37
1971 	 0.91 0.92 0.51 0.82 0.89 	 0.66 0.65 0.88 2.63
1972 	 1.06 0.99 0.47 0.83 0.88 	 0.61 0.64 0.87 3.13
1973 	 1.43 1.08 0.44 0.84 0.86 	 0.57 0.64 0.86 4.22
1974 	 1.91 1.03 0.48 0.84 0.84 	 0.64 0.64 0.84 5.42
1975 	 2.14 0.90 0.64 0.85 0.79 	 0.72 0.76 0.79 5.57
1976 	 2.23 0.95 0.57 0.84 0.77 	 0.67 0.72 0.77 6.36
1977 	 2.22 0.98 0.48 0.86 0.76 	 0.62 0.67' 0.76 7.16
EKSPORTVERDI 	 I MILL.US DOLLAR 	 I 1963 OG 1977: 171.340 	 - 381.027
LAND : DANMARK
VARE : SITC-NR 03 ,FISK OG FISKEVARER
LAND - ORIENTERT 	 VARE - ORIENTERT
AR 	 EKSPORT- MARKEDS- 	 VARE- 	 LAND- 	 AVVIK 	 LAND- 	 VARE- 	 AVVIK
	
OECD-
VERDI 	 ANDEL 	 ANDEL 	 ANDEL 	 ANDEL 	 ANDEL
	
HANDEL
1.00 	 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 	 1.01 1.00 0.99 1.14
1.00 	 1.05 1.02 0.99 1.26
0.99 	 1.00 0.96 0.99 1.42
0.99 	 1.01 0.92 0.99 1.50
0.99 	 0.96 0.89 0.99 1i.71
0.99 	 0.97 0.82 0.99 2.00
0.99 	 1.00 0.82 0.98 2.37
0.98 	 0.98 0.87 0.98 2.63
0.99 	 0.95 0.91 0.99 3.13
0.99 	 0.94 0.88 0.99 4.22
0.99 	 0.97 0.72 0.99 5.42
0.99 	 1.01 0.71 0.99 5.57
0.99 	 0.95 0.77 0.99 6.36
0.99 	 0.92 0.79 0.99 7.16








































































































































EKSPORTVERDI I MILL.US DOLLAR I 1963 OG 1977:
LAND : DANMARK










1.00 1.00 1.00 1.00
1.04 1.03 0.97 1.14
1.07 1.12 0.96 1.26
1.05 1.16 0.95 1.42
1.04 1.12 0.96 1.50
1.01 1.02 0.97 1.71
0.95 0.97 0.96 2.00
0.94 0.98 0.95 2.37
0.98 1.00 0.94 2.63
0.96 0.98 0.94 3.13
0.92 1.29 0.95 4.22
0.90 1.04 0.96 5.42
U.87 0.88 0.97 5.57
0.85 1.01 0.96 6.36
0.88 1.05 0.97 7.16
LAND - ORIENTERT
	
AR 	 EKSPOkT 	 MARKEDS- 	 VARE 	 LAND 	 AVVIK
	






































































































































































































1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.16 0.97 1.00 1.00 0.99 0.98 1.00 1.14
1.20 0.91 1.04 0.99 1.01 0.93 1.00 1.26
1.36 0.91 1.04 0.99 0.93 1.01 0.99 1.42
1.56 0.67 1.03 1.00 0.88 0.78 1.01 1.50
1.48 0.65 1.05 0.99 0.92 0.74 1.00 1.71
1.42 0.62 1.05 0.98 0.88 0.72 0.99 2.00
1.56 0.42 1.05 0.98 0.85 0.52 0.99 2.37
1.70 0.38 1.06 0.98 0.84 0.47 0.99 2.63
1.44 0.43 1.06 0.98 0.77 0.59 1.00 3.13
1.49 0.44 1.04 0.99 0.74 0.61 1.01 4.22
1.65 0.33 1.04 0.98 0.75 0.45 1.01 5.42
1.71 0.33 1.07 0.98 0.76 0.45 1.01 5.57
1.55 0.41 1.07 0.98 0.72 0.59 1.02 6.36
1.57 0.42 1.07 0.98 0.73 0.59 1.01 7.16

























































- 	 ORIENTERT 	 VARE 	 -







1.00 1.00 1.00 1.00 	 1.00 1.00 1.00 1.00
0.97 0.93 1.03 1.00 	 1.00 0.96 0.99 1.14
0:93 0.91 1.02 0.99 	 0.97 0.96 0.99 1.26
0.92 0.89 0.98 1.00 	 0.96 0.91 1.00 1.42
0.90 0.82 0.98 1.00 	 0.96 0.84 1.00 1.50
0.85 0.74 0.96 1.00 	 0.94 0.76 1.00 1.71
0.82 0.73 0.91 0.99 	 0.90 0.74 1.00 2.00
0.82 0.68 0.e8 0.99 	 0.86 0.68 0.99 2.37
0.78 0.66 0.ee 0.98 	 0.85 0.68 0.99 2.63
0.78 0.64 0.88 0.98 	 0.80 0.70 	 - 0.98 3.13
0.89 0.65 0.e8 0.98 	 0.76 0.75 0.99 4.22
0.82 0.59 0.89 0.98 	 0.76 0.69 0.9e 5.42
0.87 0.65 0.90 0.97 	 0.75 0.77 0.98 5.57
0.77 0.58 0.89 0.98 	 0.73 0.70 0.98 6.36
0.82 0.55 0.90 0.97 	 0.74 0.67• 0.98 7.16




















VARE : SITC-NR 1 ,DRIKKEVARER OG TO8AKK
LAND - ORIENTERT 	 VARE - ORIENTERT
AR	 EKSPORT- MARKEDS- 	 VARE- 	 LAND- 	 AVVIK 	 LAND- 	 VARE- 	 AVVIK 	 OECD-
VERDI 	 ANDEL 	 ANDEL 	 ANDEL 	 ANDEL 	 ANDEL 	 HANDEL
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.09. 0.95 1.01 0.99 1.00 0.96 0.99 1.14
1.22 0.86 1.02 0.97 0.95 0.91 0.97 1.26
1.24 0.94 1.01 0.96 1.00 0.94 0.97 1.42
1.45 0.94 1.02 0.95 1.00 0.95 0.97 1.50
1.42 0.93 0.99• 0.95 1.01 0.89 0.96 1.71
1.49 0.82 0.96 0.95 0.96 0.80 0.96 2.00
1.63 0.80 0.94 0.93 0.97 0.76 0.95 2.37
1.92 0.78 0.92 0.94 0.90 0.78 0.95 2.63
1.86 0.84 0.92 0.93 0.93 0.81 0.95 3.13
1.67 0.79 0.92 0.94 0.92 0.78 0.95 4.22
1.40 0.62 0.96 0.96 0.93 0.63 0.98 5.42
1.52 0.68 0.98 0.95 0.94 0.70 0.97 5.57
1.42 0.61 0.96 0.96 0.89 0.65 0.98 6.36
1.14 0.60 0.96 0.97 0.90 0.63 0.99 7.16



































1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.40 1.04 1.02 0.98 1.07 0.98 0.98 1.14
1.08 1.04 1.02 0.9-7 1.14 0.92 0.97 1.26
1.08 0.93 0.96 0.96 1.08 0.82 0.96 1.42
1.10 0.84 0.96 0.96 0.98 0.83 0.96 1.50
1.56 0.82 0.91 0.96 0.85 0.88 0.96 1.71
1.58 0.77 0.88 0.97 0.84 0.81 0.97 2.00
1.45 0.81 0.88 0.95 0.94 0.76 0.95 2.37
1.44 0.76 0.87 0.93 0.94 0.70 0.93 2.63
1.39 0.67 0.86 0.89 0.76 0.76 0.89 3.13
1.08 0.78 0.88 0.85 0.78 0.88 0.85 4.22
1.05 0.77 0.90 0.84 0.95 0.74 0.83 5.42
1.39 0.74 0.95 0.83 1.30 0.56 0.80 5.57
1.26 0.78 Q.91 0.79 1.12 0.65 0.77 6.36
1.32 . 	 0.76 0.90 0.79 1.03 0.69 0.77 7.16

















































1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.42 0.98 1.03 0.98 1.00 1.01 0.97 1.14
1.61 0.89 1.04 0.96 0.98 0.94 0.97 1.26
1.74 0.83 1.00 0.96 0.95 0.87 0.97 1.42
1.92 0.81 0.96 0.97 0.96 0.80 0.97. 1.50
1.72 0.78 0.97 0.97 0.98 0.77 0.97 1.71
1.67 0.80 1.03 0.95 1.07 0.76 0.96 2.00
1.67 0.88 1.04 0.94 1.18 0.76 0.95 2.37
1.81 0.72 1.05 0.93 1.21 0.62 	 ... 0.94 2.63
1.77 0.69 1.05 0.93 1.25 0.58 0.94 3.13
1.92 0.68 1.06 0.93 1.26 0.56 0.94 4.22
2.34 0.91 1.05 0.90 1.24 0.75 0.92 5.42
1.87 0.81 1.08 0.91 1.28 0.67 0.93 5.57
1.83 0.76 1.09 0.90 1.24 0.65 0.92 6.36
1.58 0.63 1.08 0.90 1.23 0.55 0.92 7.16

















































VARE : SITC-NR 24 .TOMMER, TRELAST OG KORK
LAND : DANMARK
VARE : SITC-NR 25 .PAPIRMASSE OG -AVFALL
LAND - ORIENTERT 	 VARE - ORIENTERT
AR 	 EKSPORT- MARKEDS- 	 VARE-
	 LAND- 	 AVVIK
	
LAND- 	 VARE- 	 AVVIK 	 OECD-

























1.00 ,1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
0.-86 1.00 1.01 1.00 1.02 0.99 1.00 1.14
0.80 1.00 1.04 1.00 1.03 1.00 1.01 1.26
0.75 1.01 1.00 1.00 1.00 1.01 1.01 1.42
0.73 0.98 0.98 4.01 0.99 0.96 1.02 1.50
0.67 0.98 0.97 0.99 0.99 0.95 1.01 1.71
0.70 0.89 0.99 1.00 0.98 0.88 1.01 2.00
0.75 0.83 1.03 0.98 .1.03 0.82 1.00 2.37
0.89 0.77 1.03 0.98 1.02 0.77 1.00 2.63
0.76 0.71 1.01 0.98 1.01 0.70 1.00 3.13
0.79 0.67 1.02 0.98 1.02 0.65 1.00 4.22
0.68 0.71 1.00 0.97 1.03 0.68 1.00 5.42
0.58 0.70 1.06 0.97 1.08 0.67 1.00 5.57
0.58 0.66 1.05 0.96 1.03 0.65 0.99 6.36
0.52 0.65 1.05 0.96 1.03 0.65 0.99 7.16



































1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
0.79 1.24 1.01 0.95 1.20 1.05 0.95 1.14
0.87 1.26 1.05 0.93 1.27 1.03 0.94 1.26
0.95 1.18 1.00 0.92 1.22 0.97 0.92 1.42
1.01 1.16 0.96 0.90 1.07 1.03 0.91 1.50
0.84 1.38 0.96 0.90 1.23 1.06 0.91 1.71
0.71 1.35 0.99 0.90 1.30 1.01 0.91 2.00
0.73 1.25 1.03 0.89 1.12 1.12 0.91 2.37
0.72 0.89 1.03 0.88 1.02 0.88 0.90 2.63
0.79 0.80 1.01 0.86 1.02 0.77 0.87 3.13
1.27 0.92 1.02 0.84 1.01 0.90 0.86 4.22
2.39 1.11 0.99 0.88 1.07 1.00 0.91 5.42
2.52 0.92 1.05 0.88 1.13 0.84 0.90 5.57
1.63 0.81 1.01 0.88 1.01 0.79 0.90 6.36
1.50 0.73 0.99 0.91 1.04 0.67 0.94 7.16



















































VARE : SITC-NR 28 ,MALMER OG AVFALL AV METALL
LAND : DANMARK






- 	 ORIENTERT 	 VARE







1.00. 1.00 1.00 1.00 	 1.00 1.00 1.00 1.00
0.96 0.98 1.01 1.00 	 1.03 0.96 1.00 1.14
1.11 0.84 1.04 0.99 	 1.05 0.83 0.99 1.26
1.05 0.82 1.01 0.99 	 1.04 0.80 0.99 1.42
1.10 0.74 0.98, 4.98 	 1.02 0.71 0.99 1.50
1.09 0.67 0.98 0.98 	 1.03 0.63 0.99 1.71
1.12 0.61 1.00 0.98 	 1.05 0.57 0.99 2.00
1.38 0.52 1.01 0.95 	 .1.03 0.50 0.96 2.37
1.31 0.51 1.00 0.95 	 1.03 0.49 0.96 2.63
1.31 0.51 0.99 0.95 	 1.01 0.50 0.96 3.13
1.37 0.54 1.00 0.95 	 0.97 0.55 0.96 4.22
1.43 0 	 52 1.00 0.94 	 1.02 0.50 0.95 5.42
1.43 0.47 1.04 0.93 	 1.05 0.46 0.94 5.57
1.48 0 	 47 1.03 0.92 	 1.03 0.46 0.94 6.36
1.43 0.47 1.03 0.92 	 1.04 0.46 0.94 7.16





































1.0p 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.72 0.86 1.02 0.96 0.98 0.90 0.96 1.14
2.04 0.78 1.05 0.97 0.97 0.85 0.97 1.26
1.98 0.87 0.98 0.97 0.97 0.87 0.97 1.42
2.38 0.84 0.96 0.95 0,83 0.97 0.95 1.50
2.36 0.85 0.90 0.95 0.81 0.95 0.95 1.71
3.14 0.71 0.90 0.95 0.75 0.85 0.95 2.00
3.30 0.72 0.91 0.95 0.76 0.86 0.95 2.37
4.33 0.78 0.84 0.94 0.69 0.96- 0.94 2.63
4.66 0.72 0.80 0.94 0.63 0.91 0.94 3.13
4.55 0.89 0.80 0.94 0.68 1.04 0.94 4.22
4.16 1.40 0.88 0.94 0.74 1.66 0.94 5.42
4.42 1.16 0.97 0.94 0.72 1.54 0.94 5.57
4.78 1.16 0.90 0.93 0.72 1.45 0.93 6.36
4.29 1.21 0.86 0.92 0.71 1.46 0.92 7.16







































1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.10. 0.92 0.98 0.95 0.98 0.92 0.96 1.14
0.91 0.94 1;00 0.94 0.98 0.95 0.94 1.26
3.14 1.11 0.99 1.08 1.10 0.99 1.09 1.42
3.00 1.44 1.01 1.01 1.15 1.24 1.03 1.50
2.24 1.57 0.93 0.88 0.96 1.49 0.90 1.71
3.08 1.70 0.88 1.05 0.89 1.64 1.07 2.00
3.98 1.88 0.90 0.95 0.90 1.85 0.96 2.37
3.79 2.05 0.91 0.93 0.89 2.10 0.94 2.63
1.52 2.44 0.91 0.95 0.92 2.37 0.96 3.13
2.07 2.65 0.91 0.89 1.14 2.08 0.90 4.22
1.98 4.71 0.90 0.91 1.52 2.81 0.90 5.42
1.54 4.68 0.94 1.10 0.92 4.81 1.09 5.57
1.88 4.67 0.92 1.19 0.79 5.58 1.16 6.36
















































EKSPORTVERDI I MILL.US DOLLAR I 1963 OG 1977: 	 0.084 - 	 8.510
LAND : DANMARK














1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 0.86 1.00 0.98 0.99
0.73 0.72 1.05 0.95 0.98
1.13 0.70 1.00 0.95 1.05
1.27 0.57 1.01 0.95 0.90
3.55 0.63 0.92 0.99 0.94
9.11 0.59 0.92 0.99 0.95
11.12 0.78 0.93 0.99 1.08
4.58 0.69 0.84 0.99 0.93
3.58 0.53 0.80 1.00 0.77
2.34 0.64' 0.80 0.91 0.94
1.75 0.71 0.85 0.99 0.83
1.84 0.70 0.94 1.00 0.76
4.53 0.75 0.88 1.10 0.86





































































EKSPORTVERDI I MILL.US DOLLAR I 1963 OG 1977: 	 1.705 -
LAND : DANMARK
VARE : SITC-NR 41 ,DYREFETT OG -OLJER
LAND - ORIENTERT 	 VARE -
AR 	 EKSPORT- MARKEDS-	 VARE- 	 LAND- 	 AVVIK
	
LAND-
VERDI 	 ANDEL 	 ANDEL 	 ANDEL
	
ANDEL
1.00 • 	 1.00 1.00 1.00 1.00
1.23 1.08 1.03 1.04 1.08
2.08 1.12 1.01 1.05 1.01
1.91 0.95 0.94 1.05 0.92
2.18 0.81 0.94 1.03 1.06
2.28 0.45 0.90 1.07 0.82
1.55 0.50 0.86 1.06 0.81
2.34 0.66 0.84 0.96 0.93
2.08 0.58 0.83 0.98 0.85
1.90 0.43. 0.83 0.98 0.83
2.06 0.61 0.85 0.96 0.97
2.94 0.82 0.85 0.91 1.14
2.66 0.58 0.90 0.89 1.08
2.05 0.65 0.89 0.90 1.18
1.72 0.73 0.91 0.88 1.26



































































1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
0.76 0.96 1.00 0.93 1.31 0.74 0.93 1.14
0.76 0.95 1.02 0.95 1.32 0.73 0.95 1.26
0.79 -0.74 0.97 1.01 1.31 0.55 1.00 1.42
0.70 0.71 0.95 0.89 1.15 0.60 0.88 1.50
0.76 0.83 0.94 0.82 1.57 0.50 0.82 1.71
0.55 0.86 0.92 0.83 1.52 0.53 0.82 2.00
0.65 1.24 0.93 0.83 1.72 0.68 0.82 2.37
0.56 1.54 0.87 0.82 1.55 0.87 0.81 2.63
0.54 1.13 0.83 0.81 1.56 0.61 ' 0.80 3.13
0.37 1.09 0.82 0.83 1.35 0.67 0.82 4.22
0.37 1.67 0.91 0.83 1.56 0.99 0.82 5.42
0.27 1.17 0.99 0.88 1.34 0.87 0.87 5.57
0.46 0.84 0.94 0.88 1.36 0.59 0.87 6.36
0.39 0.90 0.91 0.90 1.44 0.57 0.90 7.16















































1.00' 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1 ."
0.60 1.03 0.98 1.04 0.95 1.06 1.04 1.14
0.66 1.09 0.98 1.04 0.91 1.18 1.04 1.26
0.58 1.05 0.96 1.01 0.88 1.14 1.01 1.42
0.63 1.15 0.96 1.02 0.90 1.23 1.02 1.50
0.77 1.18 0.93 1.01 0.94 1.17 1.01 1.71
0.87 1.18 0.92 1.01 0.92 1.19 1.01 2.00
0.65 1.27 0.94 0.99 0.91 1.31 0.99 2 - 37
0.68 1.25 0.91 0.98 0.88 1.29 0.99 2.63
0.57 1.17 0.90 0.98 0.90 1.16 0.99 3.13
0.63 1.23 0.89 0.95 0.83 1.31 0.96 4.22
0.66 1.47' 0.95 0.93 0.76 1.79 0.95 5.42
1.03 1.08 1.00 0.80 0.84 1.27 0.81 5.57
0.89 0.99 0.95 0.80 0.81 1.14 0.81 6.36
1.17 1.17 0.94 0.80 0.84 1.30 0.81 7.16

































































1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.01 1.09 1.01 1.00 0.98 1.12 1.00 1.14
1.00 1.11 1.01 0.99 0.99 1.13 0.99 1.26
0.96 1.07 1.01 0.99 0.99 1.09 1.00 1.42
1.14 1.09 1.01 0.99 0.96 1.13 1.00 1.50
1.66 1.15 1.00 0.99 0.98 1.16 1.00 1.71
1.85 1.19 0.99 0.99 0.98 1.19 1.00 2.00
1.16 1.24 0.96 0.99 0.96 1.22 1.01 2.37
0.88 1.17 0.97 0.97 0.96 1.16 0.98 2.63
0.92 1.17 0.97 0.97 0.96 1.15 0.99 3.13
0.92 1.20 0.96 0.96 0.95 1.18 0.98 4.22
0.80 1.60 0.98 0.96 0.95 1.62 0.98 5.42
1.09 1.38 0.97 0.95 0.95 1.38 0.97 5.57
0.91 1.54 0.97 0.95 0.97 1.50 0.97 6.36
0.94 1.53 0.97 0.94 0.98 1.47 0.96 7.16

















































VARE 	 SITC-NR R4 ,PLANTEFETT OG -OLJER  
LAND - ORIENTERT 	 VARE - ORIENTERT  














VARE : SITC-NR 43 ,BEARBEtDD DYRE- OG PLANTEFETT,-OLJE OG VOKS
LAND -.ORIENTERT 	 VARE - ORIENTERT


































1.00 • 	 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
0.97 0.98 0.99 1.01 1.00 0.97 1.01 1.14
1.88 1.05 1.01 1.04 1.09 0.97 1.04 1.26
3.02 1.10 0.95 1.05 1.18 0.88 1.05 1.42
7.94 0.90 0.92 1.10 0.97 0.86 1.10 1.50
5.76 0.96 0.88 1.14 1.02 0.82 1.14 1.71
6.04 0.80 0.88 1.14 1.03 0.68 1.14 2.00
1.85 0.65 0.89 1.02 0.98 0.59 1.02 2.37
3.57 0.70 0.87 0.97 0.99 0.61 0.97 2.63
2.76 0.78 0.86 0.90 1.10 0.61 0.90 3.13
2.39 0.76 0.86 0.86 1.08 0.60 0.86 4.22
7.06 0.76 0.90 0.63 0.99 0.69 0.63 5.42
6.93 1.09 0.96 0.47 1.42 0.73 0.48 5.57
17.95 1.02 D.95 0.48 1.42 0.68 0.48 6.36
8.61 1.11 0.96 0.46 1.44 0.74 0.47 7.16


















































VARE : SITC-NR 56 ,KUNSTGJODSEL
94
LAND : DANMARK

















1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
0.90• 1.05 1.01 0.99 1.00 1.07 1.00 1.14
0.88 1.09 1.03 0.99 1.02 1.10 0.99 1.26
0.90 1.15 0.98 1.00 0.98 1.15 1.00 1.42
0.94 1.21 0.97 1.00 0.99 1.19 1.00 1.50
0.79 1.32 0.92 0.99 0.96 1.25 0.99 1.71
0.77 1.39 0.92 0.99 0.95 1.32 0.99 2.00
0.78 1.41 0.93 0.98 0.96 1.36 0.99 2.37
0.83 1.41• 0.89 0.98 0.91 1.38 _ 	 0.99 2.63
0.80 1.48 0.87 0.98 0.89 1.44 0.99 3.13
0.77 1.52 0.87 0.98 0.85 1.54 0.99 4.22
0.76 1.79 0.93 0.98 0.91 1.81 0.99 5.42
0.82 1.41 0.99 0.98 0.95 1.46 0.99 5.57
0.77 1.63 0.94 0.98 0.90 1.70 0.99 6.36
0.76 1.61 0.93 0.98 0.88 1.68 0.99 7.16
MILL.US DOLLAR 	 I 1963 OG 1977: 12.741 	 - 101.110
LAND : DANMARK




















































LAND 	 - 	 ORIENTERT
	











1.00 ' 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.07 1.01 1.00 1.00 1.02 0.99 1.00 1.14
1.05 1.03 1.01 1.00 1.03 1.01 1.00 1.26
1.07 1.08 0.98 . 0.99 1.02 1.03 1.00 1.42
1.17 1.14 0.97 0.99 1.02 1.09 1.00 1.50
1.31 1.22 0.93 0.99 1.01 1.11 1.00 1.71
1.36 1.19 0.94 0.98 1.00 1.12 1.00 2.00
1.31 1.15 0.96 0.98 0.98 1.12_ 0.99 2.37
1.21 1.18 0.94 0.98 0.98 1.12 0.99 2.63
1.16 1.20 0.92 0.98 0.97 1.13 0.99 3.13
1.19 1.18 0.93 0.98 0.95 1.14 0.99 4.22
1.15 1.18 0.96 0.97 0.96 1.16 0.99 5.42
1.26 1.14 1.01 0.98 1.00 1.13 0.99 5.57
1.26 1.17 0.98 0.98 0.97 1.16 0.99 6.36
1.30 1.19 0.97 0.98 0.97 1.16 1.00 7.16



































1100 1.00 1.00 1.00 	 1.00 1.00 1.00 1 ..00
1.02 1.01 1.00 1.01 	 1.02 0.99 1.01 1.14
0.85 0.97 1.02 1.00 	 1.03 0.96 1.00 1.26
0.76 0.99 0.97 1.01	 0.98 0.98 1.01 1.42
0.84 0.95 0.96 1.01	 0.98 0.94 1.00 1.50
0.91 1.01 0.91 1.01	 0.93 0.99 1.01 1.71
1.00 1.02 0.91 1.01	 0.92 1.01 1.01 2.00
0.89 0.97 0.93 1.00 	 0.90 1.0'0 1.00 2.37
0.85 1.03 0.90 1.00 	 0.87 1.06 1.00 2.63
0.94 1.05 0.87 0.99 	 0.84 1.10 0.99 3.13
0.85 1.03 0.88 1.00 	 0.83 1.09 1.00 4.22
0.84 0.98 0.92 0.99 	 0.87 1.04 0.99 5.42
0.77 1.06 0.97 1.00 	 0.96 1.08 1.00 5.57
0.77 1.02 0.93 0.99 	 0.88 1.08 0.99 6.36
0.76 1.04 0.91 1.00 	 0.87 1.09 0.99 7.16
MILL.US 	 DOLLAR 	 I 1963 	 OG 	 1977: 	 10.691 	 - 54.998
.....
13 	 ,VARER AV THE OG KORK, 	 UNNTATT MOBLER
LAND - 	 ORIENTERT VARE ORIENTERT
MARKEDS- VARE- LAND- AVVIK 	 LAND- VARE- AVVIK OECD-
































































1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.02 1.03 1.01 1.00 1.04 1.00 1.00 1.14
0.97 1.07 1.03 0.99 1.10 1.00 0.99 1.26
0.95 1.05 0.98 0.99 1.10 0.94 0.99 1.42
0.88 1.07 0.97 1.00 1.10 0.95 0.99 1.50
0.94 1.09 0.94 0.98 1.04 0.98 0.98 1.71
0.89 1.10 0.92 0.97 1.07 0.94 0.97 2.00
0.85 1.08 0.90 0.95 1.15 0.84 0.96 2.37
0.88 1.09 0.89 0.96 1.12 0.87 0.96 2.63
0.84 . 1.18 0.88 0.97 1.07 0.96 0.96 3.13
0.76 1.26 0.88 0.96 1.06 1.05 0.96 4.22
0.87 1.07 0.90 0.95 1.08 0.89 0.95 5.42
0.95 1.00 0.93 0.95 1.12 0.84 0.95 5.57
0.93 1.03 0.92 0.97 1.11 0.86 0.96 6.36
0.90 1.09 0.91 0.97 1.13 0.88 0.96 7.16

































































1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.06 1.04 1.01 1.00 1.05 1.00 1.01 1.14
1.01 1.08 1.05 0.98 1.16 0.97 0.98 1.26
1.00 1.09 1.00 0.98 1.14 0.96 0.98 1.42
1.12 1.11 0.98 0.98 1.18 0.92 0.98 1.50
1.09 1.18 0.94 0.98 1.24 0.90 0.98 1.71
1.13 1.25 0.95 0.97 1.31 0.90 0.98 2.00
1.13 1.22 0.96 0.96 1.37 0.86 0.97 2.37
1.05 1.25 0.94 0.96 1.38 0.85 0.97 2.63
1.01 1.29 0.91 0.96 1.41 0.83 0.97 3.13
1.08 1.25 0.92 0.96 1.41 0.81 0.97 4.22
1.35 1.44 0.95 0.98 1.43 0.94 0.99 5.42
1.08 1.23 0.99 1.03 1.48 0.82 1.04 5.57
0.99 1.26 0.96 1.02 1.44 0.83 1.04 6.36
1.04 1.21 0.96 1.02 1.42 0.81 1.03 7.16



















































VARE : SITC-NR R6 ,L4R.L*RVARER OG BEREDTE PELSSKINN. GUMMIVARER
LAND : DANMARK
VARE : SITC-NR 64 ,PAPIR OG PAPP OG VARER DERAV
96
LAND : DANMARK
VARE : SITC-NR 	 65 ,TEKSTILGARN,-STOFFER OG -VARER
LAND - ORIENTERT 	 VARE - ORIENTERT
AR 	 EKSPORT- MARKEDS- 	 VARE-	 LAND- 	 AVVIK
	
LAND-
	 VARE- 	 AVVIK
	
OECD-









1963 	 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 	 1.33 1.20 0.98 0.99 1.00 0.98 0.99 1.00 1.14
1965 	 1.37 1.18 0.91 1.02 1.00 0.97 0.96 1.00 1.26
1966 	 1.43 1.19 0.87 0.98 1.00 0.93 0.92 1.00 1.42
1967 	 1.67 1.33 0.85 0.97 1.01 0.98 0.85 1.01 1.50
1968 	 1.93 1.46 0.84 0.92 1.00 0.90 0.86 1.00 1.71
1969 	 2.47 1.59 0.86 0.91 0.99 0.89 0.88 1.00 2.00
1970 	 2.89 1.65 0.80 0.93 0.99 0.88 0.85 1.00 2.37
1971 	 3.33 1.70 0.84 0.90 0.99 0.84 0.89 1.00 2.63
1972 	 4.04 1.78 0.83 0.87 0.99 0.83 0.67 1.00 3.13
1973 	 4.95 1.72 0.78 0.88 0.99 0.80 0.85 0.99 4.22
1974 	 6.23 1.78 0.71 0.92 0.99 0.83 0.78 0.99 5.42
1975 	 6.51 1.91 0.63 0.97 1.00 0.85 0.72 1.00 5.57
1976 	 6.64 1.79 0.63 0.93 0.99 0.81 0.72 1.00 6.36
1977 	 6.71 1.67 0.61 0.92 0.99 0.80 0.70 1.00 7.16
EKSPORTVERDI 	 I MILL.US DOLLAR 	 I 1963 OG 1977: 31.572 	 - 211.702
LAND : DANMARK



















1963 	 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 	 1.24 1.01 1.06 1.00 1.01 1.02 1.04 1.01 1.14
1965 	 1.19 0.81 1.26 1.03 0.91 1.13 1.13 0.92 1.26
1966 	 1.33 0.84 1.25 0.99 0.91 1.08 1.13 0.92 1.42
1967 	 1.30 0.79 1.23 0.98 0.91 1.09 1.08 0.92 1.50
1968 	 1.4e 0.81 1.25 0.94 0.91 1.05 1.11 0.92 1.71
1969 	 1.56 0.72 1.27 0.94 0.91 1.05 1.12 0.92 2.00
1970 	 2.23 0.99 1.16 0.96 0.86 1.15 0.96 0.87 2.37
1971 	 2.84 1.16 1.17 0.93 0.85 1.12 0.96 0.86 2.63
1972 	 3.46 1.17 1.22 0.91 0.85 1.07 1.03 0.86 3.13
1973 	 4.67 1.17 1.21 0.91 0.85 1.04 1.06 0.85 4.22
1974 	 5.63 1.19 1.11 0.93 0.85 1.10 0.93 0.86 5.42
1975 	 6.67 1.29 1.11 0.98 0.85 1.20 0.90 0.86 5.57
1976 	 7.02 1.17 1.32 0.95 0.76 1.14 1.09 0.76 6.36
1977 	 8.03 1.12 1.41 0.94 0.76 1.07 1.23 0.76 7.16
EKSPORTVERDI 	 I MILL.US DOLLAR 	 I 1963 OG 1977: 18.065 	 - 145.004
LAND : DANMARK



















1963 	 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 	 1.28 1.03 1.09 1.00 1.00 1.06 1.03 1.00 1.14
1965 	 1.29 0.94 1.07 1.03 0.98 1.05 1.05 0.99 1.26
1966 	 1.35 0.99 1.01 0.97 0.98 1.01 0.97 0.98 1.42
1967 	 1.49 1 	 14 0.92 0.96 0.99 0.91 0.97 0.99 1.50
1968 	 2.01 1 	 34 0.97 0.92 0.99 0.91 0.98 0.99 1.71
1969, 	 2.10 1 	 06 1.09 0.92 0.99 1.00 1.01 0.99 2.00
1970 	 2.76 1 	 07 1.16 0.95 0.99 1.02 1.08 0.99 2.37
1971 	 2.93 1 	 24 0.99 0.92 0.99 0.93 0.98 0.98 2.63
1972 	 3.05 1.10 1.01. 0.89 0.98 0.96 0.94 0.98 3.13
1973 	 4.28 1 	 10 1.06 0.90 0.97 1.03 0.93 0.97 4.22
1974 	 6.18 1.10 1.18 0.94 0.94 1.02 1.09 0.94 5.42
1975 	 7.22 1 	 19 1.14 102 0.94 1.17 0.99 0.94 5.57
1976 	 7.54 1.33 0.97 0.97 0.94 1.08 0.88 0.94 6.36
1977 	 10.16 1.92 0.83 0.95 0.95 0.94 0.84 0.94 7.16


















1:00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.17 1.11 0.99 1.01 0.96 1.14 1.00 1.14
1.13 1.19 1.01 1.01 1.00 1.21 1.01 1,26
1.20 1.30 0.98 1.00 0.99 1.28 1.00 1.42
1.34 1.14 0.97 0.98 0.95 1.17 0.97 1.50
1.50 1.22 0.92 0.97 0.91 1.24 0.97 1,71
1.53 1.28 0.92 0.95 0.99 1.20 0.94 2.00
1.53 1.30 0.93 0.94 1.06 1.15 0.94 2.37
2.20 1.01 0.91 0.93 1.02 0.91 0.93 2.63
2.21 0.92 0.90 0.92 0.95 0.87 0.92 3.13
1.71 0.94 0.90 0.92 0.94 0.91 0.92 4.22
2.01 1.09 0.94 0.93 1.01 1.02 0.93 5.42
1.86 0.81 0.99 0.92 1.10 0.73 0.92 5.57
2.02 0.83 0.95 0.92 1.01 0.78 0.91 6.36
















































1.00 , 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.08 1.02 1.00 1.00 1.05 0.97 1.00 1.14
1.02 1.05 1.02 1.00 1.09 0.99 1.00 1.26
0.99 1.09 0.99 0.99 1.09 0.98 1.00 1.42
1.02 1.11 0.97 1.00 1.07 1.00 1.00 1.50
1.13 1.07 0.94 1.00 1.03 0.98 0.99 1.71
1.11 1.11 0.93 0.99 1.03 1.01 0.99 2.00
1.04 1.21 0.94 0.99 1.07 1.07 0.99 2.37
1.11 1.25 0.92 0.99 1.07 1.07 0.99 2.63
1.13 1.23 0.90 0.99 1.05 1.05 0.99 3.13
1.09 1.2a 0.90 0.99 1.05 1.04 0.99 4.22
1.03 1.22 0.92 0.98 1.06 1.06 0.99 5.42
1.02 1.33 0.9 .7 0.98 1.20 1.08 0.98 5.57
1.07 1.26 0.94 0.98 1.15 1.04 0.98 6.38
1.03 1.33 0.93 0.97 1.17 1.07 0.97 7.16















































1.00 1.00 1.00 1.00 	 1.00 1.00 1.00 1.00
1.•08 1.00 1.00 1.00 	 1.00 1.00 1.00 1.14
1.13 1.00 1.01 0.99 	 1.03 0.98 0.99 1.26
1.05 1.04 0.98 0.99 	 1.00 1.03 0.99 1.42
0.99 1.05 0.97 0.99 	 0.98 1.04 0.99 1.50
1.02 1.03 0.94 0.99 	 0.97 1.G0 0.98 1.71
1.01 1.04 0.94 0.99 	 0.97 1.01 0.99 2.00
0.95 1.12 0.95 0.98 	 0.99 1.08 0.98 2.37
0.92 1.15 0.94 0.98 	 0.98 1.09 0.98 2.63
0.99 1.10 0.92 0.98 	 0.95 1.07 0.98 3.13
1.02 1.05 0.93 0.98 	 0.96 1..02 0.98 4.22
1.06 1.00 0.96 0.98 	 0.97 0.98 0.98 5.42
0.99 1.09 0.99 0.99 	 1.02 1.05 0.99 5.57
1.00 1.05 0.96 0.99 	 1.01 1,00 0.99 6.36
0.97 1.04 0.95 0.99 	 1.00 1..00 0.99 7.16

















































VARE 	 SITC-NR 68 ,METALLER UNNTATT JERN OG STILL
EKSPORTVERDI I MILL.US DOLLAR I 1963 OG 1977: 	 4.468 - 	 62.104
LAND : DANMARK
VARE : SITC-NR 69 ,VARER AV UEDLE METALLER
LAND - ORIENTERT 	 VARE - ORIENTERT
AR 	 EKSPORT- MARKEDS- 	 VARE- 	 LAND-	 AVVIK
	
LAND-
	 VARE- 	 AVVIK
	
OECD-










VARE 	 SITC-NR 	 71 ,MASKINER,IKKE ELEKTRISKE     
LAND - ORIENTERT 	 VARE - ORIENTERT





































1963 	 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 	 1.16 1.02 1.00 1.00 1.00 1.00 1.01 1.00 1.14
1965 	 1.37 1.04 1.03 1.02 1.00 1.02 1.03 1.00 1.26
1966 	 1.45 1.00 1.06 0.98 1.00 0.97 1.07 0.99 1.42
1967 	 1.66 1.03 1.11 0.97 0.99 0.97 1.11 0.99 1.50
1968 	 2.01 1.14 1.10 0.94 1.00 0.94 1.10 0.99 1.71
1969 	 2.65 1.21 1.18 0.93 1.00 0.93 1.18 1.00 2.00
1970 	 3.15 1.14 1.26 0.93 1.00 0.93 1.26 1.00 2.37
1971 	 3.26 1.10 1.25 0.91 1.00 0.91 1.24 0.99 2.63
1972 	 3.98 1.10 1.30 0.89 1.00 0.92 1.26 0.99 3.13
1973 	 5.34 1.07 1.33 0.89 1.00 0.93 1.28 0.99 4.22
1974 	 7.08 1.14 1.25 0.92 0.99 0.94 1.23 0.99 5.42
1975 	 7.45 1.08 1.31 0.95 0.99 0.97 1.29 0.99 5.57
1976 	 8.24 1.04 1.36 0:93 0.99 0.95 1.33 0.98 6.36
1977 	 9.10 1.02 - 	 1.37 0.92 0.99 0.94 1.34 0.98 7.16
EKSPORTVERDI 	 I MILL.US DOLLAR 	 I 1963 OG 1977: 61.443 	 - 559.376
LAND : DANMARK

















1963 	 1.00 •.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 	 0.97 0.84 0.95 0.97 1.10 0.93 0.99 1.10 1.14
1965 	 1.07 0.75 1.01 0.95 1'. 19 0.89 1.08 1.18 1.26
1966 	 1.01 0.69 1.00 0.92 1.15 0.77 1.19 1.14 1.42
1967 	 1.36 0.74 1.10 0.91 1.21 0.76 1.34 1.20 1.50
1968 	 1.32 0.75 1.06 0.83 1.17 0.58 1.54 1.15 1.71
1969 	 1.03 0.51 0.99 0.82 1.25 0.52 1.60 1.22 2.00
1970 	 1.41 0.59 1.00 0.84 1.22 0.54 1.59 1.19 2.37
1971 	 2.19 0.75 1.04 0.81 1.31 0.50 1.75 1.27 2.63
1972 	 2.26 0.60 1.14 0.80 1.32 0.52 1.79 1.28 3.13
1973 	 3.53 0.65 1.15 0.81 1.38 0.57 1.69 1.33 4.22
1974 	 3.47 0.53 1.02 0.85 1.42 0.62 1.45 1.36 5.42
1975 	 4.10 0.52 1.08 0.91 1.44 0.64 1.59 1.38 5.57
1976 	 4.02 0.43 1.17 0.88 1.43 0.62 1.73 1.37 6.36
1977 	 4.63 0.42 1.24 0.87 1.42 0.62 1.82 1.36 7.16










1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 0.99 1.16 1.00 1.14
1.00 1.01 1.26 0.99 1.26
0.99 0.98 1.37 0.99 1.42
1.00 0.98 1.43 1.00 1.50
0.99 0.95 1.62 0.99 1.71
0.99 0.93 1.86 0.99 2.00
0.99 0.97 1.80 0.99 2.37
0.99 0.99 2.00. 0.98 2.63
0.98 1.04 2.17 0.98 3.13
0.98 1.07 2.29 0.97 4.22
0.98 1.07 2.18 0.97 5.42
1.00 1.11 2.30 0.99 5.57
1.00 1.08 2.41 0.99 6.36
1.00 1.10 2.57 0.99 7.16
LAND : DANMARK
VARE : SITC-NR 82 .MOBLER
LAND - ORIENTERT
	
AR 	 EKSPORT- MARKEDS- 	 VARE- 	 LAND-























































































































































EKSPORTVERDI I MILL.US DOLLAR I 1963 OG 1977: 	 23.788 - 	 202.114
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.06 1.03 0.99 1.00 0.98 1.05 1.00 1 .14 
1.06 1.03 1.02 1.00 0.97 1-07 1.00 1 . 26
1.05 1.08 0.97 0.99 0.94 1.12 0.99 1 . 42
1.09 1.17 0.97 0.99 0.98 1.15 1.00 1.50
1.12 1,22 0.91 0.99 0.94 .117 0.99 1.71 
1.19 1.30 0.90 0.99 0.93 1.25 0.99 • 2.00
1.20 1.27 0.92 0.98 0.93 1.24 0.99 2.37
1.21 1.33 0.89 0.98 0.92 1.-27 0.99 2.63
1.24 1.40 0.86 0.98 0.90 1.32 0.99 3.13
1.20 1.29 0.87 0.98 0.88 1.25 0.99 4.22
1.06 1.17 0.90 0.98 0.91 1..15 0.99 5.42
0.97 1.26 0.96 0.98 0.97 0.99 5.57
1.00 1.27 0.93 0.98 0.94 1.24 0.99 6.36
0.97 1.34 0.92 0.98 0.95 1.29 0.99 7.16





























































1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
0.95 0.99 1.00 0.99 1.01 0.98 0.99 1.14
1.03 1.07 1.06 1.01 1.03 1.09 1.02 1.26
1.08 1.15 1.05 1.01 1.07 1.11 1.02 1.42
1.00 1.26 1.02 1.00 1.10 1.15 1.02 1.50
0.92 1.20 1,07 0.99 1.12 1.12 1.01 1.71
0.92 1.14 1.06 0.88 1.23 0.96 0.90 2.00
0.76 1.58 1.05 0.76 1.64 1.02 0.76 2.37
0.76 1.85 1.08 0.75 1.75 1.15_ 0.75 2.63
1.08 1.50 1.08 0.72 1.67 0.97 0.71 3.13
0.87 1.27 1.05 0.71 1.68 0.80 0.71 4.22
0.99 1.33 1.01 C.69 1.68 0.80 0.69 5.42
1.00 1.66 1.04 0,67 1.60 1.07 0.67 5.57
1.39 1.58 1.06 0.65 1.80 0.93 0.65 6.36
1.27 1.35 1.08 0.64 1.82 0.80 0.64 7.16





















































































1963 	 1.00 1..00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 	 1.19 0.98 1.06 1.00 1.00 1.00 1.05 1.00 1.14
1965 	 1.41 0.98 1.12 1.02 •1.00 1.04 1.10 1.00 1.26
1966 	 1.58 1.00 1.14 0.99 0.99 1.01 1.11 1,00 1.42
1967 	 1.85 1.05 1.21 0.97 0.99 1.01 1.17 1.00 1.50
1968	 2.03 1.02 1.25 0.94 0.99 0.98 1.19 0.99 1.71
1969 	 2.42 0.99 1.32 0.94 0.98 0.99 1.25 0.99 2.00
1970 	 2.76 0.98 1.29 0.94 0.98 0.98 1.23 0.99 2.37
1971 	 3.42 1.09 1.33 0.92 0.98 0.96 1.'27 0.99 2.63
1972 	 4.52 1.14 1.43 0.90 0.98 0.93 1.37 0.99 3.13
1973 	 6.06 1.18 1.38 0.90 0.98 0.94 1.31 0.99 4.22
1974	 7.73 1.25 1.27 0.93 0.97 0.96 1.21 0.98 5.42
1975 . 	8.75 1.31 1.29 0.97 0.96 1.04 1.20 0.97 5.57
1976	 9.60 1.26 1.33 Q.95 0.96 1.03 1.21 0.96 6.36
1977 	 10.17 1.12 1.40 0.94 0.96 1.03 1.27 0.96 7.16
EKSPORTVERDI 	 I MILL.US DOLLAR 	 I 1963 	 OG 1977: 38.860 	 - 395.243
LAND : DANMARK
VARE : SITC-NR 	 R8 ,OVRIGE FERDIGE VARER
LAND - ORIENTERT 	 VARE 	 ORIENTERT
AR 	 EKSPORT- MARKEDS- 	 VARE- 	 LAND- 	 AVVIK
	
LAND- 	 VARE- 	 AVVIK
	
OECD-














SITC-NR 9 ,FORSKJELLIGE VARER OG TRANSAKSJONER
LAND : SVERIGE
VARE : SITC-NR 02 ,MEIERIVARER OG EGG
100      
LAND - ORIENTERT 	 VARE - ORIENTERT
AR 	 EKSPORT- MARKEDS- 	 VARE- 	 LAND- 	 AVVIK
	
LAND- 	 VARE- 	 AVVIK
	
OECD-









1963 	 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 	 0.69 0.66 0.95 1.02 0.93 1.01 0.97 0.93 1.14
1965 	 0.51 0.47 0.96 1.03 0.88 1.05 0.94 0.88 1.26
1966 	 0.58 0.52 0.90 0.99 0.89 1.05 0.85 0.89 1.42
1967 	 0.50 0.42 0.90 1.00 0.89 1.06 0.85 0.89 1.50
1968 	 0.56 0.51 0.79 0.98 0.85 1.04 0.74 0.85 1.71
1969 	 0.52 0.45 0.72 0.92 0.88 0.97 0.68 0.87 2.00
1970 	 0.34 0.33 0.64 0.91 0.74 1.02 0.58 0.74 2.37
1971 	 0.54 0.44 0.72 0.91 0.72 1.00 0.65 0.72 2.63
1972 	 0.92 0.62 0.67 0.91 0.78 0.96 0.64 0.77 3.13
1973 	 1.00 0.50 0.65 0.94 0.78 0.94 0.64 0.78 4.22
1974 	 1.50 0.57 0.67 0.95 0.77 0.99 0.64 0.77 5.42
1975 	 0.89 0.32 0.67 0.92 0.81 0.81 0,76 0.81 5.57
1976 	 0.83 0.26 0.68 0.91 0.82 0.86 0.72 0.82 6.36
1977	 0.64 0.19 0.66 0.91 0.81 0.89 0.67 0.81 7.16
EKSPORTVERDI 	 I MILL.US DOLLAR 	 I 1963 OG 1977: 18.541 	 - 11.895
LAND : SVERIGE



















1963 	 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1964	 1.16 0.94 1.02 1.06 1.01 1.08 1.00 1.01 1.14
1965 	 1.41 0.90 1.17 1.05 1.01 1.20 1.02 1.01 1.26
1966 	 1.35 0.82 1.15 1.00 1.01 1.20 0.96 1.01 1.42
1967 	 1.14 0.78 0.97 1.00 1.01 1.05 0.92 1.01 1.50
1966 	 1.20 0.85 0.89 0.91 1.01 0.92 0.89 1.01 1.71
1969 	 1.08 0.74 0.77 0.93 1.01 0.88 0.82 1.01 2.00
1970 	 1.00 0.51 0.90 0.93 1.00 1.02 0.82 1.00 2.37
1971 	 1.21 0.58 0.89 0.89 1.00 0.90 0.87 1.00 2.63
1972 	 1.40 0.59 0.88 0.84 1.01 0.82 0.91 1.01 3.13
1973 	 2.08 0.58 0.94 0.90 1.01 0.95 0.88 1.01 4.22
1974 	 1.95 0.54 0.73 0.88 1.03 0.89 0.72 1.03 5.42
1975 	 2.09 0.62 0.66 0.91 1.00 0.85 0.71 1.01 5.57
1976 	 2.17 0.54 0.69 0.92 1.00 0.81 0.77 1.01 6.36
1977 	 2.79 0.58 0.76 0.89 1.00 0.83 0.79 1.01 7.16
EKSPORTVERDI 	 I MILL.US DOLLAR 	 I 1963 OG 1977: 18.202 	 - 50.794
LAND : SVERIGE






LAND 	 - 	 ORIENTERT
	











1963 	 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 	 0.32 0.35 0.97 1.00 0.84 0.94 1.03 0.83 1.14
1965 	 0.33 0.27 1.10 1.02 0.85 1.00 1.12 0.85 1.26
1966 	 1.34 0.99 1.17 0.98 0.83 0.99 1.16 0.82 1.42
1967 	 0.53 0.40 1.08 0.96 0.87 0.92 1.12 0.87 1.50
19§8 	 0.85 0.67 0.98 0.88 0.87 0.83 1.02 0.88 1.71
1969 	 0.83 0.66 0.81 0.88 0.89 0.73 0.97 0.90 2.00
1970 	 0.72 0.49 0.77 0.91 0.89 0.71 0.98 0.90 2.37
1971 	 2.20 1.29 0.84 0.89 0.86 0.75 1.00 0.87 2.63
1972 	 2.40 1.24 0.82 0.88 0.86 0.73 0.98 0.87 3.13
1973 	 4.56 1.34 1.06 0.91 0.84 0.74 1.29 0.85 4.22
1974 	 4.58 1.34 0.84 0.90 0.84 0.72 1.04 0.85 5.42
1975 	 2.91 0.96 0.66 0.94 0.87 0.70 0.88 0.88 5.57
1976 	 4.14 1.28 0.67 0.93 0.81 0.62 1.01 0.81 6.36
1977 	 4.88 0.99 0.87 0.95 0.84 0.78 1.05 0.85 7.16
EKSPORTVERDI 	 I MILL.US DOLLAR 	 11963 OG 1977: 1.077 	 - 5.258
101
LAND : SVERIGE



















1963 	 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 	 1.07 0.99 0.94 1.03 0.99 1.00 0.96 0.99 1.14
1965 	 1.24 1.04 0.95 1.04 0.97 1:03 0.96 0.96 1.26
1966 	 1.55 1.20 0.94 1.00 0.97 1.04 0.91 0.97 1.42
1967 	 1.64 1.32 0.86 0.99 0.97 1.01 0.84 0.97 1.50
1968 	 1.37 1.11 0.79 0.96 0.96 1.00 0.76 0.96 1.71
1969 	 1.72 1.28 0.73 0.95 0.96 0.94 0.74 0.96 2.00
1970 	 1.62 1.08 0.69 0.95 0.96 0.96 0.68 0.97 2.37
1971 	 2.07 1.20 0.72 0.94 0.97 0.99 0.68 0.98 2.63
1972 	 2.50 1.23 0.73 0.92 0.97 0.95 0.70 0.97 3.13
1973 	 2.77 0.93 0.75 0.95 0.99 0.94 0.75 1.00 4.22
1974	 3.10 0.84 0.72 0.96 0.99 0.99 0.69 1.00 5.42
1975 	 3.65 0.89 0.75 1.01 0.98 0.96 0.77 0.99 5.57
1976 	 3.75 0.83 0.71 0.99 1.00 1.00 0.TO 1.01 6.36
1977 	 3.39 0.72 0.67 0.97 1.00 0.97 0.67 1.01 7.16
EKSPORTVERDI 	 I MILL.US DOLLAR 	 I 1963 OG 1977: 63.091 	 - 213.973
LAND : SVERIGE
VARE : SITC-NR 	 1 ,DRIKKEVARER OG TOBAKK
LAND - ORIENTERT 	 VARE - ORIENTERT
AR 	 EKSPORT- MARKEDS- 	 VARE- 	 LAND- 	 AVVIK
	
LAND- 	 VARE- 	 AVVIK
	
OECD-









1963 	 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 	 1.54 1.34 0.96 1.03 1.02 1.04 0.96 1.02 1.14
1965 	 3.57 2.76 0.97 1.04 1.02 1.10 0.91 1.02 1.26
1966 	 2.44 1.86 0.90 1.00 1.03 0.96 0.94 1.03 1.42
1967 	 3.52 2.51 0.92 0.99 1.02 0.96 0.95 1.03 1.50
1968 	 2.65 1.79 0.95 0.90 1.01 0.96 0.89 1.01 1.71
1969	 3.46 2.22 0.85 0.92 0.99 0.97 0.80 1.00 2.00
1970 	 7.61 4,30 0.83 0.92 0.99 0.99 0.76 1.00 2.37
1971 	 12.59 6.99 0.77 0.90 0.99 0.88 0.78 1.00 2.63
1972 	 17.73 8.27 0.81. 0.88 0.95 0.87 0.81 0.97 3.13
1973 	 19.01 6.47 0.82 0.84 1.01 0.88 0.78 1.02 4.22
1974 	 18.78 6.50 0.59 0.82 1.09 0.77 0.63 1.10 5.42
1975 	 22.07 6.87 0.67 0.79 1.09 0.75 0.70 1.10 5.57
1976 	 25.80 7.37 0.63 0.81 1.09 0.78 0.65 1.09 6.36
1977 	 21.12 5.53 0.60 0.81 1.10 0.76 0.63 1.11 7.16
EKSPORTVERDI 	 I MILL.US DOLLAR 	 I 1963 OG 1977: 0.647 	 - 13.665
LAND : SVERIGE


















1963	 1.00 1.00 1.00 1,00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 	 1.05 0.94 0.98 0.99 1.00 1.00 0.96 0.99 1.14
1965 	 1.16 0.97 0.92 1.04 1.00 1.02 0.93 1.00 1.26
1966 	 1.18 0.84 0.94 1.06 0.98 0.98 1.01 0.99 1.42
1967 	 0.90 0.85 0.69 1.05 0.97 0.92 0.78 0.98 1.50
1968 	 0.88 0.73 0.67 1.09 0.97 0.98 0.74 0.98 1.71
1969 	 1.00 0.79 0.62 1.08 0.95 0.91 0.72 0.96 2.00
1970 	 0.93 0.89 0.42 1.06 0.98 0.87 0.52 0.99 2.37
1971 	 0.85 0.82 0.38. 1.07 0.97 0.87 0.47 0.97 2.63
1972 	 0.90 0.65 0.43 1.07 0.96 0.77 0.59 0.97 3.13
1973 	 1.29 0.67 0.44 1.07 0,98 0.75 0.61 0.99 4.22
1974 	 1.27 0.68 0.33 1.06 0.98 0.76 0.45 1.00 5.42
1975 	 1.36 0.67 0.35 1.06 0.98 0.81 0.45 1.00 5.57
1976 	 1.82 0.65 0.41 1.07 0.98 0,73 0.59 1.01 6.36
1977 	 1.99 0.61 0.43 1.07 0.98 0.76 0.59 1.01 7.16
EKPORTVERDI 	 I MILL.US DOLLAR 	 11963 06 1977: 27,368 	 - 54.401
102
LAND : SVERIGE








- 	 ORIENTERT 	 VARE 	 -







1963 	 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 	 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 	 1.27 1.03 1.06 1.03 1.00 	 1.10 0.98 1.00 1.14
1965 	 1.32 1.01 1.02 1.02 1.00 	 1.13 0.92 1.00 1.26
1966 	 1.29 1.03 0.90 0.98 1.00 	 1.07 0.82 1.00 1.42
1967 	 1.35 1.12 0.82 0.97 1.00 	 0.97 0.83 1.00 1.50
1968 	 1.52 1.18 0.81 0.93 1.00 	 0.85 0.88 1.00 1.71
1969 	 1.68 1.21 0.76 0.91 1.00 	 0.86 0.81 1.00 2.00
1970 	 1.91 1.14 0.78 0.90 1.01 	 0.93 0.76 1.00 2.37
1971 	 2.11 1.25 0.72 0.89 1.01 	 0.91 0.70 1.01 2.63
1972 	 2.37 1.29 0.66 0.87 1.01 	 0.76 0.76 1.01 3.13
1973 	 3.53 1.19 0.77 0.90 1.02 	 0.79 0.88 1.01 4.22
1974 	 4.37 1.16 0.75 0.91 1.03 	 0.92 0.74 1.02 5.42
1975 	 3.15 1.18 0.51 0•93 1.02 	 0.85 0.56 1.00 5.57
1976 	 3.69 1.08 0.57 0.93 1.01 	 0.83 0.65 0.99 6.36
1977 	 3.79 1.00 0.56 0.94 1.01 	 0.78 0.69 1.00 7.16
EKSPORTVERDI 	 I MILL.US DOLLAR 	 I 1963 	 OG 1977: 241.286 	 - 914.145
LAND : SVERIGE
VARE : SITC-NR 	 25 ,PAPIRMASSE OG -AVFALL
LAND - ORIENTERT 	 VARE - ORIENTERT
AR 	 EKSPORT- MARKEDS- 	 VARE-
















1963 	 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 	 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 	 1.15 0.99 0.99 1.02 1.00 	 1.00 1.01 1.00 1.14
1965 	 1.14 0.97 0.93 1.01 1:00 	 0.99 0.94 1.00 1.26
1966 	 1.19 0.99 0.86 0.98 1.00 	 0.97 0.87 1.00 1.42
1967 	 1.11 0.94 0.81 0.98 1.00 	 0.99 0.80 1.00 1.50
1968 	 1.11 0.85 0.80 0.96 1.00 	 0.99 0.77 1.00 1.71
1969 	 1.26 0.82 0.81 0.96 0.99 	 1.01 0.76 1.00 2.00
1970 	 1.48 0.77 0.87 0.95 0.99 	 1.07 0.76 1.00 2.37
1971 	 1.37 0.80 0.69 0.95 0.99 	 1.04 0.62 1.00 2.63
1972 	 1.54 0.81 0.65 0.96 0.99 	 1.06 0.58 1.00 3.13
1973 	 2.21 0.89 0.61 0.98 0.99 	 1.03 0.56 1.00 4.22
1974 	 3.38 0.82 0.80 0.97 0.98 	 1.02 0.75 1.00 5.42
1975 	 3.11 0.80 0.71 0.99 0.99 	 1.04 0.67 1.01 5.57
1976 	 3.15 0.74 0.68 1.00 0.99 	 1.03 0.65 1.00 6.36
1977 	 2.78 0.70 0.56 1.01 0.98 	 1.01 0.55 1.00 7.16
EKSPORTVERDI 	 I MILL.US DOLLAR 	 I 1963 	 OG 1977: 367.096 	 - 1022.190
LAND : SVERIGE



















1963 	 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 	 1.12 0.96 0.98 1.02 1.01 1.01 0.99 1.01 1.14
1965 	 1.24 0.94 0.99 1.05 1.00 1.04 1.00 1.01 1.26
1966 	 1.27 0.88 1.02 1.00 1.00 1.01 1.01 1.00 1.42
1967 	 1.35 0.96 0.97 0.98 1.00 0.98 0.96 1.01 1.50
1968 	 1.44 0.92 0.97 0.94 0.99 0.95 0.95 1.01 1.71
1969 	 1.70 0.98 0.91 0.97 0.99 0.98 0.88 1.01 2.00
1970 	 1.87 0.93 0.87 0.99 0.99 1.02 0.82 1.01 2.37
1971 	 1.97 0.99 0.79 0.97 0.99 0.99 0.77 1.00 2.63
1972 	 2.36 1.10 0.74 0.94 0.98 0.98 0.70 1.00 3.13
1973 	 3.02 1.11 0.67 0.99 0.98 0.99 0.65 1.00 4.22
1974 	 3.81 1.01 0.71 0.98 1.00 1.00 0.68 1.02 5.42
1975 	 3.67 0.96 0.68 1.02 0.99 1.01 0.67 1.01 5.57
1976 	 3.74 0.91 0.65 1.01 0.99 0.98 0.65 1.01 6.36
1977 	 4.43 0.93 0.67 1.00 0.99 1.01 0.65 1.02 7.16















1963 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 1.15 0.90 1.11 1.02 0.99 1.08
1965 1.22 0.86 1.12 1.04 0.97 f.12
1966 1.12 0.82 1.01 0.99 0.97 1.02
1967 1.01 0.72 1.02 0.96 0.96 0.94
1968 1.19 0.65 1.17 0.96 0.96 1.04
1969 1.29 0.62 1.10 0.98 0.97 1.05
1970 1'.25 0.51 1.07 1.00 0.96 0.95_
1971 1.37 0.67 0.81 1.02 0.95 G.92
1972 1.55 0.71 0.73 1.02 0.94 0.94
1973 2.10 0.65 0.80 1.03 0.92 0.89
1974 2.55 0.54 0.94 1.01 0.91 0.93
1975 2.04 0.49 0.78 t.05 0.91 0.96
1976 2.10 0.45 0.77 1.05 0.91 0.99
1977 1.75 0.39 0.66 1.06 0.90 1.01






















LAND - ORIENTERT 	 VARE -
AR 	 EKSPORT- MARKEDS- 	 VARE- 	 LAND- 	 AVVIK
	
LAND-





1963 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 1.18 1.07 0.97 1.02 0.98 1.01
1965 1.41 1.31 0.85 1.02 0.98 1.04
1966 1.24 1.10 0.83 0.99 0.97 1.02
1967 1.09 1.02 0.75 0.99 0.96 1.04
1968 1.18 1.12 0.67 0.95 0.97 1.01
1969 1.47 1.30 0.60 0.98 0.96 1.02
1970 1.48 1.26 0.54 0.98 0.94 1.04
1971 1.52 1.23 0.52 0.97 0.94 1.01
1972 1.97 1.29 0.53 0.96 0.96 1.02
1973 3.16 1.45 0.55 0.98 0.95 0.98
1974 4.37 1.64 0.54 0.98 0.94 1.03
1975 3.57 1.41 0.49 1.02 0.92 1.06
1976 3.57 1.27 0.49 1.00 0.90 1.05
1977 3.15 0.97 0.51 1.00 0.90 1.08






























SITC-NR R2 ,OVRIGE RAVARER (IKKE SPISELIGE,UNNTATT BRENSELSTOFFER)
LAND : SVERIGE
VARE : SITC-NR 33 ,MINERALOLJE OG MINERALOLJEPRODUKTER
LAND - ORIENTERT 	 VARE - ORIENTERT
	










1963 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 1.51 1.50 0.85 1.05 0.99 0.99
1965 1.65 1.59 0.79 1.05 0.99 0.98
1966 1.69 1.41 0.85 1.00 1.00 0.97
196/ 2.96 2.51 0.78 0.98 1.03 0.79
1968 6.55 5.16 0.86 0.87 0.99 0.79
1969 5.54 4.50 0.73 0.86 0.98 0.74
1970 5.97 4.06 0.75 0.85 0.98 0.74
1971 6.53 3.79 0.82 0.82 0.98 0.70
1972 7.35 3.75 0.84 0.77 0.97 0.70
1973 8.21 2.84 0.86 0.84 0.95 0.69
1974 19.45 3.11 1.49 0.83 0.94 0.74
1975 25.50 4.42 1.39 0.86 0.86 0.77
1976 33.74 5.06 1.37 0.88 0.86 0.82

































































































1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.81 0.82 1.07 0.99 1.01 0.87 0.99 1.14
4.55 0.57 1.08 1.01 0.79 0.78 1.02 1.26
6.54 0.42 1.02 1.08 0.65 0.66 1.08 1.42
7.71 0.31 1.04 1.07 0.51 0.63 1.07 1.50
8.47 0.27 0.93 1.09 0.42 0.61 1.10 1.71
9.25 0.25 0.96 1.09 0.43 0.56 1.09 2.00
9.29 0.30 0.98 1.16 0.45 0.67 1.15 2.37
11.62 0.29 0.95 1.16 0.46 0.61 1.15 2.63
12.64 0.34* 0.91 1.17 0.58 0.54 1.15 3.13
12.00 0.36 0.93 1.17 0.63 0.53 1.16 4.22
10.84 0.45 1.00 1.06 0.62 0.73 1.05 5.42
11.67 0.33 1.09 1.08 0.41 0.86 1.09 5.57
12.92 0.41 1.00 1.06 0.52 0.76 1.10 6.36
15.61 0.25 0.90 1.53 0.33 0.66 1.57 7.16

















































1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
0.95 1.28 1.01 0.90 1.26 1.03 0.89 1.14
1.87 1.02 1.05 0.60 0.98 1.10 0.60 1.26
1.95 0.98 0.99 0.60 1.02 0.96 0.60 1.42
2.05 0.66 0.96 0.59 0.89 0.72 0.59 1.50
3.20 0.40 0.93 0.56 0.76 0.49 0.56 1.71
1.90 0.43 0.95 0.53 0.77 0.52 0.54 2.00
0.94 0.62 0.97 0.51 1.02 0.58 0.52 2.37
1.36 0.48 0.95 0.53 0.81 0.56 0.53 2.63
1.83 0.38 0.91 0.53 0.82 0.42 0.53 3.13
2.20 0.48 0.95 0.43 0.85 0.53 0.44 4.22
2.19 0.94 0.96 0.29 1.47 0.60 0.29 5.42
4.26 0.78 1.00 0.18 1.63 0.47 0.19 5.57
3.29 0.85 1.01 0.18 1.75 0.48 0.19 6.36
2.75 0.95 1.02 0.18 1.83 0.52 0.18 7.16







































































1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.31 0.80 1.03 2.35 0.89 0.92 2.37 1.14
0.97 1.73 0.98 2.44 1.75 0.95 2.47 1.26
0.57 2.92 0.91 2.44 2.63 0.99 2.48 1.42
0.72 2.69 0.93 2.45 1.98 1.24 2.49 1.50
1.21 2.11 0.88 2.71 1.22 1.49 2.76 1.71
1.97 2.10 0.82 2.70 1.02 1.64 2.77 2.00
2.48 1.79 0.77 2.75 0.73 1.85 2.82 2.37
3.30 1.59 0.76 2.67 0.56' 2.10 2.74 2.63
3.50 1.65 0.75 2.68 0.51 2.37 2.76 3.13
3.26 1.46 0.79 2.71 0.54 2.08 2.79 4.22
5.19 2.56 0.81 2.69 0.72 2.81 2.76 5.42
3.90 2.30 0.82 2.50 0.39 4.81 2.56 5.57
4.91 2.61 0.80 2.52 0.37 5:58 2.58 6.36
















































EKSPORTVERDI I MILL.US DOLLAR I 1963 OG 1977: 	 0.153 - 	 17.968
LAND : SVERIGE
VARE : SITC-NR R3 ,OVRIGE BRENSELSTOFFER MV.,ELEKTRISK STROM
LAND : SVERIGE
VARE : SITC-NR 	 41 ,DYREFETT OG -OLJER
LAND - ORIENTERT 	 VARE - ORIENTERT
AR 	 EKSPORT- MARKEDS- 	 VARE-



























1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
0.97 1.16 1.03 1.00 1.13
0.69 1.26 1.02 1.01 1.09
0.61 1.21 0.97 1.03 1.02
0.64 1.24 0.95 1.06 0.96
0.59 1.18 0.89 1.06 0.89
0.61 1.18 0.91 1.06 0.90
0.59 1.41 0.90 1.07 0.97
0.59 1.38 0.87 1.07 0.93
0.51 1.12 0.84 1.06 0.81
0.44 1.16 0.89 1.07 0.78
0.32 1.68 0.87 1.02 0.80
0.56 1.10 0.90 0.98 0.77
0.42 1.02 0.90 0.97 0.80






































































































































































































VARE : SITC-NR R4 .PLANTEFETT OG -OLDER
LAND - ORIENTERT 	 VARE - ORIENTERT















1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
0.80 0.80 1.01 0.99 1 : 10 0.74 0.99 1.14
0.82 0.78 1.06 0.96 1.13 0.73 0.96 1.26
1.18 0.62 1.06 0.82 1.20 0.55 0.81 1.42
1.36 0.57 1.03 0.64 0.99 0.60 0.63 1.50
1.52 0.75 1.07 0.48 1.63 0.50 0.48 1.71
0.76 0.85 1.10 0.40 1.79 0.53 0.39 2.00
0.53 0.97 1.08 0.42 1.57 0.68 0.41 2.37
0.84 1.04 1.08 0.35 1.34 0.87 0.34 2.63
1.11 1.18 1.08 0.28 2.16 0.61 0.27 3.13
0.61 1.59 1.10 0.25 2.73 0.67 0.24 4.22
0.69 2.33 1.07 0.21 2.64 0.99 0.20 5.42
0.60 1.92 1.11 0.20 2.55 0.87 0.19 5.57
1.07 1.39 1.09 0.19 2.70 0:59 0.18 6.36
0.96 1.37 1.07 0.20 2.67 0.57 0.19 7.16


















VARE 	 SITC-NR 43 .BEARBEIDD DYRE- OG PLANTEFETT,-OLJE OG VOKS
LAND : SVERIGE













1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
0.99 1.08 1.03 0.99 0.99
0.99 1.10 1.03 0.98 1.00
1.04 1.07 1.00 0.98 0.98
1.08 1.10 1.00 0.97 0.9E
1.02 1.17 0.95 0.96 0.95
0.96 1.21 0.94 0.96 0.94
1.11 1.23 0.93 0.97 0.91
0.95 1.15. 0.92 0.96 0.90
0.93 1.16 0.91 0.96 0.89
0.86 1.14 0.92 0.95 0.87
0.85 1.56 0.94 0.95 0.88
0.85 1.32 0.96 0.96 0.89
0.86 1.42 0.94 0.94 0.86
0.80 1.39 0.93 0.94 0.85
- ORIENTERT

















1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.09 0.87 1.05 1.04 . 0.93 0.97 1.04 1.14
1.51 1.32 1.07 0.83 1.46 0.97 0.82 1.26
1.02 1.01 1.01 0.77 1.17 0.88 0.76 1.42
2.03 0.82 0.97 1.10 0.94 0.86 1.08 1.50
1.74 0.80 0.91 1.07 0.91 0.82 1.04 1.71
1.04 0.71 0.87 1.10 0.94 0.68 1.05 2.00
1.28 0.51 0.87 1.37 0.79 0.59 1.30 2.37
1.16 0.52 0.86 1.28 0,77 - 0.61 1.22 2.63
1.20 0.51 0.81 1.23 0.72 0.61 1.17 3.13
1.46 0.51 0.84 1.24 0.74 0.60 1.18 4.22
1.24 0.52 0.84 1.18 0.66 0.69 1.13 5.42
1.69 0.59 0,90 1.12 0.76 0.73 1.07 5.57
1.47 0.48 0.88 1.08 0.65 0.68 1.02 6.36
1.49 0.49 0.88 1.05 0.62 0.74 0.99 7.16


































































1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.06 1.05 1.03 0.99 1.01 1.07 0.99 1.14
0.97 1.09 1.03 0:S9 1.02 1.10 1.00 1.26
0.95 1.15 0.99 0.99 0.99 1.15 0.99 1.42
0.96 1.21 0.98 0.99 1.00 1.19 0.99 1.50
0.95 1.34 0.89 0.98 0.95 1.25 0.98 1.71
0.98 1.40 0.91 0.98 0.96 1.32 0.98 2.00
0.91 1.40 0.94 0.97 0.95 1.36 0.98 2.37
0.95 1.40 0.91 0.97 0.92 1.38 0.98 2.63
1.07 1.49 0.88 0.97 0.90 1.44 0.98 3.13
1.11 1.50 0.92 0.96 0.89 1.54 0.97 4.22
1.06 1.81 0.93 0.95 0.92 1.81 0.96 5.42
1.18 1.39 0.98 0.95 0.93 1.46 0.96 5.57
1.15 1.60 0.97 0.94 0.90 1.70 0.95 6.36
































































1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.02 1.01 1.02 1.00 1.03 0.99 1.00 1.14
1.07 1.02 1.03 1.00 1.04 1.01 1.00 1.26
1.03 1.08 0.99 0.99 1.04 1.03 1.00 1.42
1.10 1.12 0.99 0.99 1.01 1.09 1.00 1.50
1.15 1.20 0.92 0.98 0.98 1.11 0.99 1.71
1.16 1.17 0.93 0.98 0.96 1.12 0.99 2.00
1.15 1.13 0.95 0.97 0.94 1.12 0.99 2.37
1.18 1.16 0.93 0.97 0.95 1.12 0.99 2.63
1.19 1.18 0.90 0.97 0.92 1.13 0.99 3.13
1.21 1.14 0.93 0.97 0.91 1.14 1.00 4.22
1.29 1.18 0.93 0.97 0.93 1.16 1.00 5.42
1.43 1.14 0.98 0.97 0.96 1.13 1.00 5.57
1.33 1.16 0.96 0.97 0.93 1.16 1.00 6.36
1.28 1.19 0.95 0.97 0.94 1.16 1.00 7.16


















































VARE : SITC-NR 56 ,KUNSTGJODSEL
106
LAND : SVERIGE
VARE : SITC-NR 58 .PLAST.REGENERERT CELLULLOSE OG KUNSTHARPIKSER
EKSPORTVERDI I MILL.US DOLLAR I 1963 OG 1977: 	 24.974 - 	 287.032
LAND : SVERIGE

















1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
0.98 0.99 1.02 1.00 1.03 0.99 1.00 1.14-
0.97 0.96 1.04 0.99 1.04 0.96 0.99 1.26
1.04 1.01 1.01 0.98 1.03 0.98 0.98 1.42
1.11 0.98 1.00 0.99 1.04 0.94 0.99 1.50
1.10 1.05 0.94 0.99 1.00 	 A 0.99 0.99 . 	 1.71
1.04 1.05 0.94 1.00 . 	 0.98 1.01 0.99 2.00
0.99 1.01 0.95 0.99 0.95 1.00 0.99 2.3?
0.99 1.03 0.93 0.99 0.91 1.06 0.99 2.63
0.99 1.05 0.90 0.99 0.86 1.10 0.99 3.13
0.98 1.00 0.93 0.99 0.86 1.09 0.99 4.22
1.02 0.94 0.94 0.98 0.85 1.04 0.98 5.42
0.87 1.00 0:9? 0.99 0.90 1.08 0.99 5.57
0.84 0.99 0.95 0.98 0.87 1.08 0.98 6.36
0.84 1.01 0.93 0.98 0.87 1.09 0.97 7.16

































































1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
0.91 1.03 1.03 1.01 1.06 1.00 1.01 1.14
0.85 1.10 1.04 0.99 1.14 1.00 0.99 1.26
0.86 1.09 1.00 0.99 1.16 0.94 1.00 1.42
0.87 1.13 1.00 0.99 1.20 0.95 0.99 . 1.50
0.85 1.14 0.95 0.98 1.10 0.98 0.98 1.71
0.77 1.26 0.92 0.99 1.25 0.94 0.99 2.00
0.86 1.21 0.91 0.98 1.31 0.84 0.98 2.37
0.96 1.23 0.89 0.99 1.27 0.87 0.98 2.63
1.01 1.46 0.85 0.98 1.30 0.96 0.98 3.13
1.06 1.58 0.90 0.99 1.37 1.05 0.98 4.22
1.12 1.21 0.90 0.98 1.23 0.89 0.97 5.42
1.16 1.11 0.94 0.98 1.27 0.84 0.97 5.57
1.05 1.17 0.94 0.98 1.28 0.86 0.97 6.36
1.06 1.14 0.94 0.97 1.22 0.88 0.96 7.16




















































































VARE : SITC-NR R6 ,L&R,LARVARER OG BEREDTE PELSSKINN, GUMMIVARER
LAND : SVERIGE
VARE : SITC--NR 63 ,VARER AV THE OG KORK, UNNTATT MOBLER
LAND : SVERIGE
VARE 	 SITC-NR 64 ,PAPIR OG PAPP OG VARER DERAV
MARKEDS-
ANDEL











1.00 1.00 1.00 1.00 	 1.00 1.00 1.00 1.00
1.01 1.00 1.03 1.00 	 1.03 1.00 1.00 1.14
0.96 0.98 1.03 1.00 	 1.04 0.97 1.00 1.26
0.94 0.99 0.99 0.99 	 1.02 0.96 1.00 1.42
0.92 1.00 0.97 1.00 	 1.05 0.92 1.00 1.50
0.88 1.01 0.95 1.00 	 1.08 0.90 1.00 1.71
0.84 1.04 0.95 0.99 	 1.10 0.90 1.00 2.00
0.83 1.04 0.94 0.99 	 1.13 0.86 0.99 2.37
0.82 1.04 0.94 0.99 	 1.14 0.85 0.99 2.63
0.82 1.06 0.93 0.99 	 1.17 0.83 0.99 3.13
0.85 1.02 0.96 0.99 	 1.20 0.81 0.99 4.22
0.85 1.22 0.95 0.98 	 1.23 0.94 0.99 5.42
0.83 1.06 0.98 0.99 	 1.26 0.82 0.99 5.57
0.79 1.05 0.98 0.99 	 1.23 0.63 0.99 6.36
0.77 1.01 0.99 0.99 	 1.22 0.81 0.99 7.16
MILL.US DOLLAR 	 11963 OG 1977: 280.016 	 - 1517.900
108
LAND : SVERIGE
VARE : SITC-NR 	 65 ,TEKSTILGARN,-STOFFER OG -VARER
LAND - ORIENTERT 	 VARE - ORIENTERT
AR 	 EKSPORT- MARKEDS- 	 VARE- 	 LAND- 	 AVVIK 	 LAND- 	 VARE- 	 AVVIK
VERDI 	 ANDEL 	 ANDEL 	 ANDEL 	 ANDEL 	 ANDEL
OECD-
HANDEL
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.04 0.99 1.02 1.00 1.01 0.99 1.00 	 _ 1.14
1.13 0.92 1.03 1.00 .0.98 0.96 1.00 1.26
1.17 0.92 0.99 0.99 0.99 0.92 1.00 1.42
1.36 0.89 0.99 1.00 1.03 0.85 1.00 1.50
1.41 0.89 0.90 0.99 0.92 0.86 0.99 1.71
1.37 0.93 0.91 0.99 0.95 0.88 0.99 2.00
1.38 0.87 0.93 0.99 0.95 0..85 0.99 2.37
1.39 0.89 0.91 0.99 0.90 0.89 	 - 0.99 2.63
1.38 0.92 0.88 0.99 0.92 0.87 0.99 3.13
1.39 0.86 0.91 0.99 0.91 0.85 0.99 4.22
1.42 0.79 0.93 0.98 0.94 0.78 0.99 5.42
1.52 0.70 0.98 0.98 0.94 0,72 0.99 5.57
1.42 0.71 0.94 0.98 0.92 0.72 0.99 6.36
1.36 0.69 0.92 0.98 0.90 0.70 0.99 7.16



































1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
0.93 1.08 1.02 1.00 1.05 1.04 1.00 1.14
0.87 1.36 1.03 0.90 1.22 1.13 0.91 1.26
0.89 1.35 1.00 0.90 1.17 1.13 0.92 1.42
0.93 1.35 0.99 0.90 1.21 1.08 0.92 1.50
0.88 1.36 0.94 0.90 1.14 1.11 0.91 1.71
0.83 1.41 0.95 0.90 1.10 1.12 0.92 2.00
0.93 1.27 0.97 0.85 1.26 0.96 0.86 2.37
1.02 1.26 0.95 0.85 1.22 0.96 0.86 2.63
1.01 1.33 0.91 0.85 1.16 1.03 0.86 3.13
1.12 1.36 0.95 0.85 1.21 1.06 0.86 4.22
1.02 1.17 0.95 0.86 1.18 0.93 0.86 5.42
0.94 1.16 0.98 0.86 1.26 0.90 0.86 5.57
0.87 1.46 0.98 0.76 1.31 1.09 0.77 6.36
0.93 1.60 0.97 0.77 1.26 1.23 0.78 7.16


























- 	 ORIENTERT 	 VARE 	 -







1.00 1.00 1.00 1.00 	 1.00 1.00 1.00 1.00
1.02 1.07 1.01 1.01 	 1.04 1.03 1.01 1.14
1.07 1.02 1.02 0.98 	 1.00 1.05 0.98 1.26
1.13 0.95 1.00 0.98 	 0.99 0.97 0.97 1.42
1.18 1.01 1.00 0.96 	 1.05 0.97 0.94 1.50
1.19 1.01 0.97 0.93 	 1.02 0.98 0.92 1.71
1.18 1.07 0.98 0.93 	 1.06 1.01 0.91 2.00
1.09 1.15 0.98 0.93 	 1.06 1.08 0.91 2.37
1.07 0.99 0.97 0.91 	 1.01 0.98 0.89 2.63
1.09 0.98 0.96 0.90 	 1.02 0.94 0.88 3.13
1.14 0.99 0.98 0.90 	 1.07 0.93 0.87 4.22
1.00 1.19 0.97 0.87 	 1.09 1.09 0.85 5.42
1.10 1.09 1.00 0.86 	 1.14 0.99 0.83 5.57
1.06 0.97 0.99 0.84 	 1.13 0.88 0.81 6.36
1.15 0.88 0.99 0.84 	 1.08 0.84 0.81 7.16





















VARE : SITC-NR 68 ,METALLER UNNTATT JERN OG STAL       
LAND - ORIENTERT 	 VARE - ORIENTERT
















1963 	 1.00 1.00 1,00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 	 1.19 0.93 1.12 1.01 0.99 0.99 1.14 0.99 1.14
1965 	 1.64 1.10 1.20 1.04 0.96 1.03 1.21 0.96 1.28
1966 	 2.49 1.47 1.25 1.01 0.95 0.98 1.28 0.95 1.42
1967 	 2.23 1.36 1.11 1.01 0.97 0.96 1.17 0.98 1.50
1968 	 2.67 1.39 1.19 0.97 0.97 0.93 1.24 0.98 1.71
1969 	 3.55 1.52 1.19 0.96 1.03 0.95 1.20 1.02 2.00
1970 	 3.49 1.29 1.16 0.95 1.03 0.97 1.15 1.03 2.37
1971 	 3.36 1.48 0.88 0.94 1.04 0.92 0.91 1.04 2.63
1972 	 3.66 1.46 0,84 0.92 1.04 0.88 0.87 1.04 3.13
1973 	 4.90 1.38 0.88 0.95 1.04 0.89 0.91 1.04 4.22
1974 	 6.46 1.24 0.98 0.94 1.04 0.91 1.02 1.04 5.42
1975 	 5.14 1.32 0.68 0.99 1.03 0.93 0.73 1.03 5,57
1976 	 6.26 1.34 0.74 0.97 1.03 0.91 0.7'8 1.03 6.36
1977 	 7.73 1.47 0.74 0.97 1.02 0.92 0.78 1.02 7.16
EKSPOPTVERDI 	 I MILL.US DOLLAR 	 11963 OG 1977: 43.410 	 - 335.670
LAND : SVERIGE
VARE : SITC-NR 69 ,VARER AV UEDLE METALLER
LAND - ORIENTERT 	 VARE - ORIENTERT
AR 	 EKSPORT- MARKEDS- 	 VARE-
















1963 	 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 	 1.18 1.02 1.00 1.01 1.00 1.04 0.97 1.00 1.14
1965 	 1.30 0.99 1.03 1.02 1.00 1.06 0.99 1.00 1.26
1966 	 1.47 1.01 1.04 0.99 0.99 1.08 0.98 0.99 1.42
1967 	 1.55 0.98 1.08 0.99 1.00 1.05 1.00 1.00 1.50
1968 	 1.57 0.96 1,03 0.94 0.99 0.99 0.98 0.99 1.71
1969 	 1.90 0.96 1.06 0.95 0.99 1.00 1.01 0.99 2.00
1970 	 2.50 0.99 1.14 0.96 0.98 1.02 1.07 0.99 2.37
1971 	 2.74 0.97 1.18 0.95 0.98 1.02 1.07 0.99 2.63
1972 	 3.08 0.95 1.13' 0.93 0.98 0.99 1.05 0.99 3.13
1973 	 4.38 0.99 1.12 0.95 0.98 1.02 1.04 0.99 4.22
1974 	 5.59 0.95 1.16 0.96 0.98 1.04 1.06 0.98 5.42
1975 	 6.75 1.01 1.23 0.99 0.98 1.14 1.08 0.98 5.57
1976 	 6.73 0.94 1.17 0.98 0.98 1.11 1.04 0.97 6.36
1977 	 7.33 0.88 1.23 0.97 0.97 1.13 1.07 0.97 7.16






SITC-NR 71 ,MASKINER,IKKE ELEKTRISKE
LAND - ORIENTERT 	 VARE - ORIENTERT
AR 	 EKSPORT- MARKEDS- 	 VARE- 	 LAND- 	 AVVIK
	
LAND- 	 VARE- 	 AVVIK
	
OECD-









1963	 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 	 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 	 1.18 1.02 1.00 1.01 1.00 	 1.01 1.00 1.00 1.14
1965 	 1.30 1.02 1.01 1.01 0.99 	 1.04 0.98 0.99 1.26
1966 	 1.51 1.02 1.06 1.00 0.99 	 1.02 1.03 0.99 1.42
1967 	 1.57 1.00 1.06 0.99 0.99 	 1.01 1.04 0.99 1.50
1968 	 1.78 1.06 1.03 0.96 0.99 	 0.99 1.00 0.99 1.71
1969 	 2.00 1.01 1.04 0.97 0.99 	 1.00 1.01 0.98 2.00
1970 	 2.54 1.00 1.11 0.97 0.98 	 1.01 1.08 0.98 2.37
1971 	 2.87 1.01 1.15 . 0.97 0.98 	 1.01 1.09 0.98 2.63
1972 	 3.27 1.01 1.10 0.95 0.98 	 0.98 1.07 0.98 3.13
1973 	 4.22 1.00 1.05 0.97 0.98 	 0.99 1.02 0.98 4.22
1974 	 5.10 0.98 1.00 0.98 0.98 	 1.00 0.98 0.98 5.42
1975 	 6.02 1.02 1.09 1.00 0.98 	 1.03 1.05 0.98 5.57
1976 	 6.24 0.98 1.04 0.99 0.98 	 1.03 1.00 0.98 6.36
1977 	 6.71 0.94 1.04 0.98 0.97 	 1.02 1.00 0.97 7.16






- 	 ORIENTERT 	 VARE 	 -







1.00 1.00 1.00 1.00 	 1.00 1.00 1.00 1,00
1.07 1.01 1.01 1.00 	 1.01 1.01- 1.00 1.14
1.03 1.02 1.00 1.01 	 0.99 1.03 1.01 1.26
1.09 1.04 0.98 1.03 	 0.95 1.07 1.02 1.42
1.12 1.09 0.97 1.03	 0.95 1.11 1.03 1.50
1.10 1.10 0.92 1.03 	 0.93 1.10 1.03 1.71
1.03 1.17 0.93 1.02 	 0.92 1.18 1.02 2.00
1.14 1.25 0.94 1.02 	 0.93 1.26 1.02 2.37
1.21 1.27 0.93 1.03 	 0.95 1.24 1.03 2.63
1.25 1.31 0.91 1.03	 0.94 1.26 1.03 3.13
1.20 1.32 0.93 1.03 	 0.95 1.28 1.03 4.22
1.16 1.27 0.94 1.03 	 0.97 1.23 1.03 5.42
1.25 1.33 U.97 1.03 	 1.00 1.29 1.03 5.57
1.17 1.37 0.95 1.03 	 0.98 1.33 1.03 6.36
1.13 1.36 0.94 1.03	 0.96 1.34 1.03 7.16






















































- 	 ORIENTERT 	 VARE 	 -







1.00 1.00 1.00 1.00 	 1.00 1.00 1.00 1.00
1.02 0.99 0.98 1,01 	 0.98 0.99 1.01 1.14
1.07 1.06 0.99 1.01 	 0.97 1.08 1.01 1.26
0.86 1.06 0.97 1.03 	 0.87 1.19 1.01 1.42
0.84 1.24 0.99 1.02 	 0.93 1.34 1.00 1.50
0.77 1.26 0.92 1.03 	 0.78 1.54 0.99 1.71
0.69 1.26 0.91 1.03	 0.74 1.60 1.00 2.00
0.93 1.21 0.92 1.03	 0.73 1.59 0.99 2.37
0.91 1.29 0.91 1.04 	 0.69 1.75 1.00 2.63
0.85 1.33 0.89 1.06 	 0.69 1.79 1.02 3.13
0.87 1.37 0.89 1.05 	 0.76 1.69 1.00 4.22
0.94 1.11 0.91 1.05 	 0.73 1.45 1.01 5.42
0.89 1.30 0.94 1.03 	 0.80 1.59 0.99 5.57
0.90 1.39 0.92 1.04 	 0.78 1.73 0.99 6.36
0.77 1.43 0.92 1.04 	 0.76 1.82 0.98 7.16































































1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
0.98 1.18 1.02 1.01 1.04 1.16 1.01 1.14
0.94 1.30 1.03 1.00 1.07 1.26 1.00 1.26
0.88 1.45 1.00 1.00 1.06 1.37 1.00 1.42
0.88 1.69 0.99 1.01 1.18 1.43 1.00 1.50
0.86 1.85 0.92 1.00 1.0E 1.62 1.00 1.71
0.84 2.19 0.93 1.00 1.09 1.86 1.00 2.00
0.81 2.26 0.93 1.00 1.17 1.80 1.00 2.37
0.80 2.45 0.91 1.00 1.11 2.00 1.00 2.63
0.87 2.76 0.86 1.00 1.10 2.17 1.00 3.13
0.92 3.01 0.91 1.00 1.19 2.29 0.99 4.22
0.96 2.85 0.91 1.00 1.20 2.18 1.00 5.42
0.99 3.02 0.95 1.01 1.26 2.30 1.00 5.57
0.90 3.10 0.95 1.01 1.23 2.41 1.00 6.36
0.85 3.29 0.94 1.02 1.22 2.57 1.01 7.16

































































VARE : SITC-NR 72 ,ELEKTRISKE MASKINER,APPARATER OG MATERIELL
LAND : SVERIGE
VARE : SITC-NR 	 73 ,TRANSPORTMIDLER
LAND : SVERIGE
VARE : SITC-NR 82 ,MOBLER
111
LAND : SVERIGE



















1963 	 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 	 1.29 1.06 1.05 1.02 1.00 1.02 1.05 1.00 1.14
1965 	 1.43 1.02 1.09 1.03 0.99 1.02 -	 1.10 0.99 1.26
1966 	 1.64 1.02 1.14 1.01 0.99 1.02 1.11 0.99 1.42
1967 	 1.80 1.02 1.19 1.01 0.98 1.02 1.17 0.99 1.50
1968 	 1.91 0.96 1.26 0.95 0.98 0.99 1.19 0.99 1.71
1969 	 2.28 0.93 1.33 0.95 0.98 1.00 1.25 0.99 2.00
1970 	 2.79 0.97 1.31 0.95 0.97 0.99 1.23 0.99 2.37
1971 	 3.26 1.00 1.36 0.93 0.97 0.99 1.27 -0.99 2.63
1972 	 4.06 1.01 1.47 0.91 0.97 0:95 1.37 0.99 3.13
1973 	 5.70 1.07 1.41 0.93 0.96 0.98 1.31 0.98 4.22
1974 	 7.01 1.10 1.31 0.94 0.96 0.99 1.21 0.98 5.42
1975 	 7.97 1.15 1.33 0.97 0.96 1.06 1.20 0.98 5.57
1976 	 9.07 1.13 1.37 0.96 0.96 1.07 1.21 0.98 6.36
1977 	 9.91 1.05 1.45 0.95 0.96 1.06 1.27 0.98 7.16
EKSPORTVERDI 	 I MILL.US DOLLAR 	 1 1963 OG 1977: 33.584 	 - 332.690
LAND : SVERIGE
VARE 	 SITC-NR R8 ,OVRIGE FERDIGE VARER
LAND - ORIENTERT 	 VARE - ORIENTERT
AR 	 EKSPORT- MARKEDS- 	 VARE- 	 LAND- 	 AVVIK 	 LAND- 	 VARE- 	 AVVIK
	





















1.00 1.00 1.00 	 1.00 	 1.00 1.00
,...-
1.00 1.00
1.00 1.04 1.01 	 1.00 	 1.00 1.05 1.00 1.14
0.97 1.05 1.02 	 0-99 	 1.00 1.07 0.99 1.26
0.97 1.13 0.99 	 0.99 	 1.00 1.12 0.99 1.42
1.02 1.19 0.99 	 0.99 	 1.02 1.15 0.99 1.50
1.01 1.24 0.93 	 0.98 	 0.97 1.17 0.99 1.71
0.98 1.32 0.93 	 0.98 	 0.97 1.25 0.99 2.00
1.04 1.31 0.93 	 0.98 	 0.98 1.24 0.98 2.37
1.02 1.34 0.92 	 0.98 	 0.96 1.27 0.98 2.63
0.98 1.39 0.89 	 0.98 	 0.93 1.32 0.98 3.13
0.98 1.31 0.92 	 0.97 	 0.95 1.25 0.98 4.22
0.93 1.21 0.92 	 0.97 	 0.96 1.15 0.98 5.42
0.95 1.29 0.96 	 0.97 	 0.99 1.24 0.98 5.57
0.90 1.30 0.95 	 0.97 	 0.98 1.24 0.98 6.36
0.80 1.37 0.95 	 0.97 	 1.00 1.29 0.98 7.16
MILL.US DOLLAR 	 I 1963 	 OG 	 1977: 	 66.230 	 - 474.870

















1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
0.95 1.07 1.00 0.95 1.09 0.98 0.95 1.14
1.16 1.29 1.03 0.82 1.20 1.09 0.84 1.26
1.01 1.30 1.02 0.83 1.17 1.11 0.85 1.42
1.05 1.41 1.00 0.82 1.20 1.15 0.84 1.50
0.99 1.39 1.01 0.80 1.22 1.12 0.82 1.71
0.84 1.18 1.00 0.85 1.19 0.96 0.87 2.00
0.82 1.51 1.01 0.75 1.47 1.02 0.76 2.37
0.86 1.73 1.03 0.71 1.53 1.15 0.72 2.63
0.92 1.51 1.02 0.64 1.58 0.97 0.65 3.13
0.94 1.32 1.01 0.64 1.65 0.80 0.65 4.22
0.92 1.28 0.96 0.64 1.55 0.80 0.65 5.42
0.95 1.62 1.00 0.63 1.49 1.07 0.64 5.57
1.02 1.48 1.01 0.62 1.59 0.93 0.63 6.36
1.24  1.28 1,03 0.60 1.64 0.80 0.60 7.16

































1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
0.88 0.88 0.87 1.01 1.00 0.91
1.01 0.91 0.86 1.04 0.99 0.95
1.03 0.88 0.84 1.01 0.98 0.98
1.06 0.88 0.85 0.97 0.98 0.95
1.17 0.93 0.78 0.98 0.98 1.01
1.26 0.87 0.73 1.01 0.98 1.06
1.82 1.10 0.69 1.04 0.97 1.24
2.26 1.10 0.75 1.07 0.98 1.22
2.63 1.09 0.75 1.06 0.97 1.23
3.63 1.16 0.72 1.07 0.96 1.19
4.31 1.13 0.70 1.04 0.97 1.13
5.22 1.07 0.85 1.07 0.96 1.18
6.13 1.12 0.83 1.07 0.98 1.22
5.72 1.03 0.73 1.08 0.98 1.17







































VARE : SITC-NR 03 ,FISK OG FISKEVARER
LAND - ORIENTERT
AR 	 EKSPORT- MARKEDS- 	 VARE- 	 LAND-
VERDI 	 ANDEL 	 ANDEL 	 ANDEL
1963 	 1.00 	 1.00 	 1.00 	 1.00
1964 	 1.10 	 1.00 	 0.96 	 1.00
1965 	 1.34 	 1.06 	 1.02 	 0.99
1966 	 1.56 	 1.15 	 0.96 	 1.00
1967 	 1.63 	 1.13 	 0.97 	 0.99
1968 	 1.75 	 1.16 	 0.89 	 0.99
1969 	 1.94 	 1.19 	 0.79 	 1.04
1970 	 2.32 	 1.18 	 0.80 	 1.03
1971 	 2.63 	 . 	 1.11 	 0.86 	 1.04
1972 	 3.22 	 1.12 	 0.86 	 1.06
1973 	 4.31 	 1.16 	 0.82 	 1.07
1974 	 4.65 	 1.14 	 0.72 	 1.05
1975 	 5.35 	 1.22 	 0.74 	 1.07
1976 	 5.85 	 1.16 	 0.74 	 1.09




















EKSPORTVERDI I MILL.US DOLLAR I 1963 OG 1977: 	 44.485 -
LAND : NEDERLAND
























VARE : SITC-NR 08 ,FORSTOFFERFOR DYR
LAND - ORIENTERT 	 VARE - ORIENTERT    
AR 	 EKSPORT- MARKEDS- 	 VARE- 	 LAND- 	 AVVIK 	 LAND-- 	 VARE- 	 AVVIK
VERDI 	 ANDEL 	 ANDEL 	 ANDEL 	 ANDEL 	 ANDEL
OECD-
HANDEL
1.00 	 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 	 0.98 1.03 1.00 1.14
1.00 	 0.98 1.12 1.00 1.26
0.99 	 1.03 1.16 0.99 1.42
0.99 	 1.03 1.12 1.00 1.50
0.98 	 1.02 1.02 0.99 1.71
0.98 	 1.05 0.97 0.99 2.0U
0.98 	 1.01 0.98 0.99 2.37
0.98 	 1.06 1.00 1.00 2.63
0.99 	 1.05 0.98 1.00 3.13
0.98 	 1.07 1.29 1.00 4.22
0.97 	 1.07 1.04 0.98 5.42
0.97 	 1.02 0.88 0.98 5.57
0.96 	 1.05 1.01 0.97 6.36
0.95 	 1.02 1.05 0.96 7.16


























































































































































1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.13 1.03 0.95 1.02 1.00 1.01
1.37 1.10 0.96 1.02 1.00 1.03
1.40 1.06 0.93 0.99 1.00 1.02
1.53 1.21 0.88 0.97 1.00 1.01
1.76 1.34 0.79 0.97 1.00 1.01
2.00 1.30 0.77 0.99 1.01 1.03
2.26 1.34 0.71 1.00 1.01 1.03
2.45 1.30 0.70 1.02 1.01 1.04
2.98 1.29 0.72 1.02 1.01 1.05
4.26 1.33 0.74 1.02 1.00 1.00
4.85 1.34 0.67 0.99 1.00 0.96
5.81 1.38 0.74 1.02 1.00 0.98
6.28 1.43 0.67 1.03 1.00 0.98
6.85 1.42 0.65 1.04 0.99 1.01








































VARE : SITC-NR 	 1 ,DRIKKEVARER OG TOBAKK
LAND - ORIENTERT 	 VARE 	 ORIENTERT
AR 	 EKSPORT- MARKEDS- 	 VARE- 	 LAND- 	 AVV IK , 	 LAND- 	 VARE- 	 AVVIK
	
OECD-









1.00 	 1.00 1.00 1.00 1.00
0.99 	 0.99 0.96 0.99 1.14
0.98 	 0.96 0.91 0,98 1.26
0.96 	 0.96 0.94 0.97 1.42
0.96 	 0.98 0.95 0.97 1.50
0.96 	 0.97 0.89 0.97 1.71
0.95 	 1.00 0.80 0.96 2.00
0.94 	 1.05 0.76 0.96 2.37
0.93 	 1.10 0.78 0.95 2.63
0.93 	 1.12 0.81 0.94 3.13
0.92 	 1.14 0.78 0.94 4.22 .
0.91 	 1.15 0.63 0.93 5.42
0.91 	 1.16 0,70 0.92 5.57
0.91 	 1.14 0.65 0.92 6.36
0.90 	 1.16 0.63 0.92 7.16












































































































VARE : SITC-NR 	 21 ,HUDER OG SKINN, UBEREDTE
AR 	 EKSPORT- MARKEDS-
VERDI 	 ANDEL
1963 	 1.00 	 1.00 	 1.00 	 1.00
1964 	 1.09 	 0.97 	 0.99 	 1.01
1965 	 1.24 	 1.06 	 0.94 	 1.00
1966 	 1.55 	 1.13 	 1.01 	 0.99
1967 	 1.48 	 1.30 	 0.80 	 0.99
1968 	 1.39 	 1.14 	 0.77 	 0.98
1969 	 1.69 	 1.15 	 0.78 	 0.99
1970 	 1,57 	 1.28 	 0.55 	 1.00
1971 	 1.47 	 1.19 	 0.51 	 0.99
1972 	 2.09 	 1.14 	 0.65 	 1.00
1973 	 2.42 	 0.95 	 0.65 	 1,03
1974 	 2.31 	 0.95 	 0.48 	 1.04
1975 	 2.64 	 1.08 	 0.48 	 1.04
1976 	 3.72 	 1.00 	 0.64 	 1.03
1977 	 4.09 	 0.97 	 0.65 	 1.03
...... 	









1.00 1.00 1.00 1.00
1.01 0.98 1.00 1.14
1.01 0.93 0.99 1.26
0.99 1.01 0.97 1.42
1.02 0.78 0.96 1.50
1.01 0.74 0.96 1.71
1.05 0.72 0.96 2.00
1.06 0.52 0.95 2.37
1.07 0.47 0.94 2.63
1.09 0.59 0.91 3.13
1.08 0.61 0.92 .4.22
1.09 0.45 0.91 5.42
1.09 0.45 0.91 5.57
1.09 0.59 0.91 6.36
1.11 0.59 0.90 7.16
23.103 - 	 94.444
LAND 	 ORIENTERT

























1963 	 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 	 1.04 0.97 0.93 1.02 0.99 0.96 0.98 0.99 1.14
1965 	 1.18 1.06 0.83 1.09 0.98 0.97 0.92 0.98 1.26
1966 	 1.18 1.17 0.70 1.03 0.99 0.87 -0.82 0.99 1.42
1967 	 1.02 1.21 0.59 0.97 0.98 0.70 0.83 0.97 1.50
1968 	 0.98 1.00 0.59 0.98 0.99 0.66 0.88 0.98 1.71
1969 	 1.16 1.00 0.57 1.04 0.98 0.74 0.81 0.97 2.00
1970 	 1.36 0.94 0.58 1.08 0.98 0.83 0.76 0.97 2.37
1971 	 1.39 0.97 0.51 1.10 0.98 0.80 0.70 0.97 2.63
1972 	 1.89 1.11 0.51 1.10 0.98 0.73 0.76 0.97 3.13
1973 	 4.79 1.84 0.56 1.10 0.99 C.71 0.88 0.99 4.22
1974 	 5.91 1.88 0.54 1.09 0.99 0.81 0.74 0.97 5.42
1975 	 4.65 1.93 0.40 1.10 0.99 0.80 0.56 0.97 5.57
1976 	 6.66 2.08 0.46 1..11 0.98 0.81 0.65 0.96 6.36
1977 	 7.37 1.99 0.48 1.11 0.97 0.80 0.69 0.95 7.16
EKSPORTVERDI 	 I MILL.US DOLLAR 	 I 1963 OG 1977: 7.066 	 - 52.050
LAND : NEDERLAND
VARE : SITC-NR 25 ,PAPIRMASSE OG -AVFALL
LAND - ORIENTERT 	 VARE - ORIENTERT















1963 	 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 	 1.23 1.03 1.02 1.02 1.00 1.03 1.01 1.00 1.14
1965 	 1.06 0.89 0.88 1.08 1.00 1.00 0.94 1.00 1.26
1966 	 0.99 0.84 0.81 1.02 1:01 0.95 0.87 1.01 1.42
1967 	 0.95 0.81 0.82 0.94 1.00 0.97 0.80 1.01 1.50
1968 	 1.08 0.80 0.80 0.98 1.00 1.03 0.77 1.00 1.71
1969 	 1.31 0.81 0.78 1.05 0.99 1.07 0.76 0.99 2.00
1970 	 1.64 0.79 0.82 1.07 1.00 1.14 0.76 1.00 2.37
1971 	 1.23 0.64 0.66 1.10 1.01 1.17 0.62 1.01 2.63
1972 	 1.48 0.68 0.63 1.09 1.01 1.19 0.58 1.01 3.13
1973 	 2.89 0.99 0.62 1.10 1.01 1.20 0.56 1.02 4.22
1974 	 6.08 1.22 0.87 1.05 1.01 1.20 0.75 1.02 5.42
1975 	 2.67 0.57 0.76 1.11 1.00 1.23 0.67 1.02 5.57
1976 	 3.09 0.58 0.75 1.12 1.00 1.27 0.65 1.02 6.36
1977 	 2.73 0.54 0.62 1.14 1.00 1.27 0.55 1.01 7.16
EKSPORTVERDI 	 I MILL.US DOLLAR 	 I 1963 OG 1977: 10.791 	 - 29.440
LAND : NEDERLANP


















1963 	 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 	 1.09 0.96 1.01 0.99 1.00 1.01 0.99 1.00 1.14
1965 	 1.16 0.91 1.02 1.00 1.00 1.01 1.00 1.00 1.26
1966 	 1.32 0.90 1.06 0.99 1.00 1.03 1.01 1.00 1.42
1967 	 1.37 0.94 1.00 0.98 0.99 1.02 0.96 1.00 1.50
1966 	 1.70 1.07 0.98 0.95 0.99 0.98 0.95 1.00 1.71
1969 	 1.88 1.09 0.91 0.96 0.99 0.98 0.88 1.00 2.00
1970 	 2.08 1.10 0.83 0.97 0.98 0.97 0.82 0.99 2.37
1971 	 2.30 1.17 0.78 0.97 0.98 0.98 0.77 1.00 2.63
1972 	 2.50 1.15 0.72 0.97 0.99 0.99 0.70 1.00 3.13
1973 	 3.42 1.26 0.67 0.97 0.99 0.98 0.65 1.00 4.22
1974 	 3.98 1.07 0.71 0.99 0.98 1.01 0.68 1.00 5.42
1975 	 4.49 1.17 0.69 1.01 0.98 1.03 0.67 1.00 5.57
1976 	 4.46 1.07 0.67 1.00 0.98 1.01 0.65 0.99 6.36
1977 	 4.97 1.07 0.68 0.99 0.97 1.01 0.65 0.99 7.16


















































































































































































EKSPORTVERDI I MILL.US DOLLAR I 1963 OG 1977: 	 395.387 -
115
LAND : NEDERLAND















1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.60 1.22 1.14 1.01 0.99 1.11
1.96 1.36 1.10 1.04 1.00 1.10
2.73 1.90 1.02 1.01 0.99 1.05
2.90 1.95 1.02 0.97 0.99 0.96
3.26 1.70 1.15 0.99 0.99 1.06
4.29 1.97 1.10 1.03 0.97 1.11
5.03 1.96 1.07 1.06 0.95 1.00
3.21 1.56 0.79 1.07 0.93 0.95
4.08 1.85 0.72 1.07 0.92 0.98
6.67 1.97 0.81 1.08 0.92 0.96
12.67 2.48 0.99 1.04 0.91 1.02
7.93 1.77 0.81 1.08 0.92 1.03
8.97 1.83 0.77 1.'09 0.92 1.03
9.38 2.06 ' 	 0.63 1.10 0.92 1.01


















VARE 	 SITC-NR R2 ,OVRIGE RAVARER (1KKE SPISELIGE,UNNTATT BRENSELSTOFFER)
LAND - ORIENTERT 	 VARE 	 ORIEWLERT
AR 	 EKSPORT- MARKEDS- 	 VARE- 	 LAND- 	 AVVIK
	
LAND- 	 VARE- 	 AVVIK 	 OECD-









1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
0.99 1.03 0.96 1.00 1.14
0.99 1.03 0.83 0.99 1.26
0.98 1.02 0.80 0.99 1.42
0.97 1.02 0.71 0.98 1.50
0.97 1.01 0.63 0.98 1.71
0.97 1.04 0.57 0.98 2.00
0.96 1.03 0.50 0.97 2.37
0.96 1.04 0.49 0.96 2.63
0.95 1.04 0.50 0.96 3.13
0.95 1.01 0.55 0.96 4.22
0.94 1.04 0.50 0.96 5.42
0.94 1.06 0.46 0.95 5.57
0.94 1.07 0.46 0.95 6.36
0.93 1.08 0.46 0.95 7.16










































































































EKSPORTVERDI I MILL.US DOLLAR 11963 OG 1977:
LAND : NEDERLAND
VARE : SITC-NR 33 ,MINERALOLJE OG MINERALOLJEPRODUKTER










































19E3	 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 	 1.01 0.89 1.00 0.97 1.02 1.06 0.92 1,02 1.14
1965 	 1.10 0.70 1.23 0.97 1.05 1.24 0.95 1.06 1,26
1966 	 1.43 0.61 1.65 0.95 1.06 1.56 0.99 1.07 1.42
1967 	 3.92 0.88 2.94 0.95 1.07 2.14 1.24 1.12 1.50
1968 	 10.07 1.11 5.27 0.95 1.06 3.25 1.49 1.10 1.71
1969 	 16.91 1.38 6.03 1.00 1.01 3.60 1.64 1.04 2.00
1970 	 23.92 1.52 6.48 1.03 1.00 3.52 1.85 1.02 2.37
1971 	 33.21 1.61 7.46 1.05 1.00 3.66 2.10 1.02 2.63
1972 	 46.54 1.68 8.80 1.05 1.00 3.83 2.37 1.02 3.13
1973 	 72.32 1.75 9.24 1.06 0.99 4.62 2.08 1.02 4.22
1974 	 118.37 1.69 12.89 1.02 0.99 4.55 2.81 1.01 5.42
1975 	 222.13 1.76 21.74 1.06 0.99 4.66 4.81 1.01 5.57
1976 	 282.16 1.75 23.91 1.08 0.99 4.51 5.58 1.01 6.36
1977 	 360.24 1.65 28.74 1.08 0.98 4.71 6.41 1.01 7.16
EKSPORTVERDI 	 I MILL.US DOLLAR 	 I 1963 	 OG 1977: 8.063 	 - 2904.650
LANE : NEDERLAND








- 	 ORIENTERT 	 VARE 	 -







1963 	 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 	 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 	 1.02 1.07 0.83 1.01 1.00 	 0.96 0.87 1.00 1.14
1965 	 1.02 1.13 0.73 0.99 1.00 	 0.92 0.78 1.00 1.26
1966 	 0.89 1.05 0.60 1.00 0.99 	 0.90 0.66 1.00 1.42
1967 	 0.90 1.12 0.55 0.99 1.00 	 0.85 0.63 1.00 1.50
1968 	 0.79 0.99 .0.48 0.98 0.99 	 0.77 0.61 1.00 1.71
1969 	 0.70 0.89 0.39 1.02 0.98 	 0.71 0.56 0.99 2.00
1970 	 0.69 0.64 0.44' 1.03 0.99 	 0.68 0.67 1.00 2.37
1971 	 0.60 0.54 0.46 1.04 0.86 	 0.78 0.61 0.87 2.63
1972 	 0.79 0.69 0.40 1.05 0.86 	 0.77 0.54 0.87 3.13
1973 	 3.34 1.15 0.49. 1.07 1.32 	 0.97 0.53 1.34 4.22
1974 	 0.94 0.23 0.29 0.99 2.59 	 0.41 0.73 2.52 5.42
1975 	 0.87 0.20 0.34 0.9 .9 2.38 	 0.40 0.86 2.31 5.57
1976 	 0.85 0.18 0.30 1.00 2.42 	 0.41 0.76 2.36 6.36
1977 	 1.02 0.22 0.28 0.99 2.37 	 0.42 0.66 2.32 7.16
EKSPORTVERDI 	 I MILL.US DOLLAR 	 I 1963 OG 1977: 116.571 	 - 119.298
LAND : NEDERLAND
VARE : SITC-NR	 41 ,DYREFETT OG -OLJER
LAND - ORIENTERT 	 VARE 	 ORIENTERT
AP 	 EKSPORT- MARKEDS- 	 VARE- 	 LAND- 	 AVVIK
	














1963 	 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 	 0.64 0.58 1.02 1.01 0.94 1.00 1.03 0.94 1.14
1965 	 0.67 0.52 1.06 1.03 0.94 0.98 1.10 0.95 1.26
1966 	 0.66 0.54 0.95 1.00 0.91 0.99 0.96 0.92 1.42
1967 	 0.65 0.68 0.70 0.97 0.94 0.94 0.72 0.95 1.50
1968 	 0.46 0.62 0.45 1.00 0.95 0.92 0.49 0.96 1.71
1969 	 0.70 0.75 0.48 1.03 0.93 0.95 0.52 0.95 2.00
1970 	 0.87 0.71 0.53 1.05 0.93 0.93 0.58 0.95 2.37
1971 	 1.17 0.87 0.53 1.07 0.91 0.98 0.56 0.93 2.63
1972 	 1.00 0.76 0.37 1.07 1,05 0.93 0.42 1.07 3.13
1973 	 1.97 0.96 0.41 . 1.09 1.10 0.82 0.53 1.12 4.22
1974 	 2.69 0.82 0.48 1.07 1.18 0.84 0.60 1.20 5.42
1975 	 1.99 0.70 0.41 1.09 1.15 0.92 0.47 1.18 5.57
1976 	 1.68 0.53 0.40 1.09 1.15 0.88 0.48 1.18 6.36
1977 	 2.24 0.58 0.42 1.10 1.16 0.88 0.52 1.19 7.16















1963 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 1.00 1.10 0.81 1.00 0.97 1.10
1965 1.16 1.16 0.81 1.02 0.95 1.13
1966 1.33 1.58 0.64 1.01 0.93 1.17
1967 1.29 1.45 0.66 1.00 0.89 1.13
1968 1.66 1.82 0.62 0.99 0.87 1.26
1969 2.19 1.81 0.69 1.00 0.89 1.33
1970 2.64 1.59 0.83 1.00 0.85 1.24
1971 3.60 1.51 1.06 1.01 0.85 1.26
1972 3.48 1.77 0.74 1.02 0.84 1.27
1973 5.13 1.79 C.78 1.03 0.84 1.22
1974 12.08 2.19 1.22 1.01 0.83 1.26
1975 10.20 2.1E 0.98 1.04 0.84 1.17
1976 8.10 2.29 0.65 1.05 0.82 1.16




































LAND - ORIENTERT 	 VARE - ORIENTERT
AR 	 EKSPORT- MARKEDS- 	 VARE- 	 LAND- 	 AVVIK
	
LAND- 	 VARE-







1963 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 1.12 0.91 1.07 1.00 1.02 1.01
1965 1.55 0.98 1.25 0.99 1.02 1.05
1966 1.84 1.06 1.22 0.99 1.02 1.06
1967 2.46 1.25 1.31 0.98 1.02 1.04
1968 2.68 1.22 1.28 0.97 1.03 1.06
1969 3.28 1.24 1.27 1.01 1.03 1.08
1970 4.36 1.26 1,39 1.01 1.03 1.07
1971 4.63 1.19 1.40 1.02 1.03 1.10
1972 5.27 1.26 1.23 1.04 1.04 1.10
1973 7.65 1.23 1.34 1.06 1.04 1.07
1974 14.46 1.30 1.90 1.05 1.04 1.09
1975 10.69 1.29 1.36 1.07 1.02 1.13
1976 9.34 1.11 1.21 1.09 1.01 1.13



































VARE : SITC-NR R4 ,PLANTEFETT OG -OLDER
EKSPORTVERDI I MILL.US DOLLAR I 1963 OG 1977: 	 29.220 - 	 243.373
LAND : NEDERLAND
VARE : SITC-NR 43 .BEARBEIDD DYRE- OG PLANTEFETT.-OLJE OG VOKS
EKSPORTVERDI I MILL.US DOLLAR I 1963 OG 1977: 	 9.081 - 	 109.372
LAND : NEDERLAND
VARE : SITC-NR 51 ,KJEMISKE GRUNNSTOFFER OG FORBINDELSER
LAND - ORIENTERT 	 VARE - ORIENTERT
AR 	 EKSPORT- MARKEDS- 	 VARE- 	 LAND- 	 AVVIK
	
LAND- 	 VARE-







1963 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 1.22 0.96 1.11 1.01 1.00 1.00
1965 1.48 1.01 1.14 1.00 1.02 1.01
1966 1.72 1.12 1.08 0.98 1.02 0.97
1967 2.00 1.19 1.14 0.97 1.02 0.97
1968 2.69 1.37 1.18 0.96 1.02 0.97
1969 3.32 1.39 1.20 0.98 1.01 0.99
1970 4.30 1.47 1.24 0.98 1.01 1.00
1971 4.89 1.59 1.17 0.99 1.01 1.00
1972 6.66 1.84 1.15 0.99 1.01 0.98
1973 9.49 1.93 1.14 1.00 1.01 0.96
1974 21.74 2.49 1.62 1.00 1.00 0.98
1975 16.60 2.15 1.36 1.01 1.00 0.98
1976 20.40 2.18 1.45 1.02 1.00 0.97
1977 21.10 2.03 1.43 1.02 1.00 0.97















































1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.03 0.97 0.90 . 1.03 1.00 0.95
1.26 0.96 0.90 1.00 1.16 0.92
0.99 0.79 0.74 *0.96 1.25 0.81
1.31 0.82 0.83 0.98 1.32 0.94
1.47 0.80 0.84 0.94 1.36 0.97
1.49 0.91 0.64 0.93 1.37 0.88
1.25 0.84 0.50 0.87 1.43 0.74
1.50 0.80 0.55 0.88 1.46 0.80
2.11 0.94 0.54 0.90 1.47 0.81
3.66 1.23 0.52 0.91 1.49 0.78
5.99 1.34 0.58 0.91 1.57 0.76
5.59 1.14 0.60 0.89 1.64 0.74
6.14 1.15 0.57 • 	 0.92 1.61 0.76








































































































VARE : SITC-NR 56 ,KUNSTGJODSEL
EKSPORTVERDI I MILL.US DOLLAR 11963 OG 1977: 	 35.493 - 	 284.900
LAND : NEDERLAND
VARE : SITC-NR 	 R5 ,OVRIGE KJEMIKALIER
LAND - ORIENTERT 	 VARE - ORIENTERT
AR 	 EKSPORT- MARKEDS- 	 VARE-
































































































































VARE : SITC-NR 58 ,PLASI,REGENERERT CELLULLOSE OG KUNSTHARPIKSER
LAND - ORIENTERT
AR 	 EKSPORT- MARKEDS- 	 VARE-





































































































































EKSPORTVERDI I MILL.US DOLLAR I 1963 OG 1977:
119
LANE: : NEDERLAND
VARE : SITC-NP 	 RC, ,LAR,LAPVARER OG BEREDTE PELSSKINN, GUMMIVARER
	EKSPORT-	 MARKEDS- 	 VARE-
	VERDI	 ANDEL 	 ANDEL
LAND
1.00 	 1.00 	 1.00
1.13 	 1.01 	 1.00
1.21 	 0.97 	 0.97
1.34 	 0.94 	 1.02
1.35 	 0.98 	 0.96
1.51 	 0.93 	 .1.04
1.76 	 0.85 	 1.05
2.10 	 0.85 	 1.04
2.48 	 0.84 	 1.09
2.96 	 0.82 	 1.12
3.76 	 0.79 	 1.10
4.49 	 0.79 	 1.06
4.76 	 0.75 	 1.12
5.06 	 0.73 	 1.07




























































EKSPORTVERDI I MILL.US DOLLAR I 1963 OG 1977: 	 49.392 -
LAND 1 NEDERLAND
VARE 	 SITC-NR 63 ,VARER AV THE OG KORK, UNNTATT MOBLER
LAND -
AP 	 EKSPORT- MARKEDS- 	 VARE-
































































ORIENTERT 	 VARE 	 -
LAND-
ANDEL
1.00 	 1.00 1.00
1.01 	 0.9.9 1.02
1.02 	 0.98 1.06
1.00 	 0.98 1.07
0.97 	 0.97 1.00
0.97 	 0.97 0.97
1.00 	 0.97 1.02
1.02 	 0.97 1.09
1.04 	 0.98 1.16
1.04 	 0.97 1.19
1.04 	 0.97 1.20
1.01 	 0.98 1.12
1.04 	 0.98 1.12
1.04 	 0.97 1.14






















118.401EKSPORTVERDI I MILL.US DOLLAR 11963 OG 1977:
LANE : NEDERLAND
VARE : SITC-NP 	 64 ,PAPIR 00 PAPP OG VARER DERAV
LAND - ORIENTERT
AR 	 EKSPORT- MARKEDS- 	 VARE-















































































EKSPORTVERDI I MILL.US DOLLAR I 1963 OG 1977:
LAND-
ANDEL





1.00 1.00 1.00 1.00
1.01 1.00 1.00 1.14
1.06 0.97 1.01 1.26
1.04 0.96 1.00 1.42
1.04 0.92 1.00 1.50
1.11 0.90 1.00 1.71
1.16 0.90 1.00 2.00
1.21 0.86 0.99 2.37
1.23 0.85 0.99 2.63
1.25 0.83 0.99 3.13
1.31 0.81 0.99 4.22
1.30 0.94 0.99 5.42
1.34 0.82 0.99 5.57
1.32 0.83 0.99 6.36
1.31 0.81 0.99 7.16





SITC-NR 	 65 ,TEKSTILGARN,-STOFFER OG -VARER          
LAND - ORIENTERT 	 VARE - ORIENTERT





















1963 	 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 	 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 	 1.16 1.03 0.99 1.00 1.00 	 0.99 0.99 1.00 1.14
1965 	 1.31 1.07 0.94 1.03 1.00 	 1.01 0.96 1.00 1.26
1966 	 1.39 1.08 0.91 1.00 1.00 	 0.99 0.92 1.00 1.42
1967 	 1.33 1.07 0.85 0.96 1.00 	 0.97 0.85 1.00 1.50
1968 	 1.57 1.08 0.86 0.96 1.00 	 0.99 0.86 1.00 1.71
1969 	 1.99 1.12 0.89 1.00 1.00 	 1.01 0.88 1.00 2.00
1970 	 2.08 1.05 0.82 1.02 1.00 	 1.00 0.85 0.99 2.37
1971 	 2.51 1.06 0.88 1.04 1.00 	 1.03 0.89 0.99 2.63
1972 	 2.82 1.01 0.87 1.03 0.99 	 1.04 0.87 0.99 3.13
1973 	 3.77 1.03 0.84 1.04 0.99 	 1.03 0.85 0.99 4.22
1974 	 4.24 1.00 0.79 1.01 0.99 	 1.02 0.78 0.98 5.42
1975 	 4.02 0.96 0.73 1.04 0.99 	 1.06 0.72 0.98 5.57
1976 	 4.36 0.92 0.72 1.05 0.99 	 1.05 0.72 0.98 6.36
1977 	 4.50 0.8E 0.71 1.05 0.99 	 1.08 0.70 0.98 7.16
- 	 -
EKSPORTVERDI 	 1 MILL.US DOLLAR 	 I 1963 OG 1977: 292.897 	 - 1318.100
LAND : NEDERLAND



















1963 	 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 	 1.30 1.06 1.08 1.00 1.00 1.03 1.04 1.00 1.14
1965 	 1.71 1.04 1.17 1.03 1.09 1.06 1.13 1.09 1.26
1966 	 1.77 0.97 1.17 1.00 1.10 1.03 1.13 1.10 1.42
1967 	 1.80 0.99 1.13 0.97 1.10 1.01 1.08 1.10 1.50
1968 	 2.11 0.99 1.17 0.98 1.10 1.02 1.11 1.10 1.71
1969 	 2.72 1.07 1.17 1.00 1.09 1.03 1.12 1.10 2.00
1970 	 2.50 0.95 1.01 1.02 1.09 1.06 0.96 1.09 2.37
1971 	 2.77 0.89 1.05. 1.03 1.09 1.12 0.9E 1.09 2.63
1972 	 3.73 0.94 1.13 1.03 1.09 1.13 1.03 1.09 3.13
1973 	 5.35 0.96 1.17 1.03 1.09 1.13 1.06 1.09 4.22
1974 	 6.16 0.99 1.05 1.01 1.09 1.13 0.93 1.09 5.42
1975 	 6.40 1.02 1.01 1.03 1.09 1.16 0.90 1.09 5.57
1976 	 7.81 0.94 1.19 1.04 1.05 1.13 1.09 1.05 6.36
1977 	 9.21 0.88 1.33 1.04 1.05 1.12 1.23 1.05 7.16
EKSPORTVERDI 	 I MILL.US DOLLAR 	 I 1963 OG 1977: 65.476 	 - 602.813
LAND : NEDERLAND








- 	 ORIENTERT 	 VARE 	 -







1963 	 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 	 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 	 1.06 0.89 1.0E 1.00 0.99 	 1.03 1.03 0.98 1.14
1965 	 1.23 0.97 0.98 1.01 1.01 	 0.95 1.05 1.00 1.26
1966 	 1.33 1.03 0.91 0.99 1.01 	 0.94 0.97 1.00 1.42
1967 	 1.47 1.07 0.92 0.97 1.03 	 0.93 0.97 1.02 1.50
1968 	 1.58 1.00 0.89 0.96 1.08 	 0.89 0.98 1.06 1.71
1969 	 2.05 1.04 0.95 0.98 1.07 	 0.93 1.01 1.05 2.00
1970 	 2.50 1.01 1.00 0.98 1.07 	 0.92 1.08 1.05 2.37
1971 	 3.01 1.23 0.89 0.99 1.06 	 0.91 0.98 1.04 2.63
1972 	 3.73 1.31 0.87 0.99 1.05 	 0.93 0.94 1.03 3.13
1973 	 5.08 1.32 0.88 0.98 1.05 	 0.95 0.93 1.03 4.22
1974 	 7.32 1.28 1.02 0.98 1.06 	 0.94 1.09 1.03 5.42
1975 	 6.22 1.10 0.96 0.99 1.07 	 0.99 0.99 1.04 5.57
1976 	 6.50 1.14 0.85 0.99 1.06 	 0.99 0.86 1.03 6.36
1977 	 6.60 1.10 0.79 1.00 1.07 	 0.97 0.84 1.04 7.16












1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.93 1.42 1.16 1.00 1.02
2.40 1:52 1.22 1.03 1.00
2.84 1.62 1.25 0.99 0.99
2.79 1.67 1.15 0.97 1.00
2.89 1.40 1.23 0.99 0.99
3.64 1.44 1.25 1.02 1.00
3.82 1.31 1.20 1.03 1.00
3.73 1.49 0.91 1.04 1.01
4.95 1.74 0.86 1.04 1.01
7.49 1.85 0.91 1.05 1.00
11.01 1.89 1.03 1.04 1.00
9.29 2.19 0.72 1.06 1.00
11.96 2.31 0.77 1.06 0.99
14.05 2.38 0.78 1.07 0.99









1.00 1.00 1.00 1.00
1.03 1.14 1.02 1.14
1.04 1.21 1.00 1.26
0.98 1.28 0.98 1.42
0.96 1.17 0.99 1,50
0.98 1.24 0.99 1.71
1.07 1.20 0.99 2.00
1.08 1.15 1.00 2.37
1.05 0.91 1.00 2.63
1.04 0.87 1.00 3.13
1.05 0.91 1.00 4.22
1.06 1.02 0.99 5.42
1.06 0.73 0.99 5.57
1.06 0.78, 0.98 6.36
1.08 0.78 0.98 7.16
63.002 	 - 884.967
LAND : NEDERLAND





























































VARE : SITC-NR 69 ,VARER AV UEDLE METALLER
LAND - ORIENTERT
AR 	 EKSPORT- MARKEDS- 	 VARE-
	 LAND-
	











































































































































VARE : SITC-NR	 71 ,MASKINER,IKKE ELEKTRISKE
LAND 	 ORIENTERT 	 VARE - ORIENTERT
AR 	 EKSPORT- MARKEDS- 	 VARE- 	 LAND- 	 AVVIK
	
LAND- 	 VARE- 	 AVVIK
	
OECD-







1.00 1.00 	 1.00 1.00 1.00
1.00 1.01 	 1.00 1.00 1.14
1.00 1.05 	 0.98 0.99 1.26
0.99 1.03 	 1.03 0.99 1.42
0.99 1.02 	 1.04 0.99 1.50
0.99 1.02 	 1.00 0.99 1.71
1.00 1.03 	 1.01 1.00 2.00
1.00 1.05 	 1.08 1.00 2.37
0.99 1.05 	 1.09 1.00 2.63
0.99 1.05 	 1.07 0.99 3.13
0.99 1.05 	 1.02 0.99 4.22
0.99 1.02 	 0.98 0.99 5 . 42
0.99 1.04 	 1.05 0.99 5.57
0.99 1.06 	 1.00 0.99 6.36
0.99 1.07 	 1.00 0.99 7.16








































































































































EKSPORTVERDI I MILL.US DOLLAR 11963 OG 1977:
122
LAND : NEDERLAND








- 	 ORIENTERT 	 VARE







1963 	 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 	 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 	 1.24 1.07 1.03 1.00 1.00 	 1.02 1.01 1.00 1.14
1965	 1.38 1.03 1.06 1.00 1.00 	 1.03 1.03 1.00 1.26
1966 	 1.40 0.90 1.10 0.99 1.01 	 1.01 1.07 1.01 1.42
1967 	 1.55 0.91 1.14 0.98 1.01 	 1.01 1.11 1.01 1.50
1968 	 1.64 0.86 1.15 0.97 1.00 	 1.02 1.10 1.00 1.71
1969	 1.96 0.80 1.24 0.99 1.00 	 1.03 1.18 1.00 2.00
1970 	 2.42 0.77 1.33 0.99 1.00 	 1.05 1.26 1.00 2.37
1971 	 2.70 0.78 1.32 1.00 1.00 	 1.06 1.24 1.00 2.63
1972 	 3.16 0.74 1.36 1.00 1.00 	 1.07 1.26 1.00 3.13
1973 	 4.37 0.73 1.41 1.0C 1.00 	 1.10 1.28 1.00 4.22
1974 	 4.90 0.67 1.36 1:00 0.99 	 1.10 1.23 0.99 5.42
1975 	 5.77 0.73 1.41 1.02 0.99 	 1.11 1.29 0.99 5.57
1976 	 6.33 0.69 1.43 1.02 0.99 	 1.10 1.33 0.99 6.36
1977 	 6.86 0.65 1.46 1.02 0.99 	 1.11 1.34 0.99 7.16
EKSPORTVERDI 	 I MILL.US DOLLAR 	 I 1963 OG 1977: 336.415 	 - 2307.390
LAND : NEDERLAND





















1963 	 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00 	 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 	 1.13 1.00 1.03 1.00 0.96 	 1.05 0.99 0.96 1.14
1965	 1.24 0.92 1.13 0.99 0.96 	 1.04 1.08 0.95 1.26
1966 	 1.33 0.83 1.21 0.97 0.96 	 0.99 1.19 0.95 1.42
1967 	 1.33 0.72 1.36 0.96 0.95 	 0.98 1.34 0.94 1.50
1968 	 1.61 0.67 1.57 0.94 0.95 	 0.97 1.54 0.94 1.71
1969 	 2.17 0.74 1.64 0.96 0.93 	 1.00 1.60 0.93 2.00
1970 	 2.57 0.76 1.63 0.97 0.91 	 1.00 1.59 0.90 2.37
1971 	 3.45 0.82 1.82 0.97 0.91 	 1.02 1.75 0.90 2.63
1972 	 4.63 0.89 1.89 0.97 0.90 	 1.05 1.79 0.88 3.13
1973 	 6.23 0.89 1.79 1.00 0.93 	 1.07 1.69 0.92 4.22
1974 	 5.53 0.76 1.49 1.00 0.90 	 1.04 1.45 0.88 5.42
1975 	 7.99 0.89 1.77 1.03 0.88 	 1.16 1.59 0.87 5.57
1976 	 10.36 0.92 1.95 1.03 0.88 	 1.19 1.73 0.86 6.36
1977 	 10.08 0.76 2.05 1.04 0.87 	 1.19 1.82 0.85 7.16
EKSPORTVERDI 	 I MILL.US DOLLAR 	 I 1963 OG 1977: 141.862 	 - 1429.960
LAND : NEDERLAND



















19E3 	 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 	 1.29 1.01 1.13 0.99 1.00 0.97 1.16 1.00 1.14
1965 	 1.46 0.97 1.20 1.01 1.00 0.96 1.26 1.00 1.26
1966 	 1.73 0.96 1.30 0.99 0.99 0.94 1.37 0.99 1.42
1967 	 1.77 0.93 1.34 0.95, 0.99 0.90 1.43 0.99 1.50
1965 	 1.85 0.81 1.42 0.96 0.99 0.84 1.62 0.98 1.71
19E9 	 2.35 0.78 1.55 1.00 0.98 0.83 1.86 0.98 2.00
1970 	 2.71 0.75 1.55 1.01 0.95 0.88 1.80 0.97 2.37
1971 	 3.61 0.74 1.84 1.03 0.9E 0.96 2.00 0.97 2.63
1972 	 4.89 0.75 2.08 1.03 0.97 1.00 2.17 0.97 3.13
1973 	 7.51 0.78 2.27 1.04 0.97 1.04 2.29 0.97 4.22
1974 	 8.72 0.76 2.16 1.00 0.98 1.00 2.18 0.97 5.42
1975 	 9.55 0.73 . 	 2.33 1.04 0.97 1.06 2.30 0.96 5.57
1976 	 10.63 0.71 2.33 1.04 0.97 1.02 2.41 0.96 6.36
1977 	 12.25 0.67 2.53 1.05 0.97 1.04 2.57 0.96 7.16





















VARE : SITC-NR R8 ,OVRIGE FERDIGE VARER
------• 	 e.
LAND - ORIENTERT
AR 	 EKSPORT-- MARKEDS- 	 VARE- 	 LAND-

























































































































































1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.15 0.97 1.05 1.00 1.00 1.00
1.37 0.99 1.09 1.01 1.00 1.00
1.51 0.96 1.11 1.00 0.99 1.00
1.66 0.96 1.17 0.99 0.99 0.99
1.89 0.94 1.20 0.99 0.99 0.99
2.33 0.94 1.24 1.00 0.99 0.99
2.70 0.93 1.23 1.00 1.00 0.99
3.32 0.97 1.29 1.02 1.00 1.03
3.89 0.89 1.37 1.02 1.00 1.01
5.32 0.92 1.34 1.02 1.00 1.04
6.15 0.90 1.25 1.01 1.00 1.04
6.86 0.95 1.27 1.03 0.99 1.09
7.40 0.89 1.27 1.04 0.99 1.08
8.70 0.88 1.34 1.04 0.99 1.09


























































1369.700EKSPORTVERDI I MILL.US DOLLAR I 1963 OG 1977: 	 123.981 -
LAND : NEDERLAND
VARE 	 SITC-NR 9 ,FORSKJELLIGE VARER OG TRANSAKSJONER
LAND - ORIENTERT 	 VARL - ORIENTERT
	
AR 	 EKSPORT- MARKEDS- 	 VARE- 	 LAND-

























































































































































EKSPORTVERDI I MILL.US DOLLAR I 1963 OG 1977:
OECD-
HANDEL
1.00 	 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 	 0.99 0.98 1.00 1.14
1.00	 1.00 1.09 1.00 1.26
0.99 	 1.04 1.11 1.01 1.42
0.98 	 1.11 1.15 1.00 1.50
0.97 	 1.16 1.12 0.99 1.71
0.97 	 1.24 0.96 0.99 2.00
0.87 	 1.88 1.02 0.87 2.37
0.86 	 2.10 1.15 0.86 2.63
0.85 	 1.99 0.97 0.85 3.13
0.85 	 1.99 0.80 0.85 4.22
0.84 	 2.00 0.80 0.85 5.42
0.81 	 2.11 1.07 0.82 5.57
0.80 	 2.21 0.93 0.80 6.36
0.79 	 2.14 0.80 0.79 7.16
26.512 	 - 413.782
AVVIK
	





LAND : STORBR11. OG N.IRLAND

















1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
0.47 0.42 1.13 0.98 0.90
1.18 1.14 1.30 0.96 0.66
_ 	 2.27 1.92 1.37 0.94 0.65
1.99 1.58 1.39 0.93 0.64
2.18 1.82 1.45 0.91 0.53
1.78 1.41 1.37 0.92 0.50
1.87 1.34 1.22 0.96 0.50
3.11 1.78 1.39 0.93 0.51
3.82 1.72 1.51 0.92 0.51
14.44 4.12 1.53 0.97 0.56
11.36 2.67 1.46 0.98 0.55
15.66 3.15 1.52 0.98 0.60
31.19 5.40 1.55 0.97 0.60









1.00 1.00 1.00 1.00
1.15 0.97 0.89 1.14
1.33 0.94 0.66 1.26
1.52 0.85 0.64 1.42
1.54 0.85 0.64 1.50
1.78 0.74 0.53 1.71
1.85 0.68 0.50 2.00
2.01 0.56 0.51 2.37
1.97 0.65 0.52 2.63
2.15 0.64 0.52 3.13
2.25 0.64 0.57 4.22
2.20 0.64 0.56 5.42
1.93 0.76 0.61 5.57
2.07 0.'72 0.61 6.36
2.31 0.67 0.60 7.16
5.620 	 - 119.617
AR 	 EKSPORT- MARKEDS- 	 VARE-
	 LAND- 	 AVVIK
VERDI 	 ANDEL 	 ANDEL
	
ANDEL
EKSPORTVERDI I MILL.US DOLLAR I 1963 OG 1977:
LAND : STORBRIT. OG N.IRLAND












1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
0.99 1.00 0.95 1.00 1.00 1.14
0.98 1.01 0.97 1.02 1.01 1.26
0.99 1.01 0.98 0.96 1.01 1.42
0.99 1.00 1.03 0.92 1.01 1.50
0.99 1.01 1.00 0.89 1.01 1.71
1.02 1.01 1.02 0.82 1.01 2.00
1.01 1.02 1.04 0.82 1.03 2.37
1.02 1.02 1.05 0.87 1.02 2.63
1.02 1.02 1.04 0.91 1.02 3.13
1.00 1.01 1.01 0.88 1.02 4.22
1.00 1.02 1.07 0.72 1.02 5.42
1.01 1.03 1.10 0.71 1.04 5.57
1.02 1.03 1.05 0.77 1.04 6.36
1.02 1.03 1.04 0.79 1.03 7.16
1963 OG 1977: 12.145 	 - 174.969
LAND
	
AR 	 EKSPORT- 	 MARKEDS- 	 VARE-
	
VERDI 	 ANDEL 	 ANDEL
	
1963 	 1.00 	 1.00 	 1.00
	
1964 	 1.08 	 0.99 	 0.96
	
1965 	 1.37 	 1.09 	 1.02
	
1966 	 1.38 	 1.02 	 0.95
	
1967 	 1.45 	 1.02 	 0.96
	
1968 	 1.51 	 0.99 	 0.89
	
1969 	 2.18 	 1.29 	 0.83
	
1970 	 3.66 	 1.78 	 0.84
	
1971 	 4.60 	 1.88 	 0.90
	
1972 	 5.50 	 1.83 	 0.92
	
1973 	 7.83 	 2.05 	 0.89
	
1974 	 8.64 	 2.02 	 0.78
	
1975 	 9.29 	 2.08 	 0.77
	
1976 	 11.37	 2.15 	 0.79
	
1977 	 14.41 	 2.36 	 0.82
EKSPORTVERDI I MILL.US DOLLAR I
LAND 	 STORBRIT. OG N.IRLAND
VARE : SITC-NR 08 ,FORSTOFFERFOR DYR
-------------
LAND - ORIENTERT
AR 	 EKSPORT- MARKEDS- 	 VARE-
















































































































1.00 1.00 1.00 1.00
1.01 1.03 0.97 1.14
1.04 1.12 0.97 1.26
1.09 1.16 0.95 1.42
1.11 1.12 0.96 1.50
1.12 1.02 0.96 1.71
1.14 0.97 0.95 2.00
1.17 0.98 0.95 2.37
1.16 1.00 0.94 2.63
1.15 0.98 0.94 3.13
1.20 1.29 0.93 4.22
1.25 1.04 0.89 5.42
1.26 0.88 0.88 5.57
1.25 1.01 0.87 6.36










































LAND : STORBRIT. OG N.IRLAND















1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.18 1.12 0.93 0.99 1.01 0.96
1.15 0.97 0.93 0.98 1.03 0.96
1025 0.96 0.91 0.98 1 . 04 0.98
1.28 1.01 0.84 0.97 1.04 0.97
1.11 0.85 0.78 0.96 1.03 0.98
1.23 0.83 0.74 0.97 1.03 0.97
1.50 0.90 0.69 0.99 1.03 0.99
1.52 0.82 0.70 0.98 1.03 1.01
2.19 0.93 0.75 0.98 1.03 1.04
3.17 0.93 0.79 0.99 1.02 1.05
3.44 0.87 0.72 1.00 1.02 1.03
5.27 1.12 0.83 1.00 1.02 1.07
4.44 0.90 0.76 1.01 1.01 1.09
5.77 1.07 0.74 1.00 1.01 1.11



















LAND : STORBRIT. OG N.IRLAND
VARE : SITC-NR 	 1 ,DRIKKEVARER OG TOBAKK
LAND - ORIENTERT 	 VARE - ORIENTERT
AR 	 EKSPOPT- MARKEDS- 	 VARE- 	 LAND- 	 AVVIK
	
LAND- 	 VARE- 	 AVVIK
	
OECD-









1.00 1.00 	 1.00 1.00 1.00 1.00
0.98 1.00 	 1.02 0.96 1.00 1.14
1.03 0.99 	 1.08 0.91 0.99 1.26
1.11 0.99 	 1.10 0.94 0.99 1.42
1.12 0.99 	 1.11 0.95 0.99 1.50
1.21 0.98 	 1.14 0.89 0.99 1.71
1.16 0.99 	 1.10 0.80 0.99 2.00
1.11 0.98 	 1.12 0.76 0.99 2.37
1.14 0.98 	 1.06 0,78 0.99 2.63
1.15 0.98 	 1.01 0.81 0.99 3.13
1.08 0.98 	 0.97 0.78 0.99 4.22
1.08 0.97 	 1.02 0.63 0.99 5.42
1.02 0.98 	 1.00 0.70 0.99 5.57
1.04 0.98 	 1,04 0.65 0.99 6.36
1.04 0.97 	 1.02 0.63 0.99 7.16
OG 	 1977: 219.642 	 - 833.569
LAND : STORBRIT. OG N.IRLAND





























































EKSPORTVERDI I MILL.US DOLLAR I 1963
LAND - ORIENTERT VARE 	 ORIENTERT
AP 	 EKSPOPT- MARKEDS- 	 VARE-























































































































































EKSPORTVERDI I MILL.US DOLLAR I 1963 OG 1977: 26.306 - 	 115.533
126
LAND : STORBRIT. OG N.IRLAND



















1963 	 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 	 0.78 0.71 0.97 1.00 0.99 0.98 0.98 0.99 1.14
1965 	 0.70 0.62 0.92 1.00 0.98 1.00 0.92 0.99 1.26
1966 	 0,92 0.85 0.80 0.98 0.99 0.94 0.82 0.99 1.42
1967 	 0.66 0.63 0.71 0.95 1.03 0.82 0.83 1.03 1.50
1968 	 0.65 0.54 0.72 0.94 1.04 0.77 0.88 1.04 1.71
1969 	 0.69 0.50 0.69 0.97 1.04 0.83 0.81 1.04 2.00
1970 	 0.61 0.37 0.67 1.00 1.04 0.89 0.76 1.04 2.37
1971 	 0.67 0.41 0.61 1.00 1.03 0.87 0.70 1.02 2.63
1972 	 0.89 0.45 0.61 1.00 1.03 0.81 0.76 1.03 3.13
1973 	 1 	 83 0.61 0.70 1.02 1.00 0.82 0.88 1.00 4.22
1974 	 2 	 40 0.71 0.67 1,03 0.90 0.94 0.74 0.90 5.42
1975 	 1 	 97 0.67 0.51 1.00 1.04 0.91 0.56 1.03 5.57
1976 	 3 	 35 0.88 0.59 0.99 1.04 0.90 0.65 1.03 6.36
1977 	 5 	 10 1.21 0.59 0.97 1.03 0.84 0.69 1.03 7.16
EKSPORTVERDI 	 I MILL.US DOLLAR 	 I 1963 	 OG 1977: 2.762 	 - 14.085
LAND : STORBRIT. OG N.IRLAND
VARE : SI1,C-NR 25 ,PAPIRMASSE OG -AVFALL
LAND - ORIENTERT 	 VARE - ORIENTERT




	 AVVIK 	 OECD-









1963 	 1.00 1.00 1.00 1.00 1..00 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 	 1.13 0.97 1.01 1.00 1.00 1.01 1.01 1.00 1.14
1965 	 1.06 0.89 0.95 1.01 0.99 1.01 0.94 0.99 1.26
1966 	 1.08 0.88 0.88 1.00 0.99 1.01 0.87 0.99 1.42
1967 	 1.16 0.94 0.86 0.97 0.99 1.03 0.80 0.99 1.50
1968 	 1.04 0.77 0.83 0.97 0.99 1.05 0.77 0.99 1.71
1969 	 1.22 0.74 0.82 1.01 0.99 1.08 0.76 1.00 2.00
1970 	 1.59 0.75 0.86 1.03 1.01 1.16 0.76 1.01 2.37
1971 	 1.26 0.65 0.70 1.04 1.01 1.17 0.62 1.01 2.63
1972 	 1.17 0.53 0.67 1.04 1.00 1.21 0.58 1.00 3.13
1973 	 2.10 0.72 0.67 1.04 1.00 1.22 0.56 1.00 4.22
1974 	 4.70 0.95 0.88 1.04 1.00 1.21 0.75 1.02 5.42
1975 	 2.07 0.45 0.77 1.06 1.01 1.21 0.67 1.02 5.57
1976 	 2.12 0.42 0.74 1.07 1.01 1.21 0.65 1.02 6.36
1977 	 2.03 0.42 0.62 1.07 1.00 1.20 0.55 1.02 7.16
EKSPORTVERDI 	 I MILL.US DOLLAR 	 I 1963 	 OG 1977: 5.319 	 - 10.792
LAND : STORBRIT. OG N.IRLAND




















1963 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 1.14 1.01 1.00 0.99 1.00 1.00 0.99 1.00 1.14
1965 1.19 0.95 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 0.99 1.26
1966 1.45 1.01 1.02 1.01 0.99 1.01 1.01 1.00 1.42
1967 1.38 0.95 0.98 1.00 0.99 1.02 0.96 1.00 1.50
1968 1.50 0.93 0.98 0.98 0.99 1.01 0.95 1.00 1.71
1969 1.87 1.04 0.91 1.00 0.99 1.02 0.88 1.00 2.00
1970 1.81 0.89 0.83 1.04 1.00 1.03 0.82 1.01 2.37
1971 1.70 0.81 0.78 1.02 1.00 1.04 0.77 1.01 2.63
1972 1.90 0.82 0.73 1.02 1.00 1.05 0.70 1.01 3.13
1973 2.35 0.81 0.67 1.03 0.99 1.04 0.65 1.01 4.22
1974 2.95 0.76 0.70 1.04 0.99 1.06 0.68 1.00 5.42
1975 2.59 0.64 0.68 1.07 0.99 1.08 0.67 1.01 5.57
1976 3.17 0.72 0.66 1.06 0.99 1.05 0.65 1.01 6.36
1977 3.78 0.74 0.68 1.04 1.00 1.08 0.65 1.02 7.16
EKSPORTVERDI I MILL.US DOLLAR 11963 OG 1977:
	 88.111 - 	 332.875
AR 	 EKSPORT- MARKEDS- 	 VARE-
VERDI 	 ANDEL 	 ANDEL
1963 	 1.00 	 1.00 	 1.00
1964 	 1.00 	 0.90 	 1.00
1965 	 0.92 	 0.84 	 0.89
1966 	 0.97 	 0.82 	 0.85
1967 	 0.81 	 0.73 	 0.75
1968	 0.88 	 0.77 	 0.68
1969 	 0.96 	 0.79 	 0.61
1970	 0.94 	 0.74 	 0.53
1971 	 0.89 	 0.64 	 0.52
1972 	 1.15 	 0.71 	 0.51
1973 	 1.73 	 0.75 	 0.54
1974 	 1.76 	 0.61 	 0.51
1975	 1.49 	 0.57 	 0.45
1976 	 2.02 	 0.67 	 0.46






































EKSPORTVERDI I MILL.US DOLLAR I 1963 OG 1977: 	 247.633 -
LAND : STORBRIT. OG N.IRLAND







EKSPORT- MARKEDS- 	 VARE-





















































1963 	 1.00 	 1.00 	 1.00
1964 	 0.97 	 0.98 	 0.87
1965 	 0.96 	 0.96 	 0.78
1966 	 1.12 	 0.98 	 0.83
1967 	 1.10 	 0.96 	 0.80
1968 	 1.28 	 0.99 	 0.85
1969 	 1.24 	 0.94 	 0.74
1970 	 1.56 	 0.96 	 0.76
1971 	 1.98 	 1.01 	 0.87
1972 	 1.99 	 0.94 	 0.82
1973 	 2.94 	 0.90 	 0.93
1974 	 5.40 	 0.82 	 1.47
1975 	 5.33 	 0.83 	 1.36
1976 	 7.97 	 1.13 	 1.34
1977 	 13.37 	 1.61 	 1.43
127
LAND : STORBRIT. OG N.IRLAND















1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
0.93 0.70 1.09 0.99 1.09 1.03
1.03 0.68 1.08 1.02 1.10 1.06
0.96 0.60 1.03 0.99 1.10 1.04
0.96- 0.58 1.02 0.97 1.11 0.96
1.22 0.58 1.12 0.96 1.14 1.01
1.11 0.46 1.04 0.99 1.16 1.02
1.21 0.41 1.06 1.02 1.17 0.96
1.40 0.55 0.80 1.03 1.17 0.93
1.48 0.55 0.71 1.04 1.17 0.95
2.14 0.51 0.81 1.04 1.17 0.92
4.47 0.69 1.02 1.04 1.13 1.05
3.88 0.69 0.88 1.04 1.10 1.09
3.28 0.56 0.81 1.05 1.09 1.06








































LAW: : STORBRIT. OG N.IRLAND























LAND : STORBRIT. OG N.IRLAND




















1963 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 0.74 0.65 0.95 0.98 1.07 1.00 0.92 1.08 1.14
1965 0.64 0.43 1.11 0.97 1.08 1.13 0.95 1.08 1.26
1966 1.20 0.56 1.47 0.98 1.06 1.44 0.99 1.06 1.42
1967 1.13 0.40 1.84 0.98 1.04 1.44 1.24 1.05 1.50
1968 1.64 0.36 2.51 0.95 1.11 1.59 1.49 1.12 1.71
1969 2.37 0.49 2.33 0.97 1.08 1.37 1.64 1.08 2.00
1970 3.35 0.64 2.05 1.01 1.07 1.12 1.85 1.07 2.37
1971 4.83 0.78 2.20 1.01 1.06 1.06 2.10 1.06 2.63
1972 4.57 0.55 2.44 1.02 1.07 1.05 2.37 1.07 3.13
1973 9.48 1.01 2.41 1.05 0.88 1.21 2.08 0.89 4.22
1974 16.42 0.84 3.51 1.05 0.98 1.30 2.81 0.99 5.42
1975 17.75 0.64 5.03 1.06 0.94 1.09 4.81 0.95 5.57
1976 35.02 1.00 5.49 1.05 0.95 1.02 5.58 0.96 6.36
1977 48.33 1.08 6.93 1.04 0.87 1.12 6.41 0.88 7.16
EKSFOPTVERDI I MILL.US DOLLAR 1 1963 OG 1977:
	
1.294 - 	 62.540
LAND : STORBRIT. OG N.IRLAND



















1963 	 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 	 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 	 0.82 0.85 0.84 1.01 0.99 	 0.98 0.87 1.00 1.14
1965 	 0.53 0.61 0.71 1.00 0.98 	 0.91 0.78 0.98 1.26
1966 	 0.45 0.53 0.61 0.98 0.98 	 0.90 0.66 0.99 1.42
1967 	 0.30 0.39 0.53 0.99 0.97 	 0.81 0.63 0.98 1.50
1968 	 0.34 0.45 0.51 0.95 0.93 	 0.78 0.61 0.95 1.71
1969 	 0.45 0.55 0.45 0.97 0.93 	 0.76 0.56 0.95 2.00
1970 	 0.52 0.48 0.50 1.00 0.93 	 0.73 0.67 0.95 2.37
1971 	 0.43 0.42 C.44 0.99 0.92 	 0.69 0.61 0.94 2.63
1972 	 0.33 0.33 0.36 0.97 0.90 	 0.64 0.54 0.92 3.13
1973 	 0.52 0.35 0.48 0.99 C.73 	 0.89 0.53 0.75 4.22
1974 	 1.17 0.65 0.51 1.00 0.65 	 0.70 0.73 0.66 5.42
1975 	 1.44 0.67 0.57 1.04 0.65 	 0.68 0.86 0.66 5.57
1976 	 1.05 0.45 0.56 1.03 0.63 	 0.75 0.76 0.64 6.36
1977 	 1.06 0.46 0.53 1.02 0.60 	 0.80 0.66 0.60 7.16
EKSPORTVERDI 	 I MILL.US DOLLAR 	 I 1963 OG 1977: 159.292 	 - 168.126
LAND : STORBRIT. OG N.IRLAND
VARE : SITC-NR 	 41 ,DYREFETT OG -OLJER
LAND - ORIENTERT 	 VARE - ORIENTERT
AR 	 EKSPORT- MARKEDS- 	 VARE- 	 LAND- 	 AVVIK. 	 LAND- 	 VARE- 	 AVVIK
	
OECO-









19E3 	 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 	 0.97 0.88 1.04 0.98 0.94 0.99 1.03 0.94 1.14
1965 	 0.89 0.95 1.02 1.01 0.72 0.93 1.10 0.72 1.26
196E 	 1.01 1.08 0.92 1.00 0.71 0.96 0.96 0.72 1.42
1967 	 1.06 1.51 0.68 0.99 0.69 0.93 0.72 0.70 1.50
1968 	 0.93 1.70 0.49 0.98 0.68 0.9E 0.49 0.69 1.71
1969 	 1.09 1.63 0.50 0.99 0.67 0.95 C.52 0.68 2.00
1970 	 1.23 1.33 0.59 1.02 0.65 1.01 0.58 0.67 2.37
1971 	 1.60 1.60 0.57 1.03 0.64 1.03 0.56 0.66 2.63
1972 	 1.71 1.81 0.47 1.02 0.63 1.10 0.42 0.65 3.13
1973 	 1.85 1.56 0.48 1.03 0.57 0.91 0.53 0.58 4.22
1974 	 2.96 1.53 0.73 1.04 0.47 1.21 0.60 0.49 5.42
1975 	 2.89 2.03 0.58 1.07 0.42 1.26 0.47 0.43 5.57
1976 	 2.37 1.64 0.53 1.07 0.40 1.13 0.48 0.42 E.36
1977 	 3.05 1.86 0.53 1.07 0.40 1.06 0.52 0.42 7.16
EKSPORTVERDI 	 I MILL.US DOLLAR 	 I 1963 OG 1977: 4.103 	 - 12.503
AR 	 EKSPORT- MARKEDS- 	 VARE-
	 LAND-
VERDI 	 ANDEL 	 ANDEL
	
ANDEL
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
0.32 0.45 0.84 0.99 0.76 1.12
0.32 0.41 0.83 0.98 0.75 1.13
0.29 0.46 0.61 0.99 0.74 1.10
0.20 0.26 0.77 0.99 0.66 1.28
0.35 0.63 0.59 0.96 0.58 1.14
0.38 0.55 0.63 0.98 0.56 1.18
0.18 0.16 0.87 1.02 0.54 1.33
0.17 0.11 1.11 1.02 0.54 1.32
0.23 0.18 0.82 1.00 0.49 1.36
0.27 0.14 0.96 1.01 0.49 1.44
1.23 0.33 1.37 1.04 0.48 1.43
1.52 0.43 1.28 1.03 0.48 1.52
1.59 0.60 0.85 1.02 0.48 1.49
2.25 0.80 0.78 1.02 0.49 1.40









































LAND : STORBRIT. OG N.IRLAND
VARE : SITC-NR R4 • PLANTEFETT OG -OLJER
LAND - ORIENTERT 	 VARE - ORIENTERT
LAND : STORBRIT. OG N.IRLAND





















EKSPORTVERDI I MILL.US DOLLAR I
---
- ORIENTERT 	 VARE - ORIENTERT






1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
0.99 0.98 1.00 1.06 0.97 1.14
1.00 0.98 0.97 1.18 0.97 1.26
1.00 0.97 0.91 1.14 0.97 1.42
0.99 0.98 0.93 1.23 0.98 1.50
0.96 0.98 0.96 1.17 0.98 1.71
0.98 0.99 0.96 1.19 0.99 2.00
1.01 1.00 0.92 1.31 1.00 2.37
0.99 0.98 0.92 1.29 0.99 2.63
0.98 0.97 0.93 1.16 0.97 3.13
1.40 1.01 0.93 1.31 1.01 4.22
0.99 1.01 0.96 1.79 1.03 5.42
1.02 0.99 0.94 1.27 1.01 5.57
1.03 0.98 0.96 1.14 1.00 6.36
1.03 0.98 0.94 1.30 1.00 7.16





















LAND : STORBRIT. OG N.IRLAND



















































1.00 1.00 1.00 1.00 1 	 00 1.0C
1.00 1.00 0.99 1.12 1.00 1.14
1.00 0.99 • 	 0.99 1.13 0.99 1.26
1.00 0.99 1.00 1.09 0.99 1.42
1.00 0.99 1.00 1.13 0.99 1.50
0.99 0.99 1.00 1.16 0.99 1.71
1.01 0.98 1.00 1.19 0.99 2.0C
1.02 0.98 0.99 1.22 0.99 2.37
1.01 0.98 1.00 1.16 0.99 2.63
1.01 0.98 1.01 1.15 0.99 3.13
1.01 0.98 1.01 1.18 0.99 4.22
1.02 0.98 1.01 1.62 0.99 5.42
1.03 0.97 1.02 1.38 0.99 5.57
1.03 0.96 1.01 1.50 0.99 6.36
1.03 0.98 1.00 1.47 0.99 7.16
...._
1963 OG 1977: 	 153.702 - 	 1878.540EKSPORTVERDI I MILL.US DOLLAR I
130
LAND : S1ORBRIT. OG N.IRLAND



















1963 	 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 	 1.34 1.18 1.04 0.96 1.00 1.03 0.97 1.00 1.14
1965 	 1.89 1.58 0.98 0.96 1.01 0.96 0.97 1.01 1.26
1966 	 1.95 1,58 0.88 0.96 1.03 0.96 0.88 1.03 1.42
1967 	 2.76 2.32 0.79 0.95 1.05 0.88 0.86 1.05 1.50
1968 	 2.60 2.07 0.79 0.93 1.00 0.90 0.82 0.99 1.71
1969	 2.34 1.87 0.66 0.94 1.00 0.92 0.68 1.00 2.00
1970 	 2.90 2.58 0.48 0.98 1.01 0.80 0.59 1.00 2.37
1971 	 2.62 2.30 0.47 0.98 1.02 0./5 0.61 1.01 2.63
1972 	 4.42 2.75 0.51 0.99 1.01 0.84 0.61 1.01 3.13
1973	 8.65 3.83 0.54 0.99 1.00 0.89 0.60 0.99 4.22
1974 	 13.40 4.67 0.52 1.00 1.02 0.75 0.69 1.02 5.42
1975 	 13.53 4.37 0.55 1:00 1.02 0.75 0.73 1.02 5.57
1976 	 15.65 4.20 0.57 1.01 1.02 0.85 0.68 1.02 6.36
1977 	 27.61 5.60 0.68 1.01 1.01 0.92 0.74 1.01 7.16
EKSPORTVERDI 	 I MILL.US DOLLAR 	 I 1963 OG 1977: 3.217 	 - 88.819
LAND : STORBRIT. OG N.IRLAND



















1963 	 1.00 1.00 1.00 1.00 1..00 	 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 	 1.25 1.02 1.08 1.00 1.00 	 1.00 1.07 1.00 1.14
1965 	 1.38 0.97 1.14 1.00 1.00 	 1.03 1.10 1.00 1.26
1966 	 1.52 0.90 1.20 0.99 1.00 	 1.04 1.15 1.00 1.42
1967 	 1.57 0.85 1.26 0.98 1.00 	 1.04 1..19 1.00 1.50
1968 	 1.71 0.78 1.36 0.95 1.00	 1.03 1.25 1.00 1.71
1969 	 2.05 0.76 1.41 0.96 1.00	 1.03 1.32 1.00 2.00
1970 	 2.53 0.76 1.43 0.98 1.00 	 1.04 1.36 1.00 2.37
1971 	 2.74 0.75 1.44 0.97 1.00 	 1.01 1.38 1.00 2.63
1972 	 3.29 0.72 1.52 0.96 1.00 	 1.02 1.44 1.00 3.13
1973 	 4.22 0.65 1.58 0.96 1.00 	 0.99 1.54 1.00 4.22
1974 	 6.14 0.62 1.87 0.98 1.00 	 1.01 1.81 1.00 5.42
1975 	 5.58 0.67 1.48 1.00 1.00 	 1.02 1.46 1.00 5.57
1976 	 7.48 0.69 1.72 1.00 1.00 	 1.01 1.70 1.00 6.36
1977 	 8.55 0.71 1.71 0.98 1.00 	 1.00 1.68 1.00 7.16

























1963 	 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 	 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 	 1.11 0.99 0.99 0.99 1.00	 0.99 0.99 1.00 1.14
1965 	 1.23 0.97 1.01 1.00 1.00 	 1.00 1.01 1.00 1.26
1966 	 1.39 0.94 1.05 0.99 1.00 	 1.00 1.03 1.00 1.42
1967 	 1.52 0.93 1.11 0.99 1.00 	 1.01 1.09 1.00 1.50
1968 	 1.62 0.86 1.16 0.97 1.00 	 1.00 1.11 1.00 1.71
1969 	 1.93 0.67 1.14 0.98 1.00 	 1.00 1.12 1.00 2.00
1970 	 2.49 0.94 1.11 1.01 1.00	 1.00 1.12 1.01 2.37
1971 	 2.77 0.94 1.13 1.00 0.99 	 0.99 1.12 1.00 2.63
1972 	 3.20 0.91 1.14 0.99 0.99 	 0.99 1.13 1.00 3.13
1973 	 4.04 0.85 1.12 1.01 0.99 	 0.98 1.14 1.00 4.22
1974 	 5.43 0.88 1.12 1.03 0.99 	 0.98 1.16 1.00 5.42
1975 	 5.65 0.90 1.10 1.04 0.99 	 0.99 1.13 1.00 5.57
197E 	 6.29 0.86 1.13 1.03 0.99 	 0.99 1.16 1.00 6.36
1977 	 7.23 0.89 1.14 1.02 0.98 	 0.98 1.16 1.00 7.16















1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.07 0.95 0.99 0.99 1.00 1.00
1.12 0.93 0.95 1.01 1.00 1.00
1.22 0.88 0.98 1.00 1.00 1.00
1.23 0.86 0.96 0.99 1.00 1.02
1.33 0.80 1.01 0.96 0.99 0.99
1.55 0.79 1.02 0.98 0.99 0.99
1.95 0.84 0.99 1.00 0.99 0.98
2.18 0.82 1.04 0.99 0.99 0.97
2.35 0.72 1.07 0.98 0.99 0.95
2.92 0.67 1.08 0.97 0.99 0.96
3.31 0.61 1.04 0.99 0.98 0.99
3.90 0.66 1.07 1.01 0.98 1.00
4.71 0.71 1.06 0.99 0.99 0.97
4.89 0.67 1.06 0.98 C.99 0.95






































LAND : STORBRIT. OG N.IRLAND

























































EKSPORTVERDI I MILL.US DOLLAR I 1963 OG 1977:
131
LANE' : STORBRIT. OG NARLAND
VARE : SITC-NR	 R6 ,L4R,LARVARER OG BEREDTE PELSSKINN, GUMMIVARER
LAND : STORBRIT. OG N.IRLAND








































































































































1.00 1.00 1.00 1.00
1.03 1.00 0.99 1.14
1.09 0.97 0.98 1.26
1.10 0.96 0.98 1.42
1.13 0.92 0.98 1.50
1.18 0.90 0.98 1.71
1.23 0.90 0.97 2.00
1.33 0.86 0.98 2.37
1.34 0.85 0.97 2.63
1.36 0.83 0.97 3.13
1.43 0.81 0.97 4.22
1.45 0.94 0.96 5.42
1.49 0.82 0.96 5.57
1.50 0.83 0.96 6.36
1.45 0.81 0.97 7.16
56.893 	 - 434.637
LAND - ORIENTERT 	 VARE -
AR 	 EKSPORT- MARKEDS- 	 VARE-
VERDI 	 ANDEL 	 ANDEL
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.12 0.98 1.00 0.99 1.00 1.00
1.12 0.93 0.96 1.00 1.00 1.00
1.12 0.86 	 - 0.92 1.00 1.00 1.00
1.08 0.82 0.88 0.99 1.00 1.03
1.16 0.80 0.88 0.97 0.99 0.99
1.36 0.78 0.89 0.99 0.99 1.00
1.68 0.82 0.86 1.01 1.00 1.03
1.86 0.81 0.89 1.00 1.00 1.00
1.98 0.74 0.87 0.99 0.99 0.99
2.61 0.73 0.86 0.99 0.99 1.01
3.06 0.73 0.77 1.01 1.00 1.01
2.64 0.68 0.68 1.02 1.01 0.96
3.11 0.70 0.69 1.01 1.01 0.97
3.54 0.75 0.66 0.99 1.01 0.95










































LAND : STORBRIT. OG N.IRLAND
VARE : SITC-NR 	 65 ,TEKSTILGARN.-STOFFER OG -VARER
LAND : STORBRIT. OG N.IRLAND
VARE : SITC-NR 66 ,VARE,P AV IKKE-METALLISKE MINERALER


























































































































LAND : STORBRIT. OG N.IRLAND
VARE : SITC-NR 	 67 ,JERN OG STAL
1963 	 1.00 	 1.00
1964 	 1.08 	 0.94
1965 	 1.16 	 0.85
1966 	 1.16 	 0.83
1967 	 1.21 	 0.82
1968' 	 1.28 	 0.77
1969 	 1.42 	 0.72
1970 	 1.74 	 0.67
1971 	 1.86 	 0.71
1972 	 1.97 	 0.69
1973 	 2.32 	 0.62
1974 	 2.78 	 0.48
1975 	 2.92 	 0.55
1976 	 3.13 	 0.59
1977 	 3.71 	 0.66




































1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
0.99 0.99 1.03 0.99 1.14
1.01 1.02 1.05 1.01 1.26
1.01 1.01 0.97 1.01 1.42
1.03 0.98 0.97 1.03 1.50
1.06 0.94 0.98 1.05 1.71
1.07 0.95 1.01 1.05 2.00
1.07 0.97 1.08 1.05 2.37
1.08 0.96 0.98 1.06 2.63
1.08 0.92 0.94 1.05 3.13
1.07 0.91 0.93 1.04 4.22
1.05 0.96 1.09 1.02 5.42
1.04 0.94 0.99 1.02 5.57
1.05 0.93 0.88 1.02 6.36
1.05 0.92 0.84 1.02 7.16
318.001 	 - 1181.230
LAND - ORIENTERT
AP 	 EKSPORT- MARKEDS- 	 VARE-
VERDI 	 ANDEL 	 ANDEL
VARE - ORIENTERT








LAND : STORBRIT. OG N.IRLAND




















19E3 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 1.10 0.87 1.11 0.99 1.01 0.96 1.14 1.01 1.14
1965 1.38 0.92 1.18 1.01 1.01 0.99 1.21 1.01 1. -26
1966 1.70 0.93 1.26 1.00 1.02 0.99 1.28 1.01 1.42
1967 1.77 0.99 1.19 1.00 1.00 1.02 1.17 0.99 1.50
1968 2.07 0.97 1.23 1.01 1.01 1.01 1.24 1.00 1.71
1969 2.26 0.91 1.19 1.03 1.02 1.04 1.20 1.00 2.00
1970 2.52 0.86 1.15 1.05 1.03 1.06 1.15 1.01 2.37
1971 2.25 0.87 0.91 1.05 1.03 1.07 0.91 1.01 2.63
1972 2.70 0.91 0.86 1.04 1.04 1.06 0.87 1.02 3.13
1973 3.74 0.91 0.92 1.05 1.01 1.07 0.91 1.00 4.22
1974 5.16 0.87 1.04 1.04 1.01 1.08 1.02 0.99 5.42
1975 3.48 0.79 0.74 1.04 1.02 1.08 0.73 1.00 5.57
1976 4.20 0.77 0.79 1.04 1.03 1.08 0.78 1.01 6.36
1977 4.30 0.70 0.79 1.04 1.04 1.08 0.78 1.02 7.16
EKSPORTVERDI I MILL.US DOLLAR I 1963 OG 1977: 	 278.243 - 	 1195.820
LAND : STORBRIT. OG N.IRLAND
VARE 	 SITC-NR 69 ,VARER AV UEDLE METALLER
1963 	 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 	 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 	 1.09 1.00 0.97 0.99 1.00 	 0.99 0.97 0.99 1.14
1965 	 1.22 0.99 0.98 1.00 1.00 	 0.99 0.99 0.99 1.26
1966 	 1.29 0.94 0.97 1.00 0.99 	 0.99 0.98 0.99 1.42
1967 	 1.31 0.88 1.00 1.00 0.99 	 0.99 1.00 0.99 1.50
1968 	 1.35 0.83 0.97 0.98 1.00 	 0.98 0.98 1.00 1.71
1969 	 1.61 0.82 0.99 0.99 1.00 	 0.98 1.01 1.00 2.00
1970 	 2.10 0.85 1.05 1.00 1.00 	 0.99 1,07 0.99 2.37
1971 	 2.34 0.84 1.06' 1.00 0.99 	 0.99 1.07 0.99 2.63
1972 	 2.47 0.78 1.03 0.99 0.99 	 0.97 1.05 0.99 3.13
1973 	 3.02 0.72 1.01 0.99 0.99 	 0.96 1.04 0.99 4.22
1974 	 3.80 0.69 1.03 1.00 0.99 	 0.97 1.06  0.99 5.42
1975 	 4.24 0.72 1.05 1.01 0.99 	 0.99 1.08 0.99 5.57
1976 	 4.36 0.68 1.01 1.01 0.99 	 0.98 1.04 0.99 6.36
1977 	 5.56 0.75 1.05 1.00 1.00 	 0.99 1.07 0.99 7.16
EKSPORTVERDI 	 I MILL.US DOLLAR 	 I 1963 OG 1977: 192.349 	 - 1070.150
LAND : STORBRII, OC N.IPLAND
VARE : SITC-NR 	 71 ,MASKINER,IKKE ELEKTRISKE
LAND - ORIENTERT 	 VARE - ORIENTERT
AR 	 EKSPOPT- MARKEDS- 	 VARE- 	 LAND- 	 AVV I K
	
LAND- 	 VAPE- 	 AVV I K
	
OECD-









1963 	 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 	 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 	 1.07 0.94 1.00 0.99 0.99 	 1.00 1.00 0.99 1.14
1965 	 1.12 0.91 0.99 1.00 1.00 	 1.01 0.98 0.99 1.26
1966 	 1.34 0.91 1.04 1.00 1.00 	 1.01 1.03 0.99 1.42
1967 	 1.30 0.83 1.05 0.99 1.00 	 1.00 1.04 0.99 1.50
1968 	 1.31 0.77 1.01 0.99 1.00 	 1.00 1.00 0.99 1.71
1969 	 1.61 0.80 1.01 1.00 0.99 	 1.01 1.01 0.99 2.00
1970 	 2.06 0.81 1.07 . 1.01 0.99 	 1.01 1.06 0.99 2.37
1971 	 2.33 0.81 1.09 1.01 0.99 	 1.01 1.09 0.99 2.63
1972 	 2.69 0.86 1.07 1.01 1.00 	 1.01 1.07 1.00 3.13
1973 	 3.22 0.75 1.02 1.00 0.99 	 1.00 1.02 0.99 4.22
1974 	 3.70 0.71 0.97 1.01 0.99 	 1.00 C.98 0.99 5.42
1975 	 4.36 0.75 1.09 1.01 0.99 	 1.00 1,05 0.99 5.57
1976 	 4.37 0.69 0.99 1.01 0.9S 	 1.00 1.00 C.99 6.36
1977 	 . 4.89 0.70 C.99 1.00 0.99 	 0.99 1.00 0.99 7.16
EKSPORTVERDI 	 I MILL.W.L DOLLAR 	 I 1963 00 1977: 1268.950 	 - 6211.150
134
LAND : STORBRII. OG NARLANC




















1963 	 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 	 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 	 1.12 0.98 1.01 0.99 1.00 	 1.00 1.01 1.00 1.14
1965 	 1.23 0.95 1.04 1.00 0.99 	 1.00 1.03 0.99 1.26
1966 	 1.36 0.92 1.06 0.99 1.00 	 0.98 1.07 0.99 1.42
1967 	 1.40 0.87 1.09 0.98 1.00 	 0.98 1.11 0.99 1.50
1968 	 1.40 0.78 1.09 0.97 0.99 	 0.97 1.10 0.99 1.71
1969 	 1.75 0.77 1.16 0.99 0.99 	 0.97 1.18 0.99 2.00
1970 	 2.30 0.80 1.22 1.01 0.99 	 0.98 1.26 0.99 2.37
1971 	 2.52 0.79 1.22 1.00 0.99 	 '0.99 1.24 0.98 2.63
1972 	 2.65 0.70 1.23 0.99 0.99 	 0.97 1.26 0.98 3.13
1973 	 3.35 0.65 1.24 1.00 0.99 	 0.96 1.28 0.98 4.22
1974 	 4.15 0.64 1.20 1.01 0.98 	 0.99 1.23 0.98 5.42
1975 	 4.82 0.68 1.26 1.02 0.98 	 1.00 1.29 0.98 5.57
1976 	 5.27 0.64  1.30 1.02 0.98 	 1.00 1.33 0.98 6.36
1977 	 6.30 0.68 1.31 1.01 0.98 	 0.99 1.34 0.98 7.16
EKSPORTVERDI 	 I MILL.US DOLLAR 	 I 1963 OG 1977: 373.571 	 - 2354.080
LAND : STORBRII. OG N.IRLAND








- 	 ORIENTERT 	 VARE







1963 	 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 	 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 	 1.02 0.90 1.01 0.98 '1.00	 1.00 0.99 1.00 1.14
1965 	 1.16 0.85 1.08 0.99 1.00 	 1.00 1.08 1.00 1.26
1966 	 1.33 0.78 1.20 1.01 0.98 	 1.03 1.19 0.97 1.42
1967 	 1.23 0.63 1.33 1.01 0.97 	 1.02 1.34 0.96 1.50
1968 	 1.36 0.56 1.47 1.00 0.97 	 0.97 1.54 0.95 1.71
1969 	 1.54 0.52 1.52' 1.00 0.97 	 0.98 1.60 0.95 2.00
1970 	 1.76 0.50 1.52 1.01 0.97 	 0.99 1.59 0.95 2.37
1971 	 1.96 0.47 1.62 1.01 0.97 	 0.95 1.75 0.95 2.63
1972 	 2.10 0.42 1.64 1.01 0.97 	 0.94 1.79 0.95 3.13
1973 	 2.45 0.38 1.61 0.99 0.95 	 0.97 1.69 0.93 4.22
1974 	 2.5E 0.36 1.41 1.00 0.94 	 0.99 1.45 0.92 5.42
1975 	 3.05 0.37 1.57 1.00 0.94 	 1.01 1.59 0.91 5.57
1976 	 3.88 0.38 1.69 1.00 0.94 	 1.01 1.73 0.91 6.36
1977 	 4.73 0.40 1.75 1.00 0.94 	 0.99 1.82 0.91 7.16
EKSPORTVERDI 	 I MILL.US DOLLAR 	 I 1963 OG 1977: 	 843.316 	 - 3988.630
LAND : STORBRIT. OG NARLANC


















1963	 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1964	 1.39 1.05 1.17 0.99 1.00 1.00 1.16 1.00 1.14
1965	 1.72 1.07 1.28 1.0C 1.00 1.02 1.26 0.99 1.26
196E	 1.93 0.97 1.41 1.01 0.99 1.04 1.37 0.99 1.42
1967	 1.90 0.86 1.48 0.99 1.00 1.03 1.43 1.00 1.50
1968	 2.23 0.80 1.66 0.99 0.99 1.02 1.62 0.99 1.71
1969	 2.91 0.78 1.87 1.01 0.99 1.02 1.86 0.99 2.00
1970	 3.50 0.82 1.81 1.01 0.99 1.02 1.80 0.99 2.37
1971	 4.19 0.80 1.99 1.01 0.99 1.01 2.00 0.99 2.63
1972	 5.11 0.76 2.15 1.00 0.99 1.00 2.17 0.99 3.13
1973	 6.93 0.73 2.29 1.00 0.98 1.00 2.29 0.98 4.22
1974	 9.96 0.84 2.22 1.00 0.98 1.03 2.18 0.97 5.42
1975	 11.39 0.89 2.31 1.01 0.98 1.03 2.30 0.97 5.57
1976	 13.48 0.87 2.44 1.02 0.96 1.04 2.41 0.97 6.36
1977	 16.43 2.CEJ 1.01 0.90 1.0E: 2.57 0.97 7.16
EKSPORTVERDI 	 I MILL.US DOLLAR 	 11963 OC 1977: 12.384 	 - 226.234
135
LAND : STORBRIT. OG N.IRLAND








- 	 ORIENTERT 	 VARE 	 -







1963 	 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 	 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 	 1.19 0.99 1.07 0.98 1.00 	 1.00 1.05 - 1.00 1.14
1965 	 1.42 1.01 1.12 1.01 1.00 	 1.02 1.10 1.00 1.26
1966 	 1.58 0.99 1.09 1.04 0.99 	 1.02 1.11 1.00 1.42
1967 	 1.66 0.94 1.14 1.05 0.99 	 1.01 1.17 1.00 1.50
1968 	 1.90 0.91 1.15 1.07 0.99 	 1.03 1.19 1.00 1.71
1969 	 2.32 0.90 1.22 1.06 1.00 	 1.03 1.25 1.00 2.00
1970 	 2.e3 0.94 1.22 1.06 1.00 	 1.04 1.23 1.01 2.37
1971 	 3.31 0.97 1.23 1.06 1.00 	 1.02 1.27 1.01 2.63
1972 	 4.04 0.91 1.35 1.06 0.99 	 1.03 1.37 1.00 3.13
1973 	 4.88 0.88 1.28 1.04 0.98 	 1.00 1.31 0.99 4.22
1974 	 5.92 0.90 1.19 1,04 0.98 	 1.01 1.21 1.00 5.42
1975 	 6.28 0.96 - 	 1.17 1.03 0.98 	 0.99 1.20 0.99 5.57
1976 	 7.28 0.94 1.20 1.03 0.98 	 1.01 1.21 0.99 6.36
1977 	 8.46 0.93 1.25 1.03 0.98 	 1.01 1.27 0.99 7.16
EKSPOPTVERDI 	 I MILL.US DOLLAR 	 I 1963 OG 1977: 	 211.353 	 - 1788.850
LAND : STORBRIT. OG N.IRLAND
VARE : SITC-NR 	 R8 ,OVRIGE FERDIGE VARER
LAND - ORIENTERT 	 VARE - ORIENTERT
AR 	 EKSPORT- MARKEDS- 	 VARE- 	 LAND- 	 AVV I k
	
LAND- 	 VARE- 	 AVVIK
	
OECD-









1963 	 1.00 1.00 1.00 1.00 1 , 00 	1.00 1.00 1.00 1.00
1964 	 1.20 1.00 1.06 0.99 1.00 	 1.00 1.05 1.00 1.14
1965 	 1.35 0.99 1.08 1.01 1.00 	 1.01 1.07 1.00 1.26
1966 	 1.57 0.99 1.12 1.01 0.99 	 1.01 1.12 1.00 1.42
1967 	 1.75 0.99 1.17 1.00 1.00 	 1.02 1.15 1.00 1.50
1968 	 1.96 0.97 1.19 1.00 0.99 	 1.01 1.17 1.00 1.71
1969 	 2.59 1.03 1.26 1.01 0.99 	 1.01 1.25 1.00 2.00
1970	 3.19 1.08 1.24 1.02 0.99 	 1.01 1.24 1.00 2.37
1971 	 3.41 1.04 1.25 1.01 0.99 	 0.99 1.27 0.99 2.63
1972 	 3.88 0.97 1.29 1.00 0.99 	 0.97 1.32 0.99 3.13
1973 	 4.81 0.94 1.23 1.00 0.99 	 0.98 1.25 0.99 4.22
1974 	 5.53 0.90 1.14 1.01 0.99 	 0.99 1.15 0.99 5.42
1975 	 5.94 0.87 1.21 1.03 0.99 	 0.99 1.24 0.99 5.57
1976 	 6.71 0.85 1.23 1.02 0.99 	 1.01 1.24 0.99 6.36
1977 	 8.36 0.91 1.28 1.01 0.98 	 1.00 1.29 0.99 7.16
EKSPORTVERDI 	 I MILL.US DOLLAR 	 1 1963 OG 1977: 248.130 	 - 2073.430
LAND : STORBPIT. OG N.IRLAND



















1963 	 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 	 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 	 1.07 0.99 1.02 0.98 0.95 	 1.02 0.98 0.95 1.14
1965 	 1.18 0.96 1.02 1.01 0.95 	 0.95 1.09 0.95 1.26
1966 	 1.45 1.02 1.01 1.05 0.94 	 0.95 1.11 0.95 1.42
1967 	 1.52 1.02 1.01 1.05 0.94 	 0.91 1.15 0.94 1.50
1968 	 1.53 0.95 0.92 1.09 0.94 	 0.89 1.12 0.95 1.71
1969 	 1.55 0.93 0.83 1.08 0.94 	 0.92 0.96 0.95 2.00
1970 	 2.21 1.09 0.85 1.07 0.94 	 0.89 1.02 0.94 2.37
1971 	 2.55 1.08 0.89 1.09 0.92 	 0.85 1.15 0.92 2.63
1972 	 2.83 1.15 0.80 1.09 0.90 	 0.90 0.97 0.89 3.13
1973 	 3.18 1.18 0.68 1.05 0.89 	 0.89 0.80 0.89 4.22
1974 	 3.57 1.04 0.69 1.03 0.89 	 0.89 0.80 0.89 5.42
1975 	 4.39 1.09 0.81 1.C1 0.88 	 0.76 1.07 0.89 5.57
1976 	 3.82 0.87 0.77 1.03 0.87 	 0.85 0.93 0.88 6.36
1977 	 4.45 1.07 0.64 1.04 0.8E 	 0.84 0.80 0.87 7.16
- 	 -
EKSPORTVERDI 	 I MILL.US DOLLAR 	 I 1963 OG 1977: 112.986 	 - 502.431
136
LAND : VEST-TYSKLAND



















1963 	 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 	 1.41 1.23 1.00 0.97 1.03 1.01 0.97 1.03 1.14
1965 	 3.05 2.07 1.21 0.95 1.02 1.22 0.94 1.02 1.26
1966 	 3.19 2.17 1.03 0.96 1.04 1.16 0.85 1.05 1.42
1967 	 4.83 3.04 1.03 0.97 1.06 1.17 0.85 1.06 1.50
1968 	 6.02 3.20 1.10 0.95 1.06 1.40 0.74 1.06 1.71
1969 	 6.47 2.89 1.12 0.96 1.05 1.57 0.68 1.05 2.00
1970 	 8.34 3.50 1.00 0.99 1.02 1.71 0.58 1.02 2.37
1971 	 12.32 4.10 1.16 0.98 1.01 1.75 0.65 1.01 2.63
1972 	 16.01 4.35 1.19 0.98 1.00 1.82 0.64 1.01 3.13
1973 	 23.69 4.39 1.32 0.99 0.98 2.03 0.64 0.98 4.22
1974 	 38.34 5.53 1.27 1.01 0.99 2.01 0.64 1.00 5.42
1975	 46.57 5.51 1.49 1.01 1.00 1.99 0.76 1.01 5.57
1976 	 42.37 4.67 1.43 1.00 1.00 1.99 0.72 1.00 6.36
1977 	 55.17 5.42 1.41 1.01 1.00 2.12 0.67 1.01 7.16
EKSPORTVERDI 	 I MILL.US DOLLAR 	 I 1963 OG 1977: 17.801 	 - 982.092
LAND : VEST-TYSKLAND



















1963 	 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 	 1.17 1.06 0.97 0.99 1.00 0.97 1.00 1.00 1.14 
1965	 1.20 0.95 1.03 0.9? 0.99 0.98 1.02 0.99 1.26
1966 	 1.35 1.01 0.96 0.99 0.99 0.98 0.96 0.99 1.42
1967 	 1.51 1.04 0.98 0.99 1.00 1.06 0.92 1.00 1.50
1968 	 1.69 1.12 0.91 0.97 1.00 1.01 0.89 1.00 1.71
1969	 1.90 1.15 0.84 0.99 1.00 1.02 0.82 0.99 2.00
1970	 2.19 1.11 0.85 0.99 0.99 1.04 0.82 0.98 2.37
1971 	 2.29 0.97 0.92 0.99 0.99 1.05 0.87 0.98 2.63
1972 	 2.83 0.98 0.93 1.00 0.99 1.02 0.91 0.99 3.13
1973 	 3.83 1.04 0.86 1.00 1.01 0.99 0.88 1.00 4.22
1974 	 3.98 0.92 0.77 1.02 1.01 1.10 0.72 1.01 5.42
1975 	 4.43 0.97 0.80 1.02 1.00 1.17 0.71 0.99 5.57
1976 	 5.58 1.02 0.83 1.03 1.00 1.12 0.77 1.00 6.36
1977 	 6.87 1.10 0.85 1.03 1.00 1.10 0.79 1.00 7.16
EKSPORTVERDI 	 I MILL.US DOLLAR 	 I 1953 OG 1977: 23.211 	 - 159.496
LAND : VEST-TYSKLAND
VARE : SITC-NR 	 08 ,FORSTOFFER FOR DYR
LAND - ORIENTERT 	 VARE - ORIENTERT




LAND- 	 VARE- 	 AVVIK
	
OECD-









1963 	 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 	 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 	 1.14 0.98 1.00 1.01 1.01 	 0.99 1.03 1.01 1.14
1965 	 1.21 0.91 1.07 1.00 0.99 	 0.96 1.12 0.99 1.26
1966 	 1.54 1.02 1.10 0.98 0.99 	 0.93 1.16 0.99 1.42
1967 	 1.52 0.98 1.07 0.97 0.99 	 0.93 1.12 0.99 1.50
1968 	 1.45 0.91 0.99 0.94 1.00 	 0.91 1.02 1.00 1.71
1969 	 1.60 0.91 0.93 0.95 1.00 	 0.91 0.97 1.00 2.00
1970 	 1.85 0.85 0.97 0.95 1.00 	 0.93 0.98 1.00 2.37
1971 	 2.05 0.87 0.98 0.93 0.99 	 0.91 1.00 0.99 2.63
1972 	 3.23 1.11 1.03 0.92 0.98 	 0.95 0.98 0.99 3.13
1973 	 7.54 1.46 1.32 0.94 0.99 	 0.95 1.29 0.99 4.22
1974 	 8.75 1.60 1.08 0.95 0.98 	 0.98 1.04 0.99 5.42
1975 	 8.07 1.60 0.96 0.97 0.97 	 1.06 0.88 0.97 5.57
1976 	 9.68 1.52 1.07 0.97 0.97 	 1.03 1.01 0.97 6.36
1977 	 10.93 1.48 1.14 0.96 0.94 	 1.04 1.05 0.95 7.16
EKSPORTVERDI 	 I MILL.US DOLLAR 	 I 1963 OG 1977: 39.585 	 - 432.590
137
LAW. : VEST-TYSKLANE



















1963 	 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 	 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 	 1,18 1.06 0.96 1.00 1.00 	 1.00. 0.96 1.00 1.14
1965 	 1.42 1.19 0.96 0.98 1.01 	 0.98 0.96 1.00 1.26
1966 	 1.45 1.11 0.94 0.98 1.00 	 1.02 0.91 1.00 1.42
19E7 	 1.94 1.50 0.87 0.99 1.00 	 1.02 0.84 1.00 1.50
1968 	 2.49 1.86 0.81 0.97 1.00 	 1.04 0.76 1.00 1.71
1969 	 3.48 2.21 0.80 0.98 1.00 	 1.06 0.74 1.00 2.00
1970	 4.36 2.51 0.74 C.99 1.00 	 1.07 0.68 1.00 2.37
1971 	 4.72 2.43 0.75 0.98 1.00 	 1.08 0.68 1.00 2.63
1972	 6.64 2.69 0.79 0.99 1.00 	 1.12 0.70 1.00 3.13
1973 	 9.23 2.58 0.84 1.00 1.00 	 1.13 0.75 1.00 4.22
1974 	 11.69 2.73 0.78 1.02 1.00 	 1.14 0.69 1.00 5.42
1975 	 14.26 2.81 0.90 1.02 0.99 	 1.20 0.77 0.99 5.57
1976 	 15.46 2.96 0.81 1.02 0.99 	 1.19 0.70 0.99 6.36
1977 	 19.82 3.46 0.81 1.01 0.98	 1.23 0.67 0.98 7.16
EKSPORTVERDI 	 I MILL.US DOLLAR 	 I 1963 OG 1977: 116.265 2304.150
LAND : VEST-TYSKLAND
VARE : SITC-NR 	 1 ,DRIKKEVARER OG TOBAKK
---
LAND - ORIENTERT 	 VARE 	 ORIENTERT
AR 	 EKSPORT- MARKEDS- 	 VARE- 	 LAND- 	 AVVIK
	
LAND- 	 VARE- 	 AVVIK
	
OECD-









1963 	 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 	 1.17 1.03 1.00 1.00 1.00 1.04 0.96 1.00 1.14
1965 	 1.25 1.02 0.98 1.00 0.99 1.07 0.91 0.99 1.26
1966 	 1.39 1.03 0.96 1.01 0.99 1.02 0.94 0.99 1.42
1967 	 1.64 1.10 1.00 1.01 0.99 1.06 0.95 0.99 1.50
1968 	 1.85 1.17 0.93 1.01 0.99 1.05 0.89 0.99 1.71
1969 	 2.02 1.18 0.87 1.00 0.98 1.07 0.80 0.99 2.00
1970 	 2.18 1.09 0.88 0.99 0.97 1.14 0.76 0.98 2.37
1971 	 2.54 1.12 0.90 - 1.00 0.96 1.14 0.78 0.97 2.63
1972 	 3.06 1.07 0.97 1.00 0.95 1.17 0.81 0.96 3.13
1973 	 4.86 1.29 0.96 0.98 0.95 1.20 0.78 0.96 4.22
1974 	 5.29 1.30 0.79 1.00 0.94 1.24 0.63 0.96 5.42
1975 	 6.45 1.42 0.88 0.99 0.93 1.23 0.70 0.95 5.57
1976 	 7.93 1.68 0.80 0.99 0.93 1.21 0.65 0.94 6.36
1977 	 9.05 1.75 0.78 1.00 0.93 1.22 0.63 0.94 7.16
EKSPORTVERDI 	 I MILL.US DOLLAR 	 I 1963 OG 1977: 51.217 	 - 463.606
LAND : VES 1 -TYSKLAND



















1903 	 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 	 1.01 0.89 1.03 0.99 0.98 1.04 0.98 0.98 1.14 
1965 	 1.12 0.93 1.00 0.97 0.96 1.04 0.93 0.98 1.26
196E. 	 1.44 0.98 1.10 0.97 0.97 1.06 1.01 0.96 1.42
19E7 	 1.30 1.04 0.93 0.97 0.97 1.16 0.78 0.96 1.50
1968 	 1.35 1.03 0.84 0.95 0.97 1.07 0.74 0.97 1.71
1969 	 1.46 0.93 0.85 0.90 0.90 1.13 0.72' 0.96 2.00
1970 	 1.61 1.21 0.61 0.97 0.95 1.15 0.52 0.95 2.37
1971 	 1.76 1.33 0.56 0.97 0.95 1.15 0.47 0.95 2.63
1972 	 2.71 1.31 C.73 0.97 0.93 1.20 0.59 0.94 3.13
1973 	 3.32 1.16 0.75 0.90 0.9 2 1.19 0.61 0.93 4.22
1974 	 3.01 1.07 0.56 1.00 0.92 1.25 0.45 0.92 5.42
1975 	 2.87 1.01 0.58 1.0U 0.91 1.23 0.45 0.92 5.57
1976 	 4.36 0.99 0.76 1.00 0.91 1.27 0.59 0.92 6.36
1977 	 4.57 0.93 0.75 0.99 0.92 1.26 0.59 0.92 7.16
EKSPORTVERDI 	 I MILL.US DOLLAR 	 I 19E3 OC; 1977: 26.501 	 - 121.2E1
138
LANE' : VEST- TYSKLAND



















1963 	 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 	 1.15 1.01 0.99 0.99 1.02 1.00 0.98 1.01 1.14
1965 	 1.1E 1.01 0.95 0.97 1.01 1.00 0.92 1.01 1.26
1966 	 1.38 1.20 .0.84 0.96 1.01 0.98 0.82 1.01 1.42
1967 	 1.97 1.70 0.81 0.95 1.00 0.94 0.83 1.00 1.50
1968 	 2.34 1.85 0.80 0.92 1.00 0.84 0.88 0.99 1.71
1969 	 2.04 1.44 0.76 0.93 1.00 0.88 0.81 0.99 2.00
1970 	 2.14 1.31 0.73 0.96 0.99 0.92 0.76 0.99 2.37
1971 	 2.27 1.40 0.66 0.95 0.99 0.89 0.70 0.99 2.63
1972 	 2.39 1.28 0.65 0.94 0.98 0.80 0.76 0.98 3.13
1972 	 6.22 2.05 0.76 0:96 0.99 0.83 0.88 0.98 4.22
1974 	 13.69 3.32 0.80 0.96 0.97 1.06 0.74 0.97 5.42
1975 	 10.91. 3.15 0.61 0.99 1.04 1.08 0.56 1.03 5.57
1976	 12.34 2.74 0.71 0.96 1.04 1.0E 0.65 1.03 6.36
1977 	 12.32 2.49 0.69 0.95 1.05 0.97 0.69 1.04 7.16
EKSPORTVERDI 	 I MILL.US DOLLAR 	 I 1963 OG 1977: 23.140 	 - 285.057
LANE : VEST-TYSKLAND
VARE : SITC-NR 	 25 ,PAPIRMASSE OG -AVFALL
LAND - ORIENTERT 	 VARE - ORIENTERT
AR 	 EKSPORT- MARKEDS- 	 VARE-












1963 	 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 	 0.88 0.77 1.00 1.01 1.00 0.99 1.01 1.00 1.14
1965 	 0.76 0.66 0.96 0.97 1.00 0.99 0.94 1.00 1.26
1966 	 0.90 0.72 0.90 0.98 1.00 1.01 0.87 1.00 1.42
1967 	 0.92 0.73 0.86 0.97 1.01 1.05 0.80 1.01 1.50
1968 	 0.86 0.63 0.82 0.96 1.01 1.03 0.77 1.01 1.71
1969 	 1.30 0.79 0.83 0.98 1.02 1.06 0.76 1.02 2.00
1970 	 1.42 0.66 0.91 0.99 1.01 1.18 0.76 1.01 2.37
1971 	 1.02 0.53 0.75 0.98 1.00 1.19 0.62 1.01 2.63
1972 	 1.68 0.75 0.72 0.99 1.00 1.23 0.58 1.00 3.13
1973 	 2.65 0.89 0.70 1.01 1.00 1.25 0.56 1.01 4.22
1974 	 4.75 0.96 0.89 1.03 1.00 1.22 0.75 1.01 5.42
1975 	 3.36 0.73 0.80 1.03 1.01 1.21 0.67 1.01 5.57
1976 	 4.87 0.99 0.74 1.03 1.01 1.17 0.65 1.02 6.36
1977 	 4.76 1.03 0.62 1.02 1.01 1.16 0.55 1.02 7.16
EKSPORTVERDI 	 I MILL.US DOLLAR 	 11963 OG 1977: 15.539 	 - 74.347
LAND.: VEST-TYSKLAND





LAND 	 - 	 ORIENTER1 	 VARE 	 -
VARE- LAND- AVVIK 	 LAND-






1963 	 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 	 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 	 1.03 0.87 1.03 1.00 1.01 	 1.04 0.99 1.01 1.14
1965 	 1.07 0.82 1.06 0.98 1.01 	 1.04 1.00 1.01 1.26
196E, 	 1.22 0.81 1.00 0.97 1.00 	 1.05 1.01 1.00 1.42
1967 	 1.27 0.81 1.08 0.96 1.00 	 1.08 0.96 1.00 1.50
1968 	 1.41 0.79 1.12 0.94 1.00 	 1.10 0.95 1.00 1.71
1969 	 1.58 0.79 1.06 0.95 1.00 	 1.13 0.88 1.00 2.00
1970 	 1.91 0.86 0.98 0.97 0.99 	 1.14 0.62 1.00 2.37
1971 	 2.06 0.90 0.92 0.95 1.00 	 1.14 0.77 1.00 2.63
1972 	 2.34 0.92 0.87 0.94 1.00 	 1.16 0.70 1.00 3.13
1973 	 2.96, 0.93 0.79 0.95 0.99 	 1.14 0.65 1.00 4.22
1974	 3.73 0.92 0.76 0.97 0.99 	 1.11 0.68 1.00 5.42
1975 	 3.95 0.91 0.80 	 ' 0.99 1.00 	 1.17 0.67 1.00 5.57
1976	 4.16 0.85 0.80 0.98 1.00 	 1.19 0.65 1.00 6.36
1977 	 4.67 0.81 0.84 0.97 0.99 	 1.25 0.65 1.00 7.16
---- 	
EKSPORTVERDI 	 I MILL.US DOLLAR 	 11963 OG 1977: 64.615 301.690
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LAND : VEST-TYSKLAND



















1963 	 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 	 1.20 1.03 1.05 0.97 1.00 0.97 1.05 1.00 1.14
1965 	 1.81 1.25 1.20 0.96 1.00 1.12 1.03 1.00 1.26
1966 	 2.17 1.41 1.13 0.96 1.00 1.12 0.97 1.00 1.42
19E7 	 2.17 1.40 • 	 1.07 0.96 1.00 1.01 1.03 1.00 1.50



















1971 	 2.40 1.05 0.95 0.97 0.97 1.06 0.88 0.97 2.63
1972 	 2.46 0.99 0.84 0.98 0.96 1.06 0.77 0.96 3.13
1973 	 4.46 1.18 0.95 0.98 0.96 1.03 0.90 0.96 4.22
1974 	 7.94 1.29 1.17 1.01 0.96 1.19 1.00 0.96 5.42
1975 	 5.48 1.00 1.02 1.01 0.96 1.23 0.84 0.96 5.57
1976 	 6.92 1.19 0.95 1.00 0.96 1.20 0.79 0.96 6.36
1977 	 5.85 1.11 0.76 0.99 0.97 1.13 0.67 0.96 7.16
--------
EKSPOPIVERCI 	 I MILL.US DOLLAR 	 I 1963 OG 1977: 74.367 	 - 434.998
LAND : VEST-TYSKLAND








- 	 ORIENTERT 	 VARE







1963 	 1.00 1.00 1.00 1.00 .4.00 	 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 	 1.10 0.99 0.99 0.99 0.99 	 1.01 0.96 1.00 1.14
1965 	 1.16 1.09 0.87 0.98 0.99 	 1.02 0.83 0.99 1.26
1966 	 1.40 1.22 0.83 1.00 0.99 	 1.03 0.80 0.99 1.42
1967	 1.34 1.26 0.72 1.00 0.98 	 1.02 0.71 0.98 1.50
1968 	 1.56 1.45 0.66 0.98 0.98 	 1.02 0.63 0.98 1.71
1969 	 1.88 1.59 0.61 0.99 0.98 	 1.05 0.57 0.98 2.00
1970 	 1.93 1.57 0.53 1.00 0.97 	 1.06 0.50 0.98 2.37
1971 	 2.12 1.58 0.52 1.00 0.97 	 1.05 0.49 0.98 2.63
1972 	 2.62 1.65 0.52 1.00 0.97 	 1.04 0.50 0.98 3.13
1973 	 4.12 1.84 0.54 1.01 0.97 	 1.00 0.55 0.98 4.22
1974 	 4.93 1.78 0.51 1.04 0.96 	 1.05 0.50 0.97 5.42
1975 	 4.26 1.70 0.46 1.03 0.95 	 1.02 0.46 0.96 5.57
1976 	 4.90 1.65 0.48 1.03 0.95 	 1.06 0.46 0.96 6.36
1977 	 5.07 1.56 0.46 1.03 0.95 	 1.03 0.46 0.96 7.16
EKSPORTVERDI 	 I MILL.US DOLLAR 	 I 1963 OG 1977: 	 174.053 	 - 882.394
LAND : VEST-TYSKLAND








- 	 ORIENTERT 	 VARE







19C3 	 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 	 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 	 1.02 1.01 0.89 1.00 1.00 	 0.99 0.90 1.00 1.14
196• 	 0.93 0.91 0.85 0.98 0.97 	 0.98 0.85 0.98 1.26
1966 	 1.00 0.85 0.89 0.97 0.96 	 0.99 0.87 0.96 1.42
1967 	 1.16 0.89 0.93 0.97 0.96 	 0.93 C.97 0.96 1.50
1960 	 1.38 0.97 0.93 0.94 0.95 	 0.91 0.95 0.96 1.71
1969 	 1.39 0.97 0.80 0.94 0.95 	 0.88 0.85 0.96 2.00
1970 	 1.66 0.99 0.79 0.94 0.95 	 0.87 0.86 0.95 2.37
1971 	 1.97 0.87 0.98 0.94 0.94 	 0.95 0.96 0.94 2.63
1972 	 2.01 0.78 0.93 0.94 0.93 	 0.96 0.91 0.93 3.13
1973 	 2.95 0.90 0.87 0.96 0.93 	 0.80 1.04 0.93 4.22
1974 	 5.81 0.90 1.30 0.98 0.93 	 0.77 1.66 0.94 5.42
1975 	 5.60 0.81 1.3E 0.99 0.93 	 0.86 1.54 0.93 5.57
1976 	 5.47 0.69 1.36 0.99 0.92 	 0.93 1.45 0.93 6.36
1977 	 5.35 0.57 1.46 0.96 C.92 	 C.97 1.46 0.92 7.16
EKSPOPTVERDI 	 I MILL.US DOLLAR 	 I 1963 OG 1977: 148.617 	 - 795.785
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LANG : VES1-1YSKLAW'




















AVV I K OECD-
HANDEL
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
0.91 0.95 0.83 1.03- 0.98 0.93 0.92 0.99 1.14
0.90 0.88 0.85 0.99 0.96 0.88 0.95 0.97 1.26
0.94 0.81 0.88 1.00 0.94 0.88 0.99 0.94 1.42
1.07 0.79 1.00 0.99 0.91 0.79 1.24 0.91 1.50
0.99 0.54 1.35 0.96 0.82 0.88 1.49 0.82 1.71
0.87 0.42 1.26 1.01 0.82 0.78 1.64 0.81 2.00
0.85 0.42 1.06 1.00 0.79 0.58 1.65 0.79 2.37
0.79 0.35 1.14 0.99 0.77 0.54 2.10 0.77 2.63
0.73 0.26 1.21 0.98 0.75 0.51 2.37 0.74 3.13
0.82 0.20 1.31 1.01 0.76 0.64 2.08 0.76 4.22
1.85 0.21 2.05 1.02 0.76 0.74 2.81 0.76 5.42
1.82 0.17 2.47 1.03 0.75 0.53 441 0.75 5.57
1.97 0.14 2.91 1.04 0.74 0.54 5.56 0.75 6.36
6.21 0.21 5.15 1.03 0.79 0.83 6.41 0.79 7.16


















VARE : SITC-NR 	 R3 ,OVRIGE BRENSELSTOFFER MV.,ELEKTRISK STROM
LAND - 	 OPIENTERT 	 VARE 	 -







1.00 1.00 	 1.00 1.00 1.00 1.00
1.01 1.00 	 0.98 0.67 1.00 1.14
0.97 0.99 	 0.92 0.78 0.99 1.26
0.99 0.99 	 0.88 0.66 0.99 1.42
0.98 0.99 	 0.83 0.63 1.00 1.50
0.97 0.99 	 0.79 0.61 0.99 1.71
1.01 0.98 	 0.70 0.56 0.99 2.00
1.01 0.97 	 0.65 0.67 0.98 2.37
1.01 0.98 	 0.64 0.61 0.99 2.63
1.02 0.98 	 0.63 0.54 0.99 3.13
1.04 0.99 	 0.57 0.53 1.00 4.22
1.06 0.95 	 0.63 0.73 0.95 5.42
1.06 0.94 	 0.62 0.80 0.94 5.57
1.07 0.93 	 0.59 0.76 0.94 6.36
1.05 0.93 	 0.59 0.66 0.93 7.16
1963 OG 1977: 596.805 	 - 1523.330
AR 	 EKSPORT- 	 MARKEDS- 	 VARE-
	
VERDI 	 ANDEL 	 ANDEL
1963 	 1.00 	 1.00 	 1.00
1964 	 0.94 	 0.97 	 0.84
1965 	 0.87 	 0.97 	 0.73
196E 	 0.83 	 1.00 	 0.60
1967 	 0.84 	 1.07 	 0.54
1968 	 0.94 	 1.16 	 0.50
1969 	 0.92 	 1.18 	 0.39
1970 	 1.03 	 1.03 	 0.43,
1971 	 1.15 	 1.13 	 0.39
1972 	 1.17 	 1.11 	 0.33
1973 	 1.57 	 1.23 	 0.29
1974 	 2.76 	 1.17 	 0.43
1975 	 2.87 	 1.03 	 0.51
1976 	 2.60 	 0.98 	 0.42
1977 	 2.54 	 0.97 	 0.37
---- 	
EKSPORTVERDI I MILL.US DOLLAR I
LAND : VEST-TYSKLAND
VAPE : SITC-NR 	 41 ,DYREFETT OG -OLJEP
---
LAND - ORIENTERT 	 VARE - ORIENTERT
AP 	 EKSPORT- MARKEDS- 	 VARE-
	 LAND- 	 AVVIK
	
LAND- 	 VARE-
	 AVV I K
	
OECD-









1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
0.99 0.99 1.04 1.03 0.99 1.14
0.97 0.96 1.06 1.10 0.98 1.26
0.96 0.94 1.04 0.96 0.95 1.42
0.95 0.94 1.03 C.72 0.95 1.50
0.93 0.94 1.06 0.49 0.94 1.71
0.95 0.93 1.11 0.52 0.93 2.00
0.95 0.93 1.12 0.58 0.94 2.37
0.93 0.92 1.17 0.56 0.93 2.63
0.91 0.91 1.15 0.42 0.92 3.13
0.93 0.89 1.11 0.53 0.90 4.22
0.95 0.90 1.12 0.60 0.91 5.42
0.97 0.6s, 1.21 0.47 0.90 5.57
0.97 0.87 1.17 0.48 0.88 6.36
(1.97 0.89 1.25 0.52 0.90 7.16






















































































































































EKSPOPTVERDI I MILL.US DOLLAR I 1963    
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LAND : VEST-TYSKLAND
VARE : SITC-NR R4 ,PLANTEFETT OG -OLDER     
LAND - ORIENTERT 	 VARE 	 ORIENTERT        
AR 	 EKSPORT- MARKEDS- 	 VARE- 	 LAND- 	 AVVIK
	
LAND- 	 VARE- 	 AVVIK 	 OECD-








1.00 	 1.00 	 1.00 	 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 	 1.00
1.22 	 1.51 	 0.78 	 0.99 0.91 1.05 0.74 0.91 	 1.14
1.64 	 1.88 	 0.78 	 0.99 0.90 1.06 0.73 0.90 	 1.26
2.11 	 2.70 	 0.66 	 1.00 0.84 1.20 0.55 0.83 	 1.42
2.13 	 2.30 	 0.76 	 1.00 0.81 1.28 0.60 0.81 	 1.50
2.86 	 3.26 	 0.70 	 0.98 0.75 1.39 0.50 0.74 	 1.71
3.23 	 3.04 	 0.70 	 1.00 0.76 1.33 0.53 0.75 	 2.00
4.14 	 2.45 	 0.93 	 1.01 0.76 1.40 0.68 0.75 	 2.37
6.39 	 2.58 	 1.26 	 1.00 0.75 1.47 0.87 0.74 	 2.63
7.32 	 3.35 	 0.95 	 1.00 0.73 1.58 0.61 0.73 	 3.13
11.67 	 3.57 	 1.09 	 1.01 0.71 1.64 0.67 0.70 	 4.22
25.31 	 4.01 	 1.61 	 1.03 0.70 1.70 0.99 0.69 	 5.42
25.83 	 4.28 	 1.49 	 1.05 0.69 1.82 0.87• 0.69 	 5.57
20.86 	 4.47 	 1.02 	 1.04 0.69 1.82 0.59 0.69 	 6.3E
25.92 	 4.83 	 1.04 	 1.03 0.70 1.90 0.57 0.69 	 7.16
LANE' : VES1-TYSKLAND
VARE 	 SITC-NR 43 ,BEARBEIDD DYRE- OG PLANIEFETT,-OLDE OG VOKS
LAND . ORIENTERT 	 VARE - ORIENTERT
AR 	 EKSPORT- MARKEDS- 	 VARE- 	 LAND- 	 AVVIK 	 LAND- 	 VARE- 	 AVVIK
VERDI 	 ANDEL 	 ANDEL 	 ANDEL 	 ANDEL 	 ANDEL
OECD-
















EKSPORTVERDI I MILL.US DOLLAR I 1963 OG 1977: 9.713 - 	 251.764
1.00 1.00 1.00 1.00
- 	 -- 	
1.00 1.00
0.99 1.00 0.91 1.06 1.00 1.14
0.97 0.99 0.85 1.18 0.99 1.26
0.97 0.99 0.83 1.14 0.99 1.42
0.98 0.98 0.89 1.23 0.98 1.50
0.95 0.97 0.90 1.17 0.98 1.71
0.97 0.97 0.89 1.19 0.98 2.00
0.98 0.97 0.90 1.31 0.98 2.37
0.98 0.97 0.92 1.29 0.97 2.63
0.99. 0.96 0.96 1.16 0.97 3.13
1.00 0.96 1.00 1.31 0.97 4.22
1.02 0.96 0.99 1.79, 0.97 5.42
1.04 0.96 1.01 1.27 0.98 5.57
1.04 0.97 0.99 1.14 0.98 6.36
1.03 0.97 0.98 1.30 0.99 7.16
OG 	 1977: 10.661 	 - 	 135.925
LAND : VEST-TYSKLAND
VARE : SITC-NR 51 ,KJEMISKE GRUNNSTOFFER OG FORBINDELSER
LAND 	 ORIENTER1 	 VARE - ORIENTERT      
AR 	 EKSPORT- MARKEDS- 	 VARE- 	 LAND- 	 AVVIK
	
LAND- 	 VARE- 	 AVVIK
	
OECD-









1963 	 1.00 	 1.00 	 1.00
1964 	 1.21 	 0.95 	 1.12
1965 	 1.26 	 0.90 	 1.15
196E 	 1.47 	 0.14 	 1.12
1967i 	 1.65 	 0.96 	 1.16
1968 	 1.91 	 0.96 	 1.20
1969 	 2.1.9 	 0.94 	 1.20
1970 	 2.52 	 0.88 	 1.24'
1971 	 '2.71 	 0.91 	 1.18
1972 	 3.19 	 0.89 	 1.18
1973 	 4,51	 0.90 	 1.22
19-74 	 7.86 	 0.87 	 1.64
1975 	 6.33 	 0.63	 1.39
1976 	 7.63 	 0.81 	 1.50
1977 	 8.62 	 0.83 	 1.48
1.00 	 1.00 	 1.00 	 1.00 1.00 1.00
1.00 	 1.00 	 1.00 	 1.12 1.00 1.14
0.98 	 1.00 	 0.99 	 1.13 1.00 1.28
0.98 	 1.00 	 1.01 	 1.0S 1.00 1.42
0.99 	 1.00 	 1.01 	 1.13 1.01 1.50
0.97 	 1.00 	 1.00 	 1.16 1.01 1.71
0.98 	 1.00 	 0.98 	 1.19 1.01 2.00
0.98 	 0.99 	 0.98 	 1.22 1.00 2.37
0.97 	 0.99 	 0.98 	 1.1E 1.00 2.63
0.98 	 0.99 	 0.9S 	 1.15, 1.01 3.13
0.98 	 0.99 	 1.00	 1.18 1.01 4.22
1.00 	 0.99 	 1.00 	 1.62 1.01 5.42
1.00 	 C.99 	 0.99 	 1.36 1.01 5.57
1.00 	 0.99 	 0.96 	 1.50 1.01 6.36
0.99 	 0.99 	 0.98 	 1.47 1.00 7.16
EKSPORTVERDI I MILL.US DOLLAR 11963 OG 1977: 	 417.340 - 	 3595.390
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LANE) : VES1-TYSKLAND




















19E3 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 1.06 0.98 0.96 1.01 0.98 0.99 0.97 0.99 1.14
1965 1.13 0.95 0.97 0.99 0.98 0.98 0.97 0.99 1.26
1966 1.07 0.96 0.84 0.98 0.95 0.93 0.88 0.95 1.42
1967 1.17 1.03 0.83 0.99 0.92 0.95 0.86 0.93 1.50
1968 1.17 1.01 0.77 0.95 0.93 0.89 0.82 0.93 1.71
1969 1.04 0.92 0.64 0.96 0.92 0.90 0.68 0.92 2.00
1970 0.95 0.92 0.50 0.97 0.91 0.82 0.59 0.91 2.37
1971 1.09 0.97 0.50 0.95 0.90 0.78 0.61 0.90 2.63
1972 1.36 0.99 0.52 0.95 0.90 0.81 0.61 0.90 3.13
1973 1.87 0.96 0.53 0.97 0.89 0.85 0.60 0.89 4.22





















1977 2.59 0.74 0.58 0.96 0.87 0.74 0.87 7.16
EKSPORTVERDI I MILL.US DOLLAR I 1963 OG 1977:
	 82.745 - 	 214.108
LAND : VEST-TYSKLAND








- 	 ORIENTERT 	 VARE 	 -







1963	 1.00 1.00 1.00 1.00 1,.00 	 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 	 1.16 0.96 1.06 1.00 1.00 	 1.00 1.07 1.00 1.14
1965 	 1.27 0.93 1.11 0.98 1.00 	 0.99 1.10 1.00 1.26
1966 	 1.53 0.94 1.18 0.98 1.00 	 1.00 1.15 1.00' 1.42
1967 	 1.79 1.00 1.22 0.98 1.00 	 1.01 1.19 1.00 1.50
1966 	 2.10 1.01 1.29 . 0.95 1.00 	 0.98 1.25 1.00 1.71
1969 	 2.68 1.04 1.34 0.96 1.00 	 0.97 1.32 1.00 2.00
1970 	 3.18 1.02 1.36 0.97 1.00 	 0.97 1.36 1.00 2.37
1971 	 3.56 1.02 1.39 0.96 1.00 	 0.96 1.36 1.00 2.63
1972 	 4.53 1.03 1.46 0.96 1.00 	 0.98 1.44 1.00 3.13
1973 	 6.72 1.08 1.52 0.97 1.00 	 0.96 1.54 1.00 4.22
1974 	 9.99 1.04 1.78 1.00 1.00 	 0.98 1.81, 1.00 5.42
1975 	 8.01 1.02 1.40 1.01 1.00 	 0.97 1.46 1.00 5.57
1976 	 10.73 1.03 1.64 1.00 1.00 	 0.97 1.70 1.00 6.36
1977	 11.62 1.01 1.63 0.99 1.00 	 0.96 1.68 1.00 7.16
EKSPORTVERDI 	 I MILL.US DOLLAR 	 I 1963 OG 1977: 241.282 	 - 2803.180
LAND : VEST-TYSKLAND





LAND 	 -	 ORIENTERT 	 VARE 	 -
VARE- LAND- AVVIK 	 LAND-






1903 	 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 	 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 	 1.18 1.05 1.00 0.99 1.00 	 1.00 0.99 1.00 1.14
1961 	 1.30 1.04 1.03 0.97 1.00 	 1.00 1.01 1.00 1.26
196E 	 1.55 1.06 1.06 0.96 0.99 	 1.00 1.03 0.99 1.42
1967 	 1.74 1.06 1.12 0.99 0.99 	 1.01 1.09 0.99 1.50
1968 	 2.09 1.10 1.17 0.96 0.99 	 1.01 1.11 0.99 1.71
1969 	 2.48 1.11 1.16 0.97 0.99 	 1.01 1.12 0.99 2.00
1970 	 2.92 1.10 1.15 0.99 0.99 	 1.01 1.12 0.99 2.37
1971 	 3.33 1.13 1.17 0.97 0.99 	 1.00 1.12 1.00 2.63
1972 	 4.09 1.15 1.18 0.98 0.99 	 1.01 1.13 0.99 3.13
1973 	 5.56 1.16 1.15 1.00 0.98 	 1.00 1.14 1.00 4.22
1974 	 7.09 1.13 1.16 1.02 0.98 	 1.01 1.16 1.00 5.42
1975 	 6.62' 1.06 1.12 1.02 0.98 	 1.00 1.13 1.00 5.57
1976 	 7.96 1.09 1.15 1.01 0.98 	 0.99 1.16 1.00 6.36
1977 	 8.85 1.08 1.16 1.00 0.98 	 0.99 1.16 1.00 7.16
EKSPORTVERDI 	 I MILL.US DOLLAR 	 11963 OG 1977: 420.913 	 - 3724.280
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LAND : VEST-TYSKLAND




















1963 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 1.14 1.01 0.99 0.99 1.00 1.00 0.99 1.00 1.14
1965 1.21 1.04 0.94 0.99 1.00 0.97 0.90 1.00 1.26
1966 1.40 1.03 0.97 0.99 1.0C 0.96 0.9E 1.00 1.42
1967 1.48 1.04 0.96 0.99 1.00 1.01 0.94 1.00 1.50
1968 1.72 1.03 1.01 0.97 1.00 0.99 0.99 1.00 1.71
1969 2.05 1.04 1.01 0.98 1.00 0.98 1.01 1.00 2.00
1970 2.23 0.98 0.98 0.98 1.00 0.96 1.00 1.00 2.37
1971 2.5E 0.96 1.05 0.98 1.00 0.97 1.06 1.00 2.63
1972 3.4C 1.02 1.08 0.98 1.00 0.96 1.10 1.01 3.13
1973 4.98 1.10 1.09 0.98 1.00 0.97 1.09 1.01 4.22
1974 6.43 1.12 1.07 0.99 1.00 1.02 1.04 1.00 5.42
1975 6.17 1.03 1.08 0.99 1.00 0.99 1.oe 1.01 5.57
197E 7.06 1.03 1.09 1.00 1.00 1.00 1.08 0.99 6.36
1977 8.33 1.07 1.11 0.99 1.00 1.00 1.09 0.99 7.16
EKSPORTVERDI I MILL.US DOLLAR I 19E3 OG 1977: 	 145.885 	 1215.390
LANE' : VEST-TYSKLAND



















1963 	 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 	 1.18 0.99 1.04 1.01 1.00 1.05 1.00 1.00 1.14
1965 	 1.25 0.95 1.07 0.99 0.99 1.05 1.00 0.99 1.26
1966 	 1.33 0.93 1.04 0.98 0.99 1.09 0.94 0.99 1.42
1967 	 1.53 0.96 1.10 0.98 0.99 1.13 0.95 0.99 1.50
1968 	 1.77 0.96 1.14 0.95 0.99 1.11 0.98 0.99 1.71
1969 	 2.05 0.92 1.17 0.97 0.98 1.21 0.94 0.98 2.00
1970 	 2.28 0.95 1.08 0.96 0.98 1.23 0.84 0.98 2.37
1971 	 2.44 0.91 1.09 0.95 0.98 1.20 0.87 0.98 2.63
1972 	 2.99 0.86 1.20 0.95 0.98 1.19 0.96 0.98 3.13
1973 	 4.72 0.90 1.32 0.96 0.98 1.21 1.05 0.98 4.22
1974 	 5.98 0.94 1.22 0.98 0.97 1.35 0.89 0.97 5.42
1975 	 5.51 0.91 1.11 1.00 0.98 1.33 0.84 0.97 5.57
1976	 6.86 0.96 1.17 0.99 0.97 1.34 0.86 0.97 6.36
1977 	 7.98 0.99 1.18 0.99 0.97 1.32 0.88 0.97 7.16
EKSPORTVERDI 	 I MILL.US DOLLAR 	 1 1963 OG 1977: 46.147 	 - 368.141
LAND : VEST-TYSKLAND


















1963 	 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1964	 1.17 1.00 1.03 1.00 0.99 1.04 1.00 0.99 1.14
1965 	 1.29 1.00 1.06 0.98 0.98 1.08 0.97 0.98 1.26
1966 	 1.52 1.04 1.07 0.98 0.98 1.10 0.96 0.98 1.42
1967 	 1.69 1.08 1.08 0.98 0.98 1.15 0.92 0.98 1.50
1968 	 2.14 1.19 1.12 0.96 0.98 1.19 0.90 0.98 1.71
19E9 	 2.71 1.22 1.15 0.98 0.98 1.25 0.90 0.98 2.00
1970 	 3.32 1.25 1.17 0.98 0.98 1.34 0.86 0.98 2.37
1971 	 4.00 1.36 1.18 C.97 0.97 1.35 0.85 0.98 2.63
1972 	 4.94 1.39 1.20 0.98 0.97 1.40 0.83 0.97 3.13
1973 	 7.30 1.50 1.19 0.99 0.97 1.4E 0.81 0.97 4.22
1S7h. 	 11.11 1.47 1.43 1.01 0.97 1.53 0.94 0.98 5.42
1975 	 9.05 1.33 1.22 1.02 0.98 1.51 0.82 0.98 5.57
1971 	 11.88 1.48 1.2E 1.02 0.96 1.53 0.83 0.98 6.36
1977 	 13.39 1.57 1.20 1.01 C.98 1.49 0.81 0.98 7.16
EKSPORTVERDI 	 I MILL.Uf.. DOLLAR 	 11963 OG 1977: 97.671 	 - 1310.100
144
LAND : VEST-7YSKLAND
VARE : SITC-NR 	 65 ,TEKS7ILGARN,-STOFFER OG -VAREP
LAND - ORIENTERT 	 VARE 	 OPIENTERT
	
EKSPORT- MARKEDS- 	 VARE- 	 LAND-
	 AVVIK
	












19E3 	 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 	 1.00 1.0J 1.00 1.00
1964 	 1.19 1.03 1.01 1.00 1.00 	 1.02 0.99 1.00 1.14
1965 	 1.26 1.06 0 ..96 0.98 1.00 	 0.98 0.90 1.00 1.2E
1966 	 1.48 1.12 0.96 0.96 1.00 	 1.02 0.92 1.00 1.42
1967 	 1.55 1.16 0.92 0.98 1.00 	 1.06 0.85 1.00 1.50
1968 	 1.85 1.22 0.93 0.95 1.00 	 1.03 0.86 1.00 1.71
1969 	 2.34 1.26 0.96 0.96 1.00 	 1.05 0.88 1.00 2.00
1970 	 2.83 1.36 0.91 0.97 1.00 	 1.05 0.85 1.00 •.37
1971 	 3.47 1.46 0.94 0.96 1.00 	 1.02 0.89 1.00 2.63
1972 	 3.81 1.36 0.93 0.96 1.00 	 1.03 0.87 1.00 3.13
1973 	 5.48 1.45 0.91 0.97 1.01 	 1.04 0.85 1.01 4.22
1974 	 6.34 1.39 0.84 0.99 1.01	 1.07 0.78 1.01 5.42
1975 	 5.85 1.37 0.76 1.00 1.01 	 1.06 0.72 1.01 5.57
1976 	 6.e1 1.36 0.77 0.99 1.01 	 1.07 0.72 1.01 6.36
1977 	 7.2C 1.38 0.74 0.99 1.01 	 1.05 0..70 1.01 7.16
EKSPORTVERDI 	 I MILL.US DOLLAR 	 I 1963 	 OG 1977: 424.176 	 - 3081.500
LAND : VEST-TYSKLAND





















1963 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 1.13 0.95 1.05 1.0C 1.00 1.00 1.04 1.00 1.14
1965 1.24 0.91 1.14 0.98 0.96 0.98 1.13 0.97 1.26
1966 1.37 0.90 1.14 0.98 0.96 0.98 1.13 0.97 1.42
1967 1.45 0.92 1.12 0.98 0.96 1.01 1.08 0.96 1.50
1968 1.61 0.89 1.14 0.97 0.96 0.99 1.11 0.96 1.71
1969 2.00 0.92 1.16 0.98 0.96 1.01 1.12 0.96 2.00
1970 2.25 1.03 1.02 0.98 0.92 1.04 0.96 0.93 2.37
1971 2.45 1.01 1.03 0.97 0.92 1.03 0.96 0.93 2.63
1972 3.00 1.00 1.07 0.97 0.92 1.01 1.03 0.93 3.13
1973 4.35 1.02 1.11. 0.98 0.92 1.02 1.06 0.93 4.22
1974 5.39 1.09 0.99 1.00 0.92 1.06 0.93 0.93 5.42
1975 5.32 1.07 0.97 1.00 0.92 1.08 0.90 0.92 5.57
1976 6.23 0.94 1.22 1.00 0.85 1.11 1.09 0.86 6.36
1977 7.15 0.89 1.33 1.00 0.85 1.07 1.23 0.85 7.16
EKSPORTVERDI I MILL.US DOLLAR I 1963 OG 1977: 	 257.429 - 	 1839.910
LAND : VEST-TYSKLAND




















1963 1 	 00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 1.10 0.94 1.01 1.00 1.01 0.98 1.03 1.01 1.14
1965 1.20 0.95 1.00 0.98 1.02 0.93 1.05 1.02 1.26
1966 1.28 0.97 0.92 0.99 1.02 0.95 C.97 1.02 1.42
1967 1.46 1.01 0.95 0.99 1.03 0.98 0.97 1.02 1.50
1968 1.54 1.02 0.86 0.98 1.05 0.88 0.98 1.03 1.71
1969 1.77 0.92 0.91 0.99 1.06 0.92 1.01 1.04 2.00
1970 2.16 0.86 1.01 0.99 1.06 0.95 1.08 1.04 2.37
1971 2.18 0.89 0.89 0.96 1.07 0.91 0.96 1.05 2.63
1972 2.47 0.87 0.86 0.99 1.07 0.92 0.94 1.05 3.13
1973 3.65 0.93 0.88 0.99 1.07 0.9S 0.93 1.05 4.22
1974 5.97 0.99 1.04 1.00 1.08 0.97 1.09 1.05 5.42
1975 5.16 0.93 0.93 1.01 1.07 0.96 0.99 1.05 5.57
1976 4.48 0.80 0.81 1.00 1.08 0.95 0.88 1.05 6.36
1977 4.85 0.84 0.74 1.00 1.09 0.91 0.84 1.07 7.16














































































VARE : SITC-NP 68 ,METALLER UNNTAll JERN OG SlAL           
LAND - ORIENTERT 	 VARE - OFIENTERT
AR 	 EKSPORT- MARKEDS- 	 VARE- 	 LAND- 	 AVVIK	 LAND-
VERDI 	 ANDEL 	 ANDEL 	 ANDEL 	 ANDEL
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
'1.21 0.99 1.07 0.99 1.00 0'.93
1.46 1.01 1.17 0.98 1.00 0.95
2.17 1.19 1.29 0.99 1.01 1.00
2.15 1.24 1.14 0.99 1.02 0.97
2.71 1.32 1.18 0.99 1.02 0.95
2.76 1.15 1.14 0.99 1.07 0.95
3.20 1.13 1.13 0.99 1.08 0.98
3.07 • 1.21 0.92 0.98 1.07 1.00
3.82 1.32 0.88 0.98 1.07 1.00
6.02 1.44 0.94 0.99 1.07 1.03
9.50 1.51 1.08 1.01 1.07 1.07
6.42 1.40 0.76 1.01 1.07 1.07
8.40 1.50 0.81 1.01 1.07 1.06
9,78 1.56 0.81 1.01 1.07 1.07





































VARE : SITC-NR 69 ,VARER AV UEDLE METALLER
LAND - ORIENTERT 	 VARE 	 ORIENTERT
















1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.01 0.97 0.99 1.14
1.00 0.99 0.99 0.99 1.26
0.99 0.99 0.98 0.99 1.42
0.99 1.00 1.00 0.99 1.50
0.99 0.99 0.98 0.99 1.71
0.99 0.98 1.01 0.99 2.00
0.99 0.97 1.07 0.99 2.37
0.99 0.97 1.07 0.99 2.63
0.99 0.95 1.05 0.99 3.13
0.99 0.95 1.04 0.99 4.22
0.99 0.96 1.06 0.99 5.42
0.99 0.97 1.08 0.99 5.57
0.99 0.97 1.04 0.99 6.36
0.99 0.96 1.07 0.99 7.16
EKSPORTVERDI I MILL.US DOLLAR 119E3 OG 1977: 	 451.986 - 	 3007.590
LAND : VEST-TYSKLANC




AP 	 EKSPORT- MARKEDS- 	 VARE- 	 LAND-	 AVVIK
	
LAND- 	 VARE- 	 AVVIK
	
OECD-







1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.14
1 . . 00 0.99 0.98 1.00 1.26
1A/0 0.99 1.03 1.00 1.42
1.00 1.00 1.04 1.00 1.50
1:00 0.99 1.00 1.00 1.71
1.00 0.98 1.01 1.00 2.00
1.00 0.97 1.08 1.00 2.37
1_00 0.97 1.09 1.00 2.63
1.00 0.97 1.07 1.00 3.13
1.00 0.98 1.02 1.00 4.22
1.00 0.99 0.98 1.00 5.42
1.00 0.99 1.05 1.00 5.57
1,00 0.96 1.00 1.00 6.3€








































































































EKSPORTVERDI I MILL.US DOLLAR I 1963 06 1977: 	 2478.700 - 15835.300
146
LAND : VEST-TYSKLAND








- 	 ORIENTERT 	 VARE 	 -







1963 	 1.00 1.00 1.00 1.00 1..00 	 1.0C 1.00 1.00 1.00
1964 	 1.14 1.00 1.01 1.00 1.00 	 1.00 1.01 1.0. 0 1.14
1965 	 1.21 0.96 1.01 0.98 1.00 	 0.97 1.03 1.00 1.26
.1966 	 1.37 0.96 1.03 0.98 1.00 	 0.94 1.07 1.00 1.42
1967 	 1.46 0.95 1.05 0.97 1.00 	 0.93 1.11 1.00 1.50
1968 	 1.65 0.98 1.04 0.95 1.00 	 0.90 1.10 1.00 1.71
1969 	 2.08 1.00 1.09 0.96 1.00 	 0.89 1.16 1.00 2.00
1970 	 2.66 1.01 1.15 0.97 1.00 	 0.88 1.26 1.00 2.37
1971 	 2.95 1.02 1.16 0.96 0.99 	 0.89 1.24 0.99 2.63
1S72 	 3.54 1.01 1.18 0.95 0.99 	 0.89 1.26 0.99 3.13
1973 	 5.15 1.08 1.18 0.96 0.99 	 0.89 1.28 0.99 4.22
1974 	 6.37 1.06 1.14 0.99 0.99 	 C.91 1.23 0.99 5.42
1975 	 6.51 0.99 1.19 1.00 0.99 	 0.92 1.29 0.99 5.57
1976 	 7.42 0.99 1.21 0.99 0.99 	 0.90 1.33 0.99 6.36
1977 	 8.49 1.01 1.22 0.98 0.99 	 0.89 1.34 0.99 7.16
EKSPORTVERDI 	 I MILL.US DOLLAR 	 I 1963 OG 1977: 931.242 	 - 7903.030
LAND : VEST-TYSKLAND



















1963	 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 	 1.11 0.98 1.00 0.99 1.00 	 1.00 0.99 1.00 1.14
1965 	 1.19 0.89 1.08 0.99 1.00 	 0.99 1.08 0.99 1.26
1966	 1.40 0.84 1.17 1.01 0.99 	 1.00 1.19 0.98 1.42
196? 	 1.37 0.69 1.32 1.01 0.99 	 1.01 1.34 0.97 1.50
1968 	 1.69 0.65 1.53 1.02 0.98 	 1.03 1.54 0.97 1.71
1969 	 2.04 0.65 1.60 1.01 0.98 	 1.03 1.60 0.96 2.00
1970 	 2.45 0.68 1.57 1.00 0.98 	 1.00 1.59 0.96 2.37
1971 	 2.89 0.66 1.71 1.00 0.98 	 0.99 1.75 0.96 2.63
1972 	 3.54 0.66 1.75 1.00 0.97 	 1.00 1.79 0.96 3.13
1973 	 4.80 0.69 1.72 0.99 0.97 	 1.03 1.69 0.95 4.22
1974 	 4.77 0.61 1.50 1.00 0.97 	 1.05 1.45 0.95 5.42
1975 	 5.36 0.61 1.65 0.99 0.97 	 1.05 1.59 0.95 5.57
1976 	 6.88 0.64 1.77 0.99 0.97 	 1.04 1.73 0.94 6.36
1977 	 8.31 0.66 1.83 0.99 0.97 	 1.02 1.82 0.95 7.16
EKSPORTVERDI 	 I MILL.US DOLLAR 	 I 1963 OG 1977: 1748.400 	 - 14527.400
LANE' : VEST-TYSKLAND



















1963 	 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 	 1.35 1.01 1.17 1.00 1.00 1.01 1.16 1.00 1.14
1965 	 1.54 0.99 1.27 0.97 1.00 0.99 1.26 1.00 1.26
196E 	 1.94 1.03 1.37 0.98 1.00 0.98 1.37 1.00 1.42
1967 	 2.16 1.03 1.45 0.97 1.00 0.99 1.43 1.00 1.50
1968 	 3.07 1.13 1.67 0.96 1.00 0.99 1.62 1.00 1.71
196S 	 4.10 1.17 1.79 0.98 1.00 0.95 1.86 0.99 2.00
1970 	 4.56 1.16 1.69 C.99 1.00 0.94 1.80 0.99 2.37
1971 	 5.75 1.21 1.86 0.98 1.00 0.92 2.00 0.99 2.63
1972 	 7.18 1.16 2.04 0.98 1.00 0.92 2.17 0.99 3.13
1973 	 10.35 1.15 2.16 0.99 1.00 C.94 2.29 0.99 4.22
1974 	 12.73 1.11 2.10 1.01 1.00 0.98 2.18 0.99 5.42
197E 	 13.76  1.12 2.17 1.02 1.00 0.97 2.30 0.99 5.57
1976 	 16.67 1.14 2.30 1.02 0.99 0.98 2.41 0.99 6.36
1977 	 20.33 1.14 2.46 1.02 1.00 0.98 2.57 0.99 7.16
EKSPORTVERDI 	 I MILL.US DOLLAR 	 I 1963 OG 1977: 56.497 	 - 1146.450
147
LAND : VEST-TYSKLAND
























1963 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 1.21 1.02 1.05 0.99 1.00 1.00 1.05 1.00 1.14
1965 1.34 0.98 1.10 0.98 1.00 0.98 1.10 1.00 1.26
1966 1.53 0.99 1.10 0.99 1.00 0.98 1.11 1.00 1.42
1967 1.75 1.01 1.17 0.99 1.00 0.99 1.17 1.00 1.50
1968 2.02 1.03 1.19 0.98 0.99 0.97 1.19 1.00 1.71
1969 2.48 1.03 1.24 0.99 0.99 0.97 1.25 1.00 2.00
1970 2.84 1.01 1.22 0.99 0.99 0.97 1.23 1.00 2.37
1971 3.16 0.99 1.25 0.98 0.99 0.96 1.27 1.00 2.63
1972 3.87 0.97 1.31 0.98 0.99 0.93 1.37 1.00 3.13
1973 5.41 1.03 1.28 0.99 0.99 0.96 1.31 1.00 4.22
1974 6.46 1.00 1.20 1.01 0.98 0.99 1.21 0.99 5.42
1975 6.58 0.99 1.20 1.01 0.98 1.01 1.20 0.99 5.57
1976 7.35 0.97 1.21 1.01 0.98 1.00 1.21 0.99 6.36
1977 8.67 0.97 1.27 1.00 0.98 0.99 1.27 0.99 7.16
EKSPORTVERDI I MILL.US DOLLAR I 1963 OG 1977: 	 351.550 - 	 3046.970
LAND : VEST-TYSKLAND
WARE : SITC-NR R8 ,OVRIGE FERDIGE VARER
LAND - ORIENTERT	 VARE - ORIENTEFT

















1963 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 1.18 0.98 1.07 1.00 1.00 1.01 1.05 1.00 1.14
1965 1.26 0.94 1.08 0.99 1.00 0.99 1.07 1.00 1.26
1966 1.43 0.91 1.12 0.99 1.00 0.99 1.12 1.00 1.42
1967 1.52 0.87 1.18 0.99 1.00 1.01 1.15 1.00 1.50
1968 1.76 0.88 1.20 0.98 1.00 1.00 1.17 1.00 1.71
1969 2.18 0.87 1.27 0.99 1.00 1.00 1.25 1.00 2.00
1970 2.54 0.87 1.25 0.99 1.00 0.99 1.24 1.00 2.37
1971 2.80 0.87 1.26 0.98 1.00 0.97 1.27 1.00 2.63
1972 3.39 0.85' 1.31 0.9'8 1.00 0.96 1.32 1.00 3.13
1973 4.67 0.91 1.24 0.98 1.00 0.97 1.25 1.00 4.22
1974 5.32 0.85 1.15 1.00 0.99 1.00 1.15 1.00 5.42
1975 5.75 0.84 1.23 1.01 0.99 1.00 1.24 1.00 5.57
1976 6.82 0.85 1.26 1.00 0.99 1.01 1.24 1.00 6.36
1977 8.05 0.87 1.30 1.00 0.99 1.01 1.29 1.00 7.16
EKSPORTVERDI 	 I 	 MILL.US DOLLAR 	 I 1963 	 OG 	 1977: 58:2.150 - 4664.510
LAND 	 : VEST-TYSKLANC


















1963 	 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1964 	 1.26 1.13 0.99 1.00 0.98 1.00 0.96 0.98 1.14
1965 	 1.36 1.0S 0.99 1.02 0.98 0.93 1.09 0.98 1.26
1966 	 1.57 1.14 0.95 1.04 0.98 0.90 1.11 0.9e 1.42
19E7 	 1.79 1.18 1.00 1.04 0.96 0.90 1.15 0.97 1.50
1968 	 1.90 1.16 0.91 1.08 0.97 0.88 1.12 0.97 1.71
1969 	 1.78 1.12 0.82 1.05 0.93 C.89 0.96 0.93 2.00
1970 	 2.54 1.41 0.78 1.01 0.96 0.78 1.02 0.96 2.37
1971 	 3.37 1.59 0.81 1.01 0.98 0.71 1.15 0.96 2.63
1972 	 3.03 1.42 0.66 1.00 1.04 0.68 0.97 1.03 3.13
1973 	 3.75 1.60 0.55 0.97 1.05 0.66 0.80 1.04 4.22
1974 	 4.44 1.46 0.55 0.97 1.05 0.68 C.86 1.04 5.42
1975 	 5.41 1.42 0.70 0.95 1.03 0.62 1.07 1.03 5.57
1976 	 5.62 1.41 0.65 0.95 1.02 0.67 0.93 1.01 6.36
197 -7 1.43 0.61 0.9E 0.99 0.74 0.80 0.99 7.16
EKSPORTVERDI 	 I MILL.US DOLLAR 	 119E3 06 1977: 98.902 	 - 591.977
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